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EL TIEMPO (S Meteorológico N.).-Probable haíta las 
aeií de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo cu-
bierto y ligeras lluvias. Resto de España: Cielo nuboso 
y algunas tormentas locales. Temperatura: máxima de 
ayer, 29 en Córdoba y Gerona; mínima, 6 en Teruel 
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Un momento i n t e r n a c i o n a l p e l i g r o s o 
Ante una Asamblea femenina organizada por el partido conservador. Baldwin 
D l Z e 0 t adVefnCÍa: "No sé 8i tendrá éxito o no la Conferenda del 
* P " 0 / 1 fracasara' sobre todo, si no se llega a un acuerdo en la 
Aviacién, este país (Inglaterra) no se contentará con una fuerza aérea nfiior 
a la de cualquier Estado pr6ximo-la frase inglesa tiene más energia-a nues-
tras costas. La alusión a Francia es transparente, aun cuando interpretada con 
rectitud de juicio no puede afirmarse que sea malévola; pero es más claro to-
davía el propósito de realizar un gran esfuerzo ponjue en aviones Gran Bretaña 
ocupa ahora ei quinto lugar, es decir, el último de las grandes Potencias 
En este camino de reforzar los armamentos, el Gobierno inglés ha tomado 
ya las primeras medidas: en e] presupuesto del ministerio del Aire figura con-
signación para seis escuadrillas más; en e) de Marina se dispone acelerar el 
ntmo de las construcciones para ganar el retraso de dos años anteriores en 
los que todavía se confiaba en el desarme. Con todo, resulta más alarmante la 
explicación casi oficiosa de la prudencia del canciller del Exchequer al calcular 
los presupuestos. ¡No se pudo aliviar en grado mayor ai contribuyente britá-
nico porque el Gobierno teme necesitar créditos supletorios para la Aviación 
y para la Marina! 
Teme, pues, el Foreign Office. Y quizás el daño más grave que la tírantez 
actual de las relaciones internacionales ha producido es la desorientación de 
Inglaterra. No decimos esto como un reproche. Quienes acusan al Gabinete in-
glés de no dirigir la política europea olvidan ei Imperio y la tradición. Se le 
exige en muchos sectores que sacrifique su política secular en favor de la po-
lítica—no menos secular, sin duda—de otros países. Y no es seguro que con 
ese sacrificio se obtuviesen garantías de paz. ¡Hay demasiados apetitos en busca 
de auxiliares seguros! Pero no escribimoa ahora para defender a Inglaterra 
lo que quizás fuera ridículo. Tratamos de ofrecer el panorama exacto del mun-
do. He aquí más detalles. 
En estos días se anunció la posibilidad de que Italia emprenda la construc-
ción de un acorazado de combate. No sabemos. Puede hacerlo—desde 1927—sin 
quebrantar ningún -Pacto; mas hasta ahora había renunciado a ejercer esa pre-
rrogativa. Y será casi tan alarmante como lo que hemos referido de Inglaterra, 
porque loa italianos, en estas discusiones del desarme, han demostrado poseer 
nervios firmes y clara inteligencia. ¡Un acorazado más! ¿Será una respuesta 
ai "Dunquerke"? ¿Y hasta dónde llegar en esta cadena, puesto que el crucero-
acorazado francés se construye como el futuro enemigo de la serie germánica 
de los "Deutsehland" ? 
Politica de alfilerazos, política de irritación: ¡la guerra! He aquí a Barthou, 
peregrino de alUnzas, nuevo artífice de un cerco fatal. El ministro francés 
prodiga los halagos a Varsovia, cuyo Gobierno no sólo dejaba enfriar la amis-
tad tan vieja de data de siglo y medio, sino que acudía con la mano abierta 
a la Invitación de la Wilhelmstrasse. ¿Quiere Alemania volver sobre el Rhin, 
abandonando por ahora los territorios perdidos en el Vístula? ¿Por qué no, si 
caso de choque en el río romántico se había de jugar la última carta? Nosotros 
no pensamos de este modo; mas en ei estado presente del mundo es posible 
que alguien haya sentido esta sospecha. En cualquier caso es evidente que vol-
vemos al Juego de las alianzas, a pesar y medir los bandos y las amistades. 
Tanto, que Bélgica—y no queremos hoy acudir a otros continentes, que re-
forzarían nuestros temores—siente el peligro y vacila en su actitud desde que 
la guerra terminó. No nos referimos a los 760 millones de francos que ha de 
gastar en la defensa de sus fronteras, sino al discurso del conde de Broqueville, 
su primer ministro, y a las recientes declaraciones de Poullet, presidente del 
partido católico belga. El primero defiende la conveniencia de aceptar, con todas 
sus consecuencias, el derecho de Alemania a rearmarse, sin otra obligación que 
la de someterse al control establecido para todos; el segundo, quiere para Bél-
gica la posición de Potencia neutral, indiferente hasta donde eso es posible, a 
las pugnas y las rivalidades de los grandes países. Esa neutralidad terminó de 
hecho en 1914, "de jure", en 1920. ¿Por qué cambiar si el ambiente no estu-
viera cargado de peligros? 
Nunca hemos sido pesimistas en lo que se refiere al porvenir inmediato. 
Nuestra impresión es que los hombres de las trincheras, que ahora ocupan los 
altos puestos del Estado, quieren mantener la paz. Mas sería necio desconocer 
que las relaciones internacionales pasan por un momento de crisis aguda y 
que los pueblos empiezan de nuevo preparativos como 1(̂3 realizados antes de 
1914. Ai comparar la situación, encontramos gestos y palabras, más que pareci-
das, Iguales a las que llevaron a Europa y al mundo a la conflagración, cuya 
huella terrible nos agobia todavía. 
Y no se pueden improvisar ni la política internacional ni los medios de rea-
lizarla. España sólo tiene una política, pero fácil de continuar si se pone en ello 
el celo exquisito con que fué practicado durante cuarenta años. Pero por la 
índole misma de esa posición equidistante de los rivales y muy lejana de sus 
ambiciones es preciso extremar el cuidado. Dentro de esa ruta el Gobierno, en 
posesión de todos los informes, es el llamado a dirigir y a solicitar del país los 
medios que juzgue necesarios. Dentro de esa ruta de neutrales, de la que no 
debemos apartamos—y conste que en los actuales momentos no sentimos alar-
mas—ni siquiera con el ademán. 
El Obispo de Madrid, a|Un vuelo N. York-Roma 
Portugal y Argentina 
LO DEL DIA 
Embajador del espíritu 
de España 
Como anunciamos en otro lugar de 
esta misma plana, el Obispo de Ma-
drid marcha por unos días a Ldsboa. 
Más adelante marchará a la Argentina. 
En ambas ocasiones tomará parte en 
solemnes actos religiosos donde su pa-
labra, a la vez alada y profunda, expre-
sará el pensamiento, no sólo de un Pre-
lado ilustre, sino de un preclaro hijo 
de España. La Iglesia y España, iden-
tificadas, fundidas, dirán de nuevo su 
perenne lección histórica a los herma-
nos de la Península y del otro lado del 
mar. 
Es oportuna y significativa esta lec-
ción de los hechos, y muy conveniente 
subrayarla en las circunstancias que 
atravesamos. Muchos son y muy estre-
cho los lazos que nos tmen con Portu-
gal y con la Argentina. La comunidad 
de raza y de destinos históricos es, sin 
duda, poderoso y duradero vínculo de 
unión entre los pueblos. Pero no hay 
hermandad comparable a la que esta-
blece la comunidad espiritual, la coin-
cidencia en las ideas fundamentales, la 
creencia en un mismo Dios, la posesión 
de una misma fe. 
Vicisitudes históricas pueden apartar 
a los pueblos y aun situarlos en franca 
pugna, aunque estén agitados por el 
ardor de una misma sangre. Pero la 
fraternidad reverdece y nunca puede 
darse por desaparecida mientras los hi-
jos de uno y otro país aprendan en la 
cuna las mismas oraciones. No hay ata-
dura que más suave y más firmemente 
nos ligue con Portugal y los pueblos de 
América, que la religión católica. Ella, 
que es médula y savia de nuestra vida en 
la historia, de nuestra existencia como 
nación, del fondo inmenso civilizador y 
de cultura que hemos aportado al mun-
do, continúa iluminándonos a todos los 
pueblos hermanos con la misma luz es-
piritual, redentora y fortificante. Así lo 
prueban las Invitaciones recibidas por 
el Obispo de Madrid, y así lo probará 
la acogida que se le dispense. 
Sin autoridad 
Hoy s e r á l a reapertura de las C á m a r a s Ayer fué beatificada la 
Hermana Isabel Bichier 
Una Invitación especial para que 
por medio del Prelado hable 
la voz de España 
El Prelado de la diócesis de Madrid-
Alcalá, doctor Eijo y Garay, emprende-
rá mañana un viaje a Lisboa, invitado 
por el Cardenal-Arzobispo para asistir 
al Congreso de la Juventud Católica 
Portuguesa, que ha de celebrarse du-
rante los días 17, 18, 19 y 20 del corrien-
te mes de mayo. 
Otra invitación ha recibido en estos 
días el doctor Eljo. De los tres discur-
sos oficiales que se pronuncian en los 
Congresos Bucarísticos, uno de ellos 
quiérese que, en el próximo gran Con-
greso Internacional de Buenos Aires, 
deje oír la voz de España. Y para lle-
varla se ha invitado al Obispo de Ma-
dVid. que disertará sobre "Cristo-Rey 
en k vida católica moderna, especial-
mente con relación a la Acción Católi-
ca en áu vida eucarística". 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se 
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspond entes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. ^ 
Para el desembolso del 15 por 100, hat, 
ta el 5 de agosto del corriente ano; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. , „ , 
Estos plazos se refieren a la suscrlp 
clón de acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. \ 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica. S. A- 0 
transferencia a la cuenta que EL u^-
BATE tiene en alguno de los_ Bancos de 
esta plaza: Banco de España Espanoi 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Bancode 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban̂  
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago u™ d* 
estas formas, lo avisen Rectamente a 
la Administración d« la Editorial Cató 
He», * A, 
Dos italianos salieron ayer mañana 
FLOYD BENNET FLEID, 14.—Esta 
mañana han salido del aeródromo de es-
ta ciudad, a bordo de un monoplano, el 
capitán Pond y el teniente Sabelli, con 
objeto de intentar el vuelo hasta Roma. 
El vuelo se inició a las 7,24 horas de 
Nueva York, y los tripulantes del avión 
esperan cubrir la distancia que les sepa-
ra de la capital italiana en unas cua-
renta horas. 
Llevan 2.574 litros de esencia, canti-
dad suficiente para permanecer en el 
aire durante cuarenta horas. 
El capitán Pond es un aviador de la 
Marina americana, y su compañero, el 
teniente Sabelli, es un aviador italiano 
que se distinguió durante la guerra, y 
que posteriormente solicitó la nacionali-
dad americana. 
# * » 
LOUISBURGO, (Nueva Escccia), 14. 
Un avión que se cree sea el "Leonar-
do de Vinci", ha pasado sobre esta po-
blación en vuelo normal, a las 21,40. 
hora inglesa de verano. 
Sin noticias de un globo 
Muy enérgicamente decidieron los se-
ñores decanos de las Facultades uni 
versitarias suspender las clases, al pa-
recer por tiempo indefinido. Con no me-
nor energía se anuncia ahora que ha-
brá clases mañana. Hoy no podía ha-
berlas, porque es día de San Isidro, o, 
si nos atenemos a los nuevos usos, fies-
ta municipal. Ayer tampoco podían ha-
berse dado, porque... había huelga es-
tudiantil. Quiere decirse, en suma, que 
una vez la huelga, por voluntad de sus 
promotores, quede terminada, las auto-
ridades de la Universidad "ordenarán" 
que las clases se reanuden. 
¿Será posible que los hechos se des-
arrollen así? ¿Se hará tan patente y 
tan clara esta nueva claudicación de la 
autoridad? Porque no hay que olvidar 
que el señor decano de Medicina dirigió 
un discurso en la azotea de San Carlos 
a los que desde allí hostilizaban a la 
fuerza pública. El señor decano sabe, 
pues, quiénes son, y no podemos admi-
tir que opine que el hecho dp que unes 
estudiantes promuevan tan graves al 
borotos desde el edificio de la Facultad 
no merece sanción de ninguna especie. 
Tampoco creemos que sea de esta opi 
nión el señor decano de Filosofía y Le 
tras, que se anticipó a la suspensión 
de clases anunciando posibles inciden- gua 
tes. He aquí, pues, otra autoridad aca-
démica que parece muy bien enterada. 
Y no sabemos para qué ocasión se re-
servan los Consejos de disciplina. 
Han faltado los señores decanos a la 
confianza que en ellos tiene puesta la 
sociedad. Bien es cierto que pueden de-
fenderse diciendo que la sociedad no 
tiene en ellos confianza ninguna, y si 
tal dicen será ésta una de las pocas ve-
ces en que no tengamos que acusarle.1 
de cometer error. Pero, ¿no existe ade-
más un ministerio de Instrucción pú-
blica? ¿Cómo puede aparecer de pron-
to inhibiéndose casi del pleito? 
Tema es éste que no podemos aban-
donar. La Universidad es asiento de la 
indisciplina más grave. Y hay que aca-
bar con eso, lo cual no es ni mucho 
menos difícil, y apenas si requeriría el 
auxilio de la autoridad gubernativa más 
que como apoyo de medidas discipli-
narias académicas, que existen y muy 
eficaces. Para meter en cintura a los 
alumnos y... llamar a sus obligaciones 
a más de un profesor. 
Servicios del crimen 
Se han presentado 33 interpelaciones, que serán aplaza-
das. Entre los proyectos de Doumergue figura la reforma 
electoral. Los socialistas se pronuncian por el sistema 
de la proporción 
LA FIESTA DE JUANA DE ARCO SE HA CELEBRADO CON MA-
YOR GENTIO Y MAS ENTUSIASMO QUE NUNCA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 14.—Mañana se abren de nue-
vo las Cámaras. Las vacaciones han du-
rado dos meses. Durante este tiempo, 
el ambiente y la situación parlamenta-
ria han cambiado notablemente. Las 
puertas del Congreso y del Senado se 
cerraron en medio del tumulto de la 
calle. Daladier acaba de declarar que 
si no hubiera dimitido, a pesar de los 
tres votos de confianza que los dipu-
tados le dieron, la guerra civil hubiera 
sido inevitable. 
El Gobierno Doumergue se llamó y 
ha sido de tregua. Ha implantado cier-
tas reformas por decreto, ha planeado 
y estudiado otras más profundas que 
irá realizando con el concurso del Par-
lamento. Es decir, ha reconocido que 
es menester una reforma del Estado, 
que esta reforma necesita tiempo, que 
hay que proseguirla y acabarla si se 
quiere evitar una revolución sangrien-
ta y ruinosa. Este es el sentido y el re-
sumen del largo discurso que el señor 
Doumergue ha dirigido esta noche por 
"radio" al pueblo francés. 
Hay 33 interpelaciones presentadas. 
Unas sobre los decretos leyes, otras so-
bre la política exterior. El Gobierno pe-
dirá mañana el aplazamiento de tod t; 
hasta el 25 de mayo. Las de política ex-
terior podrán desarrollarse entonces, 
porque ya estará de vuelta el señor 
Barthou; las que se refieren a los de-
cretos leyes serán probablemente dife-
ridas para mucho más adelante. Tal pa-
rece, según las informaciones oficiosas, 
el pensamiento del Gobierno, y es se-
guro que tendrá mayoría para obtener 
estos aplazamientos. 
La decisión del Congreso radical-so-
cialista ha sido, en efecto, decisiva. Los 
radicales han eliminado a alguno de los 
comprometidos en los últimos escánda-
los; se han separado abiertamente de 
los socialistas y han prometido conti-
nuar en el Gobierno de Unión Nacional. 
Ha sobrevenido también la esosión es-
perada, pues el señor Cudenet ha fun-
dado, con algunos amigos, otros parti-
dos. De la misma forma que los neo-
socialistas dieron al suyo el nombre de 
Juan Jaurés, Cudenet ha dado a éste 
el de Camile Pelletan. Todo Induce a 
creer que los neo-radicales tendrán el 
mismo éxito encaso que los neo-socia-
listas. 
El Gobierno tiene d3 plazo hasta el 
25 de agosto para explicar y justificar 
sus decretos. Las vacaciones comenza-
rán en los primeros días de julio. Hay, 
pues, un mes y medio de labor parla-
mentaria con apoyo de los radicales. 
Dos meses de vacaciones, después. El 
Ministerio Doumergue quiere aprove-
char este tiempo de tregua, para pro-
seguir su tarca de reforma y recons-
trucción. 
La arenga de Doumergue 
clamorosa y general que el año pasado. 
No solamente las asociaciones católicas 
y los grupos de la Acción Francesa han 
homenajeado a la Santa, como otros 
años, sino también las juventudes pa-
triotas, la solidaridad francesa, repre-
sentaciones de las provincias de Fran-
cia, las grandes escuelas nacionales, las 
asociaciones conmemorativas de estu-
diantes, los estudiantes de las faculta-
des, los alumnos de los Liceos y Cole-
gios de la Unión corporativa de maes-
tros, la Unión de Corporaciones france-
sas y muchas otras entidades. Una ma-
nifestación singularmente juvenil y es-
colar. A la misma hora el general De-
nain, en nombre del Gobierno, entregaba 
al Obispo de Arras las llaves de la Ca-
tedral, reconstruida por cuenta dei Es-
tado. Todas las fuerzas nacionales coin-
ciden ahora en la exaltación de las per-
sonas y cosas cristianas.—Santos FER-
XAXDEZ. 
Expulsiones del radicalismo 
U S I Z O O B i S RESPETAN 
Asistió el Papa, trece Cardenales, 
el Obispo de Poitiers y 250 pe-
regrinos detesta diócesis 
Presenciaron la ceremonia 250 Hi-
jas de la Cruz, con la Supe-
riora general 
Un discurso del Papa acerca del 
Apostolado de la Ciencia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—En la Basílica de Sa-
Pedro se ha celebrado la ceremonia tíc 
beatifteación de la sierva de Dios Juanr. 
Isabel Bichier Des Ages, de la Congre-
gación de las Hijas de la Cruz. En la Si se disolvieran las Cortes, las pró-
función de la mañana celebró el Obispo. x¡ma8 serían una Convenc¡ón 
monseñor Smith, canónigo del Vaticano. I % 
y asistieron seis Cardenales y los miem-
bros de la Sagrada Congregación de Ri- La Esquerra sigue la táctica fascis-
Quieren el monopolio de la Repú-
blica como un derecho de propie-
dad suscrito en el Registro 
*> 
Por eso les indigna que las dere-
chas se aproximen a ella 
— <£» 
CUANDO COMPRUEBEN QUE NO 
LES SIGUE LA OPINION, MAL-
DECIRAN EL REGIMEN 
CLERMONT FERRAND, 13.—Esta 
mañana él Congreso radical-socialista 
ha autorizado por unanimidad la exclu-
sión de los diputados Garat y Bonnau-
re, acusados en el asunto Stavisky, y 
ha decidido negarse a admitir la dimi 
sión del señor Proust y excluirlo del 
partido por. haber hecho gestiones en 
favor de Stavisky. También han sido ex-
cluidos los ex ministros Renoult y 
Hesse. 
Ha sido igualmente excluido, sin vo-
tar, Dalimier. por haber firmado sin 
leerla la carta que hizo posible la esta-
fa de Bayona. 
El Congreso ha rechazado, sin em-
bargo, la demanda de exclusión de Hu-
Hn. 
PARIS, 14.—El presidente del Sena-
do ha recibido hoy del ministerio de 
Justicia la solicitud de suplicatorio con-
tra Renoult, senador por el Var, cuyo 
nombre ha aparecido mezclado en los 
asuntos Stavisky, y que acaba de ser 
expulsado d»! partido radical-socialista. 
Los socialistas 
BITTERFELD, 14.—Se muestra cierta 
inquietud por la suerte que hayan podi-
do correr los tripulantes del mayor de 
los globos alemanes "Bartch von Sigs-
feld", que ayer domingo, a eso de las 
ocho 'de la mañana, se elevaron para ha-
cer una ascensión subestratosférica, y de 
los cuales no se ha vuelto a tener noti-
cias La tripulación está compuesta por 
el ingeniero doctor Cchrenck y el meteo-
rólogo Masuch. 
Nuevo jefe de Gobierno 
en Polonia 
VARSOVIA, 14.-E1 Ministerio ha 
presentado su dimisión. 
El nuevo Gabinete estará presidido 
por el señor León Kcslowski, secretario 
£ Estado en Hacienda en el Gobierno 
anterior. , 
Sólo serán «ustiltuádos los titular* de 
las carteras Sí Comercio, Agricultura 
El sangriento suceso ocurrido en el 
Instituto de Segunda enseñanza de Lope 
de Vega de Madrid, en el que resultó 
asesinado a tiros un niño, encierra una 
lección que no es posible desaprovechar, 
y da una pista que es necesario seguir 
hasta el fin. Han sido detenidos como 
autores, ya confesos, unos jóvenes que, 
en banda, cometieron la agresión. Pues 
bien, la actuación de estos jóvenes fué 
reclamada, según todos los Indicios, pot 
una de las dos facciones escolares, que 
llevaban ya combatiendo buena parte de 
la mañana en el edificio del mencionado 
Instituto. 
Existe, pues, una prueba irrefutable 
ya de lo que el público sospechaba y, 
en algunos casos, había podido compro-
bar. 
Hay en Madrid centros de organiza-
ciones a los que se les puede pedir, por 
teléfono, pistoleros como se pide una 
cena a un café o un "auto" a un Círcu-
lo o a un Casino. El hecho es de tal 
gravedad, que no necesita mayores co-
mentarios. Frente a él, la Policía tiene 
la obligación, siguiendo el hilo que aho-
ra ha caído en sus manos, de descubrir 
cuáles son esos centros y qué organi-
zaciones los mantienen, dónde estáfi los 
"puestos de guardia" de estas colectivi-
dades y los "cepos", como ya se les de-
nomina en el argot pistoleril. Y una vez 
descubiertos, exterminarlos con toda la 
Dos proyectos le preocupan princi-
palmente: el de Reforma electoral y el 
de Reforma fiscal. Todo el interés de 
Doumergue está en conseguir esta tre-
«Francia estaba enferma—ha di-
cho esta noche a los franceses—, más 
que Francia, el régimen de libertad en 
que ha vivido desde hace más de se-
senta años. La dolencia había ya al-
canzado a todas las partes del orga-
nismo; la curación no podía obtenerse 
en unas cuantas semanas y con los po-
deres limitados que han sido concedi-
dos al Gobierno. Es nccetario más tiem-
po, grandes esfuerzos, mucha pacien-
cia y el apoyo confiado de los ciuda-
danos». Después de ped:r paz y ord-n, 
el presidente ha prometido jurticia. Ha 
recordado el asesinato del señor Pr!n-
ce; ha reconocido la impresión penosa 
que la inutilidad de las pesquisas ha 
causado en el pueblo, anheloso de jus-
ticia, y ha dado cuenta de las modifi-
caciones que también en este orden han 
sido introducidas. Otra de las tareas 
esenciales de este periodo de recons-
trucción va a ser la agricultura. «Fran-
cia es menester que siga siendo un país 
agrícola. Su suelo cultivado constituye 
el fondo de la riqueza durable de la 
nación, la tierra es la base más sólida 
y la más preciosa fuente francesa. Ella 
la ha producido; ella, la conserva. El 
Gobierno tiene el deber de echar ma-
no de todos los medios apropiados pa-
ra que cese la crisis de la Agricultura». 
En política exterior declara que Fran-
cia es pacífica y que ex ge garantías. 
La fiesta de Juana de Arco 
PARIS, 14.—La Delegación ejecuti-
va del grupo parlamentario socialista 
se ha reunido hoy, acordando insistir 
mañana cerca del grupo para que exi-
ja la discusión inmediata de la ínter 
pelación de Frossard sobre la aplica-
ción que el Grobierno ha hecho de los 
plenos poderes y. de una manera gene 
ral. sobre su política y sus actos. 
Por otra parte, el grupo socialista se-
rá invitado a apoyar la proposición de 
ley sobre el escrutinio de lista y de re-
presentación proporcional. 
Esta noche se tenía la impresión en 
los círculos políticos de que el Gobier-
no solicitará el aplazamiento de la in-
terpelación socialista, así como de to-
das las que se refieren a la política in-
terior. 
El señor Doumergue hará una breve 
declaración, y seguramente planteará la 
cuestión de confianza. 
tos. 
A primera hora de la tarde «1 Pon-
tífice descendió a San Pedro a venerar 
a la nueva bienaventurada, siendo aco-
gido por los fieles con aclamaciones en-
tusiásticas. 
En la Gloria de Bernini se admiró el 
cuadro de la Gloria de la Bienaventu-
rada y en los costados del altar de la 
Confesión fueron izados los estandartes 
con la reproducción de los milagros rea-
lizados por la nueva bienaventurada y 
que han servido para su beatificación. 
En el cortejo pontificio tomaron parte 
trece Cardenales, la Corte pontificia y 
los Nobles. 
Actuó de celebrante el Obispo de Poi-
tiers y estuvieron presentes el Clero y 
Seminario de Poitiers, así como doscien-
tos peregrinos de dicho punto y doscien-
tas cincuenta Hijas de la Cruz con su 
Superiora general y la Curia generali-
cia. Además, asistieron dos hermanas 
Hijas de la Cruz, en quienes se han ve-
rificado milagros por intercesión de la 
bienaventurada Juana Isabel Bichier. 
Después de la ceremonia fué presen-
tado a Su Santidad un rico relicario de 
plata de estilo gótico, conteniendo re-
liquias de la nueva Beata. 
Posteriormente, Su Santidad recibió al 
Obispo de Poitiers, a la Superiora ge-
neral y a las Provinciales y represen-
tantes de todas las Casas de las Hijas 
de la Cruz, así como a la Curia gene-
ralicia, sacerdotes de Betharan y des-
cendientes y familiares de la nueva 
bienaventurada Bichier Des Ages. Tam-
bién recibió a los peregrinos de Poitiers 
y Bayona venidos para presenciar la 
beatificación. 
La Superiora presentó a Su Santidad 
un cuadro que representa a San Alber-
to Fournet, fundador de las Hijas de la 
Cruz y a la nueva Beata. 
Su Santidad, en una sentida alocu-
ción, manifestó su complacencia por la 
reciente beatificación y recordó la gene-
rosidad de la nueva Beata.—Daffina. 
El Apostolado de la Ciencia 
ta de confundir el Estado 
con su partido 
CONFERENCIA DEL SEÑOR CAM-
BO EN BARCELONA 
Unamuno, doctor "honoris 
causa" por Grenoble 
ROMA, 14.—Hoy ha sido publicado el 
discurso que Su Santidad dirigió a los 
alumnos de la Universidad Gregoriana 
e Institutos Bíblico y Oriental durante 
la audiencia que les concedió hace irnos 
días. 
El Pontífice, en su discurso, exalta el 
Apostolado de la Ciencia, diciendo que 
ésta es instrumento y quiere ser tam-
bién fin del Apostolado. Porque la cien-
cia no debe ser solamente un instru-
mento de apostolado en favor de la fe, 
de la bondad y de la verdad absoluta, 
sino que debe serlo especiaJmente en los 
campos labrados de la misma ciencia. 
Apostolado éste que es el que vosotros 
hacéis enseñando y estudiando, y del 
cual ya se ven frutos recogidos. La 
ciencia que se ampara en la fe, del es-
píritu de fe y en el estudio de la fe, lleva 
GRENOBLE, 12.—Esta tarde, duran-
te una sesión solemne, celebrada en el 
teatro Municipal, la Universidad de 
Grenoble ha conferido el título de doc-1 consigo al mismo tiempo la ventaja de 
tor "honoris causa" al sabio español la plenitud del método, del objeto y de 
don Miguel de Unamuno. 
I n d i c e - r e s u m e p 
Es la tercera vez que Doumergue se 
dirige por "radio" al país. Hay en estos 
discursos justeza de concepto y emo-
ción. El pueblo francés los espera y los 
escucha; el Gobierno, por su parte, de-
sea no solamente tener en el Parlamen-
to mayoría, lo que ha logrado, sino aten-
der a las reacciones del país. ¿Cuáles 
son éstas? Ha habido ocasión de verlas 
en las fiestas de Juana de Arco. La ma-
nifestación del domingo ha sido bella y 
calurosa como nunca. Más de 200.000 
personas han desfilado por delante de 
las estatuas de la Santa que se levan-
tan en la plaza de San Agustín y en la 
plazoleta de las Pirámides. Flores y ban-
deras en los edificios oficiales y en casi 
todas las casas particulares. Un sol de 
verano y una muchedumbre inmensa de 
muchachos y muchachas cantando y vi-
toreando a la heroína de Lorena. La fies-
ta ha sido infinitamente más solemne, 
n ñáraam* político del nuevo Go severidad de la ley. 
W ^ S T m C o del .oterior. ( Ai m-rno U^po 4«e Mta labor po-
licíaca se lleve a cabo con éxito, la Di-
rección general de Seguridad debe de 
hacer público el resultado de la nv..:;:na. 
para que E:paña entera sepa bajo qué 
banderías políticas militan, quienes tie-
nen "aervicio d# pistoleros", 
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PROVINCIAS.—Con gran entusiasmo, 
comienza en Jaén la Semana de Ac-
ción Católica.—El señor Cambó pro-
nuncia en Barcelona una conferencia, 
en la que injuicia la situación politi-
ca actual.—Huelga general en Guada-
la jara (págs. 2, 8 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer fué beatifica-
da Isabel Bichier, de la Congrega-
ción de Hijas de la Cruz; un discurso 
del Papa acerca del Apostolado de la 
Ciencia.—El Congreso radical-socialis-
ta francés significa la ruptura con los 
socialistas; hoy reap3rtura do las dos 
Cámaras en Francia.—Un conflicto en-
tre los racistas y los Cascos d? Ace-
ro en Alemania (págs 1 y 4). 
la posesión. 
El Papa termina bendiciendo las in-
tenciones de los presentes que caminan 
por las altas vías de la ciencia de la 
fe iluminada y servida por la ciencia. 
No hay mayor beneficio que la luz de 
la verdad, que libra y salva.—Daffina. 
Discurso del Papa a 
unos ingenieros 
BARCELONA, 14.—En el Palacio de 
la Música Catalana el señor Cambó ha 
pronuciado esta tarde su anunciada con-
ferencia, que ha durado dos horas. 
Asistió numerosísimo público. Le 
acompañaban en el estrado los prohom-
bres de la Lliga, diputados y concejales. 
Comenzó felicitándose de que de dos-
cientos diputados de derecha que hay 
en el Parlamento, 160 hayan entrado ya 
francamente en la República, y añade 
que, aunque se dijo que estas Cortes se-
rían antiautonomistas, en ellas no se ha 
pronunciado una sola palabra contra la 
autonomía, ni por parte de Gil Robles 
ni siquiera por la minoría agraria. Los 
Gobiernos actuales han hecho más por 
la viabilidad del Estatuto que el mismo 
Gobierno Azaña. A esta labor de las 
Cortes actuales ha contribuido la Llíga. 
Censura la actitud de la Esquerra, 
pues no facilita para nada la labor en 
pro del Estatuto al pasear por las ca-
lles de Cataluña la estrella solitaria. 
Además ha dado en afirmar que está 
organizando él Somatén para defender 
las libertades de Cataluña, lo que no le 
impide decir también que Cataluña es 
el baluarte de las izquierdas y de la Re-
pública. El señor Cambó sostiene que el 
Gobierno de la Generalidad no tiene de-
recho para decir que es baluarte de na-
die, pues no debe poner en entredicho 
ningún ideal. 
Se refiere a la maniobra que se está 
tramando en Madrid, y que se inició 
al día siguiente de las elecciones, ya 
que entonces los derrotados pidieron 
que se disolviesen las Cortes. Sólo es 
respetable para las izquierdas la de-
mocracia y la voluntad del Cuerpo elec-
toral cuando el triunfo les sonríe. El 
que la inmensa mayoría de los diputa-
dos triunfantes de la derecha se hayan 
acercado a la República, lejos de ser-
virles de regocijo, como era natural, ha 
causado indignación entre los que for-
maban el Comité revolucionario, y creen 
que por eso sólo tienen un derecho ex-
clusivo que deben inscribir en el Re-
gistro de la Propiedad. Los que quie-
ren tener el monopolio de la República 
se convencerán de que les falta la opi-
nión pública, y entonces no- dirán que 
maldita sea la República. 
Recuerda que el Presidente de la Re-
pública, según la Constitución, no pue-
de disolver las Cortes más que dos ve-
ces durante su mandato y que este ar-
tículo fué impuesto por Azaña, pensan-
do que las Cortes izquierdistas durarían 
más. Pero ahora, si se disuelven las 
Cortes, las próximas que se convoquen 
habrán de durar cuatro años, pase lo 
que pase y por encima de todo, lo que 
les convertiría en una Convención. No 
cree que pueda prevalecr tan insensata 
maniobra. 
El fascismo de la Esquerra 
Habla de la última manifestación de 
la Esquerra. Esta, dice que está ha-
ciendo una propaganda heróica contra 
el fascismo, contra el nuestro y contra 
el de otros sitios. Esas manifestaciones 
de la Esquerra van siempre unidas al 
grito poco amable de muera Cambó. 
(El público prorrumpe en una gran 
ovación.) 
El fascismo no se caracteriza por sus 
signos exteriores de la camisa de un 
color o de otro, o por levantar los bra-
zos para saludar. El fascismo se carac-
teriza por confundir el Estado con el 
yartido político que gobierna, y creer 
que este partido es el Poder y que los 
que no estén conformes con él han de 
ser tratados como parias. Eso es el fas-
cismo en Italia, en Alemajjia y en to-
das partes. La táctica de la Esquerra 
es de régimen fascista. Los jueces de 
Cataluña pertenecen a la Esquerra; la 
Esquerra tiene el monopolio de la fuer-
za pública; los somatenistas que no son 
de la Esquerra son destituidos, y el 
ROMA, 14.—Su Santidad ha recibido 
a un grupo de Ingenieros electrotécni-
cos, que han visitado las instalaciones 
de la Ciudad Vaticana, y les ha dirigi-
do la palabra mostrando su alegría por 
la visita, ya que habrán podido obser-
var que las instalaciones del Vaticano, 
si bien son modestas en sus proporcio-
nes, están a la altura y el progreso de 
los tiempos. Recordó las palabras de 
San Juan Bosco "estar siempre en la 
vanguardia del progreso, no estancarse 
en el progreso de ayer, sino realizar el 
progreso de hoy". 
El favorable juicio formado por los 
técnicos acerca de las Instalaciones del 
Vaticano se refiere no sólo a la fuerza 
y eficiencia industrial y mecánica, sino 
especialmente al elemento que concurre 
al bienestar de la vida, dando luz, calor man?0 "0 se da a los de máa prestigio 
y movimiento.—Daffina. 
Trotsky se halla en Suiza 
ANNECY, 14.—De regreso de Cha-
monix, León Trotsky ha permanecido 
cuarenta y ocho horas en Annicy, en el 
más riguroso incógnito. 
Trotsky ha vuelto a marchar ayer con 
dirección a Suiza por Vallorcine. 
• I I I I I I F T T 1 "« ^ • w l i g; 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
¡Su precio es cU DIEZ CENTIMOS 
y a los de mejor aptitud, sino a los que 
más gritan. 
La "radio", que publica cada día so-
flamas partidistas de la Esquerra, no 
ha podido radiar ni conferencias, y si 
yo hubiera hablado desde Madrid, me 
hubieran podido oír por "radío" en to-
da España menos en Cataluña. 
Añade que Selvas, que tiene en su 
mano la libertad y la vida de los ha-
bitantes de Cataluña, ha dicho que den-
tro de quince días Cambó no podrá vi-
vir en Cataluña, porque se le hará la 
vida Imposible. (Grandes protestas d2l 
público y vítores al señor Cambó.) 
La verdadera Cataluña 
Muy pronto la Lliga representará la 
verdadera Cataluña. En las últimM 
elecciones, la Esquerra, a pesar d« i** 
a . E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.-Nnra. 1.681 
Asisten a ella numerosas representaciones de toda la provincia. Han que-
dado constituidos nuevos Centros de Juventud Católica en muchos pue-
blos. Continúan en Vich las conferencias sobre el Beato P. Claret 
Brillante conferencia de don Esteban Bilbao en la clausura 
Ecclesia et Patria**, en Valladolid 
del ciclo "Pro 
tentar el Poder, obtuvo el 86 por 100 f r i • « i M , 
X , : : : i : : : : : " . : ^ ^ & ^ comienza en J a é n M l a n t e m e n t e 
partido hubieron de retirarse del Par-
lamento catalán, en vista de que «u la-
bor era infructuosa. Un consejero de 
la Generalidad preguntó a Ventosa que 
cuándo volverían los diputados regio-
nalistas al Parlamento catalán, y el se-
ñor Ventosa contestó: "Volveremos 
cuando queráis; cuando se restablezcan 
laa normas de convivencia democrática, 
y cuando pongáis a Cataluña por enci-
ma del partido." 
A la Lliga no habrá quien la venza. 
Tiene treinta años de vida, y ha asis-
tido al sepelio de todos sus enemigos. 
Aceptaremos la lucha en todos loa te-
rrenos a que la izquierda quiera llevar-
nos. 
Afirma que si en au mano estuviera 
deshacer a la Esquerra no lo haría. Al 
contrario, quiere que la Esquerra no se 
debilite, porque tiene una gran labor 
que realizar, la de catalanizar a las 
masas obreras. 
Se refiere a las derechas no catala-
nistas, y dice que los catalanes que no 
son catalanistas son traidores. Las fuer-
zas de derecha que tienen la ilusión de 
que les gobiernen desde Madrid han de 
tener en cuenta que a Madrid puede vol-
ver un Gobierno demagógico y que, sin 
embargo, Cataluña se entregará a for-
mar un modelo de Gobierno que causará 
la admiración de todo el mundo. 
Los contratos de cultivo 
Explica la actitud de la Lliga en el 
asunto de la ley de Contratos de culti-
vo que ha sido sometida al Tribunal de 
Garantías Constitucionales. Niega que la 
Lliga haya dejado de ser catalanista. 
Los catalanistas de verdad no pueden 
dejar de serlo, aunque les quiten la piel 
y los miembros. Si repudia el fondo de-
magógico de la ley de Contratos de cul- en un momento histórico y providencial, 
JAEN, 14.—Ayer comenzó, según es-
taba anunciada, la Semana de Acción 
Católica. El sábado llegaron, proceden-
tes de Madrid, cuatro propagandistas, 
que saludaron a la Junta de esta capi-
tal y a los Estudiantes Católicos. 
Ayer domingo, por la tarde, se cele-
bró en la Catedral la apertura de la 
Asamblea. Presidió en el presbiterio el 
Prelado de la diócesis, y después de can-
tarse el "Veni Creator", pronunció el 
discurso de apertura el canónigo don 
Pedro Alcántara Hernández. 
Después de saludar a los propagan-
distas, definió lo que es la Acción Ca-
tólica, y estudió el estado actual del ca-
tolicismo en España. Expone lo que se-
rá nuestra patria con este nuevo ins-
trumento de la Acción Católica, ya que 
son los seglares los que trabajarán, co-
mo cruzados, por la reconquista espi-
ritual de nuestra patria. 
A continuación, don Juan Hervás, 
sacerdote de la Casa del Consiliario, de 
Madrid, subió al púlpito, y dijo que con 
las Semanas de Acción Católica se pre-
tende la regeneración cristiana y dar 
aliento y normas para que el catolicis-
mo sea una realidad en estos días de 
persecución. Cita palabras del Papa, 
diciendo que el mundo moderno se so-
meterá a la Acción Católica. Estamos 
tivo es porque ésta ley reniega de todas 
las tradiciones jurídicas catalanas. Las 
discrepancias que surgen entre las atri-
buciones de Cataluña y las del Gobierno 
central sólo pueden resolverse o por me-
dio de la violencia o acudiendo a un Tri-
bunal, y ei Gobierno de Madrid obró 
constltuclonalmente al llevar el asunto 
al Tribunal de Garantías. El diputado 
de la Esquerra, señor Aragay fué quien 
pidió que la ley de Reforma agraria del 
Parlamento español fuese aplicado a Ca-
taluña. Lo votaron así todos los dipu-
tados de la Esquerra. 
La Lliga votó en contra, y el señor 
Rahola presentó una enmienda pidiendo 
se exceptuase a Cataluña. Esta enmien-
da fué impugnada, no por Royo Villa-
nova u otros enemigos de la autonomía, 
sino por dos diputados de la Esquerra, 
los señores Serra Moret y Companys, 
que consiguieron con sus discursos que 
el Parlamento español la rechazase. En 
vista de esto, lo que la Esquerra quería 
es que en Cataluña hubiese dos leyes 
contradictorias: la de Madrid, que tenia 
que ser obligatoria por deseo expreso 
de la Esquerra, y la del Parlamento ca-
talán. En esta situación, no había más 
remedio que el Gobierno de Madrid de-
cretase que la ley catalana no podía 
subsistir, o bien que el Gobierno lleva-
se el asunto al Tribunal de Garantías. 
Esto es lo mejor que podía suceder. 
Terminó el señor Cambó su conferen-
cia exhortando a todos los catalanes a 
laborar por el engrandecimiento y pros-
peridad» de Cataluña. El conferencian-
te fué aplaudido constantemente con 
gran entusiasmo y, al final, fué despe-
dido con una gran ovación. 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
NOTA OFICIOSA 
Puesto en circulación «1 número de 
mayo de nuestro Boletín Oficial de Los 
Previsores del Porvenir, órgano mensual 
de publicidad, y necesitando comunicar 
a los asociados y suscrlptores informee 
del momento, lo hacemos, según costum-
bre, por medio de la presente nota, en 
los colegas de Prensa con los que man-
tenemos relaciones. 
El día 24 del corriente mes ee cumple 
el XXX aniversario de la fundación de 
nuestra entidad, y en el Boletín citado 
se dan las instrucciones pertinentes para 
la celebración de tan fausto aconteci-
miento, así como el haber repartido, en 
menos de diez años, más de 100 millo-
nes de pesetas entre los pensionistas, 
que han cobrado, sobre sus ahorros, ren-
tas variables, siempre superiores al 30 
por 100, llegando al 75 por 100 las de los 
sexagenarios. 
En dicho número del Boletín (que se 
facilita gratis en la Oficina Central) 
constan los concursos, premios y aten-
ciones especiales que se establecen con 
motivo de estos hechos resonantes. 
Los asociados de provincias que, a más 
de los actos que se celebren en sus res-
pectivas Secciones, deseen asistir a los 
de Madrid en los días 24 al 27 y utilizar 
para el viaje los billetes de ferrocarril 
a precio reducido (un 40 por 100 de re-
baja), habrán de enviar, por mediación 
de los Representantes de las Secciones, 
o directamente a la Oficina Central, Ma-
drid. Avenida del Conde de Peñalver, 20, 
Apartado de Correos 366, nota de su re-
sidencia, nombre, apellidos y número de 
asociado, y se les enviarán a vuelta de 
correo las tarjetas de identidad necesa-
rias para el uso de esa concesión. 
Los actos de Madrid se concretarán 
detalladamente en programas que facili-
tará la Oficina Central el día 20 y los 
lugares en que han de celebrarse (se-
gún las adhesiones y las circunstancias 
de orden público) se darán en el cuadro 
de avisos del salón de Tesorería y por 
radiocomunicación. 
Desde luego, la casa propia de Los 
Previsores del Porvenir estará lo mejor 
engalanada e iluminada que sea posible 
en esos cuatro días. 
BECTIFICACION DE UNA NOTICIA 
POCO CLARA 
En la Prensa de Madrid apareció el 
domingo último la noticia de un robo de 
11.000 pesetas hecho en la Empresa mer-
cantil titulada Depósitos Comerciales, que 
ahora es filial de la entidad bancaria 
domiciliada en la casa de Los Previsores 
del Porvenir titulada Banco Popular de 
"Los Previsores del Porvenir" que se 
fundó en 1926 con este título, porque sus 
acciones fueron adquiridas por asociados 
de la entidad mutua de ahorro para pen-
siones vitalicias titulada sencillament» 
Los Previsores del Porvenir, que no tien« 
acciones de ese Banco ni de ningún otro, 
pues su capital se emplea exclusivamente 
en títulos de la Deuda nacional, que su-
man hoy 169.650.000 pesetas y están de-
positados en el Banco de España, según 
precepto estatutario vigente desde el año 
1904. ~ , 
Queda con esto rectificada la confu-
Bión que envolvía el dar la noticia refe-
rente a ese robo, citando los Depósitos 
Comerciales como negocio, dependencia o 
propiedad de esta Asociación Mutua de 
Ahorro, cuando entre Depósitos Oomer-
oUles y Lo» Previsores del Porvenii no 
ha existido ni existe la más remota re-
lación de intereses, ni enlace, ni depen-
dencia de ninguna clase. 
Madrid, 15 de mayo de 1934.—El Di-
rector general, Francisco Pérez Fernán-
des. 
es muy grave la responsabilidad de ca-
da uno. No nos hemos de contentar con 
conocer la doctrina, sino que hemos de 
transmitirla a los demás. Termina ex-
poniendo el programa de la Semana de 
Acción Católica. 
Existe gran entusiasmo por esta Se-
mana. De los pueblos han venido nu-
merosísimas representaciones. La sa-
grada reliquia del Santo Rostro ha si-
do expuesta en el altar mayor de la Ca-
tedral, y está siendo visitadísima. 
Las Juventudes 
Martes, Alcalá la Real y Alcaudete. En 
Martes, además de los actos públicos, 
se celebraron reuniones Intimas en el 
local de la Juventud Católica Masculi-
na, que, a pesar de -ni constitución re-
ciente, lleva ya una vida próspera, con 
nueve Círculos de Estudios semanales. 
Como consecuencia de los actos de 
propaganda, los mismos jóvenes se pro-
ponen la creación de las secciones de 
piedad. 
Se ha despertado gran entusiaírmo en-
tre un núcleo selecto de Juventud Fe-
menina, y las jóvenes han solicitado su 
inmediata organización oficial. 
El propagandista don Vicente En-
rique Tarancón estuvo en Baeza, don-
de dió dos conferencias en la iglesia de 
San Pablo llena de fieles, sobre la ne-
cesidad de sumarse a la Acción Cató-
lica. 
Celebró también una reunión con las 
señoras y las jóvenes, incitándolas a 
formar las dos organizaciones femeni-
nas, y por la tarde habló también a los 
seminaristas. 
De Baeza marchó a Mancha Real, 
donde habló a numerosos público, con-
gregado en la parroquia, y luego cele-
bró varios actos, especialmente dedica-
dos a las Juventudes masculina y fe-
menina. Por la tarde habló a los niños 
del Catecismo. 
Clausura de la Semana 
de Valladolid 
VALLADOLID, 14.—En el teatro de 
Calderón se celebró ayer, a las once y 
media de la mañana, el acto público fi-
nal de la Semana pro Ecclesia et Pa-
tria. 
Asistieron más de tres mil personas. 
Por enfermedad del Arzobispo, doctor 
Gandásegui, ocupó la presidencia el 
P rov iso r eclesiástico y Protonotario 
apostólico, don Lorenzo Rodríguez, a 
cuyos lados tomaron asiento loa presi-
dentes de la Junta Diocesana de Acción 
Católica y los de las Juventudes. 
Conferencia de don Este-
ban Bilbao 
Ocupó la tribuna don Esteban Bilbao, 
quien desarrolló el tema "Grandeza y 
decadencia de la Universidad española 
y su relación con los ideales nacionales" 
Dijo en síntesis: 
«La cultura española durante la do-
minación visigoda y la Reconquista se 
refugia en el Clero, y se adorna con los 
nombres gloriosos de San Isidoro, San 
Julián, loa dos Eugenios, San Braulio 
y San Eulogio. Las escuelas catedrali-
cias forman el precedente de las Uni-
versidades, que nacen luego amparadas 
por la Iglesia, la Monarquía y el Muni 
cipio. El descubrimiento de América 
plantea un cúmulo de problemas teoló 
gicos, filosóficos, económicos, sociales y 
políticos, a todos los cuales la Univer 
sidad atiende con maravilloso acierto. 
Aparecen las «Relectiones de Indiis» de 
Vitoria, se crea el Consejo de Indias 
y se establecen las sabias leyes, que son 
un monumento de justicia. 
La Universidad española emprende 
también la campaña contra la Reforma 
protestante, resolviendo los problemas 
de la libertad humana, la fe y las obras 
y la autoridad del Pontífice, dirigiendo 
el gran Concilio de Trente. Nuestra cul-
tura ae extiende rápidamente por el 
mundo, y nuestros sabios llenan las cá-
tedras extranjeras. España impera por 
las armas y por la cultura. 
La decadencia nacional es también 
decadencia universitaria. Carlos I I I ex-
pulsa a los jesuítas, seculariza la ense-
ñanza, crea los censores regios y los 
directores de Universidad. El primer 
Centro docente ya n<> es más que una 
fábrica de licenciados en Derecho civil, 
sin cultura filosófica y humanista. El 
siglo XIX es un siglo de lucha por la 
libertad de enseñanza, contra el mo-
nopolio oficial. 
La Universidad actual es un agravio 
a la libertad de los padres, a la docen-
ci- de la Iglesia, al decoro de la ense-
ñanza. Menéndez Pelayo dijo que don-
de no se conserva piadosamente la he-
rencia de lo pasado no hay pensamiento 
nacional ni idea dominadora. El momen-
to español es de renacimiento nacio-
nal, y es de esperar que España reco-
bre en el mundo la primacía que le co-
rresponde por su servicio de los ideales 
cristianos.» 
Conferencia en Vich 
Comienza por distinguir las bases de 
au apostolado en naturales y sobrena-
turales, señalando en las primeras las 
cualidades físicas, y en las segundas, la 
santidad con todas las virtudse apostó-
licas. «La acción—dijo—es el punto cul-
minante de la vida del beato, y si ésta 
ha de tener fruto necesita ir precedida, 
acompañada y seguida de la oración.» 
El conferenciante presentó las múlti-
ples empresas apostólicas del beato Pa-
dre Claret, especialmente como cate-
quista y predicador, y adujo textos de 
los discursos de Pío XI con motivo de 
su beatificación, ensalzando la labor di-
vulgadora del Padre Claret y de la 
( ngregación por él' fundada. 
Ambos conferenciantes fueron muy 
felicitados por el público neurosísimo 
que llenaba el teatro de «L'Orfeó Vi-
gatá». . 
Bendición de banderas 
VICH, 14—En el ciclo «Pro Eccle-
sia et Patria» de la Semana de Acción 
Católica que se celebra en homenaje al 
Padre Claret, pronunció una conferen-
cia el padre misionero Josep Puigdee-
sen, acerca de la «Fundación de los Mi-
sioneros Pijt J del Inmaculado Corazón 
de María; carácter y espíritu de esta 
Institución». 
Calificó a la Congregación de Misio-
neros como la sombra más fiel que pro-
yecta la figura gigantesca del bsato Pa-
dre, su fundidor, el cual da a su obra 
un estilo «románico», el más acorde con 
el carácter catalán, tan amigo de lo 
sólido como poco aficionado a lo bri-
llante. 
El padre Puigdessens hace un dete-
nido estudio de la Congregación de Mi-
sioneros, d-̂  la labor que ha llevado a 
cabo y del espíritu que supo infundirle 
el Padre Claret en sus capítulos de la 
pobreza, obediencia y caridad. 
Ayer tarde el magistral de Vich, don 
Juan Lladó, pronunció la sexta confe-
rencia del cicle dedicado al Padre Cla-
re desarrollando el tema: «El beato 
Padr Claret, hombre acción». 
• 
JAEN, 14.—A las tres de la tarde de 
hoy se celebró en la iglesia parroquial 
del Sagrario una reunión de las Juven-
tudes católicas masculinas, dirigida por 
don Vicente Enrique, quien pronunció 
un discurso sobre el espíritu de piedad 
que debe informar a los jóvenes, para 
asegurar una organización eficaz y pe-
renne. Hizo referencia a las juventudes 
católicas de Italia, Francia y Bélgica. 
A las cinco de la tarde se celebra-
ron solemnes cultos a la reliquia del 
Santo Rostro, con la Catedral muy con-
currida de fieles. Hubo rosario con le-
tanía cantada, y a continuación el pá-
rroco de Nuestra Señora de la Villa de 
Martos, don José María Carrillo, pro-
nunció un sermón sobre la sagrada re-
liquia. Con estos cultos ha coincidido 
la peregrinación de los arciprestazgos 
de Alcalá la Real y Martos. A todos 
los asistentes se les dió a besar la sa-
grada reliquia. 
A las seis y media, en la sacristía de 
la Catedral habló la señorita María Ma-
dariaba, quien se mostró optimista por 
las impresiones recogidas durante las 
reuniones celebradas. Llama a las jó-
venes católicas para que se incorporen 
a la Acción Católica, y dice que la 
iglesia, no sólo llama a lo más selecto 
de la sociedad, sino también, y con más 
insistencia a la clase obrera, para que 
se unan a esta gran obra, ya que es la 
clase más necesitada. Todas las jóvenes 
necesitan una sólida formación religio-
sa, de verdadera piedad, de vida inte-
rior. Insiste preferentemente sobre la 
piedad, y aconseja la comunión fre-
cuente. 
Asegura que la Acción Católica no 
es una organización política, pues antes 
de organizarse las jóvenes politicamente, 
deben organizarse en católico. La pie-
dad ha de llevarse- a todas partes. 
La oradora se refiere después a los 
Círculos de Estudios. Con éstos tienen 
sus relaciones las academias nocturnas 
para obreras, a las que la? señoritas 
deben asistir para enseñar a las que 
no están formadas. Con estas acade-
mias se logrará llegar más rápidamente 
a los ideales religiosos y culturales. 
A estas organizaciones hay que aña-
dir la importancia de las catequesie. Ci-
ta como ejemplo las catequesis de Ma-
drid, y las dedica elogios. 
A las siete y media se cerró la jor-
nada con una conferencia pública en 
la Catedral por don Vicente Enrique.\ 
El orador glosa todos los fines y los 
resultados logrado'? por Acción Cató-
lica, y añadió que el seglar debe ser el 
lugarteniente del sacerdote en todos los 
lugares a donde éste no puede llegar: 
talleres, fábricas, oficinas y Universida-
des. Terminó abogando por el desarro-
llo de las Juventudes Católicas y por 
que se lleve a efecto una labor inten-
sa de apostolado cerca de los obreros. 
En la provincia 
/ / 
R E G A L O 
d u r a n t e l o s m e s e s d e A b r i l 
y M a y © , d e u n a b a r r a d e l 
J A B O N B R E A 
L A G I R A L D A 
P A R A E L A F E I T A D O 
c u y o c o s t o e s d e u n a p e s e t a , a 
t o d o c o m p r a d o r d e u n t u b o d e 
l a C r e m a D e n t a l M a r f i l . P o r 1 , 5 0 
p e s e t a s c o m p r a r á V d . e l v a l o r 
d e 2 , 5 0 p e s e t a s . A p r e s ú r e s e a 
c o n s e g u i r e s t a o p o r t u n i d a d ú n i -
c a p a r a s u e c o n o m í a . E x í j a l o 
e n l a s b u e n a s P e r f u m e r í a s , D r o -
gu e r í a s y F a r m a c i a s . H á g a l o , o y m i s m o , p u e s e l n ú m e r o 
e s l i m i t a d o y s o l o l o o b t e n -
d r á n l o s p r i m e r o s c o m p r a d o r e s . 
El Jabón Breo Lo Gi-
ralda, fecilita el afei-
tado, realizando una 
curo activo de lo piel. 
Ha sido concebido 
paro barbos recias 
y cutis sensibles. Eli-
mino granillos, irrita-
ción, erupciones y to-
do afección cutáneo. 
Produce untuosa y 
abundante espuma 
que no se seca en la 
cara. 
l o Crema Den ta l 
Marfil es el dentífrico 
moderno y científico. 
Elimina el sarro, anu-
lando los micro-orga-
nismos que se cultivan 
on los intersticios 
dentarios. Perfuma y 
re f resca la boca. 
Blanquea la denta-
dura. Conserva y per-
lifica el esmalte. Es 
al tamente concen-
trada. 
JAEN, 14.—El señor Hervás ha ce-
lebrado varios actos de propaganda en 
C R E M A D E N T A L 
M A R F I L 
T E N A S E V I L L A M A D R i D 
PESETAS 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 14̂ —En 
Aldea se ha celebrado con gran es 
plendor la bendición de la ^"dera de 
la Juventud Católica por el Obispo 
Prior doctor Estenaga. .actuando de 
madrina la señorita Paquita Ciudad. 
A continuación se celebró una ve-
lada, en la que varios oradores pro-
nunciaron discursos, resumidos luego 
por el Obispo Prior, el cual habló a la 
juventud de los altos deberes que le 
están reservados en orden al bien de 
religión, de la familia y de la patria. 
Finalmente, los jóvenes de ambos se-
xos cantaron el himno de la Juventud 
Católica. 
» • » 
VALLADOLID, 14. — Con toda so-
lemnidad se ha celebrado en la Iglesia 
parroquial de San Miguel la bendición 
de la bandera de la Juventud Católi-
ca de aquella feligresía. A las ocho de 
la mañana hubo misa de comunión, en 
donde dijo una plática el padre Por-
tillo, y a las diez fué la misa mayor, 
e.. la que cantaron un grupo de jóve-
nes católicos acompañados de algunos 
elementos de la Coral vallisoletana. Se-
guidamente el canónigo y secretario de 
cámara don Faustino Herrans, en nom-
bre del Arzobispo, bendijo la bandera, 
que los jóvenes besaron. Por la tarde 
en el Teatro Híspanla, se efectuó la 
entrega de la enseña y hubo a conti-
nuación una velada llterario-musical. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 14. — En las parro-
quias de Santa María y del Carmen 
se han constituido Centros de Juventud 
Católica, y actualmente se realiza una 
intensa propaganda para fomentar la 
Acción Católica en esta ciudad y crear 
Circuios de Estudios. 
Nuevas escuelas cató-
licas en Vitoria 
VITORIA, 16.—En el barrio de .-ra-
do han sido inauguradas las escuelas 
católicas gratuitas «Monseñor Múgica», 
para ambos sexos. El Prelado ofició en 
la ceremonia de bendición, a la que asis-
tieron las autoridades. Pronunciaron 
discursos presidente de la Junta dio-
cesana y el Obispo. 
Por la mañana, en la capilla del Pra-
do, hicieron la primera comunión los 
niños de las escuelas, que la recibieron 
de manos del Obispo. 
Lecciones de A. C. en la 
parroquia de los Angeles 
La parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles ha organizado una serie de 
lecciones sobre "La Acción Católica en 
la parroquia", con ei fin de dar a sus 
feligreses unas ideas claras sobre tema 
tan importante y con vistas a constituir 
definitivamente la Junta parroquial. El 
programa de las lecciones es el si 
guíente: 
Dia 16—"¿Qué es la Acción Católi 
ca?", por don Anselmo Horcajo. 
Día 17.—"La Acción Católica del hom 
bre", por don Carlos Mendoza. La "Ac 
ción Católica de la Mujer", por doña Ro 
salina Alonso. 
Día 18.—"La Acción Católica de] jo-
ven", por don Alfredo López Martínez. 
"La Acción Católica de la joven", por 
la señorita Lola Maña. 
Día 19.—"La Acción Católica y la pa 
rroquia: su relación con las Asociado 
nes parroquiales", por el señor cura pá 
rroco. \ 
Estos actos se celebrarán, a las siete 
y media de la tarde, en las Escuelas del 
Pilar, Bravo Murillo, 77, y durante to 
dos los días, a las siete y media de la 
Hiañana, habrá en la parroquia una me-
ditación seguida de misa de comunión. 
Acuerdos del Bloque 
Patrona l 
Próxima Asamblea para tratar de 
la reforma de los Jurados Mix-
^ tos y otrosjíxtremos 
Recibimos la siguióme nota: 
"Puestos en vigor los nuevos Estatu-
.tos de la Defensa Mercantil Patronal, 
en virtud de los cuales ha quedado ésta 
transformada en el Bloque Patronal, 
con jurisdicción para toda España, su 
Consejo Sindical provisional, en la pri-
mera reunión celebrada, entre otro* 
acuerdos, por unanimidad adoptó y le 
interesa hacer público, en extracto, los 
siguientes: 
Primero. Establecer honores y dis-
tinciones que en su detalle su Expresan 
para los atributos, hombres reprasen-
tativos más preeminentes y asociados 
de la transformada entidad Dífensa 
Mercantil Patronal, con el fin de ûe 
para todos y cada uno de dios se guar-
de la debida gratitud y memoria por 
todos los asociados del Bloque. 
Segundo. Fijar como fiesta conme-
morativa anual de la existencia del Blo-
que, el anlVirsario del 25 de febrero de 
1934, fecha en que se celebró la Asam-
blea de la Opera, en Madrid. 
Tercero. Otorgar donativos de 15.000 
pesetas a las personas designadas como 
beneficiarlas, al fallecimiento de los aso-
ciados que contribuyan a incrementar el 
fondo de resistencia del Bloque por una 
aportación voluntaria del 10 por 100 di 
sus cuotas contributivas, por una sola 
vez, y al sostenimiento de la Caja de 
donativos con aportaciones voluntarias 
mensuales de cinco, 10 y 15 pesetas, se-
gún tengan menos de cuarenta años, de 
cuarenta a cincuenta o más de cincuen-
ta años. 
Podrán acogerse a estos beneficios 
antes del 31 de mayo actual los socios 
de la transformada Defensa Mercantil 
Patronal, los adheridos al Bloque y los 
socios de nuevo ingreso, dentro del pla-
zo fijado, pudiendo hacer su aporta-
ción para el fondo del Bloque en tres 
plazos mensuales, y comenzando a dis-
frutar de los beneficios del donativo, 
a partir de los treinta, sesenta y cien-
to veinte días, respectivamente, a con-
tar de la fecha de haber abonado la pri-
mer aportación mensual, después de 
satisfacer la del fondo del Bloque. 
Las horas de oficina para estos fines 
son de seis a diez de la noche, en el do-
micilio social, Flora, L 
Cuarto. Los patronos que contribu-
yan con el 10 por 100 mencionado para 
el fondo del Bloque, en casos de daños 
en las instalaciones y mercancías de 
sus establecimientos, talleres y obras, 
por actos de violencia social, serán tam-
bién indemnizados con cargo a dicho 
fondo, en cuanto alcance, por ser éste 
circunstancialmente uno de sus fines, 
mientras se establece el seguro corres-
pondiente. 
Quinto. Invitar a todos los patronos 
socios y no socios, a que visiten el nue-
vo domicilio social y hagan uso de los 
negociados de Jurados Mixtos y Tribu-
nales Industriales, donde ee les aseso-
rará y dirigirá en cuantos problemas 
tengan sobre estas cuestiones, de cual-
quier profesión que sea. También pone 
a disposición de todos los patronos los 
negociados ya montados de Retiro Obre-
ro y Maternidad, Ayuntamiento, Ha-
cienda pública. Economía, Registro Ofi-
cial de Importaciones, Reclamaciones a 
Ferrocarriles, Información, así como 
cuantos otros aconseje crear las nece-
sidades de los patronos, para que éstos 
puedan descargase del peso que impo-
ne el actual desenvolvimiento de loa 
negocios con la trama burocrática ofi-
cial. 
Sexto. Organizar una p r ó x i ma 
Asamblea, para fijar conclusiones so-
bre la reforma de la ley de Jurados 
Mixtos y otros extremos que considera 
trascendentales para la clase y la eco-
nomía nacional." 
T R A J E S S E S E Ñ A 
desde 75 pesetas, hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11; ñllal, Cruz, 23 
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C o l i s i o n e s en Malinas 
Tiberíades se ha inundado 
Hasta ahora van recogidos vein-
te cadáveres 
JERUSALEM, 14. - Las inundaciones 
han destruido la ciudad de Tiberiades 
a orillas del lago de igual nombre. 
El número de muertos se desconoce 
todavía. Han sido retirados más de 20 
cadáveres. 
E l Congreso Municipalista 
de Gijón 
— 
GIJON, 14.—Reunida la Comisión en-
cargada de los trabajos preliminares pa-
ra la celebración del Congreso Munici-
palista, ha quedado fijada la fecha de 
inauración para el día 29 de julio. 
LA AVIADORA PONE SU ROPA A SECAR 
("LM«tig« Sachae*. Le^zag.| 
r 
—Wo te preocupes. Sólo es ese trodto. 
Lo demás de la cuerda está muy bien. 
("Ufumorist", Londres.) 
—¿Por qué cierras la puerta tan violentamente, hombre? Cié-
rraia con suavidad, como cuando te quedas a trabajar en la oficina 
hasta altas horas de la noche. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
Chocan los racistas de Flandes y 
los socialistas 
BRUSELAS, 14.—Comunican de Mali-
nas a los diarios, que se han registrado 
algunos encuentros entre elementos so-
cialistas y dinasos" (racistas de Flan-
des), cambiándose entre ambos bandos 
numerosos golpes. 
En algunas de estas colisiones se hi-
cieron disparos, pero afortunadamente 
los disparos no hicieron blanco. 
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" E l e s t ó m p 
es e l m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e a , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
Y algunas cucharadas de 
D M n l c o 
<**l Dr. Vicente 
VKNTA EN FARMACIAS 
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Capaz llega a Madrid La 
E L D E B A T E .(3) 
No se ha tomado en Ifni un ki-
lómetro más del que nos 
corresponde" 
"En el orden militar, todo está ya 
terminado" 
"No queda un fusil en manos de 
los moros" 
prueba de las baterías 
antiaéreas de Ferrol 
DECLARACIONES DEL CORONEL 
A SU PASO POR SEVILLA 
A las seis de la tarde llegó anteayer 
a Madrid, en avión, el coronel Capaz, 
que ha venido a conferenciar con el Go-
bierno sobre el asunto de la ocupación 
de Ifni. 
El paso por Sevilla 
SEVILLA, 14.—Ayer a mediodía ate-
rrizó en Tablada un trimotor militar 
procedente de Larache, en el que venían 
el coronel Capaz, su señora y su her-
mana política. Le acompañaban el ca-
pitán Angulo y el capitán Quintana, je-
fe del servicio fotográfico de aviación; 
un radiotelegrafista y el subayudante 
Ramos, como segundo piloto. Salieron 
de Larache a las diez y media de la 
mañana. 
El coronel Capaz fué saludado por 
los oficiales de la base de Tablada, y le 
obsequiaron con una copa de vino en 
el pabellón de jefes y oficiales de Ta-
blada. 
Después el coronel Capaz se dirigió 
a las iglesias de San Lorenzo y de San 
Gil para visitar las famosas imágenes 
de Jestis del Gran Poder y la Virgen de 
la Esperanza de la Macarena. Luego re-
corrió los jardines de Sevilla y visitó 
otros lugares de la ciudad. 
A las dos de la tarde, los oficiales de 
Tablada obsequiaron al coronel Capaz y 
a sus acompañantes con un almuerzo 
íntimo. A la señora y a su hermana les 
regalaron preciosos ramos de flores de 
los jardines del aeródromo. El coronel 
Capaz lucia la condecoración de la ban-
da de la Metauia, que le ha concedido 
el Jalifa; los dos capitanes, las meda-
llas de la misma Orden marroquí. 
Cuando acabó el almuerzo tuvimos 
ocasión de saludar al coronel Capaz y 
conversamos con él. Nos dijo que iba 
a Madrid llamado por el presidente del 
Consejo de ministros, y que no sabía 
el tiempo que estaría en la capital de 
España; supone que será poco. 
Se excusó de hacemos unas declara-
clones sobre los asuntos que iba a ex-
plicar al jefe del Gobierno, por habér-
selo éste prohibido. 
No queda un fusil en manos 
de los moros 
Nos dijo que en Ifni todo lo que ha-
bía que hacerse en el orden militar es-
tá hecho. No se ha tomado ni un kiló-
metro más del que nos corresponde por 
soberanía. No ha habido el menor inci-
dente con los moros. Son éstos muy ase-
quibles, y han demostrado su aquies-
cencia a la ocupación de España el en-
tregar sus armas sin la menor pro-
testa. 
—Puede usted decir—agrega el coro-
nel Capaz—que no hay ni un fusil en 
manos de los moros. No he disparado un 
tiro en toda la ocupación. 
De la delimitación de terrenos, no 
tengo que ocuparme yo. Hay una Co-
misión que tendrá sus instrucciones, pe-
ro sin que intervenga yo para nada. Yo 
sólo tengo intervención militar. Fui allí 
con unas instrucciones del Gobierno y 
he puesto todo mi empeño en cumplir-
las. Creo que están realizadas. Ahora 
diré al Gobierno lo que creo qué se de-
be hacer, pero permítame que le ad-
vierta que no puedo hablarle de ello, 
porque es el jefe del Gobierno el que 
primero debe escucharme, ya que me ha 
llamado para eso. 
Allí los moros son buenos. No hay 
esos tipos raros que he visto en algu-
nas fotografías. Son unos moros como 
cualesquiera otros de la zona Norte, y 
más tratables y finos que muchos de la 
otra zona. Aquello tampoco es un de-
sierto, como se ha dicho. Hay buenos 
terrenos. Se ven huertas y mucho ga-
nado, y todos los moros se dedican a sus 
distintas faenas. 
No puedo darle un detalle minucio-
so de lo que es el terreno ni lo que tie-
ne y no tiene, porque sería algo largo 
y no tenemos tiempo. Además, le re-
pito, que de todo esto he de hablar al 
jefe del Gobierno. 
Desmienta usted en absoluto eso que 
se ha dicho de que vaya yo a ir a ocu-
par más terreno en Cabo Juby. Cabo 
Juby no tiene nada que ver con la zona 
de Ifni. Está a 350 kilómetros y es cosa 
completamente distinta. Yo ya no tengo 
que ocupar más territorio que el que he 
ocupado, que es el que el Gobierno me 
indicó. Y en Ifni se ha ocupado todo lo 
de soberanía sin haber tenido ningún 
roce. 
Ya conocen ustedes detalles de la 
ocupación, porque los publicó la Prensa. 
A las cuatro de la tarde salió en tri-
motor para Madrid, llevando a bordo a 
las mismas personas que trajo de La-
rache El coronel Capaz tenía interés en 
estar en Madrid alrededor de las seis 
de la tarde. Los oficiales de Tablada y 
soldados le tributaron una gran ovación 
al despegar. . 
Entrevista con el jefe 
Se celebraron el domingo con asis 
tencia del ministro de la Guerra 
UN DISCURSO DEL SEÑOR Hl-
DALGO EN LA CORUÑA 
FERROL, 14.—El ministro de la Gue-
rra, acompañado por los generales Maa-
quelet. La Cerda, Martínez Monje Nu-
lez Morales y López Ochoa, y loa coro-
neles y oficiales de distintas armas, 
asistió ayer a las pruebas de las bate-
rías antiaéreas, emplazadas para la de-
fensa de estas costas. Las experiencias 
resultaron brillantísimas. 
Al regreso, los jefes y oficiales de la 
guarnición le obsequiaron con un al-
muerzo en el Casino, al final del cual 
el ministro pronunció un discurso. Lue-
go fué obsequiado en el partido radical 
con un vino de honor. Por la noche el 
ministro sentó a su mesa a las autori-
dades civiles y militares, y a represen-
tantes de las entidades mercantiles. 
Hoy ha marchado a Coruña, de don-
de se trasladará a Santiago para visi-
tar la Catedral. 
Un discurso del ministro 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
CORUÑA, 14.—Ha llegado el minis-
tro de la Guerra, que fué recibido por 
las autoridades y elementos del parti-
do radical. Seguidamente en Capitanía 
general hubo una recepción, y luego en 
el Ayuntamiento se dió un "cok-tall" de 
honor. Al contestar al ofrecimiento he-
cho por el alcalde, el ministro de la 
Guerra dijo que ha venido a inspeccio-
nar unas obras que podrán servir en 
su día para defender nuestra indepen-
dencia. Agregó que desgraciadamente 
todos los síntomas hacen pensar en la 
posibilidad de una guerra, en la que difí-
cilmente España podrá mantener la 
neutralidad. Ahora bien, asi como estoy 
seguro de que todos sabremos cumplir 
con nuestro deber ante el enemigo ex-
tranjero que atente contra nuestra in-
dependencia, no estoy seguro de que en 
el interior estemos todos tan unidos; 
pero, sin embargo, la República está 
tan consubstancialmente unida al pue-
blo español, que todos los ataques con-
tra ella son inútiles. 
El juicio que merece la Monarquía 
pertenece a la Historia. Vamos a olvi-
dar el pasado para pensar en el presen-
te y fortalecernos en el porvenir. La 
misión histórica del actual Gobierno es-
tá basada, desde el primer instante, en 
el- fortalecimiento del régimen, atraer 
a su campo a todos los españoles, atraer 
a la República al pueblo trabajador y 
dar trabajo. Se ha de procurar que la 
base del régimen se ensanche cada vez 
más. Y así, y con trabajo y pan, habrá 
paz espiritual y material para la Espa-
ña grande. El señor Hidalgo fué muy 
aplaudido. 
Al anochecer salió para Santiago. 
A S T O R I A 
Mañana miércoles, tarde y noche, inaugu-
ración de la temporada popular de la 
magnífica obra de José María Fernán 
" E l Divino Impaciente,, 
Ignacio de Loyola: Ricardo Calvo 
Francisco Javier: Alfonso Muñoz 
BUTACAS: 3 PESETAS 
señor Samper—ha quedado designada la 
Comisión de límites, que formarán los 
señores Gazapo y Noreña. Ha sido—in-
sistió el presidente—un cambio de im-
presiones acerca de los servicios del te-
rritorio y continuarán las entrevistas, 
porque creo que el coronel Capaz va a 
estar aquí toda la semana. 
Nuevas manifestaciones 
del Gobierno 
Ayer, a mediodía, se entrevistó el co-
ronel Capaz con el jefe del Gobierno en 
la Presidencia del Consejo. Terminada 
la entrevista, los periodistas saludaron 
al coronel Capaz, pero éste se negó a 
hacer declaraciones. A primera hora de 
la tarde, los informadores fueron reci-
bidos por el jefe del Gobierno, quien hizo 
las siguientes manifestaciones: 
Tj.gjg horas de conferencia. Ha sido 
un amplio cambio de impresiones sobre 
cuestiones que afectan a la organiza-
ción de servicios en el territorio de Ifni. 
El coronel Capaz me ha hablado de las 
dificultades que se encuentran para rea-
lizar el desembarco, de la necesidad de 
mejorar el servicio telefónico y de "ra-
dio" enviándose material, y también de 
la conveniencia de mejorar la comuni-
cación postal aérea con la Penínsrula. 
igualmente me ha hablado del traslado 
a ífni de unas tropas de Regulares que 
están concentradas en Ceuta. 
__• Se ha hablado en la entrevista so-
bre las operaciones en el Sahara? 
Loe ¿o también hemos hablado, y 
es un asunto que seguiremos estudian-
do Ya veremos lo que ee hace. 
J¿ Y respecto de la cuestión de lími-
teS_!.Esta misma mafiana-^ntestó el 
del señor Samper 
El presidente del Consejo volvió a re-
cibir a los periodistas a las diez de la 
noche. 
—Lo más interesante del día—dijo— 
ha sido la entrevista de esta mañana 
con el coronel Capaz, que ha durado 
tres horas. Hemos examinado muchos 
aspectos de la ocupación de Ifni y todo 
lo que hay que realizar de primera in-
tención en aquel territorio, por lo que 
hemos de volver a conferenciar, proba-
blemente el miércoles o el jueves. En 
esta primera conferencia hemos trata-
do ya muchos asuntos. 
El presidente leyó a los informadores 
un índice de esas cuestiones. En dicho 
índice se fijan los siguientes puntos: di-
ficultades'para el desembarco; posibili-
dad de que el avión se detenga en La-
rache para facilitar la recogida del co-
rreo; mejoramiento de los servicios de 
"radio"; expedición que debe llegar allí 
de ganado auxiliar de las fuerzas mi-
litares; necesidad del traslado de 90 
hombres, que están en el cuartel de Re-
gulares de Ceuta, a Ifni; organización 
definitiva de la Junta de plaza y plano 
total de la ocupación. 
En este último punto—continuó di-
ciendo el señor Samper, nos hemos de-
tenido, porque, como ustedes saben, la i 
Comisión de límites ha de salir muy 
pronto para Ifni. 
Un periodista le preguntó si se irá 
pronto a la colonización, consintiendo 
establecerse en aquel territorio a nú-
cleos de 'españoles, y el señor Samper 
contestó: 
La colonización se emprenderá pron-
to, pero nunca antes de que estén esta-
blecidos todos los servicios, no sólo los 
qu1;? están fijados ya en el índice que les 
he leído, simo los de Justicia, cuestión 
delicada porque no han de ser someti-
dos aquellos indígenas a las mismas le-
yes nuestras, de suerte que habrá que 
esperar con objeto también de evitar 
que se muevan gentes extrañas y aven-
turaras que quieran anticiparse a loe 
negocies que puedan emprenderse en 
aquellos lugares. , ^ • 
—El coronel Capaz—continuó dicien-
do el señor Samper—me ha expresado 
sus deseos de no volver por allí, porque 
la reorganización puede realizarse por 
persona tan capacitada y de tanto va-
ler como el señor pedemonte, pero yo, 
sin desconocer las relevantes dotes de 
pericia del señor Pedemonte, vena cen 
írufito que continuara actuando algún 
tfempo el señor Capaz, porque conoce 
como nadie la psicología de los indíge-
nas y está identificado con ellos, cosa 
que hemos de juzgar todos como mtera-
Bantisiona. 
El vicealmirante Hajime Matsuhita, jefe de la Escuadra japonesa 
que visitará a Barcelona 
GrLOSARlO 
CONCLUYE A Q U I L A "NOTA PREVIA" 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
'Wo podemos menos de observar cómo esta doctrina filosófica 
—concluye diciendo la "nota prev ia"—COINCIDE, en sus términos 
esencmles con la creencia teológica en la existencia de los Angeles 
y en especial con la afirmación de existencia de un agente sobrenatu-
ral para la custodia individual; lo que en t énn inos populares recibe 
el nombre de Angel Custodio o Angel de la Guarda. No olvidemos, 
por otra parte, que esta creencia está igualmente amparada por el 
precedente socrático, con la doctrina del "demonio familiar" y con 
las consecuencias que de la misma sacó el fi lósofo en la propia con-
ducta. E l desarrollo que la cuest ión angélica ha tenido después en 
la fé de Occidente ha acabado por ser algo precario y poco frondo-
so; cosa de admirar, tratándose de tan bella creencia, tan amplia 
y fuertemente amparada en los textos, tan propicia al arte, de tan 
noble acento ario por añadidura, con tantas condiciones para la di-
fusión popular y además , que responde, por modo tan conmovedor, 
al anhelo de dualidad y compañía, jamás extinto en la mente ni en 
el corazón humano. 
Consignemos, para terminar, alguna posibilidad marginal de apli-
cación o desarrollo de esta doctrina de la Sobreconciencia. Uno de 
los puntos por estudiar y en que la doctrina proporcionará solucio-
nes más luminosas, es el relativo a la estét ica del retrato como gé-
nero pictórico. E n s íntes is , un buen retrato no es otra cosa que la 
revelación de lo angélico en un ejemplar humano, la sust i tución de 
un A S P E C T O I N D I V I D U A L por un A R Q U E T I P O I N D I V I D U A L . 
{Relaciónese con lo que hemos escrito alguna vez sobre los carica-
turistas M I N E R A L I Z A D O R E S que ofenden, a l lado de los V I V I F I -
C A D O R E S que exaltan.) 
Otro punto es el que podría llamarse "teoría de la madurez en la 
vida humana". L L E G A R A L A M A D U R E Z significa, s e g ú n este 
punto de vista, dejar diseñada y casi f ija la propia sobreconciencia, 
terminar el modelado de la propia estatua, libertar el ángel de la 
propia personalidad pura, desprendiéndolo de la confusión turbia de 
elementos que significan el período de ensayo y retoque, es decir, 
la juventud. « 
Por ú l t imo, hay lugar a comparar la concepción del espíritu tri-
no, como Subconsciencia, Conciencia y Sobreconciencia, con la con-
cepción de la vida colectiva en tres estados. Prehistoria, Historia y 
estado de Cultura; y a precisar las s imetr ías reveladoras con que 
puede desarrollarse este parangón entre el alma del hombre y el 
alma de la humanidad." 
E s t a es la convicción, que fué afianzando el filósofo metido a 
biógrafo, a medida que avanzaba en el conocimiento del personaje 
Goya y en el relato de su vida. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Un atraco de 95.000 pesetas en Barce lona 
Se las arrebataron a una administradora de loterías, que 
iba a ingresarlas en el Banco. Otro atraco en el piso de un 
administrador de fincas. Dos de los autores de este hecho 
fueron detenidos. Durante la persecución se entabló un t i -
roteo, del que resultaron heridos graves tres transeúntes 
BARCELONA, 14.—Esta mañana sa-
lió de su casa la propietaria de un es-
tanco y administración de Loterías de 
la Avenida de la Puerta del Angel, do-
ña María Lafuya Ayguadé, con pese-
tas 95.000, para ingresar en el Banco 
de España. Como pasara mucho tiem-
po sin que apareciera la señora, un de-
pendiente, con el que estaba citado, 
avisó a la Administración de Loterías 
de que algo debía haberle ocurrido. Se 
dió aviso a la Policía, y ésta, a las 
cuatro de la tarde, encontró a doña 
María Lafuya sin conocimiento, en la 
carretera de Pedralbes. Llevada al Dis-
pensario de Sarriá se le apreciaron se-
ñales de haber sido maltratada. Des-
pués de hacerle reaccionar declaró que 
se había encontrado en la calle a un 
individuo alto, rubio, bien vestido, y 
que hablaba castellano, el cual le ex-
puso algunas quejas del mal trato que 
dan a los clientes los dependientes de 
la Administración. La hizo subir des-
pués a un «auto» particular, en el que 
había una señora, también b;en vesti-
da. El «auto» se puso en marcha, y al 
poco rato, el individuo la cogió por la 
cabeza y trató de apoderarse del bol-
sillo. La señora comenzó a gritar, pe-
ro el «auto» aceleró la marcha y ya 
no sabe más de lo que ocurrió. 
Otro atraco 
de Jaime San Juan, amigo de Coria, 
donde se ha encontrado documentación 
y papeles de este último. 
Reunión del Directorio 
de la Esquerra 
BARCELONA, 14.—Esta noche se ha 
reunido el Directorio de la Esquerra 
republicana de Cataluña. Al parecer es-
tá tratando de asuntos de gran enver-
gadura, entre los que figuran los trans-
portes y la cuestión de orden público. 
Esta cuestión se considera muy agrava-
da. Además, tratarán de otros asuntos 
de orden interior de la Eisquerra y de 
Estat Catalá. Parece que hay divergen-
cias dentro de la Esquerra, por lo que 
se refiere al orden público principal-
mente. 
Al mismo tiempo se está celebrando 
otra reunión de la mayoría consistorial. 
Hay fuerte debate. También se guarda 
mucha reserva. Al parecer, hay gran 
disgusto, y se dice que va a formarse 
dentro de la minoría otro grupo, que, 
probablemente, será el de Estat Ca-
talá. 
La Escuadra japonesa 
BARCELONA, 14.—Esta tarde, en la 
calle Cruz Abierta, de la barriada de 
Hostafranch, se ha cometido un atra-
co. J'res individuos entraron en el des-
pacho de un administrador de fincas. 
Preguntaron si estaba el dueño, don 
Ramón Aramón. La esposa de éste 
les dijo que todavía no había llegado su 
marido y que tardaría un'rato. Entonces 
los atracadores sacaron sus pistolas v 
encañonaron a la mujer y después a 
un hijo que salió. Los encerraron en 
una habitación, y a continuación regis-
traron los mueblo-;, e i los que encontra-
ron 300 pesetas. También se llevaron 
una máquina fotográfica y varias plu-
mas estilográficas. 
Cuando los atracadores salían por la 
escalera rr encontraron con una hija 
del administrador, a la que 'dieron uu 
empujón. La muchacha comenzó a dar 
gritos, y salió a ver lo que pasaba -íl 
inquilino del piso bajo, Juan José Dua-
to, el cual, a pesar de verse amenazado 
por las pistolas, persiguió a los atraca-
dores, los cuales hicieron varios dis-
paros. Al ruido de las detonaciones 
salieron varios policías de una comisa-
ría próxima. 
Uno de los atracadores se metió en 
un portal de la calle del Gallo y pene-
tró en un piso, donde fué detenido por 
uno de los agentes. 
Entretanto, los otros atracadores con-
tinuaron huyendo, y cerca de la Plaza 
de España entablaron un tiroteo con los 
policías. Resultaron heridos tres tran-
seúntes: María Casellas, de treinta y 
tres años; Soledad López Mestre, de 
diez y ocho, y Vicente Soriano, de diez 
y siete. Las heridas que sufren las dos 
mujeres son de bastante gravedad; el 
estado del otro herido no es tan grave. 
En la Plaza de España se detuvo a 
otro de los atracadores, que resultó ser 
Adolfo Campos. El detenido anterior-
mente se llama Alberto Coria Bolaños, 
de veinticuatro años. 
A consecuencia de estas detenciones 
se han efectuado varios registros en ca-
sa de uno de los detenidos, donde se han 
hallado armas, municiones y documen-
tos. También se ha registrado la casa 
BARCELONA, 14.—El señor Compa-
nys manifestó hoy a los periodistas que 
había celebrado una conferencia telefó-
nica con el presidente del Gobierno de 
la República. En ella le hizo notar al 
señor Samper que, si no se ponía coto 
al aumento en el precio del trigo y a 
la especulación antes de la cosecha, po-
dría irse a un aumento en el precio del 
pan,y, además, el artículo resultaría 
de peor calidad. El señor Samper le ofre-
ció ocuparse del asunto. 
Visitó al señor Companys el ministro 
plenipotenciario del Japón. Esta tarde 
llegará a este puesto la Escuadra de di-
cho pais, y su almirante será recibido hoy 
mismo por el presidente de la Generali-
dad. Este devolverá más tarde la visita 
a aquél a bordo del buque. Para recibir 
a la Escuadra japonesa llegará mañana 
a Barcelona, el ministro de Marina, se-
ñor Rocha. 
Incidentes en un mitin 
BARCELONA, 14.—En San Baudilio 
de Llobregat se celebró un mitin, orga-
nizado por la Lliga, en que ocurrieron 
numerosos incidentes provocados por ele-
mentos de la Esquerra. En un registro 
hecho por la Policía se encontraron doce 
fusiles, diez inservibles, pertenecientes a 
una Academia de enseñanza militar que 
había ocupado el local en que se celebró 
el acto, circunstancia que aprovecharon 
los de la Esquerra para producir los in-
cidentes. Acudió una camioneta de Asal-
to, que tuvo que dar varias cargas. 
Ei a t̂o se celebró en este ambiente 
y en él manifestó el señor Cambó al ha-
cer el resumen que aunque la Lliga no 
es partidaria de la fuerza, s-rudirá a ella 
si se les obliga. 
Después se celebró un tanque té, al 
que no pudo asistir el lefic:- Cs:nbó. 
Un vuelo a vela dü cinco horas 
BARCELONA, 14.—El piloto aviador 
señor Follé, pensionado por la sección 
de Aeronáutica de la Generalidad en los 
Centros de vuelos a vela en Alemania, 
para estudiar todo lo que se ba con-
seguido en este aspecto de la aviación, 
consiguió ayer en Grunau, después de 
un vuelo a vela de más de cinco horas 
de duración, el título de profesor. 
"Los agrarios son la base 
más firme del régimen,, 
"En nuevas Cortes tendrán noven-
ta o cien diputados" 
"Deberá formarse un Gobierno 
agrario homogéneo" 
Recuerdo de la labor de la minoría 
agraria en las Cortes Constituyentes 
Conferencia del ministro de Comu-
nicaciones, señor Cid 
El ministro de Comunicaciones, señor 
Cid, dió el domingo por la mañana, en 
el teatro Victoria, su anunciada confe-
rencia sobre el tema "República y agra-
rismo". En el escenario estaban con el 
señor Cid todos los miembros de la mi-
noria agraria de las Cortes, presididos 
por el señor Martínez de Velasco. En el 
teatro, lleno de público, se veían bastan-
tes señoras. 
Entre mis defectos, comenzó diciendo 
el señor Cid, no figura el de la vanidad. 
Mi elevación ai Gobierno no me ha ae-
cho perder la cabeza y no me creo per-
sonaje ni personajillo. En el ciclo ne 
conferencias que el partido agrario viene 
realizando en su local social me ha co-
rrespondido hablar a mí. Se verifica el 
acto en un te-Uro porque soy ministro de 
1? República. Personalmente rechazo todo 
honor, pero todo honor me parece poco 
para un mhrstro de la República. Como 
soldado de filas de] partido agrario ha-
blo, dispuesto a cumplir mi deber. 
Tres etapas tiene el partido agrario 
en su historia. Primeramente llamarse 
agrario era tener valor acreditado por-
que se nos consideraba como enemigos 
del régimen. Después se nos reconoció 
como una fuerza republicana. Hoy ha 
llegado el momento en que nuestro par-
tido ha de formar la más firme base 
del régimen. 
Los agrarios en las 
Constituyentes 
Cuando advino ei régimen sufrimos 
la consabida imputación de caverníco-
las, monárquicos disfrazados. Nada más 
injusto. Entre los agrarios figurábamos 
quienes, atacando a la Dictadura, per-
dimos nuestros cargos y fuimos a la 
lucha electoral con una clara significa-
ción republicana; había entre nosotros 
quienes sirvieron a la Monarquía y ve-
rificaban una lenta y decorosa evolu-
ción; había monárquicos que no oculta-
ban su convencimiento, pero lo subor-
d^aban entonces a los intereses agra-
rio3. Error manifiesto del Gobierno fué 
no advertir que para la consolidación 
de] régimen hacía falta un gran parti-
do de derecha republicana. Una derecha 
republicana no formada de arriba a aba-
jo, no impuesta desde el Poder; una de-
recha republicana tal y como la quería 
el país. (Aplausos.) Gobernaron enton-
ces los que tenían que gobernar, pero 
no realizaron la República prometida a 
los españoles en el manifiesto del Co-
mité revolucionario. Hicieron una Repú-
blica para ellos solos, gobernaron sin 
más bagaje que los meses que habían 
estado en la cárcel. Quisieron eternizar-
se en el Poder, olvidando las esencias 
del régimen; negaron la entrada en la 
República a todos los hombres honra-
dos que con decoro querían servirla. 
Hubo un forcejeo bufo de republicanos 
que habían servido a la Dictadura, de 
laicos que acababan de salir de la Ado-
ración Nocturna. Los republicanos del 
día 1 discutían con los dei 10 y todos 
se negaban a ensanchar la base del ré-
gimen. (Gran ovación.) 
Colaboración decorosa 
H O T E L R I T Z 
Jard ín completa-
mente reformado. 
Hoy, té-baile. Jue-
ves, té de moda. 
Los agrarios, por decoro, permaneci-
mos al margen, siempre sin atacar al 
régimen, colaborando como se podía. No 
combatíamos a la República al mante-
ner la unidad nacional (Vivas a Royo 
Villanova.), al atacar una Reforma agra-
ria que iba a ser la ruina del campo, 
al pedir un Concordato con Roma, al pe-
dir libertad para la enseñanza religio-
• 
Explosiones e incendios Un armisticio en Arabia 
en Hong-Kong 
Veinte muertos, sesenta desapare-
cidos y cien heridos 
LONDRES, 14.—Comunican de Hong-
Kong a la Agencia Reuter: 
En West Point han hecho explosión 
dos depósitos de gas. La deflagración 
ha sido enorme y numerosas casas si-
tuadas en los alrededores han quedado 
completamente destruidas. 
La explosión ha provocado varios in-
cendios que no han podido todavía ser 
dominados. 
El balance de víctimas se eleva has-
ta ahora a veinte muertos, un cente-
nar de heridos y sesenta desaparecidos. 
Incendio en Estambul 
ESTAMBUL, 14.—Aún no se sabe 
por qué causas, aunque los investiga-
dores oficiales creen que es debido a 
una mano criminal, ha estallado un 
gran incendio en los depósitos de ga-
solina y petróleo de una compañía tur-
coamericana, y se ha extendido a cua-
tro grandes depósitos del Sindicato ru-
so de la Nafta, que también han he-
cho explosión. 
Con este motivo, enormes nubes de 
humo cubren el Bósforo en la actuali-
dad, y el fuego ha tomado tales pro-
Las tropas del Yemen se han reti-
rado de los territorios en litigio 
DJDDAH, 14.—El Gobierno ha anun-
ciado oficialmente que se ha concer-
tado una tregua entre su ejército y el 
del Imán del Yemen. 
* * « 
LONDRES, 14.—Según noticias de 
Arabia, el rey de Hedjaz Ibn Saud ha 
ordenado la suspensión de las hostili-
dades con vistas a la reanudación de 
las conversaciones con los representan 
tes del Imán del Yemen, para tratar 
de acordar la paz entre ambos países 
Según parece, esta suspensión de hos-
tilidades ha sido después de que el Imán 
del Yemen ordenó la retirada de sus 
tropas de los lugares en litigio y • la 
devolución o libertad de los prisione-
ros y rehenes que había tomado. De to-
das maneras, la ciudad de Hodeida 
(salida al mar de la capital de Ye-
men Sanaa) sigue en poder de las tro-
pas de Ibn Seud, quienes han restable-
cido la tranquilidad. 
1 
La salud y 1̂ buen humor 
que tanto anhelamos, dependen ante 
todo de - una buena digestión. Quien 
padezca de estreñimiento crónico, puedo 
librarse con facilidad del mismo me-
diante el empleo sistemático del Norma-
col. Elaborado a base de una planta 
conocida, desde hace siglos en la india, 
Y por un procedimiento científico espe-
cial, este evacuante constituye el medio 
ideal para acostumbrar al intestino a 
funcionar normalmente. Sobre todo no 
irrito ni perturba las funciones gastro-
intestinales. Un ensayo le convencerá 
de la eficacia del 
De venta en todas las farmacias en cajas 
de ISO gr. gránalos grageadoa 
minarlo, y se han limitado a evitar 
que se propague a los restantes depó-
sitos de gasolina, que corren Inminen-
te peligro. 
Hasta ahora, no se sabe que hayan 
porciones, que°las brigadas de bombe-i ocurrido desgrac as personales, pero los 
ros que han acudido al lugar del in- daños materiales se pusde afirmar que 
cendio, no pueden hacer nada por do- json por valor de muchos millonea. 
de 1̂ 84 
a su nuevo domicilio 
^ e S S S H S i . PopuW se I r a s M a 
p/n KH 3 QUE acabarían con a República S, nosotros lea dejásemo" 
a Lon?-' "í1 niinÍStr0 de A¿ r i c ^ ra. mientras tanto, entrenaba dramaa 
en el teatro Español y autorizaba im-
portaciones eacandalosaa de trigo No 
quiero decir que aquel ministro era de 
os que creen que la lana se siembra 
luvación.) Las elecciones de ios "bur- Todos los servicios se instalan con 
gos podridos" y las del Tribunal de Ga-
rantías demostraron que habla s;do 
fructífera la siembra hecha por loa 
veinte hombres de la minoría agraria, 
AI convocarse elecciones generales 
pensamos organizar el partido agrario 
No lo hicimos porque tal vez hubiera 
sido dañoso para los republicanos de 
derechas. Buscamos alianzas electora-
les en los republicanos. ¿No es republi-
cano el señor L,erroux, hombre noble y 
generoso, patricio ¡nsigne que se ha sa-
crificado antes y ahora por España y 
la República? (Aplausos.) No nos pre-
ocupó sacar menos diputados que las 
minorías afines, aunque alguna de ellas 
tuviera que ponerse una apostilla agra-
ria que antes no tenía. Lerroux ensan-
chó la base del régimen, y los agrarios 
entraron a part cipar del Poder. 
Relata el señor Cid la forma en que 
la minoría agraria estuvo representada 
en el Gobierno, en las dos crisis del Go-
bierno Lerroux, con absoluto desinterés, 
que contrasta con las ambiciones de 
otros republicanos. Ahora ya llega la 
tercera etapa, en la que el partido agra-
rio es elemento indispensable para to-
da concentración republicana. El par-
tido agrario será la base más firme del 
régimen. Si en las elecciones pasadas 
hubiéramos podido lograr muchos más 
diputados de los que logramos, no es 
fantasía creer que en unas Cortes pró 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXIV.-Nüm. 7.«!»l 
Ocupa una finca de tres plantas 
y sótano 
mayor desahogo 
Ha comenzado el traslado d« Acción 
Popular a su nuevo domicilio de la calle 
de Serrano, 6. que ocupará totalmente 
en sus tres plantas y la del sótano. Se 
concentrarán alli, además de todas las 
oficinas y servicios que estaban Instala-
dos en Alfonso XI, 4, las oficinas de Ac-
ción Popular de la provincia, que fun-
cionaban en Alcalá, 61; y el domicilio 
de la minoría, establecido hasta ahora 
en la calle de Valenzuela, 6. El trasla-
do ha comenzado por los servicios y ofi-
cinas que citamos en primer lugar. 
Todos los servicios se instalarán aho-
ra con más deshago y se crearán otros 
nuevos. El ala izquierda de la planta 
baja se dedica a la secretaria electoral, 
con un despacho por distrito, maa el del 
jefe, clases para interventores y apode-
rados, etc. El ala de derecha se destina-
rá, bien a restaurant, cuya creación aún 
no se ha decidido, o a la Juventud. 
En el piso principal se halla el salón 
de actos, que corresponde a todos los 
balcones de la calle de Serrano; venta-
nillas de inscripciones, caja, etc.; des-
pacho del señor Gil Robles, con La se-
cretaria y dos salas para visitas; ofici-
nas de la secretaría política de la 
C. E. D. A., de la secretaría de Acción 
Popular y de la gerencia. Está además 
H O T E L R E A L 
S A N T A N D E R 
Verano 19S4 
Pensión eompletá desde SO ptas, 
Apertura: L* Julio. 
ximas lograremos noventa o cien dipu- |en ^ Piso una P̂1114, ^ existía ya 
tados. 
Lo hecho y lo por hacer 
Pasa a explicar la labor hecha por los 
agrarios con este Gobierno, en el que. 
naturalmente, sólo pueden realizar aque-
llos puntos en que coincide la coalición 
gobernante. Una cartera tiene un agra-
rio, y en ella ha procurado cumplir lo 
que dice el programa del partido: «De-
fensa del principio de autoridad.» (Gran 
ovación.) El resto del programa electo-
rr se cumple o se está cumpliendo. 
Amnistía, haberes del Clero, derogación 
d : la ley de Términos municipales, ne-
gociación de un Concordato con Roma. 
Dedica un elogio al ministro de Agri-
cultura, que no autorizará importación 
de trigo; si la importación tuviera que 
realizarse, se llevaría a las Cortes, se 
pondría de manifiesto para que pudie-
ra juzgarse la pureza de la operación. 
(Muy bien.) El señor Del Río se ha pre-
ocupado de preparar una ley de Arrenda-
mientos y de impedir que los harineros 
y los intermediarios se lucren con la di-
fícil situación de los labradores. 
Sin embargo, está por hacer la labor 
agraria fundamental del partido agra-
rio. Crédito agrícola. Banco Nacional 
Agrario, pósitos, función social de la 
tierra, sanidad del campo, revisión de 
la legislación social, atención al proble-
ma foresta.., protección a la ganadería, 
son cosas que un Gobierno agrario ho 
en el palacio, en cuyos muros se Inscri-
birán los nombres de todos loa mártires 
de A. P. y de la C. E. D. A. 
En el piso superior se instalarán las 
oficinas de la minoría—despachos de 
gestores, secretario, etc.—, al lado de 
los despachos de comisiones técnicas; el 
círculo de estudios municipalistas, ofi-
cinas de movilización civil y de Asisten-
cia Social. Acción Popular Femenina y 
Juventud. 
En los sótanos se va a instalar mi 
gimnasio para la J. A. P. 
Dispone también el edificio de una 
amplia terraza y en la parte posterior 
del jardín. 
Se piensa también instalar aparatos 
para aprendizaje de conducción de un 
tranvía, de encendido del alumbrado 
—una farola y la caña del farolero—y 
otros aparatos para extender los apren-
dizajes necesarios al servicio de movili-
zación civil. 
La J. A. P. de Sanlúcar 
•miininiina «niviminiiiini 
PATENTES - MARCAS 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación 
Cruz, 28 Bldebarrieta. 18, 2.° 
U L T I M A H O R A 
En Halifax no han visto al 
avión "Leonardo de Vincr 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D M I L L 
F U M A D O R E S 
La marea ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
HALIFAX (Escocia). 14.—A pesar 
de encontrarse en la ruta que hablan de 
seguir los aviadores americanos Pond y 
Sabelll, su avión "Leonardo de Vlnd" 
no ha sido señalado sobre Halifax. 
Se supftne que a última hora los avia-
dores han renunciado a volar sobre Nue-
va Escocia a causa de la bruma y del 
fuerte viento reinante. Las condiciones 
atmosféricas m el mar son generalmen-
te favorablee y se espera que si el 
avión responde no hallen dificultades 
los aviadores para cruzar el Atlántico. 
E l comercio inglés 
LONDRES, 14—Según datos del 
Board of Trade. el valor de las impot-
taciones durante el m'as de abril, ha si-
do de 6.330.483 libras esterlinas, lo que 
representa un aumento de 5.193.173 en 
relación con igual mes d'íl año anterior. 
Las exportaciones han ascendido a 
30.099.670 libras esterlinas, o sea un 
aumento de 3.704.457. En cuanto a las 
exportaciones, su valor ha sddo de 
5.019.142, o sea un aumento d'e 1.481.600 
libras. 
niiiiniiiininiiiwiiiiiniiiiniiin^ 
MADRID - T O L E D O 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re-
greso 6 tarde, billetes Ida y vuelta. Bar 
CASCORRO, Glorieta de Atocha. 
Huelga general en Guadalajara 
Como protesta por haber disuelto la fuerza una manifes-
tación no autorizada y haberse practicado varias deten-
ciones. El Comité de huelga ha sido detenido y clausurados 
la Casa del Pueblo y el Centro comunista. Fracasa en 
Segovia un paro general 
EN SEVILLA HAN INTENTADO QUEMAR LA CASA DEL PUEBLO 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
LA MEJOR EXPOSICION "AL ESPRIT' CARMEN. 8. 
I H H W « * « « 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 14 
La Juventud de la Agrupación local 
Independiente, que ya estaba adherida 
a la C. E. D. A., ha acordado cambiar 
su nombre por el de Juventud de Ac-
ción Popular. En breve comenzará una 
serle de conferencias, mítines, etc., pa-
ra la celebración de una Asamblea co-
marcal. Como consecuencia del funcio 
namiento normal del Círculo de Estu mogéneo podrá realizar Para ello tie- dioSi acordó la fundaci6n de ^ 6rgfi. 
ne que organizarse rápida y efleazmen 
te el partido. Todos los españoles, co-
merciantes, agricultores e industriales, 
viven de la agricultura, y todos pue-
den y deben llamarse agrarios intere-
sados en el partido agrario. 
En esta tercera etapa, concluye, el 
partido agrario será sostén de la Repú-
blica. No nos falta el apoyo de la mu-
jer, cuyos sentimientos religiosos hemos 
servido. El triunfo es seguro. Todos nos 
reconocen como republicanos. Procure-
mos que nuestra organización responda 
a las necesidades del momento y haga-
mos que en fecha próxima, con nuevas 
Cortes, pueda formarse un Gobierno 
agrario homogéneo para servicio de Es-
paña, la República y el agrarismo. 
El señor Cid "Jé muy aplaudido al 
terminar su discurso y recibió muchas 
felicitaciones dentro del teatro y al sa-
lir a la calle, 
Martínez de Velasco a favor 
no periodístico, por ahora semanal, con 
el título de «Avance». Está organizada 
la Sección Deportiva, y en vías de cris-
talización la artística, que pondrá en 
escena diversas obras, con el fin de que 
con su producto pueda extender a to 
das las esferas las obras de Asisten 
cia Social. También funcionan escuelas 
para obreros, donde actúan de profe 
sores afiliados a la Juventud. Preside 
el centro don Manuel Berlanga Barba. 
Los funerales por Roca Ortega 
de un Gobierno mayoritario 
"Blanco y Negro" publica unas de-
claraciones del señor Martínez de Ve-
lasco. El jefe del partido agrario dice 
lo siguiente: 
«—¿Cree usted Imprescindible ya la 
constitución de un Gobierno con ma-
yoría parlamentaria propia ? 
—Me parecerá de absoluta necesidad, 
si este Gobierno, al que yo deseo todos 
los aciertos imaginables, no pudiera 
cumplir su cometido, por los azares de 
la política. Para mí, un Gobierno fuer-
te y asistido de plena autoridad no pue-
de ser otro que aquel que represente, 
lo más aproximadamente posible, la 
voluntad del país, reflejada, hoy por 
hoy. en las Cortes actuales, producto 
de unas elecciones sinceramente he-
chas. Ese Gobierno tendría la ventaja 
de contar fuera del Parlamento con un 
ambiente que sería temerario descono-
cer y dentro de las Cortes con los ele-
mentos indispensables para la eficacia 
de su obra, acometiendo la resolución 
de los problemas pendientes, que sólo 
con tales características de permanen-
cia y de medios propios pueden afron-
tarse. 
—¿Con un programa limitado? 
—Claro ŝ que ese Gobierno tendría | para realizar su función propia. Y en 
que constituirse, como todos los de ¡este orden yo tengo que afirmar que 
concentración, sin pensar en las per-1 no he conocido otras ni de más sen-
sonas y sí en los principios. Y me- |tido político ni de mayor generosidad, 
diante la concreción pactada de un \ Hasta ahora—y éste ea un hecho que, 
programa mínimo, que habría de lie-1 por hab r tenido realidad en la vida 
1 del país, no puede desconocerse, viven 
en ellas Gobiernos minoritarios. Pues, 
a pesar de ello, cuantas veces fueron 
requeridas para un problema de Go-
bernó, muchas veces en pugna con el 
convencimiento de la mayoría, presta-
ron su concurso desinteresado y leal. 
Si esto es una realidad, no puede ha-
ber ^adie que. con apariencias siquie-
ra de razón, justifique la necesidad de 
poner término a la vida de este Par-
lamento. Prematuramente realizada la 
La J. A. P. nos envía la siguiente 
nota: 
«La Juventud de Acción Popular, en 
la Imposibilidad de contestar personal-
mente a cada una de las numerosísi-
mas manifestaciones de pésame que ha 
venido recibiendo con motivo del ale-
voso asesinato de su muy querido com-
pañero Rafael Roca de Ortega (que en 
paz descanse), muerto en las mismas 
puertas del domicilio social el día que 
dió comienzo el Congreso Nacional de 
Juventudes, de inolvidable recuerdo, 
quiere, por medio de la Prensa, expre-
sar su más sincero agradecimiento a 
los afiliados, simpatizantes, Centros de 
Juventud de A. P., y otras entidades 
derechistas que han tomado parte en 
su dolor, y muy especialmente a cuan-
tos en gran número de poblaciones han 
organizado solemnes funerales en su-
fragio del alma del último caído de Ac-
eito Popular.» 
* * * 
PAMPLONA. 14. — Mañana martes, 
se celebrará en la parroquia del pue-
blo de Ablltas solemne funeral, en su-
fragio de Rafael Roca de Ortega.. Asis-
tirán los afiliados de Unión Navarra 
(C. E. D. A.) y de la J. A. P. 
rio se forme parece obligada la vida 
del actual Parlamento, ¿no es asi? 
—Evidente. Yo no creo en la diso-
lución prematura de estas Cortes. En-
tre otras razones, por una fundamen-
tal. Para disolver serla necesario, o 
que claramente se demostrara que las 
Cortes estaban divorciadas de la opi-
nión del país, y esto no lo puedo ad-
mitir ni en hipótesis ni nadie puede sos-
tenerlo seriamente, o que no sirvieran 
C R I S T A L E S " Z E I S S " 
I N V I S I B L E S P A R A L O S O J O S 
Estas lente»., conocidas con eJ nombre de cristales de contacto, y usadas hace 
años en el extranjero, se llevan bajo los párpados sin causar molestia alguna, y re-
sultan InvisiWtes aun a corta distancia. 
El criataJl de contacto ofrece muchas ventajas sobre los demás cristales de 
gafa: aumenta notablemente la visión, pesa tan sólo medio gramo y, debido a 
su especial colocación, acompañan ai ojo en todos sus movimientos, dando una 
visión nítida en todas las direcciones en que se mira 
Razones de estética, principalmente en las mujeres jóvenes, hacen que mu-
chas personas usen estos orietales invisibles; los deportistas, y particularmente 
los que practican la natación, "tennis", etc., tienen un auxiliar muy práctico con 
estos cristales. 
La fabricación de estos cristales, debido a la firma alemana Cari Zeiss, de 
Jena, es garantía sobrada ded esmero de fabricación y buena calidad del producto 
El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", después de un detenido 
estudio y numerosos ensayos efectuados por su médico oculista director, doctor 
Soto Esciolaza, atento siempre a toda modernidad debidamente contrastada por 
la cienoia. es la única casa en España que. por medio de sus médicos oculistas, 
adapta estos cristales, y a quienes únicamente nuestros lectores pueden pedir re-
ferencias autorizadas y demostraciones sin compromiso, para convencerse prác-
ticamente. 
Este Instituto sigue realizando también, completamente GRATIS, la GRA-
DUACION DE LA VISTA por sus médicos oculistas en su instalación, conside-
rada como la mejor en España, sin que esta garantía implique recargo alguno 
en sus servicios. 
Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo 
GUADALAJARA. 14.— Al mediodía 
de ayer llegaron treinta y dos hijos de 
huelguistas metalúrgicos de Madrid. En 
la estación les esperaban un grupo de 
obreros y representantes de la Casa 
del Pueblo. Los niños atravesaron, lle-
vados en "taxis", las princlpale-? calles 
de la capital, y se organizó una mani-
festación, que los fué acompañando. La 
fuerza pública simuló una carga para 
disolver a los manifestantes. En la Ca-
sa del Pueblo, los niños fueron entrega-
dos, en medio de un gran tumulto, a 
quienes los solicitaban. 
Por la tarde, los extremista? postu-
laron para los n'ños. Con el pretexto 
de las detenciones efectuadas, a las 
doce de la noche se declaró la huelga 
general. Poco antes cortaron el flúido 
eléctrico del salto de agua de Auñón. y 
la ciudad quedó a oscuras. La avería 
fué reparada en poco tiempo. 
Hoy no se trabaja en casi ninguna 
parte, y son pocos los comercios que 
han abierto. Anoche llegaron veinticin-
co guardias de Analto, y hoy otros 
veinticinco, que patrullan por las calles 
con carabina. 
Varias detenciones 
GUADALAJARA. 14.—La huelga si-
gue con tranquilidad. Los comercios han 
abierto sin la dependencia, aunque los 
escaparates los tienen cerrados. Los 
huelguistas se dedican a pasear pacífi-
camente por las calles. El gobernador 
ha recorrido personalmente la población 
para inspeccionar los servicios. En la 
prisión central hay detenidos seis obre-
ros socialistas y uno de filiación comu-
nista, así como otros dos individuos, lla-
mados Francisco López y Vicente Rela-
ños. La Policía busca ahora al concejal 
socialista Facundo Abad. Todos ellos son 
dirigentes de la protesta iniciada ayer, y 
se les ha impuesto multas de 250 a 500 
pesetas. Los detenidos en la prisión to-
maron parte activa en el incidente ds 
la llegada de niños y dirigieron insultos 
a la fuerza pública. Esta madrugada lle-
garon veinticinco soldadas de los regi-
mientos de Infantería números 1 y 6. 
con el fin de fabricar pan. Hasta ahora 
están asegurados los Servicio"'. 
El Comité de huelga, detenido 
INSTITUTO MEDICO O C U L I S T A 
PRI NCI PE. 15 ' M A D R I D . Cbtíet 
r a t i c i d a i n f a l i b l e 
El único que atrae y destruye en absoluto 
las ratas y ratones. De empleo sencillísimo. 
Basta extenderlo como mantequilla sobre 
pedazos de pan y cubrirlo con un poco de 
harina. El probarlo basta para matarlas. 
Se envasa en tubos metálicos con tapa de 
tornillo. 
CONCESIONARIOS: 
H I J O S D E A L E X I A D E S 
ROSALIA DE CASTRO, 13. 
DE YEITA EN DROGUERIAS 
MADRID. 
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T R E S G R A N D E S N O V E L A S 
que ya se hallan en prensa para su publicación en 
varse a la práctica sin vacilaciones ni 
regateos. 
Acaso pudieran ser bases de este 
p -ograma mínimo los extremos si-
guientes: intento de solución, con una 
legislación social justa y adecuada, del 
paro obrero: reforma radical en el ré-
gimen de impuestos, para que las car-
gas sean soportadas por igual por to-
dos los españoles y se modifique un sis-
temr que. con todos sus vicios y defec-
tos perdura desde el año 45, sin más 
modificaciones que las levísimas intro-, disolución, constituirla el germen de 
ducidas por Villaverde en 1900; casti- una verdadera guerra civil entre los 
go Implacable de los gastos para acá- españoles, 
bar con un déficit que. por ser cróni-
co si perdura, acabará con la econo-
mía nacional; austeridad siempre y so-
bre todo, porque es la primera condi-
ción obligada de los Gobiernos que de-
seen vivir con dignidad en el Poder; 
reforma orgánica en todos los servi-
cios, dándoles eficacia; y no digo man-
tener el orden r '̂ Hco, porque tengo la 
euridad de que un Gobierno que si-
guiera esta trayectoria y se inspirase 
en esos principios de justicia lo im-
pondría desde el primer momento. 
Sndo un Gobierno t ie^ que acudir 
a la violencia es señal de que le/alta 
Ta ccníianza en su propia autoridad y 
en la obra que realiza. 
—Par» %u« ese Gobierno mayorita-
ALOJESE USTED 
EN EL 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
(GRAN VIA) 
P L A Z A D E L C A L L A O 
ÜBIIIIII 
GUADALAJARA, 14.—El gobernador 
ha publicado un bando en el cual se de-
clara revolucionaria a la huelga plan-
teada y garantiza la libertd de trabajo, 
ordenándose al comercio que funcione 
como de ordinario. 
Ha sido detenido el primer Comité de 
huelga y han sido cerrados los locales 
de la Casa del Pueblo y los de los co-
munistas, y pasado el tanto de culpa a 
los Tribunales. El segundo Comité pro-
testó contra las detenciones y ha pedi-
do la libertad de los presos, los cuales 
han declarado la huelga del hambre. 
La huelga se considera fracasada. La 
población presenta su aspecto normal. 
Fracasa un paro ge-
neral en Segovia 
SEGOVIA, 14. — El acuerdo tomado 
•por el Ayuntamiento de establecer el 
sistema de contadores para el abaste-
cimiento de aguas a la población ha te-
nido anoche las consecuencias que se 
temían de?de el inetante en que la Cor-
poración municipal se mostró intransi-
gente con las reclamaciones hechas por 
un numerosísimo sector de vecinos. Pe-
dían éstos que antes de implantarse los 
contadores se realicen las obras nece-
sarias en la conducción de agria para 
que llegue a los depósitos toda el agua 
que hoy se pierde al llegar a la presa 
donde carga la tubería. 
Ayer, una Comisión de vecinos y 
un grupo muy numeroso de per-
sonas contra ías al contador realizó una 
visita a la conducción de aguas y pudo 
comprobar que gran parte de este li-
quido se perdía antes de entrar en la 
tubería general. El regreso se efectuó 
ya bien entrada la noche. En la plaza 
del Azoguejo se encontraba el primer 
teniente de alcalde, de filiación socia-
lista, don Esteban i Muñoz, acompañado 
de varios am gos. Uno de ê tos le acon-
sejó que se retirase de allí, puesto que 
su presencia en dicho lugar podría dar 
motivo a algún incidente, cosa a la cual 
se negó el señor Muñoz. Descendieron 
de loe autobuses los excursionistas, y 
varios de éstos, al advertir la presencia 
de dicho directivo socialista, se acerca-
ron a él. Uno le dijo que se imponía 
la realización de obras para aprovechar 
el agua que se pierde; discutieron, y 
de la discusión llegaron a las manos, 
repartiéndose bastantes golpes. El inci-
dente produjo en el numeroso público 
que allí había enorme confusión. El se-
ñor Muñoz fué derribado al suelo y re-
citó con una herida en la cabeza. In-
tervinieron los guardias para calmar 
los ánimos, que estaban bastante exci-
tados contra dicho teniente alcalde. 
Como consecuencia de lo ocurrido, in-
mediatamente se reunieron los directi-
vos de la Casa del Pueblo y acordaron 
declarar hoy la huelga general como 
protesta contra la agresión de que fué 
objeto el señor Muñoz. 
Los manejos para lograr el paro co-
menzaron en la mañana de hoy y se 
registraron bastante'? coacciones. La 
huelga ha fracasado totalmente; sólo 
la han secundado los obreros de la 
construcción y del Arte de Imprimir. 
Debido a esto no se publica hoy "El 
Adelantado", único d ario local. En los 
comercios se trabaja con normalidad, 
así como en las fábricas; circulan los 
"taxis" y los automóviles de linea, pue? 
han sido desatendidas hasta ahora las 
órdenes de huelga. La autoridad, no 
obstante, ha tomado precauciones, aun-
que la población presenta su aspecto 
normal. 
El presidente de la Casa del Pueblo 
afirma que él no ha dado las órdenes 
Crnílicto entre racistas y 
Cascos de Acero 
Parece que esta Asociación será 
disuelta dentro de poco 
BERLIN. 14.-/E1 domingo sentimen-
tal pudo llamarse al de ayer. El Esta-
do, desde los tiempos del Gobierno cen-
trista, lo dedica a celebrar el Día de la 
Madre. Las Juventudes Católicas des-
tíñanlo a las fiestas de los congregan-
tes en honor de la Inmaculada. El par-
tido racista ha ordenado durante él. y 
para sus niños y jóvenes, unas fiestas 
más ñoñas que paganas, en realce de 
la primavera. En los artículos de la 
Prensa y, sobre todo, en el discurso que 
el ministro Frick ha pronunciado por 
la "radio", destacan su intensa preocu-
pación por la familia. El estatismo ra-
cista se atiene también en esto a la 
verdad inamovible de nuestra doctrina: 
sin sana y santa familia, no hay ra-
cismo ni nación. El Día de la Madre vle. 
ne a ser aquí el Día de la Familia cris-
tiana. 
Los actos de los jóvenes católicos no 
han sido perturbados por el menor in-
cidente, a pesar de que, celebrándose al 
mismo tiempo las fiestas en cinco gran-
des iglesias de Berlín, y las folklóricas 
por la primavera en diferentes campos 
deportivos, hubieron de encontrarse más 
de una vez los chicos y chicas de Hít-
ler y los congregantes que marchaban 
con sus banderas, con sus uniformes y 
sus numerosos gallardetes y estandar-
tes. Los aprendices y jóvenes católicos 
no congregantes de las asociaciones ju-
veniles y de Kclping realizaron una 
peregrinación al vecino pueblecito de 
Bernau (muchos salieron a pie, a las 
cuatro de la madrugada, para llegar a 
las siete), y por la tarde celebraron una 
gran reunión en que les habló el direc-
tor de la Acción Católica, el represen-
tante del Obispo y el famoso profesor 
Dovifad. 
Pero en la vida no hay dicha ni paz 
completas. En ese mismo domingo de 
amores y purezas, el "Volkschesche Beo-
bachter" se lanzó a una campaña de 
agitación. Superando si es posible el 
tono del "Angriff" y algunos colegas 
racistas de provincias, y siguiendo las 
líneas del último discursó de Goebbel, 
toda su primera plana aparecía dedica-
da a polémicas y ataques. Enérgicos, 
pero correctos, con los Cascos de Ace-
ro; amenazadores contra una corpora-
ción de estudiantes de Bonn; crueles y 
sin probidad contra el "Berliner Tage-
blatt". El ataque a éste es poco caba-
lleroso. 
Tomando como pretexto la refutación 
del artículo del día de la Asunción, de 
que ya informé, y sabiendo que el ata-
cado no puede defenderse, se falsean sus de paro 
Intentan quemar la Casa ¡frases para avivar aún más las paslo 
nes populares contra el un día podero 
so rotativo judío. del Pueblo en Sevilla 
SEVILLA. 14.—A primera hora de la 
mañana se intentó quemar la Casa del 
Pueblo de Sevilla. El sereno notó que 
del edificio salia humo y al poco tiem-
po las llamas prendían en las puertas. 
Pronto salieron el conserje y su fami-
lia dando grites de auxilio. El sereno 
pudo observar que la puerta se hallaba 
rociada con gasolina y que las llamas 
habian prendido en el interior. Se avi-
só al servicio de incendios, que acudió 
rápidamente, logrando localizar el fue-
go y apagarlo en seguida. Además de 
haber sido rociada la puerta, habían co-
locad J también algunos algodones im-
pregnados de gasolina, que. al quemar-
se, levantaron grandes llamas, que al-
canzaron a la puerta y llegaron a pren-
derla. Los vecinos han manifestado so-
lamente que vieron correr a dos indi-
viduos, y uno de ellos llevaba una lata 
debajo del brazo. Se ignora quiénes pue-
dan ser los causantes del hecho. Acu-
dió inmediatamente la Policía y las 
fuerzas de Seguridad y se practicaron 
algunas diligencias. 
a 
su Patrona 
[resién ssdalísta a la 
fuerza pública 
lies engalanadas, bajo una llu-
via dé flores 
Desde antes de amanecer estaba 
llena de fieles la Catedral 
La procesión de la Virgen de los Una manifestación tumultuaria ¡n-
Desamparados desfiló por las ca- tentó asaltar el Ayuntamiento 
de Villarrubia de los Ojos 
Los guardias municipales repelie-
ron la agresión y resultaron 
cuatro heridos gravísimos 
DAIMIEL, 14.—En el pueblo de Villa-
rrubia de los Ojos ocurrieron ayer su-
cesos graves con motivo de haber sido 
destituidos hace poco el alcalde y conce-
jales de filiación socialista, los cuales no 
se resignaban al nuevo estado que el 
alcalde don Pedro Cid, de filiación radi-
cal, ha logrado imponer a] sostener el 
principio de autoridad. Aunque ahora no 
existe el problema del paro, pues los 
obreros están dedicados a las faenas del 
VALENCIA. 14. — El traslado de la 
Virgen de los Desamparados desde su 
capilla a la Catedral ha construido ayer 
una espléndida manifestación de fervor 
por la Patrona de Valencia. Antes del 
amanecer, ya resultaba impcmble acer-
carse a la Catedral por la enorme aglo-
meración de fíele?, que ofrecía un as-
pecto imponente. 
Apenas abiertas las puertas,, a las 
cuatro y cuarto de la madrugada, el 
La polémica con los Casco? de Acero 
toma esta noche caracteres de grave-
dad. Se recordará la última reorgani-
zación de éstos. Se les unió al partido; 
cambióse parte del nombre y del uni-
forme, y se dispuso que pudieran y de-
bieran figurar además como F. A., for-
mándose con sus elementos la primera 
reserva. La disposición fué mal recibi-
da, hablándose ha t̂a de traición inte-
resada del jefe Seldte, ministro con 
Hítler. Ya di cuenta de algún males-
tar y dificultades. Hace un par de se-
manas celebróse un Congreso en Mag-
deburgo, y parecía caminarse hacia la 
concordia. No ha debido ser así... La 
orden de Roehm amenaza a los que no 
consientan figurar también como miem-
bros de la F. A. No quiero equivocar-
me si afirmo que la disolución de los 
Cascos de Acero e?tá próxima. Políti-
camente, ello tendría extraordinarias 
consecuencias, ya que haría insostenible 
la situación de Sel.dte y aun de Papen. 
Tampoco ignora nadie que esos Cas-
cos de Acero cuentan con la dilección 
de Hindenburg, quien, por desdicha, es-
tá viejo y delicado. Se va cumpliendo 
aquello que hace seis u ocho meses es-
cribí: "El afán de luchar contra todo 
y contra todos le va a co?tar un de-
gusto al nacional socialismo". La arbi-
trariedad de los subjefes campea. Ayer, 
el comandante de la milicia de la re-
gión del Palatínado anunció en un dis-
curso que establecería una especie de 
Inquisición para juzgar la vida de sus 
milicanos. 
Hoy. el jefe de los estudiantes pu-
blica una alocución recomendando es-
tudio y espíritu social. Ello es posible; 
pero, ¿a dónde se va a parar con tan-
tos discursos, artículos y órdenes de 
tanto comandante, jefe o director? Me-
nos mal que todo lo que atañe a la 
Prensa, a la enseñanza y asociaciones 
jüveniles ha sido trasladado por Hít-
ler al nuevo ministerio de Instrucción 
públ'ca.—B. CASETE. 
LECTURAS PARA TODOS 
profusamente Ilustradas y con portadas bellíslnas a color: 
Los millones de los Rafford 
que aparece esta semana. 
Guerra sin cuartel 
la famoelelma obra de Suárez Bravo. 
C o r e n t i n a 
templo quedó repleto de devotos, y des ,, 
de ese momento fué incesante el desfi- ^p0Tifayer se agregó fren e al Ayun-
le de fieles y las aclamaciones a la ta?ie,;t° un S^vo socialistas para 
=1 Virgen. A las diez de la mañana, hora pedir trabajo. Los del grupo se disolvie-
S del traslado, la amplia plaza de la Vir-
5 gen y las calles adyacentes resultaban 
~ estrecha? para contener a la gente que, 
apretujada, esperaba la sal da de la 
la gran novela de René Baxin, s« publicará en breve. 
Con ellas alternarán otros títulos de producciones no menos sugestivas 
e interesantes. 
¡ A S E G U R E P A R A E S T E V E R A N O I 
Sigo creyendo—añade el señor Mar- = 
tínez d» Velasco—que el último acto B 
de estas Cortes debe ser el de su au- 1 
todisolución, para ir a una revisión |= 
constitucional, y, esto, entre otros mo-
tivos, porque no teniendo que ejerci-
tar el Presidente de la República la 
facultad que le atribuye la Constitu-
ción, en condiciones d no poder lle-
varla de nuevo a la práctica durante 
su mandato, si fuese él mismo el que 
disolviere. las que se eligieran, por 
una propensión natural y convencidas 
de su invulnerabilldad, se convertirían 
en una verdadera Convención, siendo 
su primera víctima la alta magistratu- | 
ra de la nación. Impotente para re- = 
frenar sus excesos y demasías. 'ñtalUlllllllllllllllUIUIUIIIIIUIIIIlililllllUI^ 
una lectura de toda garantía literaria y moral para usted y sus familiares 
suscribiéndose a 
imagen. Los balcones y azoteas estaban 
ocupados por personas de todas las cla-
ses sociales y parecían verdaderos raci-
mos humanos, excepto la Casa Vestua-
rio, propiedad del Ayuntamiento, en 
donde no había nadie ni lucía colgadu-
ras. En el Miquelete se veían también 
muchas personas. 
Al aparecer en la puerta del templo 
la imagen de la Virgen, el entusiasmo 
se desbordó. La multitud le dirigió in-
finidad de plegarias y cánticos, y una 
lluvia de flores cayó sobre la Patrona 
de Valencia. A las once y cuarto entró 
en el templo y seguidamente el Arzobis-
po dijo una misa, a la que aristieron los 
gestores de la Diputación y los conce-
jales derechistas que acompañaron a la 
Virgen. A las cinco y media, y con el 
mismo entusiasmo, regresó la Imagen 
a la capilla. 
5| Durante el acto no hubo que lamen-
Sltar el menor incidente. 
¡LECTURAS PARA TODOS | 
APARTADO m . MADRID 
El número suelto. 30 CENTIMO^ en toda Esraña. 
= Doña Victoria a Londres 
PARIS, 14.—Doña Vic'.oria Eugenia 
"a marchado ceta mañ -̂'a a I.ondras. 
Doña •Victoria se propone permanecer 
:u la capital inglesa unos diiz días. 
ron, p̂ ro volvieron a manifestarse a las 
siete de la tarde, y esta vez llevando al 
frente mujeres y niños. Los guardias 
municipales salieron al encuentro de los 
manifestantes, que iban dando mueras 
al alcalde, y, al observar que pretendían 
arrollarlos, trató la fuerza de disuadir a 
los revoltosos. Estos, lejos de obedecer, 
recibieron a los guardias a pedradas, y 
como del grupo partieran algunos dis-
paros, la fuerza hizo a su vez otros al 
aire para ahuyentarlos. 
Los revoltosos no cedieron, y al ha-
cer frente a los guardias, se entabló una 
lucha cuerpo a cuerpo, de la cual re-
sultaron her idos gravísimos Matilde 
Sánchez, un sujeto apodado "el Canijo" 
y Juan Buitrago. También resultaron 
heridos, de pronóstico menos grave. Eu-
sebia Villanueva, Conrado Mora hijo de 
la anterior, y de carácter grave, los 
hermanos Antonio y Baldomcro Bravo 
y Antonio Redondo, todos ellos de filia-
ción socialista. 
Terminada la refriega, fueron reco-
gidas del suelo algunas pistolas y va-
rios cuchillos, abandonados por los re-
voltosos. De las investigaciones practi-
cadas, parece que los sucesos obedecen 
a un plan revolucionario preparado por 
la Casa del Pueblo, y como inductores 
de los hechos se señala al alcalde y a 
los concejales soc Plietns que fueron d-s 
titúlelos. La Casa del Pueblo ha sido 
clausurada, y se ha concentrado la 
Accién Agraria üanchega 
adquiere varías fincas 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 14.—Han 
quedado Estipuladas las cond clones en 
que Acción Agraria Manchega, del pue-
blo de Hmojceas de Calatrava, adquiere 
los quintes llamados "Bramadera" y "Ti-
mones", de aquU término municipal que 
fueron propiedad de los herederos de la 
vizcondesa viuda de Rodas. 
Los terrenos se dislribuirán entr» los 
yunteros y obreros que forman dicha 
organización; pero la parcelación de 
los mismos no se hará en forma de inii:. 
^ JV3?10 qUe no e:itén pagados dmtro del numero de años fij-lo. Todo 
1 S qu« adquiera una Participación 
ra dichas fincas, abonará una cantidad 
módica en calidad de entrada y o'.ra 
la cailcelaci^ Anal del 
Cuantas diferencias puedan surtrir en 
la E ? i 6 ° d-3 ^ p'roblcmarque Tn 
títo^i^K**** ^P^tante adquis,-
S S L ! pl&n¿T^' serán metidos al 
íuíi in Vrb/raje de lcs Parlamenta-
rSUÍE oCC1Ón PoPular Agraria, don 
£ deía y don L ^ 
por las 
K«L?rfCtlCa cacheos- E1 Juez de 
o a v ' S d* D a - ^ . don Tomls Bris-
so ayudado del secretario, don Ramón 
t r H r1"1"6' dedic6 toda la "oche a IB») 
-al" H FT::ias- Contra ol alcalde so-
to Privado. a de un documen-
l a s clases se r e a n u d a r á n r á p i d a m e n t e Han sido detenidos los que 
" — . . W : 
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 15 de mayo de i»34 
reres asumen la responsabilidad del cierro . . „ • 
- P.blioa en la ^ n i v ^ s i d ^ ^ o ^ . t ^ 
promuevan alborotos exiranos 
En ausencia dol ministro de Instruc-
ción pública, que se encontraba en Sa-
lamanca de donde no regresarla hasta 
por la tarde, recibió a los periodistas 
r director general de enseñanza pro-
fesional y técnica, seftor Usabiaga Es-
te manifestó que el ministerio no ha 
manifestado que el ministerio no ha 
dado orden alguna de suspensión de 
cursos, por lo que las clases continua-
rán normalmente cuando vuelvan los 
estudiantes o los rectores de los cen-
tros abran éstos, ya que algunos están 
cerrados por orden de ellos y bajo su 
exclusiva responsabilidad. El seftor Usa-
biaga manifestó su creencia de que ma-
fiana se reanudarían las clases. 
Grupos ante la Universidad 
Ayer por la mañana c: presentaron 
ante las puertas de la Universidad 
Central numerosos estudiantes, que, 
no enterados de la suspensión, indefi-
nida de las clases, pretendían penetrar 
en el edificio. A las diez, junto al mi-
nisterio de Justicia, grupos de estu-
diantes comentaban en actitud más o 
menos airada esta determinación; pero 
poco a poco se disolvieron, sin que 
llegaran a producirse incidentes. 
después de un pequeño reconocimiento 
quedaron en la puerta de la Universi-
dad a la expectativa. 
A la once cuarenta y cinco se per-
mitó de nuevo la entrada, previa pre-
sentación del carnet, dándose con en-
tera normalidad las clases de doce a 
una. 
Entre los afielados a la F. U E ha 
causado gran disgusto la actitud de 
violencia empleada, y muchos de ellos 
se han dado de baja en la mencionada 
organización. Su presidente ha presen-
tado la dimisión. 
La F. U. E. no ha conseguido sus 
propósitos de clausurar la Universidad 
debido a la enérgica actitud del pro-
fesorado y de los estudiantes, ya que 
sólo se suspendieron las clases de diez 
mataron a un estudiante 
Son un chófer y un obrero solda-
dor, los cuales se confiesan 
autores deja agresión 
El que atentó contra un patrono 
metalúrgico, detenido en Córdoba 
En las últimas horas de la mañana 
del jueves pasado, y aJ entrar en su do-
micilio, calle de Vallehermoso, número 
11, fué agredido a palos el estudiante 
Rogelino González Valcárcel, que resul-
tó con lesiones de alguna importancia. 
Los agresores se dieron a la fuga, y el 
comisario-jefe de la Brigada Social, don 
Luis Villanova, secundado por agentes 
a sus órdenes, comenzó a practicar in-
tensas pesquisas, convencido de que es-
te grupo era el mismo que una hora an-
tes habla tiroteado a unos estudiantes 
a la puerta del Instituto de Lope de Ve-
ga, sito en la calle de Manuel Silvela, 
causando la muerte del escolar Luis 
Arroyo Rodríguez, y lesiones a otro es-
N O T A S P O L I T I C A SlConcenlración de fuerzas lYanguas , repuesto en 
Recibimos las siguientes notas: 
«La Federación de Estudiantes Ca-
tólicos de Madrid ha querido esperar, 
a fin de enjuiciar los hechos en su to-
talidad, las resoluciones tomadas por 
las autoridades de toda Indole ante los 
acontecimientos escolares del pasado 
sábado. 
Una vez más se han repetido, en 
forma que podemos decir típica, los 
morbosos desórdenes universitarios. 
Una minoría revoltosa, inmune e impu-
ne, atropellr. a la inmensa mayoría de 
los verdaderos estudiantes y destroza 
cuanto le viene en gana, perturbando 
el orden público y quebrantando la au 
a diez y media, dándose las restantes jtudiante, llamado José Escobar 
con perfecta normalidad y gran asis- Como consecuencia de estos trabajos, 
teheia de alumnos. fué detenido Luis Salvatierra Ciríaco, 
Ligeros incidentes en Sevilla de ^ y ocho afios' bañista, quien ter-
minó por confesar que había estado en 
el lugar dei primero de los citados he-
chos en unión de otros cuatro individuos, 
a los que oyó decir que iban a seguir 
a un cabecilla fascista. 
La Policía, en virtud de estas manifes-
taciones, siguió sus investigaciones, lo-
grando capturar a Luis Cernuda García 
de veintinueve años, chófer; a Domin-
go Ochoa Lsasóla, de diez y nueve años, 
soldador, y a Manuel Arcas Pérez, de 
diez y siete años, churrero, terminando 
los dos primeros por confesarse autores 
de la agresión al estudiante González 
Valcárcel. 
SEVILLA, 14.—Esta mañana la Po-
licía ha detenido a cinco estudiantes de 
la F. U. E, que iban por la calle colo-
cando letreros alusivos a los últimos 
sucesos escolares, y algunos de ellos. 
Los Estudiantes Católicos iofensivos al ministro de la Gobernación. 
Esta mañana, en la Universidad, se 
dieron todas las clases normalmente. Se 
cerraron las puertas como medida de 
precaución. En el Instituto también se 
dieron las clases; pero a media mañana 
acudieron elementos extraños, que echa-
ron abajo la cancela de la calle de Amor 
de Dios y penetraron en el edificio dan-
do gritos. El director del Centro sus-
pendió las clases. El director ha mani-
festado que está satisfecho de los alum-
nos, y que lo que ocurrió se debía ex-
clusivamente a elementos extraños. Ha 
asegurado que mañana habrá clases y 
que se darán por encima de todo. En 
la Facultad de Medicina tampoco hubo 
ei oraen puüiicu y q^^^^xmu m <tu- cl ocurrió ningún inciden 
tondad. Las autondades umversitanas, (t€i En Normal ¿ dÍ€ron al. 
en vez de proteger eficazmente a los , obstRnt̂  en la 
verdaderos estudiantes y castigar a los ^ J ^ t ^ Z ^ l ^ ^ 
culpables, toman la medida de cerrar 
la Universidad, que en definitiva es un 
castigo a los que no se han hecho acree-
dores de él. Por otra parte, las autori- I MALAGA, 14.—La huelga de eetu-
dades ministeriales se han conformado • diantes transcurre tranquilamente. En 
con buscar frases a las que no sigue una 1 las primeras horas de la mañana hubo 
:all€ no se produjo incidente alguno. 
Normalidad en Málaga 
conducta eficaz 
Nosotros, en esta ocasión, no tenemos 
más que reiterar nuestra serena y ver-
daderamente estudiantil postura, que, 
frente a los excesos destructores de 
otros grupos, gana cada día en forta-
leza y prestigio. Pero frente a los he-
chos acaecidos creemos tener el deber 
de señalar a la opinión, a la Prensa y a 
todas aquellas organizaciones que tie-
nen interés en la vida pública de la na-
ción, que de seguir así la audacia irre-
prímida de determinados sectores y la 
pasividad de las autoridades, estamos 
rigurosamente abocados a presenciar la 
total ruina y descomposición de la Uni-
versidad españolan 
* * * 
«La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Veterinaria quiere, para conoci-
miento de las autoridades y la opinión, 
informar acerca de los lamentables su-
cesos ocurridos en nuestra Escuela ayer 
lunes, y de los que con toda energía 
protestamos. 
Con motivo de la reunión del Claus-
tro de profesores para tratar de la ac-
tuación de los directivos de la r. U. E. 
de la Escuela en la huelga que éstos tie-
nen planteada, hemos visto invadido 
nuestro Centro docente por elementos 
perturbadores de otras Facultades, espe-
cialmente de Medicina, llamados por di-
chos directivos, ya que ellos, por su es-
caso número, son incapaces de realizar 
dichos ntos perturbadores en contra de 
la Inmensa mayoría de estudiantes sen-
satos (como han visto demostrado en 
huelgas anteriores). 
Dichos elementos extraños se dedica-
ron durante toda la mañana a dar gri-
tos subversivos y destrozar bancos y 
cristales, cerrando y atrancando con vi-
gas la puerta y arrojando incluso gran 
número de tejas contra la fuerza pú-
blica, que prudentemente se abstuvo de 
intervenir, manteniéndose a suficiente 
distancia. 
Queremos hacer resaltar asimismo la 
falta de energía y autoridad del señor 
director, que ha dado lugar a que los 
elementos ajenos a la Escuela se hayan 
hecho dueños del local, mientras que con 
gritos y caricaturas hacían mofa de las 
autoridades escolares y gubernativas.> 
En provincias 
algún revuelo en la puerta de la Escue 
la Normal, donde se habían congregado 
los huldguistíus; pero acudió alguna fuer-
za que logró disolverlos. Los alumnos 
del Instituto entraron en clase con toda 
normalidad. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—Esta mañana, algu-
nos grupos de estudiantes de la F. U. E. 
intentaron suspender las clases en todos 
los Csntros docentes. A las diez de la 
mañana promovieron ligeros alborotos 
en la Facultad td€ Medicina y arrojaron 
numerosos detohantes. La fuerza públi-
ca se limitó a presenciar loe incidentes. 
Pareca ser que desde ü interior se 
hizo algún disparo, porque en la planta 
baja se han emeontrado algunos casqui-
llos. Un cartel alusivo a los guardias y 
al ministro, que los escolares habían 
puesto -en la puerta de la Facultad, fué 
retirado por orden d'al rector, el cual 
ordenó asimismo que se prohibiera la 
entrada de estudiantes después de las 
once de la mañana. 
Eln la Escuela de Comercio y en la 
Escuela Industrial ee promovieron tam-
bién ligeros incidentes que cortó la pre-
sencia de los guardias de Asalto. En 
las Facultades de Derecho y Filosofía se 
dieron casi todas las clases con norma-
lidad. 
A las doce de la mañana se presenta-1 
ron ante la Normal grupos de estudian-
tes que comenzaron a lanzar detonan-
tes contra las ventamas del edificio, a 
pesar de lo cual no se suspendieron las 
clases. 
La F. U. E. fracasa 
VALENCIA, 14.—Hoy han ocurrido 
incidentes en la Universidad, con moti-
vo de la huelga que la F. U. E. habla 
planteado para protestar contra la 
clausura de su centro. En las primerás 
horas de la mañana, la Üniversldad 
presentaba su aspecto normal, y sólo 
por prevención se exigía el carnet es-
colar a la entrada. A las nueve y me-
dia, aprovechando que la masa escolar, 
opuesta por completo a la huelga es-
taba en clase, los elementos de la 
F. U. E. irrumpieron en el edificio por 
la puerta principal, violentando las 
puertas y arrollando a los bedeles. A 
la entrada proferían gritos de todas cla-
ses y arrojaron cohetes. Los alumnos 
opuestos a la huelga protestaron de es-
ta violencia, y entonces se originó un 
tumulto con bofetadas y palos. Los de 
la F. U. E. destrozaron por completo 
la puerta del aula número 3 y varias 
sillas, con cuyos palos se armaban. 
Como en estas circunstancias era 
imposible celebrar las clases, el ele-
mento escolar en masa, comprendién-
dolo así, irrumpió en el salón rectoral 
para protestar enérgicamente de que, 
elementos extraños a la Universidad, 
les impidiesen ejercitar su derecho. Ei 
rector les indicó que antes de cinco 
minutos le redactasen unas conclusio-
nes y se las presentasen. Allí mismo, 
y por aclamación, se acordó: Primero. 
Reanudación inmediata de las clases. 
Setrundo. Permitir la entrada de la 
fuerza pública a la Universidad, caso 
de que elementos extraños a los estu-
diantes intentasen Impedir las clases. 
Tercero. Clausura inmediata de loa 
cas las ponclwiongB, pasaron al claus-
tro y conminaron a los estudiaxites j i 
BILBAO, 14.—Los elementos de la 
F. U. E. trataron hoy también de pro-
ducir algunos alborotos en distintos cen-
tros estudiantiles, encontrando la mis-
ma general repulsa de los días anterio-
res por parte de los estudiantes. La in-
mensa mayoría de éstos han entra-
do en clase, sin hacer caso de las coac-
ciones que trataban de imponerles los 
elementos de la F. U. E., ayudados de 
otros de las juventudes socialistas y 
comunistas. En las cercanías dej Ins-
tituto fué sorprendido por las fuerzas 
un grupo que llevaba un cartucho de 
dinamita con el propósito de producir 
alarma. Los agentes de la autoridad 
realizaron diez y seis detenciones, en-
contrando en poder de los detenidos, 
varios de los cuales están fuera de la 
edad escolar y pertenecen al comunis-
mo, más de mil hojas clandestinas, que 
llevaban para repartirlas entre los es-
tudiantes. 
El comisario, señor Villanova, promo-
vió una serie de careos entre los cua-
tro detenidos, y aun cuando ei Ochoa y 
el Cernuda negaron rotundamente ha-
ber dado muerte al escolar Luis Arroyo 
Rodríguez, el segundo de éstos fué re-
conocido como el autor de los disparos 
en la calle de Manuel Silvela, tapándole 
el Ochoa cuando disparaba su compañe-
ro, y recogiendo seguidamente la pisto-
la, que entregó al otro que con ellos for-
maba el grupo agresor y que se dió a 
la fuga. 
Los detenidos, con ei oportuno ates-
tado, han sido puestos a disposición de 
la autoridad judicial. La Policía está so-
bre la pista del que se llevó la pistola 
y se cree que no tardará en ser captu-
rado. 
Fallece un herido 
El obrero metalúrgico Ildefonso Ca-
nales Nieto, de cuarenta y cinco años, 
que resultó gravemente herido el sába-
do último, cuando se encontraba en el 
Centro Socialista de la calle de Goiri, 
que fué asaltado por unos desconoci-
dos, falleció el domingo, a las ocho de 
la mañana, en el Equipo Quirúrgico del 
Centro, donde había sido hospitalizado. 
El Juzgado ordenó el traslado del ca-
dáver al Depósito Judicial, para la di-
ligencia de autopsia. 
Detención del autor 
de un atentado 
En las primeras horas de la tarde del 
domingo se recibió en la Dirección ge-
neral de Seguridad un telegrama del co-
misario-jefe de Vigilancia de Córdoba, 
danri, cuenta de que en aquella pobla-
ción la Policía acababa de detener a 
un individuo llamado Carlos Iglesias 
Alasate, de diez y ocho años, soltero, 
vecino de Madrid, con domicilio en la 
calle de Sebastián Elcano, número 20. 
El detenido fué trasladado a la Comi-
saria, donde, 'nterrogado, terminó por 
confesarse autor del atentado cometido 
hace varios días en Madrid contra el 
duefto de fábrica de camas estable-
cida en la citada calle de Sebastián El-
cano, número 35, don Clemente Cama-
rasa. 
El mismo domingo, y conducido por 
varios agentes, salió para Madrid el 
detenido, que será puesto a disposición 
dt. Juzgado do Instrucción del distrito 
del Hospital. 
Dentro de un libro 
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que despejasen la Universidad, pues, 
?MO contíario, tendría que hacerlo vio-
dema^n lw aulw y entonce* penetra-. U. UtWW. 
Hace cuatro días, determinado em-
pleado de la Administración del Correo 
Central de Madrid, al distribuir un pa-
quete postal que contenía un libro, notó 
algo que debió considerar sospechoso, 
puesto que, acto seguido, indicó a sus 
jefes la conveniencia de abrir aquel 
paquete. 
Se comunicó las sospechas del fun-
cionario postal a la Dirección General 
de Seguridad, y, seguidamente, a pre-
sencia de varios agentes, se procedió a 
abrir el paquete de referencia, descu-
briéndose que en el interior ae habían 
hecho huecos en los que había varias 
cápsulas de arma corta. 
Inmediatamente la Policía se puso so-
bre la pista y averiguó que el destina-
tario, don Felipe Sáenz de Urefta, do-
miciliado en la calle de Castelló, núme-
ro 9, hacía unos días que había ingre-
sado' enfermo de una lesión pulmonar 
en un Sanatorio de la Sierra. 
Se presentó la Policía en el Sanatorio 
y procedió al interrogatorio del señor 
Sáenz de Ureña, quien confesó que, ha-
ce unos veinte días, en ei Retiro, y antes 
de ingresar para someterse a tratamien-
to, le fué cedido un revólver, pero sin 
municiones, que pidió posteriormente le 
enviara, por el procedimiento descubier-
to en Correos, al que le había facilitado 
el arma, Tomás Santa Cruz Parceló, 
estudiante de Aduanas, domiciliado en 
la calle de Francos Rodríguez, núme-
ro 47, hotel. 
Después de incautarse del revólver, 
la Policía se trasladó al domicilio del 
estudiante señor Santa Cruz Parceló; 
pero allí pudo enterarse de que éste, el 
martes, tuvo un disgusto con sus pa-
dres y abandonó el domicilio, sin que 
hasta la fecha se haya podido averi-
guar su paradero. 
Dei hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado de guardia, y la Policía busca al 
desaparecido estudiante de Aduanas. 
ó p t i c a Y V o t ó 
LABORATORIO 
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Mañana miércoles se reunirá el Comité Nacional del par-
tido radical. Se ha anulado el contrato de cesión de de-
rechos del Banco Exterior relativos al intercambio de 
maíz por arroz 
Los periodistas hablaron ayer al 
jefe del Gobierno de los anuncios que 
se hacían respecto a la actual sema-
na parlamentaria, díciéndole que se 
auguraban debates apasionados, prin-
cipalmente por la interpelación del se-
ñor Calvo Sotelo sobre la situación 
económica y presupuestaria. Le dije-
ron también que ese debate, que se 
iniciaría con carácter económico, ten-
dría como derivación un aspecto polí-
tico, y el señor Samper manifestó: 
—A nosotros nos tiene que intere-
sar mucho cuanto se refiere a la situa-
ción económica del país. Me parece, sin 
embargo, que esa proposición inciden-
tal tiene un aspecto negativo y de orí-
tica, que no es por ahora lo que nos 
interesa. A mí me hubiera gustado 
mucho más que el autor de la propo-
sición hubiera consignado en ella las 
normas a que debiera ajustarse la con-
fección del presupuesto. Esto sí es inte-
resante; pero veo que todo quedará en 
un debate político, con perjuicio de aque-
llos asuntos urgentes' que están sobre 
la mesa de la Cámara y que requie-
ren una solución inmediata. Yo estoy 
por proponer al presidente del Con-
greso que estas sesiones políticas se 
celebren por las noches, a fin de que 
las sesiones de la tarde se dediquen a 
los asuntos útiles y eficaces. Los espec-
táculos, para la noche, lo mismo que 
el teatro. 
Un periodista le preguntó si pensa-
ba reunir pronto a la ponencia minis-
terial que ha de ocuparse del plan de 
obras públicas. 
—Sí—contestó el jefe del Gobierno—. 
No he podido reunirme con esos minis-
tros en la semana anterior, porque 
como ustedes saben, ha sido de mucho 
trabajo; pero pienso llevar el asunto al 
Consejo del próximo miércoles, a fin (Je 
que no se demore más tiempo este pro-
blema tan interesante. 
El señor Samper dijo, por último, que 
aunque el día de hoy es festivo, lo pa-
sará en Madrid, porque así lo requie-
ren sus ocupaciones. 
En la Presidencia 
de atender a la repoblación de nuestros 
montes. Recordó los quebrantos y pér-
didas de que aún no se ha podido repo-
ner España, originados por medidas irre-
flexivas como lo fué, a raíz de la filoxera 
en los viñedos, la extensión de ese mis-
mo cultivo en Espafta. Indicó que Es-
paña debe tender a nacionalizar el cul-
tivo del algodón, y previno a los culti-
vadores de tabaco que no cifren excesi-
vas esperanzas en él, entre otras razo-
nes, porque el Tesoro españo] no se en-
cuentra en situación de prescindir dt 
los trescientos y pico de millones que le 
produce la Renta de Tabacos. 
E] conferenciante fué muy aplaudido. 
Banquete en honor de Yan-
guas y Calvo Sotelo 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Sociedad y revista "Acción Espa-
ñola", organizadora del banquete que se 
celebrará el próximo día 20, a las nueve 
y media de la noohe, en el Palace Hotel 
en honor de sus ilustres colaboradores 
los señores Yanguas y Calvo Sotelo pa-
ra celebrar su regreso a España, poní 
en conocimiento de las numerosas per-
sonas que desde provincias vienen for-
mulando consultas, que hasta el vier-
nes día 18 pueden hacer ios oportunos 
encargos de tarjetas dirigiéndose al do-
micilio social (Plaza de las Cortes, 9), 
donde las tendrán reservadas hasta las 
doce del domingo día 20, en que se ce-
lebra el banquete." 
Periódico denunciado 
en Vizcaya 
El presidente del Consejo recibió por 
la mañana a una Comisión presidida 
por don Emilio Díaz y don Carlos Es-
quivel, quienes expusieron, en nombre 
de familias numerosas españolas, los de-
seos de que se les vuelva a conceder los 
beneficios de orden económico que dis-
frutaban las familias numerosas en vir-
tud del decreto de 21 de junio de 1926, 
por lo cual le rogaron la supresión del 
decreto de 27 de diciembre de 1932, que 
suprime dicho beneficio. 
* * # 
Por la tarde conferenció con los mi-
nistros de Industria y Comercio y Jus-
ticia, señores Iranzo y Cantos, respec-
tivamente. 
El intercambio de maíz 
por arroz 
En la Secretaría de la Presidencia del 
Consejo facilitaron anoche la siguiente 
nota: 
"Ha quedado anulado el contrato de 
cesión de derechos relativos a la opera-
ción de intercambio de maíz por arroz 
que celebró el Banco Exterior de Espa-
ña, mediante renuncia expresa de los 
cesionarios, que ha sido aceptada por 
el Banco." 
En Estado 
Estalla un petardo al paso de un 
tranvía en Baracaldo 
BILBAO, 14.—Como se signe notan-
do cierta intranquilidad social en toda 
la provincia, han llegado refuerzos de 
Guardia civil y fuerzas de Seguridad y 
Asalto, procedentes de Guadalajara, 
Valladolid, Santander y Paléncia, 
* * * 
BILBAO, 14.—Comunican de Bara-
caldo que, al . aso de un tranvía por el 
barrio de Luchana, hizo explosión un 
petardo de gran fuerza detonadon, pe-
ro, indudablemente, de poca potencia, 
pues sólo produjo la alarma consiguien-
te. Los viajeros, asustados, se arroja-
ron por las ventanillas del coche y hu-
yeron. 
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S U c á t e d r a 
El señor Castro, excedente forzoso 
con sueldo entero 
El fiscal denunció ayer el número del 
sábado de "La Epoca", por un artículo 
titulado: "Secretario particular de su ex-
celencia y nada más". La Policía reco-
gió la edición. 
Lamentamos ei percance. 
March, en Madrid 
A las nueve y media de la mañana, 
del domingo, en el expreso de Barcelo-
na, llegó a Madrid el señor March. Con 
sus familiares, que le aguardaban en 
la estación, se trasladó a su domicilio. 
El ministro de instruc-
ción en Salamanca 
SALAMANCA, 14.—Ayer domingo, a 
mediodía, llegó a esta capital el minis-
tro de Instrucción pública, acompaña-
do del subsecretario del mismo depar-
tamento. El señor Villalobos visitó el 
pueblo de Torremenada, en el cual pasó 
su juventud. Se le tributó un cariñoso 
recibimiento. A su regreso recibió a nu-
merosas comisiones, entre ellas una de 
Santibáñez de Béjar, del cual se le ha 
nombrado alcalde honorario. 
A las nueve de la noche, en el salón 
de actos de la Diputación, se celebró un 
banquete en su honor, con asistencia de 
las autoridades y los diputados por la 
provincia, señores Gil . Rqbles, Cimas 
Leal y Castaño. El ministro agradeció 
la asistencia del señor Gil Robles. El 
señor Villalobos emprendió después el 
regreso a Madrid. 
Declaraciones de Pe-
El ministro de Estado recibió ayer 
mañana al Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschíni. También recibió las 
visitas de la señora de Millán Astray, 
señor Suances, conde de Llobregat, pre-
sidente de la Diputación de Coruña y 
alcalde de Coruña, con una Comisión de 
concejales de aquella ciudad. 
El partido radical 
Según manifestaciones hechas por el 
señor Lerroux, y publicadas en la "Hoja 
del Lunes", el Comité ejecutivo radical 
se reunirá el próximo miércoles, a las 
tres y media de la tarde. 
El nuevo director de industria 
Ha tomado posesión el nuevo director 
de Industria, do José María Vila Toro. 
Asamblea del partido 
liberal democrático 
El partido Republicano Liberal-De-
mocrático que acaudilla don Melquíades 
Alvarez, ha acordado celebrar en Ma-
drid una asamblea durante los días 24, 
25 y 26 de mayo. Los actos se celebra-
rán en el local de la agrupación. 
Los afiliados que deseen tomar par-
te en las deliberaciones han de proveer-
se de la tarjeta de asambleísta. 
La legislación sanitaria 
Se nos remite la siguiente nota: 
"La Asamblea de Inspectores provin-
ciales de Sanidad, personal de Institutos 
provinciales de Higiene y Centros se-
cundarios de Higiene Rural, acuerda ver 
con profunda simpatía la tendencia le-
gislativa encaminada a confirmar la 
existencia económica de las actuales 
Instituciones Sanitarias y los haberes de 
los sanitarios rurales e Institutos pro-
vinciales de Higiene". 
Conferencia del señor Lazcano 
En ei domicilio del Partido Agrario 
Español ha dado una conferencia el 
diputado a Cortes por Lugo, don Felipe 
Lazcano, sobre el tema "Necesidad para 
el desarrollo industrial y económico de 
una dirección ordenada y técnica". 
Analizó la producción hullera, llegan-
do a la conclusión de que ni por la ca-
lidad de los productos ni por las dificul-
tades con que se verifica la explotación, 
podrá España aspirar a competir en ca-
Udad y precio con países como Inglate-
rra, Alemania y Bélgica. 
Pasó al estudio de la Industria side-
rúrgica, en la que hemos seguido los 
métodos de la Industria inglesa y ale-
mana a base de fuerzas térmicas, pro-
cedimiento que para nosotros supone 
depender de los combustibles de los paí-
ses competidores. Reconociendo el error, 
debe subsanarse utilizando las fuerzas 
hidroeléctricas. 
Finalmente M ocupó de la Industria 
agro-pecuaria en su dob]e aspecto ga-
nadero y agrícola propiamente dicho, Ua-
rez Madrigal 
TORTOSA, 16.—Un redactor del "Co-
rreo Catalán" ha preguntado al señor 
Pérez Madrigal sobre la situación po-
lítica. 
—La situación política—contestó—es 
la resultante-de la influencia del anti-
guo Comité revolucionarlo, no Invalida-
da por la acción de las fuerzas políti-
cas que integran la mayoría del Par-
lamento, investidas de una suprema au-
toridad en virtud del sufragio. Desde 
Acción Popular al partido radical se 
contrae una gravísima responsabilidad 
histórica al no afrontar resueltamente 
el problema, abatiendo ese poder sub-
versivo que encarnan los hombres fra-
casados que deshonraron a la Repú-
blica. 
Los trescientos diputados situados 
entre Acción Popular y el partido ra 
dlcal tienen el deber de aplastar a 
aquellos elementos, y si no lo hacen, 
desobedeciendo el mandato recibido del 
país, proporcionarán un quebranto Irre 
parable a España y a la República, 
¿Disolución de Cortes? Pues a disol-
verlas; todo menos dejarnos mediatizar 
por esa comparsa de hombres nefastos, 
fracasados como revolucionarios el 14 
de abril y como gobernantes después. 
C I T R O E N 
S A I N Z 
pone en conocimiento de sus clien-
tes que, a partir del día 15 del ac-
tual, podrá mostrar y probar el 
nuevo 7 HP., de concepción excep-
clonalmente moderna, advirtlendo 
al mismo tiempo que la entrega 
de este modelo se hará por turno 
riguroso de pedido. 
FRANCISCO SAINZ 
NUÑEZ DE BALBOA, 3 
Teléfono 53953 
N A F T A L I N A 
En bolas y escamas, alcanfor, pastillas 
alcanforadas, insecticidas, sacos guar-
darropa, artículos de limpieza. 
G R A S E S 
CLAVEL, 8. Teléfono 16190, 
P E R S I A N A S 
desde 2 pesetas metro. Medida y colo-
cación gratis. Llnóleum, hules, artículos 
limpieza. 
A L M A C E N E S S E R R A 
SAN BERNARDO, 2. Teléfono 22361. 
¿PADECE DEL ESTOMAGO? 
No se abandone; hoy no se-
rá nada; mañana puede eer 
mucho; tome la MAGNESIA 
BOLY y quedará maravilla-
do de «us efectos. Calma el 
dolor y normaliza la diges-' 
tión. Venta en Farmacias 
«•IIIIIBI 
Máq u i n a s d e p l i s a r 
El modelo "M. A. 1287 
última creación de la 
casa MILLE, es una ma-
ravilla. Máquinas de 
diversos modelos y pre-
cios (desde 750 Ptai. 
hasta 12.000). 
Pida catálogoi y d»-
tall«i ol repr»i«n-
ton)* poro Esparta • 
SERVANDO GONZÁLEZ 
Apartado 54 - VITORIA 
tTiiBiiniiiiniiiniiniiiMi m 
Laboratorio Español de Villegas 
T R A T A M I E N T O S VENTAJOSOS R E G I S T R A 
DOS E N L A DIRECCION G E N E R A L D E SA-
NIDAD, P A R A L A V E N T A E X C L U S I V A Y 
D I R E C T A A L PUBLICO 
UROPIPERAZINA-LITINICA (granular, efervescente). 
Enérgico disolvente del ácido úrico, eficaz en todos los procesos artríticos, 
reumatismo, gota, arenillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. Frasco de 1 kilo, 
30 ptas.; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo. 7,50 ptas.; de 1/8 kilo, 4 ptas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. . 
UTINICOS para preparar imponderable agua mineral. 
Caja de 12, una peseta. 
ANTISEPTICO DENTAL, AL USO AMERICANO 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentaciones, 
destruyendo al mismo tiempo los gérmenes que originan la canes dentaria. Fran-
cos de 1 litro, 6 ptas.; de 1/2 litro, 3 ptas. 
MEDICACION TRICALCICA 
Recalclflcante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de 
1/4 kilo, 6,30 ptas.; de 1/8 kilo. 3.50 ptas. Sellos: caja de ciento, 4,50 ptas. Granu-
lada: 4 ptas. 
LAXANTE DE FRUTAS-SAL EFERVESCENTE 
PRODUCTO NACIONAL INMEJORABLE 
Envase de 1 kilo. 14 ptas.; de 1/2 kilo, 7 ptas.; de 1/4 kilo, 3,50 ptas. 
MAGNESIA GRANULADA EFERVESCENTE 
6 pesetas kilo y fracciones. 
KOLA GRANULADA, GLICEROFOSFATO DE CAL GRANULADO 
6 pesetas kilo y fracciones. 
GUCEROCOMPUESTO DE CAL, SOSA Y MAGNESIA 
10 pesetas kilo y fracciones 
RECONSTITUYENTES GENERALES DEL ORGANISMO 
JARDINES, 15, PRINCIPAL, Teléfono 14071 
(centro de la calle). MADRID 
Envió provincias reembolso cargando gastos. Pedid catálogos grafls de espeoia-
Udades y preparación?», 
La "Gaceta" doi domingo publica la 
orden que aeintegra al señor Yanguas a 
su cátedra. 
Los principales considerandos de di-
cha orden son: 
Considerando que la ley de Amnis-
tía promulgada en 24 de abril pasado 
concede la misma en su articulo único, 
apartado 11, a los delitos no definidos 
en las leyes penales vigentes, que fue-
ron juzgados por Tribunales especiales 
designados por las Cortes Constituyen-
tes, caso del señor Yanguas y demás 
ex ministros de la Dictadura, que fue-
ron juzgados y condenados por dichas 
Cortes a propuesta de la Comisión de 
Responsabilidades por ella nombrado, 
en virtud de la ley de 27 de agosto de 
1931, habiéndolo asi confirmado la Sala 
segunda del Tribunal Supremo, en auto 
fecha 30 de abril de 1934, que declara 
comprendido en los beneficios de la ley 
de Amnistía al señor Yanguas Messía, 
cuyo testimonio se ha unido a este ex-
pediente: 
Considerando que la mencionada ley, 
dada la naturaleza y características 
esenciales de la amnistía, trae como 
consecuencia obligada el reintegro de 
todos los incluidos dentro de la mis-
ma a sus antiguos Escalafones, pues-
tos y destinos, con arreglo a las dis-
posiciones administrativas que regulan 
los Cuerpos respectivos, con la excepción 
consignada en la letra C) del aparta-
do 26 de la misma ley, respecto a los 
militares que estando en servicio ac-
tivo fueron condenados por delitos de 
rebelión o sedición: 
Considerando que, conforme a lo an-
tes expuesto, debe el señor Yanguas 
Messía ser repuesto a la cátedra de De-
recho Internacional público y privado, 
que había ganado por oposición y des-
empeñaba en el momento de su obli-
gada ausencia de España, sin que sea 
óbice para ello el hecho de que pre-
sentara una instancia solicitando la ex-
cedencia; pues ni de los términos de la 
misma, en que se expresa el dolor del 
peticionario, por tener que dejar la Cá-
tedra, ni de las circunstancias que con-
currieron en la fecha de su presenta-
ción, notorias y públicamente conocidas, 
puede colegirse su voluntariedad, sino, 
por el contrario, el carácter obligado y 
forzoso de la petición: 
Considerando que si el señor Yanguas 
Messía, al ausentarse de España por 
razones de índole política, no hubiera 
presentado instancia alguna y hubiera 
abandonado su cátedra, había que re-
ponerle ahora en la misma, puesto que 
la ley de Amnistía, en su apartado 19, 
comprende asimismo los delitos y fal-
tas de abandono de destino sancionadas 
en el Código penal o en leyes y regla-
mentos especiales, cuando hubieran si-
do cometidos con ocasión de eludir per-
secuciones, medidas o procedimientos, 
motivados por opiniones o actuaciones 
políticas, y si ello es así, no sería jus-
to y contrariarla todo sentido de equi-
dad que por el solo hecho de que el se-
ftor Yangusus Messía hubiera pedido su 
excedencia mirando sólo el bien de la 
enseftanza y las conveniencias de la Fa-
cultad, no pudiese obtener ahora, como 
consecuencia de la aplicación de la am-
nistía, los mismos resultados en cuan-
to a su reposición en la Cátedra que 
desempeñaba: 
Precedentes 
Considerando que existen en épocas 
lejanas y fechas recientes multitud de 
casos de catedráticos que por motivos 
políticos abandonaron, renunciaron o 
fueron destituidos de sus cátedras, to-
dos los cuales las recobraron sin difi-
cultad ni excepción alguna una vez am-
nistiados, aun habiendo sido ya provis-
ta la cátedra respectiva, como ocurrió 
con don Miguel Unamuno, respecto de 
la de Lengua griega de la Universidad 
de Salamanca, por Real orden de 10 de 
abril de 1930, precedentes todos ellos 
que son una razón más en favor de la 
solicitud del señor Yanguas: 
Considerando que el señor Yanguas 
Messía en su instancia solamente pide 
ser repuesto en la cátedra de Derecho 
Internacional privado, sin duda tenien-
do en cuenta que la de Internacional 
público fué provista en el año 1932, y 
por considerar que con su reposición en 
la Internacional privada log ra su 
legitima aspiración de volver al servi-
cio activo del Profesorado dentro de la 
misma Facultad y Universidad donde 
obtuvo y desempeñó su cátedra, y da-
dos los términos de la solicitud, no hay 
por qué ir más lejos de lo pedido por 
el interesado, tanto más cuanto que pa-
ra restablecer el derecho del señor Yan-
guas Messía hay forzosamente que per-
turbar otros derechos adquiridos por 
terceros: 
Considerando que don Federico Cas-
tro, que ha obtenido por oposición la 
cátedra de Internacional privado en la 
que ahora se debe reponer al señor 
Yanguas Messía ha adquirido ciertos de-
rechos, que, si bien debe de ceder ante 
los que da al señor Yanguas Messías la 
ley de Amnistía, no es posible negar ni 
desconocer, y no existiendo preceptos le-
gales concretos que lo reglamente, hay 
que regularlos con las normas que dic-
te la equidad, y teniendo en cuenta lo 
resuelto en el caso similar antes cita-
Ido de la cátedra de Lengua griega de 
¡la Universidad de Salamanca, en la que 
¡se concedió al que o?upaba la citada 
cátedra la excedencia forzosa con el 
sueldo entero y el derecho a ocupar la 
primera vacante que se produjera en la 
Facultad correspondiente. 
Esta Asesoría jurídica tiene el honor 
de informar que procede: 
Primero. Reponer a don José Yan-
guas Messia en la cátedra de Derecho 
Internacional privado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid, 
que desempeñaba conjuntamente con la 
de Internacional público antes de su 
condena, con derecho a percibir-los ha-
beres correspondientes a partir de la 
fecha en que tome posesión de la cá-
tedra. 
Segunde?. Que don Federico Castro, 
nombrado para la citada cátedra por 
orden ministerial del 7 del corrienU 
mes, cese en el desempeño de la misma 
y quede eij situación de excedente for-
zoso, con el sueldo entero y el derecho 
a ocupar la cátedra que primeramen-
te quede vacante en la Facultad de D«* 
recfco de la JJniversldad de Ma4ri4.* 
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CursiDo de conferencias sobre Educación Familiar 
Fué inaugurado ayer en la Confederación de Padres de 
Familia, con una disertación de don Alfonso Iniesta 
En la Confederación Católica de Pa-
dres de Familia, se celebró ayer la inau-
guración del primer curso de conferen-
cias sobre "Educación familiar", orga-
nizado por aquella Confederación. 
Presidieron el solemne acto don Ben-
jamín de Arribas, en representación del 
señor Obispo; el consiliario de la Con-
federación de Padre8 de Familia, señor 
Muftoyerro; el marqués de la Basüda y 
los señores don Alfonso Iniesta y don 
José Maria Sopranis. El amplio local de 
la Confederación se hallaba ocupado 
totalmente por el público. 
El marqués de la Bastida dló lectura 
a unas cuartillas del conde de Trígona, 
presidente de la Confederación, en las 
que se aludía al acuerdo adoptado en la 
última Asamblea de Vitoria. "Este cur-
so—dijo—es sólo la primera piedra de 
una campaña intensa que 1<5S Padres de 
Familia piensan realizar, 'para inculcar 
a todos el interés por los problemas de 
la educación familiar." 
Don Benjamín de Arriba hizo saber lo 
mucho que habla lamentado el señor 
Obispo no serle posible presidir el acto 
y el entusiasmo con que había acogido 
esta empresa de los Padrea de Familia, 
una de las más importantes de la or-
ganización católica. 
Habló a continuación de la necesidad 
y oportunidad de estos cursillos y del 
secreto del éxito en la obra que se aco-
mete. En el primero de estos puntos dis-
tinguió laa dos clases de educación que 
deben advertirse, una educación simple, 
de mero sentido común, y otra más ele-
vada que tiene como fundamento el es-
tudio del alma del niño. "Aun la pri-
mera de estas educaciones—dijo—, la 
educación sentida, basada en métodos 
simples que dicta la propia naturaleza 
humana, está ausente de muchos hoga-
res, sin distinguir en estos mna de otra 
clase social." 
Puso a continuación de manifiesto el 
caso tristísimo que se da en muchos ho-
gares, la inmoralidad queje respira en 
ellos, la falta de respeto a los padres, el 
equivocado tratamiento pedagógico y 
moral para con los hijo». 
El secreto del éxito está en saber dar-
le a la obra consideración de apostola-
do. Hay que obsesionarse con esta sana 
idea de la educación familiar y ponerla 
en práctica por cuantos medios estén a 
nuestro alcance, 
"Los niños—dice—son la herencia del 
corazón de Jesucristo. El predicó contra 
los que llegan a producirles escándalo. 
Vayamos en contra de esa cruzada te-
rrible, que trata de educar a irnos niños 
sin Dios y el éocite de nuestra obra será 
indiscutible. No podemos limitarnos a 
escuchar unas conferencias; laa ense-
ñanzas, las iniciativas que recojamos 
aquí han de tener una concreta apli-
cación social". 
Seguidamente declaró abierto el curso 
de conferencias. 
• Conferencia del sefíor Iniesta 
A continuación el señor Iniesta des-
arrolló su tema con acopio de datos re-
cogidos en la realidad escolar. Hizo im-
portantes consideraciones acerca de la 
educación en la familia y en la escuela, 
significando los errores que suelen prac-
ticarse en una y otra, y proponiendo los 
medios para corregirlos hasta llegar a 
una completa compenetración entre am-
bas instituciones educativas. 
Describió, en primer liigar el movi-
miento pedagógico que surge bajo la In-
fluencia de Vives, Comenio y Pestalozzí. 
En general, la escuela primarla consi-
deró durante muchos años al niño como 
un ser pasivo al que más o menos fácil-
mente era necesario transmitir una serie 
de conocimientos. 
Por esto el niño estaba sometido a 
una disciplina rígida, absurda, que im-
ponía un completo silencio y una quietud 
absoluta, forzada en todos los momentos 
escolares, estableciendo una metodología 
en las materias de enseñanza, sin tener 
en cuenta la personalidad del niño, que 
no es un hombre en miniatura, sino que 
tiene su propia personalidad, distinta por 
completo a la del adulto. 
El niño necesita que le "estudien, le 
comprendan y le amen". 
Hace referencia el conferenciante a 
las materias escolares, objeto de ense-
ñanza; escritura, lectura, dibujo y ex-
pone cómo se enseñaban en la antigüe-
dad. 
A impulso de un movimiento psicoló-
gico nuevo, ei estudio del niño se inicia 
con vigor en todo el mundo. De -este 
estudio surge una concesión distinta de 
la escuela. La escuela se amolda al ni-
ño, invirtiéndose los términos, Nô  es 
éste para aquélla, sino al contrario. 
Habla de la transformación práctica 
de la escuela, citando las desviaciones 
que en diversos sentidos está experi-
mentando. 
El movimiento pedagógico actual es 
realmente impresionante. En todas par-
tes la escuela es eje de discusione* y de 
estudios. Loe movimientos políticos en su 
totalidad miran a ia escuela con vistas a 
un futuro próximo. Nadie la ignora. 
Escuela y familia deben actuar for-
mando un armonioso conjunto. Convir-
tiéndose los padres en educadores cons-
cientes de sus hijos. 
Los padres de familia tienen un am-
plio campo de actividades junto a la es-
cuela. Misión cooperadora, estimulante, 
sin fiscalizaciones técnicas. 
Un movimiento educativo que no pon-
ga el debido interés en la escuela ofi-
cial será limitado y poco fructuoso. El 
padre de familia católico debe sentir 
una preocupación máxima hacia la es-
cuela nacional. 
El señor Iniesta fué muy aplaudido, 
celebrándose extraordinariamente los nu-
merosos datos recogidos del ambiente 
escolar, que hicieron muy amena su con-
ferencia. 
Las conferencias de hoy 
Hoyf a las seis de la tarde, disertará 
el padre Enrique Herrera, S. J.( sobre 
el tema "Desmoralización de la juven-
tud", y a las siete, el doctor Vallejo 
Nájera sobre "El problema de los niños 
difíciles". 
Asamblea de regantes de Un monumento en Madrid 
la cuenca del Tajo | a Barberán y CoDar 
Se celebrará el próximo jueves en VA A S E R L E V A N T A D O POR S U S -
el Círculo de la Unión Mercantil CRIPCION NACIONAL 
Reunidos, a instancia del conde de Ro-
manones, diputados de las provincias de 
Madrid, Guadalajara, Cáceres y Toledo, 
con objeto de fijar posiciones en orden 
al proyecto titulado "Plan nacional de 
Obras hidráulicas", peligro de que al 
llevarse a cabo pudieran resultar per-
judicadas las zonas hoy regables de las 
citadas provincias, y la posibilidad de la 
ampliación de dichos riegos, sin que exis-
ta prejuicio alguno ante dicho Pian, han 
acordado estudiar las consecuencias de 
la ejecución del proyecto, ya que man-
tienen él criterio de que lo primero es 
ordenar y regular el pleno aprovecha-
miento de las aguas del río Tajo y aten-
der todas las necesidades de la cuenca. 
Al objeto de recoger todas las aspi-
raciones de los actuales y futuros re-
gantes de la zona, se ha nombrado una 
Comisión, que con el carácter de actua-
ción permanente acogerá cuantas inicia-
tivas existan. Preside dicha Comisión el 
conde de Romanones y actúa de secre-
tario el señor Hueso. Forman parte de 
ella, como titulares y suplentes, respec-
tivamente, los diputados señores Mada-
riaga y Adanez, de Toledo; Arizcún y 
Carrasco, de Guadalajara; Hueso y To-
ledo, de Madrid, y Vega y Pascual Cor-
dero, de Cáceres. 
Una Asamblea 
El próximo jueves, a las once de la 
mañana, en el salón de actos del Circulo 
de la Unión Mercantil, Avenida del Con-
de de Peñalver, 1, se celebrará una 
Asamblea de regantes del Tajo. 
El Comité de entidades agrarias de 
Toledo, la Federación patronal de Gua-
dalajara y varias entidades de Cáceres, 
han comunicado a la Federación orga-
nizadora del acto que lo consideran y 
hacen suyo propio, y en este sentido lo 
hacen valer a sus afiliados para que con-
curran a la Asamblea. 
Protesta de Toledo 
La Federación Aeronáutica Española 
ha terminado la constitución de los Co-
mités para erigir en Madrid, por sus-
cripción nacional, un monumento que 
perpetúe la gloriosa hazaña de los ma-
logrados aviadores Barberán y Collar, 
en su. vuelo desde Sevilla a Cuba. 
El Comité de honor, bajo el patrona-
to del Presidente de la República, está 
compuesto por el presidente de las Cor-
tes, el del Consejo, los ministros de 
Guerra, Marina y Comunicaciones; los 
embajadores de España en Cuba y Mé-
jico, los gobernadores civiles de Madrid 
y Guadalajara, los alcaldes de Madrid, 
Guadalajara y Figueras; loa directores 
generales de Aviación Militar, Aeronáu 
tica Civil y Aeronáutica Naval y los 
diputados a Cortes por Madrid. 
EH Comité ejecutivo está compuesto 
por la Federación Aeronáutica Españo-
la y los Aero Clubs afiliados a ella. 
Banquete al director de 
"Ideal", de Granada 
Los metalúrgicos no se 
S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? i presentan al trabajo 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
" A c t a n o n v e r b a " , h e c h o s y n o p a l a b r a s , e s l a e n s e ñ a d e l S E R -
V E T I N A L G U M M A . H e c h o s q u e n o d e j a n l u g a r a d u d a s y 
q u e p r o c e d e n d e e n f e r m o s a g r a d e c i d o s , q u e p r o c l a m a n s u s 
c u r a c i o n e s d e u n m o d o s i n c e r o , s i n r e s p o n d e r a n i n g ú n e s -
t i m u l o v i t u p e r a b l e . 
(Comentar lo do "E l Comercio*1, de Gi |6 i i , en su edición 
del 1 * de abr i l de m t ) 
A cont inuación copiamos textualmente la interesantísima carta que 
nos remi te DON J U A N MARTINEZ, residente en MISLATA (Valen* 
d a ) , calle M. PORTA, núm. 14 
Sr. D. A. Gummi.—BARCELONA. 
Mislata, « de marao de 1934. 
Muy respetable «efior: Con cuánta alegría tomo la pluma para notificarle mi méjs 
profundo reconocimiento por el bien que usted ha proporcionado a ecte mortal, que, de 
poder personalmente demostrárselo, serla mayor su satisfacción. 
De mis treinta y tres afioe de existencia, llevaba catorce padeciendo horriblemente del 
estómago, a veces con fuertes dolores, la mayoría sin apetito, y estos cu afro últimos años, 
con vómitos que me privaban de toda actividad. 
En vista de mi mal estado, y después de haber probado un sin fin de tratamientos 
sin resultado positivo, me hice una radiografía, la cual declaró la existencia de una úl-
cera con dilatación. 
Por entonces (hace ocho meses) me recomendó un amigo que probase su célebre 
producto, del que, gi he de decir la verdad, no me inspiraba más confianza que la de otros 
muchos a que habla sido sometido. 
A los dos frascos consumidos de SERVETINAL noté que los dolores iban desapare-
ciendo, asi como los vómitos también eran menos frecuentes, consiguiendo tal mejoría MI 
doe meses, que mi familia se sorprendió, y a mi me ha ido dando la vida, que es aún mis 
sorprendente, pues hoy me encuentro completamente bien. 
Este ha sido el resultado de su intervención en mi vida en su maravilloso SERVE-
TINAL, que consagraré al perpetuo recuerdo. 
Haga el uso que quiera de la presente, pues yo, por mi parte, haré llegue a lo más 
recóndito su triunfo obtenido en mi caso. 
Con el agradecimiento que la pluma no acierta & expresar, queda atentamente suyo 
affmo. s. s., q. e. a. m.. 
Firmado: J. MARTINEZ 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resoltado. 
De venta 5,80 peseta* (Timbre incluido) en todas las farmacias y en Madrid: GAYOSO, Arenal, l.—FAR-
MACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martín.—FELIX BORRELL, Puerta del Sol, 6. 
Se esperaba que ayer se reintegra-
ran los incluidos por el Ministerio 
en el ramo de la construcción 
Varios patronos metalúrgicos nos han 
manifestado que el conflicto del ramo 
tiende a resolverse dentro de breves 
días, ya que en el día de ayer algunos 
obreros se reintegraron a los talleres. 
Estiman que si no lo han hecho en ma-
yor cantidad ha sido por no considerar-
se lo bastante amparados contra posi-
bles agresiones. 
Por el contrario, los obreros dicen 
que continúan en su actitud hasta el 
logro de sus peticiones, y manifiestan 
que como han esperado tanto tiempo, ya 
no se pueden volver atrás. 
Se esperaba que ayer por la mañana 
los obreros del ramo de calefacción y 
de ascensores entraran al trabajo en 
vista de la orden del ministerio dé Tra-
bajo que comprende a estos obreros en-
tre los de la edificación, pero los obre-
ros persistieron en la huelga. 
Clausura de Centros 
comunistas * 
Durante la noche del domingo, la Di-
rección general de Seguridad tuvo no-
ticias de que algunos elementos extre-
mistas se dedicaban a repartir unas ho-
jas clandestinas de la Confederación 
General del Trabajo Unitario y de La 
Oposición Sindical Revolucionaria, am-
bos de tendencia comunista, invitando 
a la huelga general para el día de ayer. 
Algunos de los repartidores de estas 
hojas fueron detenidos, pero, a última 
hora de la noche, la Dirección general 
de Seguridad puso el hecho en conoci-
miento del Juzgado, ya que se trata de 
un delito, mucho más en este momen-
to en que está decretado el estado de 
alarma. 
Al mismo tiempo la autoridad gu-
bernativa procedió a la clausura de to-
dos los Centros comunistas, los del 
Frente Unico y Radios Comunistas. 
La Policía comenr,ó de madrugada a 
detener a todos los dirigentes de estas 
organizaciones. 
Coacciones 
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TOLEDO, 14.—Organizado por la Di-
putación se celebró el teatro Ro-
jas un acto público para protestar de 
los perjuicios que acarrearla a la pro-
vincia el plan nacional de obras hidráu-
licas. 
Asistieron representaciones de casi to-
dos los pueblos de la cuenca del Tajo, 
y presidió el de la Comisión gestora. 
&1 ingeniero de la Diputación don José 
Gallarza UJZO una documentada expo-
sición de los posibles daños que aquel 
plan ocasionarla y señaló los medios 
para evitar que se realice el proyecto. 
Fueron aprobadas las siguientes con-
clusiones: protestar del plan por anti-
económico; oponerse al transvase par-
ticular por improductivo, pidiendo pa-
ra esta provincia la singularidad legi-
tima e histórica de su cuenca, desaten-
dlda siempre por el Estado; proponer 
nue. de persistir el Estado en su error 
de desigualar a los españoles se apli-
que el .ro ecto a las aguas del Ebro^ 
pedir que sea público el ^ o m j d é ^ 
delegaclonee de lai ^n«u i respecU-
va»; que el p̂ S» tenga ertado pariamen-
QRANADA, 14.—En el Alhambra Pa-
lace se celebró ayer un banquete-home-
naje al director del diario "Ideal" en el 
quo se reunieron más de doscientos co-
; ensales. Después de leidas las adhe-
siones, ofreció el homenaje, por la Co-
misión organizadora, el abogado don Fé-
lix Infante, que entregó al homenajea-
do un álbum con diez mil firmas reco-
gidas en toda la capital. En nombre 
de loe obreros del periódico, de los co-
rresponsales y de los colaboradores ha-
blaron el obrero Domingo Seco y el re-
dactor-jefe, don Fernando Eguía. Se-
guidamente pronunciaron discursos los 
diputados señores Ruiz Alonso, Moreno 
Dávila y Morenilla. Este último, en 
nombre de la Asociación de Prensa que 
preside, que acordó sumarse al homena-
je. Por el Sindicato autónomo de perio-
distas de Madrid habló don Francisco 
Casares, presidente del mismo, que elo-
gió al dire?tor de «Ideal», congratulán-
dose de haber venido de Madrid con ob-
jeto de representar al Sindicato en es-
te acto. El señor Gómez Aparicio, a 
quien se dedicaba el acto, leyó unas 
cuartilla- expresando su gratitud, y al 
terminar fué aplaudidisimo. 
Durante el banquete se dieron vivas 
a "Ideal" y a EL DEBATE, asi como 
a los hermanos don Angel y don Fran-
cisco Herrera, aludidos por el orador 
varias veces. 
i;;;'»' • • •• • ••••• 
" S l a n d a r H 
9. 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo. 24. Recambios. 
tarto mientras no desaparezcan las di-
ferencias de trato de las distintas pro-
vincias como . oledo y Huesca. El señor 
Gallarza fuá ovacionado, 
R A P I D O Y 
N E R V I O S O 
Consumo: 9 íitros 460 en 100 krru., en un reco-
rrido París-Burdeos-París (1.109 kms.) controlado 
por "el Automóvil Club Francés, el 23 y el 24 
de noviembre 1933, con una media de 59 100 
kilómetros a la fiora. (Media máxima autorizad* 
60 kilómetros-hora.) 
Con motivo de la huelga anunciada 
por los comunistas en el ramo de la 
construcción, ayer mañana, en los ba-
rrios extremos, dichos elementos ejer-
cieron varias coacciones en las obras, 
principalmente en la Ciudad Universi-
taria, donde consiguieron que abando-
nasen el trabajo algunos obreros. En 
general, se trabajó normalmente. La 
Policía practicó varias detenciones. 
Heridos graves en riña 
Un ensayo será para usted 
un placer... Para nosotros, 
el más positivo argumento. 
Un Monaquatre carrozado en conducción inte-
rior, de serie, hizo una prueba en Montlhéry el 
21 de diciembre de 1933, durante seis horas con-
secutivas, a una media de 105 kms 372 a U 
hora, bajo el control del A C F 
El Monaquatre se entrega en conducción inte-
rior con maleta exterior, en cabriolet descapo-
table, en conducción interior comercial, y con 
nuestras 
NUEVAS CARROCERIAS A E R O D I N A M I C A S 
U N C O C H E N O E S M O D E R N O 
S I N O E S A E R O D I N A M I C O 
S O C I E D A D A N Ó N I M A E S P A Ñ O L A DE A U I O M Ó V Í I E S R E N A U L T . M A D R I D 
Expoielón: Avtnida Pi y Margal. 16' 
Oficinal, opósito y taller»»: Avenida Plata de Toros. 7 VICDÍSAI 
Agencias oficiales: Productos de Caucho, 
S. A, Sagasta, 21 y 23.— Ĵoaquín Manri 
l'aseo de Recoletos, 12. 
En la madrugada del domingo se en-
contraban en una taberna del' cercano 
pueblo de Las Rozas varios obreros de 
los que trabajan en las obras de los en-
laces ferroviarios. 
Cuando un capataz de dichas obras 
llamado Vicente Alvarez Moreno, de 
treinta y seis años, soltero, vecino de 
Las Rozas, abandonaba el establecimien-
to, fué agredió por otro capataz lia 
mado Joaquín, "el Cristo", el cual hizo 
doe disparos contra él. 
Ai oir las detonaciones, salieron de la 
taberna varios parroquianos y vieron a 
Vicente en el suelo y al agresor dispo 
niéndose a disparar de nuevo. 
Sobre él se arrojó Joaquín Sánchez 
Cánovas, de veintinueve años, el cual 
logró desarmarlo; pero el agresor, sa 
cando un cuchillo, le infirió con éi una 
tremenda herida en el cuello. Seguida-
mente se dió a la fuga. 
Los dos heridos fueron trasladados a 
Madrid en un automóvil, dónde ingre-
saron en el Hospital Provincial en es-
tado grave. 
Ei agresor ha sido detenido por la 
Guardia civil en E] Escorial. 
No atienden a la Guardia civil 
En la madrugada del domingo, cuan-
do marchaba una pareja de la Guardia 
civil por la carretera que va desde Al-
colea de] Pinar a Paredes, vió que en 
dirección hacia ellos iba una camione-
ta a gran velocidad, pero que, al llegar 
cerca, el conductor intentó pararla pa-
ra hacer una maniobra. 
Ai acercarse los guardias, los ocu-
pantes del vehículo pusieron éste de 
nuevo en marcha y emprendieron veloz 
carrera. La pareja les dJÓ ei alto, y, co-
mo no hicieron caso, disparó sus fusi 
les, pero la camioneta desapareció, al 
parecer, con dirección hacia Soria. 
La Guardia civil telefoneó desde Al 
colea del Pinar a las autoridades d« 
Guadalajara, dándoles cuenta de lo ocu-
rrido, y éstas telegrafiaron a Soria, Ca-
latayud y Zaragoza, para ver si es po-
sible descubrir el paradero de la cita-
da camioneta. 
Atropellado por un carro 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado el niño de seis 
áilos Vicente Criado Contreras, domi-
ciliado én la calle de Alvarez de Cas-
tro, número 8. Las lesiones se las cau-
só al atrepellarle en dicha calle un 
carr, cuyo conductor fué detenido. 
Los robot de ayer 
Mariano Martínez Fuentes denunció 
robo de géneros por valor de 500 a 
1.000 pesetas y 135 en metálico de una 
tienda de ultramarinos que tiene esta-
blecida en la Cava Baja, número 32. 
—Angel García Babones denunció ro-
bo en su domicilio, calle de Ibiza, nú-
mero 14, de 650 pesetas en metálico. 
La labor colonizadora de 
Italia en Africa 
Se calcula, desde 1922, en unos 
doscientos millones de liras 
Al cabo de cierto tiempo, el pro-
pietario reparte su terreno 
con el cultivador 
Conferencia del profesor Zoli en la 
Sociedad Geográfica 
Organizada por la Caaa de Italia, y 
en el local de la Sociedad Geográfica 
Nacional, dió ayer su anunciada confe-
rencia sobre «El desarrollo económico 
de las colonias italianas>, el profesor 
Conrado Zoli. Previas unas palabras de 
presentación del doctor Marañón, el 
profesor Zoli comenzó su conferencia. 
Al terminar la guerra, Italia se en-
contró con el problema de sus colonias, 
que estaban casi destrozadas. Y mien-
tras las otras naciones se repartían el 
copioso botín colonial, Italia comenza-
za su penosa labor de colonización, que 
tanta sangre' costó a sus soldados y 
tantos sudores a todos sus ciudadanos. 
Tuvo que luchar contra la naturaleza 
del terreno; contra,sus moradores re-
beldes y cabileftos en la región tripoli-
tana, y cerrilee hasta el fanatismo de 
su unidad religiosa y racial en la re-
glón cirenaica. Una serie de pactos y 
de concesiones fueron los eslabones de 
su magnifica tarea colonizadora. Y tro-
pezando con la anarquia reinante de 
robos y de violencias, pudo conseguir, 
trae no pocos esfuerzos, que primero 
el litoral, después las regiones, prede-
sérticas, y, finalmente, los áridos de-
siertos del Sáhara tripolitano y cire-
nalco, entrecortado por magníficos oa-
sis, como los de Fezan y Satz, no sólo 
volvieron a la madre Italia, sino que 
acataran su soberanía nacional. 
Y Lyria, «la isla situada en medio 
del Mediterráneo, como la calificó un 
antiguo poeta, «el gran cajón de are-
nas», se vió repoblada de labradores 
infatigables que, si en un principio cre-
yeron que la sangre de sus hermanos 
no había sido capaz de fecundarla, más 
tarde la consideraron como fuente in-
agotable de riqueza. 
Ea magnífica la labor colonizadora 
italiana llevada a cabo desde 1922. Pri-
meramente se facilitó la creación de 
latifundios; más tarde, se procedió a la 
creación de medianos y pequeños pro-
pietarios que, con la organización del 
Crédito agrícola y su Caja de Ahorros, 
constituyen la base de la política eco-
nómica de la colonización. Desde 1928 
hasta nuestros días, la labor italiana 
en la región africana es de consolida-
ción y afianzamiento de las posiciones 
ganadas. Así, a base de préstamos y 
de ahorro colonial, se ha podido des-
arrollar una labor que puede calcular-
se en unos 200 millones de liras. 
El problema demográfico, que tanto 
ha interesado a Italia, ha sido magní-
ficamente resuelto por el sencillo pro-
cedimiento de dar a los individuos de 
la metrópoli la posibilidad de ser pro-
pietarios de la tierra que cultivan, fa-
cilitando, asimismo, el acceso a la Co-
lonia de los trabajadores y las fami-
lias. Típico de esta labor colonizadora 
es el «contrato de mugarsa>, por el 
cual, el propietario cede el dominio del 
terreno al labrador para que, pasado 
cierto tiempo, el terreno, ya cultivado, 
se divida entre éste y el propietario. 
También son creaciones típicas de la 
colonización los «Milicianos voluntarios» 
y las «Empresas de cultivos de tabaco». 
Toda esta labor se ha llevado a cabo 
pacientemente, y ha dado resultados 
ópimos. El orador se extendió en lar-
gas consideraciones y aportó copiosos 
datos estadísticos y puso en evidencia 
el magnífico florecimiento de toda la 
vida colonial. Después hizo un ligero 
estudio de las colonias italianas, tam-
bién en Africa, Eritrea y Somalia, y 
terminó encomiando la labor llevada a 
cabo por la Sociedad Geográfica Ita-
liana, de la que él es presidente. Inte-
resantes proyecciones cinematográficas 
ilustraron eu erudita conferencia. 
El acto estuvo presidido por el Nun-
cio de Su Santidad, Monseñor Tedes-
chini; el embajador de Italia, don Ra-
fael Guariglia, y el doctor Marañón. 
Antes de terminar, el doctor Marañón 
entregó los diplomas y medallas de so-
cios honorarios de la Sociedad Geográ-
fica Nacional al profesor Zoli y al em-
bajador señor Guariglia. Este pronun-
ció breves y elocuentes palabras de 
agradecimiento. 
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A G E N C I A S E N TODAS LAS CAPITALES •ENTAS A CREDITO 
Patronato de Protección a 
los Ciegos 
La Dirección general de Beneficencia 
y Asistencia Social comunica que entre 
los ancianos a los que ha concedido sub-
sidio el Patronato Nacional de Protee-
ción a los Ciegos figuran tres a los que 
no se ha podido hallar. Son don Anto-
nia Sebastián, don Nicomedes García y 
don Víctor Conje. Deben presentarse 
cuanto antes a dioho Patronato. 
El Patronato convoca a los ciegos que 
tienen solicitadas copias para que con-
curran al ministerio de Trabajo maña-
na 16, a las doce y media, para acredi-
tar la prueba de competencia. Se re-
cuerda al público que en el Patronato 
funciona una Bolsa de Trabajo, en la 
que aa pueden solicitar los servicios de 
afinadores de pianos, masajistas meca-1 
nógrafoe y proíeaorea de m&sioa.' 
MANUfACTUDAS Di MIMS üt AC[R0 
T O L L D O 
MARTIN VLLASCO-
TOLfDO 
APARTADO 23 
Moderníeima Cama Turca, tubo acero 
b H r í r ^ ^ ^ K ' el*Fant€ y Hmpia. Fa-
v ^«P^os, comedores 
y toda clase de muebles para cafés y ba-
res, y no compre muebles modernos sin 
~ - I R CATAL0GO AL FABRICANTE 
EL F U E G O 
IWSD0CUMENT0S 
t P O N G A U N : 
^ C A GRUBEBT 
Í O A V D CATALOGO 
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L A V I D A E N M A D R I D 
D E B A T E 
Rusia vista po r un i n -
geniero e s p a ñ o l 
En la Sociedad Económica de Amigos 
éel Pa ís pronunció ayer tarde una con-
ferencia el ingeniero agrónomo don Ela-
dio Morales y Fraile, presidente de la 
Asociación de Prensa Agrícola de Es-
paña sobre el tema "Un viaje a Rusia". 
Comenzó diciendo que har ía un rela-
to totalmente objetivo, sin comentario 
alguno, de la situación de Rusia actual-
mente. Los Soviets quieren atraer a los 
turistas para que dejen allí su moneda 
extranjera. Campos pobres, muchos bos-
ques, pueblos muy distantes, es lo que 
se aprecia en los recorridos efectuados. 
Impresiona el formidable contraste en-
tre los suntuosos hoteles que alojan a 
los extranjeros y la vida real que llevan 
los obreros rusos, muy distantes de ta-
les comodidades. Los problemas de ur-
banización, transportes, etc. no están re-
sueltos. Los museos y edificios públicos 
atendidos con discreto cuidado, pero sólo 
lo indispensable. En una fábrica, que no 
era modelo de organización ni discipli-
na, sólo vieron maquinaria extranjera. 
También lo eran los ingenieros, capa-
taces, etc., con sus distinciones y cate-
gorías que consumen y cobran, según su 
jerarquía. 
Otro asunto en el que los Soviets es-
t án bastante desorientados es en lo que 
se refiere a la Reforma agraria. Tienen 
un concepto equivocado de la Reforma 
agraria española. 
A l terminar su interesante disertación 
el conferenciante escuchó nutridos aplau-
sos. 
E l e m p r é s t i t o munic i -
pa l , cubierto 
La emisión de obligaciones del em-
prést i to de 1931, llevado a cabo hace 
unos días, ha tenido una buena acogi-
da en el mercado de valores. Pronta-
mente ha sido cubierta la emisión. Ayer 
manifestó el alcalde, señor Rico, que le 
había sido comunicada oficialmente es-
ta noticia. 
Notas municipales 
La Comisión de Policía Urbana del 
Ayuntamiento de Madrid se ocupó ayer 
de la situación poco decorosa que, con 
respecto a la limpieza de las aceras de 
las calles principales, se origina con la 
colocación de mesas y veladores de los 
cafés. Los restos de mariscos, princi-
palmente, son arrojados al suelo sin que 
sean retirados en todo el día. La Comi-
sión de Policía Urbana ha estimado 
que a esta situación r le debe poner 
fin, y, en consecuencia, ha tomado, en 
principio, el acuerdo de proponer al 
Ayuntamiento que exija a los dueños 
de los cafés que tienen instaladas me-
sas en las aceras que cuiden de man-
tener és tas limpias, retirando los des-
perdicios de los servicios que se hagan. 
Los dueños de los cafés quedarán, se-
gún parece, en absoluta libertad de 
emplear para ellos los medios que es-
timen más convenientes, ya sea me-
diante la colocación adecuada de cestos 
donde sean arrojados aquellos restos o 
bien los desperdicio ; sean barridos de 
vez en cuando. 
£1 arreglo de las sepulturas 
Habló la señorita Campoamor. ore 
sidenta de la Unión, que enValzó l¿ obm 
social que realiza la entidad. 
Después hizo uso de la palabra el 
ministro de la Gobernación, que se refl-
n ó a la labor pacificadora de la mujer 
en i^spaña, apartando a los hombres de 
las luchas fratricidas. Hace un llama-
miento a la generosidad de las clases 
pudientes y afirma que hay que volver 
a la tradicional sobriedad de nuestras 
mujeres, que con sus votos han de hacer 
que triunfe el hogar y el amor. 
Fueron muy aplaudidos. 
Los alumnos de la Escuela 
de Ingenieros A e r o n á u t i c o s 
En el avión que hace el servicio re-
gular, hm salido para Barcelona loa 
alumnos del curso de Aeromotores de 
la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, 
con objeto de vieitar las principales fac-
torías de dicha capital. Después de per-
manecer diez días en este punto en tras-
ladarán a Bilbao para proseguir sus es-
tudios en las importantes fábricas de 
aceros especiales qu'e existen en la ci-
tada capital vizcaína. Les acompañan 
los profesores señores Lozano y Guinea. 
Los alumnos del cureo de Aeronaves 
saldrán dentro de breves días para el 
extramijero, acompañados del director de 
dicha Escuela señor Herrera. Visitarán 
las principales fábricas y aeropuertos 
de Italia, Alemania, Rusia, Inglaterra 
y Francia. La mayor parte del viaje la 
realizarán en aviones que hacen servi-
cio entre las capitales europeas. Su du-
ración será de mes y medio. 
L a Feria del L i b r o 
E l domingo por la mañana se celebró 
en la Feria del Libro la anunciada se-
sión infantil. En ella los niños de va-
rios grupos escolares, del Instituto-Es-
cuela y del Instituto de San Isidro, di-
rigidos por el maestro Benedito y el es-
critor "Antoniorrobles", interpretaron 
canciones y cuentos infantiles. 
E l ministro de la Gobernación, señor 
Salazar Alonso, acompañado de sus hi-
jas, estuvo visitando la Feria, y realizó 
en ella diversas adquisiciones. Por Unión 
Radio, don Carlos Amiches dió su anun-
ciada conferencia sobre "Lecturas bien 
intencionadas". 
Ayer limes se dieron, como de costum-
bre, varias charlas ante el micrófono de 
la Feria, y por la noche, Enrique Uh-
thoff, recitó poesías de autores mejica-
nos. La escritora Rosa Arciniega dió, 
por Unión Radio, una conferencia sobre 
"El mercado del libro español •en Amé-
rica". 
Hoy martes se pronunciarán en la Fe-
ria las siguientes charlas: José Montero 
Alonso, "Un aniversario: la marcha 
tr iunfal"; Pedro de Répide, "Apología 
del l ibro"; Antonio Ramos Oliveira, "El 
lector obrero"; Antonio Obregón, "Aza-
res de la novela"; Joáé María Quiroga, 
'Un obrero en la Feria del Libro"; Fer-
nando H . Esposité, "Servicio y rumbo 
del libro de Versos", y Sebastián Man t i 
Ha, "Batalla de los lenguajes". En Umón 
Radio, a las t r í s de la tarde, don Pe-
dro Salinas hablará sobre. "El libro de 
poesías". 
Nueva sala en el Palacete 
y medios dte lucha más efica-
le 
mentes 
cee que oa que en la actualidad posee; 
la creación de una revista periódica 
memsual cientifico-iiteiraria, órgano ofi-
cial die la clase; la reglamentación del 
Cuerpo de Practicantes t i tillares auxi-
liares de los inspectores municipales de 
Sanidad y la fundación de un organis-
mo nacional de previsión. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene 
mínima; Segovia, 19 y 12; Sevilla. 28 
y 15; Soria, 18 y 10; Tarragona, 23 y 
15; Teruel, 22 máxima; Toledo, 24 y 13; 
Tortosa, 27 y 13; Valencia, 25 y 16; Va-
Uadolid, 24 y 12; Vigo, 25 y 15; Vitoria, 
16 y 9j Zamora, 24 y 10; Zaragoza,, 
27 y 17. 
Bajo la presidencia del doctor Ma-
riscal celebró esta Academia su reunión 
semanal, continuándose la discusión de 
la ponencia del doctor López Pérez so-
bre «Necesidad de una mayor intensi-
ficación de la inspección higiénica de 
la industria lechera». 
Intervinieron los doctores Alarcón, 
Decref, García Durán, Franco y Váz-
quez Lefort, insistiendo en la insupe-
rable calidad de la leche recién orde-
ñada, siempre que sea hervida inme-
diatamente. 
Fiestas Mayas en el 
Liceo A n d a l u z 
E l "Liceo Andaluz" ha confeccionado 
el programa de su ciclo cultural "Fies-
tas Mayas" que anualmente organiza y 
que este año fué Inaugurado con el bri-
llante homenaje ofrecido a Carmen Díaz 
y a Jorge y José de la Cueva. 
E l salón de actos aparece decorado 
como un típico "patio andaluz", en el 
que se ha instalado la Cruz fiorida. 
Los jueves, sábados y domingos de 
este mes, a las siete de la tarde, se ce-
lebrarán diversos actos y fiestas clási-
cas. 
Desfilarán por la Tribuna Luisita Es-
clapé, Rafael Lobato, Javier Lasso de 
la Vega, José Bellver, José Sevilla, Jo-
sé Pareja Yébenes, Manuel Lasso de la 
Vega, Pedro Garfias, conde de Colombí, 
Pedro Rodríguez de Torres, Manuel Fi -
gueroa, Francisco Rodríguez Marín, 
í íúñez Maturana y Ruiz del Portal. 
Revest i rá extraordinaria solemnidad 
"La Fiesta de la Poesía y la Música An-
daluza", en la que intervendrán la red 
tadora Carlita S. Mutters, con una esco 
gida audición poética, y el concertista 
de bandurria Sáenz Ferrer, que dará un 
selecto recital, acompañado al plano por 
Mart ín Imaz. Pórt ico del acto serán 
unas cuartillas de Serrano Angulta. 
El motivo temático este año de todas 
las "Fiestas Mayas" lo da rá la conme-
moración del Centenario del Romanti-
cismo, a cuya evocación se consagrará 
especialmente la velada del día 17 del 
actual, en la que mantendrá la evoca-
ción de época el poeta Manuel de Gón-
gora y ha rán la glosa y selección (lec-
turas) de románticos, el mismo escritor 
y la actriz Anita Adamuz. 
V e l a d a en el H o g a r Vasco 
También celebró ayer la Comisión de 
Policía Urbana sesión extraordinaria 
para ocuparse del malestar que reina 
entre los encargados de arreglar los 
jardinlllos de las sepulturas del cemen-
terio de la Almudena. 
De llevar a cabo estas faenas venían 
encargándose los mismos obreros mu-
nicipales del cementerio. Entendió el 
Ayuntamiento que estas tareas las rea-
lizaban los mencionados obreros con 
menoscabo de las que estaban obliga-
dos a llevar a cabo, y les prohibió que 
siguieran realizándolas. De ello se en-
cargaron ontonces otros obreros sim-
plemente autorizados por el Ayunta-
miento, a quienes s« les proveyó de 
u i distintivo. Este acuerdo municipal 
dió origen a cierto malestar entre unos 
y otros obreros. 
En su reunión de ayer, dedicada al 
examen de esto, acordó la Comisión 
de Policía Urbana conceder amplia con-
fianza al director del cementerio, señor 
Serrano Gala, para que tome cuantas 
medidas estime convenientes a fin de 
poner término a esta situación y para 
que el cuidado de las sepulturas pueda 
hacerse con absoluta normalidad. 
U n mercado part icular 
Hace algún tiempo fué presentada 
en el Ayuntamiento una solicitud para 
construir un mercado particular en el 
solar de la casa número 7 de la calle 
de la Colegiata, donde hasta hace poco 
tuvo su sede E L DEBATE. 
La Comisión de Policía Urbana acor-
dó ayer suspender la concesión de la 
licencia en tanto que la Comisión de 
Fomento no dictamine si, teniendo en 
cuenta los proyectos de la reforma In-
terior de Madrid, conviene el emplaza-
miento de un mercado en aquel punto. 
De todas formas, si el dictamen de la 
Comisión de Fomento fuese favorable, 
la construcción del mercado habría de 
hacerse con arreglo a las nuevas alinea-
ciones previstas en los proyectos de re-
forma. 
E l precio de la carne de cordero 
de la M o n c l o a 
Próximamente se abr i rá al público una 
nueva sala en el Palacete de la Moncloa. 
E s t á situada en la antigua mayordomía 
del Palacio. Su instalación ha sido diri-
gida por el director del Palacete, señor 
Ezquerra del Bayo. 
E s t á adornada con los siguientes car-
tones de pintores contemporáneos, de Co-
ya, que han sido cedidos en depósito por 
el Museo del Prado: De Ramón Bayen: 
"Músicos ambulantes", "Puesto de agua 
de nieve", "Caballero galante", "Escena 
familiar", "Trabajo de despacho". De 
Francisco Bayen: "Ciego y lazarillo nú-
slcos". De Antonio y Zacarías González 
Velázquez: "Escena campestre". 
Como complemento de su decoración, 
irnos bancos de estilo Imperio y unas 
columnas de estuco con bustos. E l suelo 
es tá cubierto por una estera antigua de 
paja fina. 
Banquete de la Asam-
Ayer terminó el Curso 
femenino de Periodismo 
Ayudantes y Auxiliares de Ingenieros 
Civiles y Arquitectos del Estado (Clau-
dio Coello, 23).—10,30, m., junta general. 
Corso sobre Educación Familiar 
(Claudio Coello, 82).—6 t , padre Enri-
que Herrera, "Desmoralización de la 
juventud"; 7 t., doctor Vallejo Nájera, 
" E l problema de los niños difíciles". 
Museo de Arte Moderno (Paseo de Re-
coletos).—12 m., Inauguración de la Ex-
posición de estampas de Luis Quinta-
nilla. 
Patronato Nacional de Turismo (Du-
que de Medinaceli, 2).—7 t.. Inauguración 
de la Exposición del Turismo Tarraco-
nense. 
Otras notas 
Para hoy ORGANIZADO POR LA ESCUELA 
DE " E L D E B A T E " 
Contables de Castilla—Esta Asociación 
ha celebrado Junta general para elegir 
nueva directiva. Invita a todos los pro-
fesionales a su domicilio social. Bolsa, 10. 
Excursión a Cuenca. — La Asociación 
de Alumnos y Amigos del Instituto 
Francés realizará una excursión a Cuen-
ca y a la Ciudad Encantada durante los 
días 19 y 20 del actual. Para detalles e 
inscripciones: Marqués de la Ensena-
da, 10. 
Los alumnos de Bellas Artes.—En Jun-
ta general celebrada por la Asociación 
de Alumnos de Bellas Artes ha sido nom-
brada la Junta directiva siguiente: pre-
sidente, Juan Antonio Morales (reelegi-
do); secretario, José Nogué Vallejo; te-
sorero, José Hernández Iglesias .(reelegi-
do); contador, Luis de Hoyos González. 
Siguen en sus respectivos cargos los vo-
cales de curso. 
Para una biblioteca Infantil.—La Agru-
pación de Amigos y Padres de Alumnos 
d e 1 grupo escolar Pablo Iglesias, de 
acuerdo con el director del citado gru-
I>o, ha tomado el acuerdo de iniciar la 
formación de una biblioteca circulante 
para los niños y sus familias, destinan-
do una cantidad, en la medida de sus 
disponibilidades, para tal f in ; y no sien-
do tal cantidad suficiente para satisfa-
cer las necesidades de la población es-
colar que recibe enseñanza en dicho gru-
po, que consta de 900 niños, ruegan a 
todos los amantes de la cultura infantil 
el donativo de libros propios para dicha 
finalidad. Los donativos podrán enviar-
se a nombre de Pedro Otero, secretario-
contador de la Agrupación, domiciliada 
en el grupo escolar, calle de Barceló, o 
al' director del mismo. 
E l domingo por la-tarde se celebró en 
el teatrito del Hogar Vasco una fiesta 
organizada para presentación de la 
agrupación de cantores vascos "Euzkal 
Abestizallak" y como homenaje a su 
director don Ramón Várela. 
La citada agrupación interpretó con 
gran maes t r í a dlferentaa canciones vas-
cas, que fueron muy del agrado de los 
numerosos concurrentes. También In-
tervino en la fiesta el grupo Coral Ma-
gerit, que también fué muy aplaudido. 
Seguidamente se representaron unas es-
tampas vascas, y, como fin de fiesta, el 
festejado señor Várela, que posee gran-
des dotes artísticas, recitó varios cuen-
tos vascos que fueren ovacionados. 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Castro-Gil 
Esta Agrupación celebrará mañana , 
día 16, a las diez de la noche, una co-
mida ínt ima en honor del artista Gon-
zalo de Picola, por el éxito que ha obte-
nido en su reciente Exposición de re-
tratos. 
También celebrará el día 20, a las 
once de la mañana, en el "cine" de la 
Flor, un gran festival en honor de sus 
socios, con un selecto programa cine-
matográfico, actuando como fin de fies-
ta la precoz recitadora Luisita Escla-
pés. 
Las Invitaciones para ambos actos 
pueden recogerse en el domicilio social 
de la Agrupación, calle del Prado, 23, 
de siete a ocho de la tarde. 
C á m a r a de Comercio de M a d r i d 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota: 
«El señor gobernador ha aprobado 
' i siguiente regulación de precios de 
venta de la carne de cordero que le fué 
elevada por lÉ Alcaldía-Presidencia, a 
propuesta de la Comisión de Abastos: 
Chuletas, 3,80 pesetas kilo; pierna, 
3,40; paletilla, 3; falda y pescuezo, 2,40. 
' Los anteriores precios en t ra rán en 
vigor a part ir d J día 16 de los co-
rrientes y representan una baja de 
40 céntimos en kilo.» 
Las horas de despacho 
de los estancos 
Desde hoy, día 15 de mayo, al 14 de 
octubre, las horas que permanecerán 
T u e r t é las expendedurías de tabacos 
Jerln de ocho a dos y de cuatro a 
de la Docto». 
blea Opt ica 
E l domingo por la noche se celebró el 
banquete con que obsequiaban a los 
asambleistas de la Primera Asamblea 
Nacional de Opticos, los señores don 
Alfonso González, don Julián Jodrá, doc-
tor Niemeyer, don Carlos Cuyas, don 
Francisco Gómez y don Manuel Gon-
zález. 
A l acto concurrieron unos 300 comen-
sales, y durante los postres hicieron uso 
de la palabra los señoras Palmer, secrs-
tarlo de la Asociación de Opticos de Ma-
drid, que ofreció el acto a los asambleís-
tas en nombre de los anfitriones, y los 
señores Ulloa, presidente de la Sociedad 
de Opticos de Madrid; Martín, Arrula, 
el secretario del Colegio Médico de Ma-
drid, doctor Fernán Pérez; López, Miró, 
Batalla, Méndez de Paradas y Gámez. 
Todos los asambleístas hicieron votos 
por que se constituya la Federación Es 
pañola de Opticos, para lo cual ya van 
muy adelantados los trabajos. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Cursil lo sobre " R é g i -
m e n a l iment ic io" 
En el local de la sección femenina 
de Renovación Española (Leganitos, 40) 
comenzará esta tarde un cursillo sobre 
«Régimen de alimentación», que expli-
cará el doctor Blanco Soler. Las de-
más lecciones serán desarrolladas en 
martes sucesivos. La conferencia de es-
ta tarde dará comienzo a las siete y 
media. 
Asamblea Nacional de Cole-
gios Oficiales de Practicantes 
Bn l ^ r á t e r T á T l O del próximo junio 
se verificará » Madrid la Segunda 
Asamblea Nacional de Colegios Oficia-
K s T e Practicantes de Medicina y C.ru-
g ía de España. A ella han de acudir nu-
Sidas representaciones de los 50 Cole-
gios profesionales que integran a esta 
fSePauxl l i a r de la Sanidad española, 
m á s numerosísimos asambleístas Indi-
^ i S S r fci !fBaat a tratar t 
la mencionada Asamblea figuran -
La Comisión gestora de la Diputación 
provincial de Madrid ha comunicado a 
esta Cámara, para que a su vez lo anun-
cie a sus electores, que estimando dero-
gada la real orden de 17 de abril de 1927 
a los efectos de la aplicación de las ta-
rifas sobre cédulas personales, acumula-
rá a las cuotas dei Tesoro de la contri-
bución Industrial los recargos sustltutl-
vos de la contribución sobre las u t i l i -
dades. 
M i t i n municip alista 
El domingo celebró la Junta de De-
fensa de Madrid un mit in munlcipalis-
ta. Intervinieron los señores García 
Cortés, Ramírez Tomé y Anasagasti. 
Criticaron las deficiencias que el Ayun-
tamiento muestra en los servicios de 
enseñanza y asistencia social y admi-
nistración económica, especialmente el 
emprésti to. 
Se criticó la falta de cuidado del 
Ayuntamiento por la estética urbana. 
Los oradores fueron aplaudidos. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
J U S T O ' R U í S m 
DE \ E R O A A y C M A l l í b O 
C a l m e o l o . M á c W 
M E D I A S 
M O L I N U E V O 
Las mejores. Caballero 
de Grada, 42. 
T r e i n t a a lumnas de las Juventudes 
C a t ó l i c a s Femeninas 
Ayer terminó el Cursillo de Periodis-
mo que la Escuela de Periodismo de 
E L DEBATE organizó para un grupo 
de unas treinta señori tas de las Ju-
ventudes Católicas Femeninas, a peti-
ción de su presidenta, señorita María 
de Madarlaga. 
El curso, que se verificó en el domi-
cilio social de las Juventudes Católicas 
Femeninas, fué dedicado especialmen-
te a las redactoras y colaboradoras de 
Madrid y provincias de la revista 
«Chispas», órgano nacional de dichas 
Juventudes. 
Comenzó el 3 del corriente y consis-
tió en lecciones teóricas de reporte-
rismo y confección y administración y 
publicidad, acompañadas de ejercicios 
prácticos. 
A l final las alumnas visitaron las de-
pendencias de E L DEBATE, bajo la di-
rección de sus profesores, y las de 
«A B C». También hicieron una visi-
t a a los locales de la Escuela de Pe-
riodismo de E L DEBATE y se detu-
vieron especialmente en la redacción 
e Imprenta que — en pequeño — tiene 
montada para las necesidades de la 
enseñanza. 
A la visita a E L DEBATE y Escue-
la de Periodismo concurrí , la duquesa 
del Infantado, que acompañaba a su 
hija Elisa, alumna del cursillo. 
Las señori tas de las Juventudes Ca-
tólicas Femeninas se muestran satis-
fechísimas de las lecciones cursadas, y 
abrigan interesantes proyectos para la 
ampliación de su floreciente revista 
«Chispas». 
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A ñ i l p e r f u m a d o 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
De v e n t a en d r o g u e r í a s y en el de-
p ó s i t o , calle del Prado, n ú m . 15 , 
a l m a c é n de drogas , p e r f u m e r í a , ar-
t í c u l o s de l impieza , e tc . 
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F A J A S 
"Cauchodama" 
S i n costuras 
Entalladas 
SAGASTA. 12. 
V i d a c u l t u r a l 
SESION DE L A ACADEMIA D E 
B E L L A S A R T E S 
Muestra a menor precio que el de costo. 
Facultad devolver. 
D U 34 E N I E "ü 3t jĝ  j g ^ 
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| E L P A R A I S O ] 
S Toda señora atenta a la hacienda • 
E de su hogar conoce la oportunidad ; 
— única que ofrece esta Casa en su : 
grandiosa Uquidadón de géneros • 
más ricos a los precios de las | 
prendas más Inferiores en calidad. ; 
Buena prueba de ello es el éxito i 
que ha obtenido la exposición de • 
nuevos modelos de vestidos y abrí- | 
gos de primavera y verano, que se • 
vendeñi diariamente por docenas. : 
Vestidos alta costura desde 75 pe-
setas; corte y hechura Irrepro-
chables. ; 
Nuevos modelos de fajas y corsé- i 
letes Wamers. 
| E L P A R A I S O I 
= Carrera de 8. Jerón imo, 6 i 
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B E M 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E l domlDgP, en 
Reparto de cunas ^ " ^ ¿ ^ t a ^ t e s la reorganización del 
Estado general.—Se apartan del con-
tinente las altas presiones, al mismo 
tiempo que se trasladan m á s al Norte 
y quedan por el interior varios centros 
de presiones débiles relativos por la 
Península Ibérica, Suiza y Dinamarca. 
Por España el cielo se mantuvo nu-
boso y se registraron algunos aguace-
ros tormentosos, principalmente en la 
cuenca del Duero. La temperatura es 
agradable. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a : 
Albacete, 25 máxima, 10 mínima; Alge-
ciras, 20 y 15; Alicante, 24 y 14; Alme-
ría 14 mínima; Avila. 18 y 10; Bada-
joz, 25 y 13; Baeza, 28 y 11; Barcelo-
na, 28 y 16; Burgos, 11 y 9; Cáceres, 
26 máxima; Castellón, 25 y 16; Ciudad 
Real, 9 mínima; Córdoba, 29 y 14; Coru-
ña, 10 y 12; Cuenca, ,23 y 10; Gerona 
29 y 13; Gijón, 24 y 13; Granada, 26 y 
11; Guádalajara, 21 y 11; Huesca, 25 
y 15; Jaén, 27 y 13; León, 7 mínima; 
Logroño, 22 y 12; Mahón, 12 mínima; 
Málaga, 22 y 19; , Meülla, 15 mínima; 
Murcia, 26 y 11; Orense, 14 mínima; 
Oviedo, 22 y 11; Palencia. 22 y 11; Pam-
plona, 27 y 15; Palma de Mallorca, 9 
mínima; Salamanca, 23 Ti¿:::ma; San-
tander, 15 y 14; Santiago. 21 y 10; San 
Femando, 15 mínima; San Sebastián, 
(Domingo 18 de mayo de 1934.) 
Sobre los ataques de siempre—tal vez 
más vinUentos que nunca—a los radi-
cales y a su política, encontramos en 
«El Socialista» un canto al frente único, 
en el que se llama a la parte en la labor 
de haber hecho lo posible por destruir 
la ciudad de Zaragoza: «A ese respec-
to, la huelga de Zaragoza, sobre todo, 
por su mayor extensión, tiene una tras-
cendencia de primer orden. No se ol-
vide que Zaragoza es hoy el reducto 
más firme de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo, y por lo mismo, la po-
blación >nde el sindicalismo se mues-
tra más ntransigente en sus posicio-
nes—no pretendemos examinarlas—tác-
ticas y doctrinales. Pues la huelga de 
Zaragoza se ha hecho de perfecto acuer-
do entre 1 Confederación y la Unión 
General de Trabajadores. A lo largo de 
los treinta y seis días de paro no hubo 
entre las organiz? clones la menor discre-
pancia, el más leve recelo. Las dos pue-
den repartirse por igual el orgullo de 
haber sabido sostener durante más de 
un mes una lucha heroica, que queda-
rá como ejemplo para lo venidero.» 
Continúa su polémica con el «Heral-
do» y con «El Láberaí». Se ratifica en 
todas sus anteriores afirmaciones sobre 
este dos periódicos, de las cuales ase-
gura que no rectiñea ni una «tilde», y 
dice del segundo: «Su humorismo es 
francamente bueno. En la medida que 
se pone serio lo acrecienta. ¡Qué ar-
tículos! ¡Qué visión política! Lo malo 
e. que su humorismo es peligroso. Las 
gentes sencillas no alcanzan a compren-
der que se trata de una simple toma-
dura de pelo, y tales artículos les le-
v. ntan un dolor de cr eza insoporta-
by La incoherencia no ha tenido ja-
más un exponente tan perfecto en el pe-
riodismo español. Se lo recordábamos el 
otro día y esto le ha exasperado un 
tanto. Si hubiera algún español que se 
orientase en la política nacional por las 
versiones interpretativas de «El Libe-
ral», ¿qué deberla pensar? Sería bien 
curioso hacer esa experiencia. Ese es-
paño- no existe. Y si existe, es como si 
n existiera; ¡habrá que revisarle las 
ideas !> 
Así paga el diablo a quien bien le sir-
ve. ¡Y para eso estuvieron los socia-
listas austr íacos resistiendo en la ca-
lle del Marqués de Cubas ocho días más 
que en Vlena! 
" E l Liberal", por su parte, desdeñan-
do estas pequeñeces, publica un her-
moso artículo sobre la cuestión escolar, 
al cual pertenece la siguiente defini-
ción de la F. U . E. : "La F. U . E. es 
una organización universitaria que por 
su carácter aconfeslonal contiene vir-
tualmente en sí misma el remedio es-
pecifico de los conflictos escolares." 
" E l Sol" comenta el ataque comercial 
japonés a algunas potencias de Euro-
pa y la proposición presentada a las 
Cortes por el señor Calvo Sotelo. 
"La Libertad" pide política nacional: 
"Ante los grandes problema» plan-
teados, ¿qué significan las pequeñeces 
a que se entregan ahora los hombres 
representativos de la "t ica española? 
¿Acaso olvidan que está por realizar la 
labor legislativa que España reclama y 
la obra de gobierno que requiere la si-
tuación social del pa ís? E l mejor ser-
vicio que los políticos del régimen ¿.-3-
den prestar en estas circunstancias a la 
lo de fondo a las declaraciones del je-
fe de la C. E. D. A., que publicábamos 
el domingo. Dice: «Celebramos la pos-
tura de claridad que al f in se decide a 
adoptar el jefe de la C. E. D. A. En-
juíciense como se quiera, sus posibili-
dades de labor eficaz dentro de la Re-
pública, habrá de reconocerse que las 
dudas, siemple flotantes en torno a los 
verdaderos objetivos del señor Gil Ro-
bles se han disipado. Quien se compro-
mete a «servir» y «defender» a la Re-
pública, no podrá ya ser tenido por 
monárquico. Nosotros lamentamos pro-
fundamente el lado del qüe ha caído el 
joven líder, pero celebramos al mismo 
tiempo que se haya realizado al f in el 
deslinde de campos.» 
«La Nación» alude a la guerra civil 
mansa en que, a su parecer, nos ha-
llamos. «Día tras día, hora tras hora, 
con una resignación admirable, los es-
pañoles, todos los de buena fe, le es-
tán diciendo al Poder público que am-
pare el derecho de la sociedad, que ais-
le y desinfecte los focos purulentos. 
Unos y otros tienen el deber de frus-
trar la desesperación posible. Mala co-
sa es la reacción colectiva cuando se 
produce en torno a esta realidad t rá -
gica: que una vida así no vale la pena 
vivirla.» 
«Informaciones» pregunta para qué 
sirve la ley de Vagos, a propósito de 
esos «elementos extraños» que rodean 
los lugares de algaradas estudiantiles. 
«Y éste es el objeto de nuestro comen-
tario. Manifestar aquí la extrañeza que 
nos produce el hecho de que en las 
cercanías de los lugares donde se pro-
ducen los alborotos estudiantiles no ae 
proceda a registrar a todos los espec-
tadores complacidos. Basta con verles 
la cara. Y con detener a los que no 
puedan justificar su presencia por el 
sitio y por la hora donde se hallen, y 
«aplicarles la ley de Vagos». En Ingla-
terra, a muchos de ellos les har ían co-
nocer las caricias del «gato de nueve 
colas». 
«El Siglo Futuro» combate también 
la incorporación de la C. E. D. A. a la 
República. 
Pero el que viene furioso con ese 
motivo es «Luz». «Las derechas caben 
y archlcaben dentro de la República, 
pero a condición de que esas derechas 
no forme un partido Intemacionalista». . 
Y aquí pinta ese partido como le con-
viene. Pero, entonces, ¿qué han de ha-
cer las derechas?... ¿ e h ? . . . ¿cómo? 
¡Pero si eso lo han repudiado ya has-
ta en Canlllejas, hombre! 
El «Heraldo» sigue su espiritual po-
lémica con «El Socialista». En este nú-
mero le Imputa al colega «turbia 
maniobra», «impertinencias», «insidias» 
y le dice que ahora Intentaba una «ca-
nallada». Veremos lo que dice el otro, 
si es reproducible. 
I S E N O R I T A I 
¿ S e v a u s t e d a c a s a r ? 
S i e s a s í , n o d e j e 
H e v i s i t a r l a 
C A S A 
R A Y O 
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N O M I C O . 
Bajo la presidencia dei conde de Ro-
manones celebró ayer sesión la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. 
En nombre de la. Comisión designada 
para entender en la reorganización, ad-
ministración y reforma necesarias en el 
local del Museo-panteón de Goya, el se-
ñor Anasagasti dió cuenta de una serie 
jde soluciones que la Academia aceptó. E l 
S acuerdo quedó a reserva de la designa-
" ción que en su día haga la Comisión de 
administración, de los tres académicos 
que en unión dei secretario general, cons-
ti tuyan en lo sucesivo el Comité encar-
gado del mencionado Museo y Monu-
mento Nacional. 
Pasó a la Comisión central de monu-
mentos una petición de que sea decla-
rada Monumento nacional la iglesia de 
Santa María, de Lorca. A la sección de 
arquitectura pasó una consulta de la 
Diputación provincial de Mad/id acerca 
del méri to art íst ico del pati» central del 
Hospital, para, en su consecuencia, pro-
ceder a la construcción de un quirófano. 
E i señor López Otero solicitó, ©u nom-
bre de la Comisión internacional de Mu-
seos que celebrará en Madrid un Con-
greso de museografía durante el próxi-
mo mes de octubre, sea concedido para 
tai fin el local de la Academia de Be-
llas Artes. Esta acordó acceder a la 
petición del señor López Otero. 
E l señor Anasagasti solicitó de la Aca-
demia que se Interese por la restau-
ración inmediata y adecuada de la crua 
del Cardenal Cisneros, derribada en To-
rrelaguna. 
E l secretario señor Francés saludó, en 
nombre de la Corporación, al señor Sán-
chez d« Iriarte, académico correspon-
diente en Colombia y que asiste por vez 
primera a una sesión de esta Acade-
mia. E l señor Sánchez de Iriarte es uno 
de los fundadores de la Academia filial 
de Bogotá; al saludo del señor Francés 
correspondió con un breve discurso de 
gracias en que puso de manifiesto su 
amor a España y los fines benéficos y 
culturales | | la Academia. 
Esta levantó la sesión a las ocho y 
cuarto de la noche. 
Academia Nacional 
de Medic ina 
5 S e l e c t a s n o v e d a d e s e n | 
= c a n a s t i l l a s y v e s t i d o s | 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento cientlflco garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Teléfono 13970. 
B" 
Reoública es r>r- - de pequeñeces 
v entregarse en cuerpo y alma, y con 
fe y entusiasmo, al magno empeño do 
uno reconstrucción nacional." 
(Lune«, 14 de mayo de 1984) 
Pocos comentarios en la Prenda de 
17 y 14; Santa Cruz de Tenerife, 16 la noche. «La EiKica» dedica el articu^-
M O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
i origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi 
•ctamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como teñe» 
n reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue: lo esencial e-
irar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmedlatamen 
• los Cachet» Ciolla/.o. por ser lo más eflea/., cómodo rápido, reservado y éci 
tómlco para curar radicalmente estas enfermedades por antiguas y rebeidf 
IIP sean. Calman los dolores al momento v evitan complicaciones y recaidn 
Pida folleto gratis » OARCM MCÍIIA H.V—MADRID. 
B i jueves día IT, a las sieU de la tai> 
de, dará la primera conferencia del ci-
clo "Extensión de cultura médica" el 
profesor de la Universidad de Valladolid 
don Ricardo Royo Villanova y Morales, 
sobre el tema "Retomo de la Medicina". 
Para desarrollar las conferencias pos-
teriores es tán invitados un grupo de 
personalidades médicas de España y del 
extranjero. 
R e u n i ó n de l C o m i t é Inter-
nacional de Bibliotecas 
Bn las sesiones del Comité Interna-
cional de Bibliotecas, que han de cele-
brarse en Madrid los días 28 y 29 del 
corriente, se deliberará sobre los si-
guientes temas t «Estadística de Biblio-
tecas», «Bibliotecas populares», «Inter-
cambios de tesis universitarias», y «Bi-
bliotecas de hospitales». Además, se 
t r a t a r á de la rebaja de los precios en 
las revistas dentificas alemanas, de las 
actividades del Instituto Internacional 
de Cooperación respecto a Bibliotecas 
y Bibliografías, y, por último, de la 
organización del H Congreso Interna-
cional de Bibliotecas y Bibliografías, 
que el Comité tiene el propósito de ce-
lebrar en España en junio de 1935. E l 
director general de Bellas Artes, ha au-
torizado a los funcionarios del Cuerpo 
Facultativo para asistir a las reunio-
nes mencionadas. La Comisión organi-
zadora ha obtenido rebajas de ferro-
carriles y de hospedajes para los miem-
bros de la Asociación de Bibliotecarios. 
E l urbanismo de l a 
R o m a imper ia l 
Bn el Instituto Francés pronunció 
ayer la primera de sus conf erencias so-
bna "Aspectos modernos de la Roma an-
tigua" el profesor de la Sorbona M . Car-
copino. 
Afirmó que la Roma antigua conoció 
problemas urbanos muy parecidos a los 
actuales durante mucho tiempo, inad-
vertidos para los eruditos, y que hoy 
atraen sobremanera a los historiadores. 
E l mundo romano experimentó duran-
te los dos primeros siglos del Imperio 
un desarrollo urbano formidable. Algu-
nos autores, como Dureau de la Malte 
y Femando Lot, han señalado la imposi-
bilidad de que dentro de la muralla de 
Roma cupiese una población tan nume-
rosa como la de la Roma actual. Su teo-
ría 'está desechada. La Roma imperial 
rebasaba la muralla y modemamente 
ha podido comprobarse que Par ís y Ro-
ma, dentro del mismo recinto, en el 
transcurso de unos años, han duplicado 
el número de sus moradoras. Los textos 
permiten seguir el crecimiento de Roma 
desde el tiempo de Sila al siglo m da 
nuestra era. La población pasó desde 
450.000 a g^ás de un millón de habitan-
tes. La Roma imperial padeció todos los 
Inconvenirtntes del esceso de población: 
casas de muchos vecinos con viviendas 
pequeñas, dificultades de circulación, et-
cétera. Para atenuarlos los grandes em-
peradores españoles del siglo U, Traja-
no y Adriano, tomaron, siguiendo la tra-
dición de Augusto, determinadas medi-
das urbanas que el profesor Carcopmo 
expondrá en su próxima conferencia. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Academia E s p a ñ o l a de 
D e r m a t o l o g í a 
Esta Academia celebra el vigésimo-
quinto aniversario de su fundación con 
una Asamblea general de la Unión In -
ternacional contra el peligro venéreo. 
El día 17 se celebrará la sesión inau-
gural en la Academia Nacional de Me-
dicina. Hablarán en ella los doctores 
Bejarano y Fernández de la Portilla, 
presidente y secretario, respectivamen-
te, de la Academia, y los profesores 
Pauthier, de Estrasburgo; Gougerot, de 
París , y Ehlers, de Copenhague. 
Los días 17 y 18 se discutirán temas 
científicos, en los que serán ponentes 
los doctores Piga, de Madrid, y Rodrí-
guez Arias, de Barcelona. Seguidamen-
te se celebrará la Asamblea de la Unión 
Internacional, y, finalmente, habrá un 
banquete en el Hotel Ritz. Quienes de-
seen participar en o.^íos actos debe* 
dirigirse al doctor Fernández de la Por-
tilla, Recoletoa, 13, 
E L U t L Ó A i E 
.Uai 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A V E N I D A : "El amuleto". 
Pertenece cata cinta al Upo de las 
m sterloaaa o vulgarmente película* de 
miedo. Un amuleto- la garra momlflca-
aa. de un mono—que da a una joven un 
fakir Indio es el pretexto de una acción 
posterior, que ae da con una estudiada 
teatralidad de lo terrorífico. Para mayor 
efectismo, y para buscar un contraate 
agradable de desenlace, se uaa el eatilo 
escénico indirecto, esto ea, a la acción 
directa sucede una acción soñada. Ello 
sirve para cargarla con todas las notaa 
miateriosaa por muy inverosímiles que 
sean en la realidad, haata el punto que 
el espectador, o se imprealona nerviosa-
metite, o se ríe ante el disparate maca-
bro del muerto resucitado al conjuro 
mágico del amuleto. 
Pese a su artificialidad, la película ea 
moralmente digna. Acompañó el pro-
grama otro "fi lm". "El agreaor invisi-
ble". 
Comedia policíaca también reproduce 
otro campo de acción de la criminalidad 
norteamericana. Como si el mundo no 
estuviera ya cansado de "gangsters" y 
harto de repudiar eata lacra aoclal, que 
con tan absurdo sentido ha convertido 
Norteamérica en artículo de exportación, 
se exhibe aquí una especie de "gangs-
ters" de la estafa, o mejor dicho, un es-
tafador que se impone por el terroris-
mo. El ambiente de las fechorías es un 
hospital, y la estafa conslate en cobrar 
accidentes cuando no los hay, pero cuan-
do los puede justificar un médico venal, 
y en vender éter impuro para los usos 
clínicos, aun cuando mueran envenena-
dos los enfermos. 
El "f i lm" tiene interés, no obstante, 
el fondo tópico y repetido de su asunto, 
por la novedad de ambiente. No está 
exento de la sensaclonalldad acostum-
brada. Así exhibe tres asesinatos y las 
escenas ineludibles de peleas y puñeta-
zos. Moralmente, salvada cierta justifi-
cación de un crimen y la imprescindi-
ble efusión amorosa, la cinta ea limpia 
y correcta. 
L. O. 
PRENSA: "Estafadores de 
noche". 
Película policíaca alemana. Su asunto 
es sencillo y puede más en él la trama 
sentimental que la policíaca misma. 
Esencialmente ae reduce a un robo de 
joyas en el que aparece complicado el 
novio de la hermana de uno de las la-
drones. La síntesis de la acción es sal-
var al novio inocente, lo que *onsigue 
la protagonista. La cinta es tá desenvuel-
ta con facilidad, no obstante su simpli-
cidad, y de espaldas por completo a to-
do matiz sensacional disluye lo policíaco 
en un conjunto grato y ameno. No ca-
rece de interés y está además desarro-
llada sin menoscabo de la dignidad y del 
decoro. La interpretación, acertada, y lo 
mismo puede decirse de su limpieza fo-
tográfica y de la labor directiva. 
L. O. 
nesa—, a tono con el sentimentalismo 
del episodio amoroso. 
Realza las aituaclones humorísticas de 
la o b r a la intervención de Helbert 
Marshall, con la fina Ironía con que le 
vimos triunfar en "Un ladrón en la aJ-
coba", siempre correcto, prestando a ca-
da escena el natural matiz que el mo-
mento requiere. Con él forman muy 
aceptable conjunto Sori Maritza, Char-
lie Buggles y Mary Boland—muy gra-
ciosa, pero sin incurrir en fáciles exa-
geraclonea. 
Sin nada reprobable en el argumento, 
presenta algunas escenas, sí bien sean 
momentáneas, de exhibiciones improce-
dentes, así como los excesoa pasionales 
tan en boga. 
Completa el programa la actuación de 
la genial actriz Amalia de Isaura, que, 
con la gracia en ella habitual, caracte-
rizó muy bien la parodia de algunos t i -
pos de cupletistas de diversas escuelas. 
Fué muy aplaudida, así como la or-
questa "Los Vagabundos", que la acom-
pañó en los diferentes números. 
J. O. T. 
FIGARO: "La senda del crimen" 
"Drama de gangsters" es el subtítu-
lo de esta película. Y al de "gangsters" 
es la vida que se desarrolla entre bode-
gas de cervezas y bebidas prohibidas, 
entre t intorerías sospechosas y entre 
"garages" sombríos, ha de confesarse 
que la película está bien ambientada. 
Pero no creemos que esto sea así. Un 
fondo de ambiente nunca puede ser un 
drama; y el que nos ocupa, está falto 
de acción, de vida y dinamismo, y, por 
tanto, falto de lo que a un drama le 
es esencial: de emoción. 
Técnicamente la película es muy flo-
ja; largos diálogos entre bandidos fu-
nerarios y entre policías aburridos fa-
tigan la atención del público; todo pe-
sa, como pesa el plomo de los pistole-
ros, y la película se desenvuelve én pri-
meros planos, sin una perspectiva en 
la que pueda descansar la vista. Moral-
mente tiene que herir muchos sentimien-
tos delicados: la visión americana de 
los problemas fundamentales de la vida 
es incompatible con un espíritu cristia-
no y, sobre todo, el pesimismo que im-
buye toda la película es profundamen-
te desmoralizador. 
L . T. 
CALLAO: "Letty U n ton". 
Tienen que convencerse las Casas pro-
ductoras que no es suficiente un nom-
bre de "estrella"—aunque sea el de Joan 
Crawíord—para dar valor por sí sólo 
a lo que de valor careee. 
Y téngase en cuenta que al nombre 
citado acompañan otros no menos sig-
nificativos, como el de Robert Mongo-
mery—el galán simpático y de admira-
ble naturalidad—y los de Nila Astter y 
Lewis Stone. 
De argumento confuso y acción len-
tísima, que se pierde en interminables 
diálogoe, que no acreditan la dirección 
de Clarence Brown, sólo al final de la 
cinta asoma el interés, después de mu-
chas escenas—en gran parte inexplica-
bles—, y para ello deforma los caracte-
res de tal modo, que la actitud de casi 
ninguno de los personajes responde al 
ca /ác ter que en un principio les carac-
teriza. 
Desarrollada en un ambiente inmoral, 
abundan las censurables sugerencias y 
los arrebatos pasionales se suceden con 
inusitada frecuencia y apasionamiento. 
J. O. T. 
• i 
Sociedad Linares Rivas 
E l cuadro artístico de esta entidad 
benéfico-docente, dirigido por don Ra' 
món Lorite, pondrá en escena el pró-
ximo viernes, día 18, a las cinco y me-
dia de la tarde, en el teatro de la Co-
média, el saínete en cuatro estampas, 
original de don Luis de Vargas, titula-
do "La de los claveles dobles", que tan 
extraordinario éxito alcanzó cuando fué 
estrenado en el teatro Fontalba. 
Domicilio social: Libertad, 29, princi-
pal. 
L a fiesta de los "Ases" 
E l viernes por la tarde se celebrará en 
el teatro Calderón una fiesta de los 
"Ases", organizada por la Agrupación 
de Representantes de Espectáculos. To 
marán parte en la fiesta las 
Luana Alcáñiz, Carmen Díaz. Josefina 
Díaz de Artigas, María Bspinalt, Fa-
r ry Sisters, Marichu Fresno, Celia Gá-
mez, Rafaela Haro, Felisa Herrero, Ama-
lia Isaura, Selica Pérez Carpió, Loreto 
Prado, Matilde Revenga y Aurora Sáiz. 
y los actores Ricardo Calvo, Manolo 
Collado, Enrique Chicote, Fierre Cla-
rel, Fu Manchú, "Niño de Marchena" 
Ramón Montoya, Moritz y Vicente Si-
món. En breve se dará a conocer el pro-
grama. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy martes, tarde y noche, "La chn-
lapona", la triunfal zarzuela de Federico 
Romero, Fernández Shaw y música del 
maestro Moreno Torroba. 
COLISEVM: "Noches en venta". 
Actuación de Amalia de Isaura 
Una visión humoríatioa de la Viena de 
la postguerra, con ariatócrataa arruina-
dos contratados de camareros y baila-
rines, en cafés que regentan los anti-
guos mayordomos. 
Entrelazada con el ambiente una sen-
timental historia de amor entre uno de 
loa condes fracasados y la hija de un 
nuevo rico. 
Partitura suave, armónica—muy rie-
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I F I E S T A S D E 
| S A N I S I D R O 
| L a m á x i m a a t r a c c i ó n de 
foras te ros 
I C A P I T O l l 
r El " c i n e " m á s suntuoso de 
S E s p a ñ a , donde ahora se pro-
S y e c t a ( segunda s emana ) 
¡ P a l a c i o 
| f l o t a n t e 
| Soberbio " f i l m " Pa ramoun t | 
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PALACIO de la MUSICA 
Jueves ESTRENO 
María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y abril", cla-
moroso éxito de Quintero y Gulllén; ma-
ravillosa interpretación de Amparlto Ma 
tí y Paco Plerrá. Teléfono 14778. 
Lara 
A reírse con "MI Chica", la comedia 
más graciosa de Muñoz Seca y Pére¿ 
Fernández; tarde y noche, " M i chica" 
Butaca, cinco pesetas. 
" E l Divino Impaciente,, 
E l miércoles debutará en ASTORIA 
la misma compañía que lo estrenó, a 
precios populares de 3, 2 y 1 pesetas. 
"¡Oh, oh, el amor!" 
OOMIOO. Inmenso éxito. Risa constan-
te, gracia, emoción. 
Zarzuela 
Hoy, martea, a las 10,30 de la noche, 
"Don Gil de Alcalá", por la eminente 
"diva" María Esrplnalt. Butaca, 6 pesetas. 
Grandioso éxito de Lilian 
Harvey, en Barceló 
con "To soy Susana", un " f i l m " extra-
ordinario con Marionetas. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy, martes, 15 de mayo, festividad 
de San Isidro, grandiosa corrida^ de to-
ros. Ocho hermosos toros d« doña Car-
men de Federico, awtes Murube, para 
los grandes matadores Vicente Barrera, 
Armilllta, Domingo Ortega y Femando 
Domínguez. Las localidades se están ago-
tando a toda prisa. La corrida empeza-
rá a las cuatro y media. 
MARIA ISABEL (Cía. Marti-Plerrá).-
A las 6,45 y 10,45: Mayo y abril (8-5-934). 
MUSOZ SECA (Loreto-Chloote). —6,80 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (populares) 
(24-12-933). . 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrlán).—6,46 y 10,45; Solera (beneficio 
de Pepita Mellá) (14-1-932). 
VICTORIA (Compañía Celia Oámez).— 
A lae 6,30 y 10,30: La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,80: Don 
Gil de Alcalá (por la "diva" María Es-
pinal; butaca, 6 pesetas) (21-4-934). 
CINES 
ACTUALIDADES (Festividad de San 
Isidro).—11 mañana a 1,30 madrugada, 
continua (butaca, 1,50): Una fecha (do-
cumental, en español, sobre la Policía es-
pañola). Mares del Sur (maravillosa pa-
norámica, comentada en español). Noti-
ciarlos Pathé y Eclalr (comentados en : 
español; actualidad mundial). Las gran 
des obras mundiales (una producción na 
cional sobre la gran presa de los saltos ¡5 
del Duero, en español). 
ALKAZAR.—6, 7 y 10,45 (éxito magní- |S 
fleo): El boxeador y la dama (segunda ¡S 
semana). 
AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: El agre- { = 
sor invisible y E l amuleto-
BARCELO.—6,45 y 10,45: LlUan Har-
vey en Yo soy Susana (un " f i l m " con Ma-
rionetas) (25-4-934). 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 a 1 
madrugada (matinal, 1 peseta): Feria 
del Libro. Primero de mayo. Maniobras 
militares. Becerrada en Tetuán. Otras ac-
tualidades mundiales. Dibujos, et<¡. 
BILBAO (T. 30796).—4,30, 6,45 y 10,45: 
Segunda semana de Se ha fugado un 
preso (en español) (13-4-934). 
CALLAO.—4,30, 6,45 y 10,30: Letty Lin-
ton (Joan Crawfordl y Robert Montgo-
mery). 
CAPITOL—4, 6,30, 10,30: Palacio flo-
tante. Teléfono 22229 (10-5-934). 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53106).—4,30, 
Infantil; 6,30 y 10,30: E l gran domador 
(extraordinaria, por Andta Pagé) (9-11-
933) 
CINE DOS DE MAYO.--6,45 y 10,45: 
Estupefacientes (8-6-933). 
CINE FUENCARRAL (Teléfono 31204). 
6,30 y 10,30: Santa. (Grandioso éxito) 
(20-2-934). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30. Nuevo magnífloo programa do-
ble: Caramasoff el asesino (según la obra 
de Dostlewski), y la deliciosa opereta 
Ufa: Sueño dorado (Lilian Harvey y Hen. 
r i Garat (8-11-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,30: Madame Butterfly (5-4-934). 
CINE DE LA O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Un hombre de co-
razón. (Gran éxito) (19-12-933). 
CINE D E L A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Estafadores de la 
noche (éxito). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 40. Arturito Zafarran-
cho (cómica). Paramount gráfico número 
28 (variedades). Perros de muestra (do-
cumental). Candidatura de Betty (dibu-
jos sonoros). Butaca 1,50. 
CINEMA ARGUELLES.—4,15, 6,45 y 
10,45: El testigo. La calle 42. (Programa 
doble) (2-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Los tres gua-
pos del escuadrón y Greifer entre esta-
fadores de frac (26-4-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: El 
jinete huracán. E l señor de media noche. 
CINEMA GOYA.—4,15, 6,45 y 10,45: Un 
ladrón en la alcoba (en castellano) (25-
actrices 12-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,50: Noches en 
venta ("ñlm" Paramount). Actuación de 
Amalia de Isaura en el escenarlo. 
FIGARO (Teléfono 23741). — 6,30 y 
10,30: La senda del crimen (emocionante 
"ñlm", por Lewis Ayres). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Doña Francisqulta. 
(Exito enorme) (17-4-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—1,15, 6,45 
y 10.45: Felipe Derblay (Gaby Morlay) 
(8-5-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua. Precio único, 1,50 buta-
ca: Alemania (panorámica). Dibujos de 
Betty Boop. Carrousel hípico (deporti-
va). Danubio Azul (coros y orquesta). Re-
portaje del Canoe Club (ejercicios de Na-
tación). Charlot, señorita bien. 
PLEYEL—4,45, 6,45, 10,45: Vuelan mis 
canciones (22-11-933). 
PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45: Escán-
dalo en Budapest (Franciska Gaal). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,40 y 10,40: El hombre in-
visible, la sensación cinematográñea del 
año (13-3-934). 
ROYALTY (Teléfono 34455).— A las 
4,15 (infantil), asistencia de la Caperuci-
ta Roja y Pichi, preciosas cómicas y ju-
guetes. A las 6,45 y 10,30: La maraArillosa 
tragedla de Lourdes (rotundo éxito) (24-
4-̂ 934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,30: Luces del Bósforo (por Gue-
tav Froelich) (14-2-934). 
SAN MIGUEL.—4,80, 6,45 y 10,30: E l 
agua en el suelo (Maruchl Fresno) (17-
4-934). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Exito ver-
dad: Poder y gloria, una película de la 
vida realizada con la máxima fidelidad, 
artística creación de Colleen Moore y 
Spenoer Tracy (en español). 
BANDA MUNICIPAL Y MASA CO-
RAL DE MADRID.—6,30 t.( en Rosales: 
Primera parte: "Gitanería andaluza", 
pasodoble, Cambronero; "Polonesa de 
concierto", Chapí; "El barberillo de La-
vapiés", jota, Barbieri; "La corte de Fa-
raón", fantasía, Lleó (Banda sola); "Tan-
nhauser", marcha, Wagner (coro y ban-
da). Segunda parte: "Pero Grullo", vi-
llancico del siglo X V I I , Durango; "E l 
emigrante". Vives; "Langreana", B. Fer-
nández; "Danza burgalesa" (solieta se-
ñor Otegui), Antonio José; (Canciones 
A. Capella.) "Mendl-Mendlyan", fiesta 
de romería, Usandlzaga; "Agua, azuca-
rillos y aguardiente", coro de barquille-
ros (primera vez). Chueca; (Banda y 
coro.) Directores: Maestros Villa y Be-
nedito. 
* * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de 1» publi-
cación en E L DEBATE dr la crítica de 
la obra.) 
Hoy, San Isidro, la verdadera 8 
romería del Santo será en la I 
PLAYA DE MADRID 
1 
Estación Autobuses \ 
A V E N I D A D A T O , t í . 4 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 68 y Ayala, 73, esquina a Torrljos. 
Teléfono 50638. 
Se saca a concurso, hasta el 25 mayo, el 
servicio de Cantina-Restaurante en el Ae-
ropuerto de Madrid- Pliego de bases en 
MAGDALENA, 12, Junta Central Aero-
puertos. Diez a doce. 
Fábrica camas doradas 
VARVERDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 
VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR, B. 
c i i i i i i H i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n • • « viiifliiiii 
I Q V aparato de alarma contra el 
LuKJ-DL* robo adaptable toda clase 
cerraduras y cerrojos tengan í 1 ^ * - ^ ^ ' 
sito general: Leganlto», 18. — MADRID. 
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Tengo fama universal, 
con todo el mundo me trato, 
hago un efecto inmediato. 
y aunque valga un dineral 
en realidad soy barato. 
Me quiere de igual manera 
lo mismo el pobre que el rico, 
me aprecia el grande y el chico 
y si me toma cualquiera 
la sangre le purifico. 
Preguntan todos quién soy, 
cómo me Uamo, a qué vengo, 
qué me traigo, dónde voy... 
Pues soy, a gala lo tengo, 
un gran purgante..., BESOY. 
£ 
B E S O Y 
| ¡ N O L O D U D E U S T E D ! 
| E 1 P u r g a n t e 
T a n s ó l o c u e s t a 3 0 CJENTIMOS, p e r o v a l e u n d i n e r a l 
\ ¡ P I D A , R E C L A M E , E X I J A ! 
e l l e g i t i m o y m a r a v i l l o s o 
| P U R G A N T E B E S O Y 
Premiado con MEDALLA DE ORO, la más alta recompensa, en la 
primera Exposición Nacional de Medicina e Higiene. Madrid 1919 
| E l v e r d a d e r o p u r g a n t e d e l a s t a m l l l a s | 
^ m i i m i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i m i m i m m i m i m i m m i m i m m m : 
^ i . * rW 
N E U M A T I C O S 
e n c t 
C A I R Q 
, RENATE MüLlER 
GíOBGES RIGAÜT 
A LA SOMBRA DE LAS PIRAMI-
DES MILENARIAS, UN MODERNO 
IDILIO Y UNA AVENTURA GRA-
CIOSISIMA 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ASTORIA.—6,30 y 10,30: Sol en la cum-
bfe (despedida de la compañía lírica). 
CALDERON.—6,30 y 10,30: La chula-
pona (clamoroso éxito) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE.—A las 6 en pun 
to y 10,30: Dos grandiosas funciones de 
circo ecuestre. El mejor programa. Los 
caballitos enanos. La orquesta de monos 
D'Ajisehnl. 16 superatracciones. El me-
jor espectáculo de Madrid. 
COMEDIA.—6,30: Le mias más misa — 
10,30: La misa más tniss (13-5-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).-—6,30 
y 10,30: ¡Qh, oh, el amor! (grandioso 
éxito) (29-4-964). 
FONTALBA (Car men Dizz). - 6.45 y 
10.46: Compañerita del alma (9-5-G34). 
UURA.—-6,46 y 10,30- MI chica (gran-
taoeo éxito) (6-6-934), 
E S T E N E U M A T I C O , A L A L A R -
G A , M E C O S T A R Á M E N O S . . . 
t x i s t e un e r r o r d e a p r e c i a c i ó n e n la e c o n o m í a d e los n e u -
m á t i c o s . A l g u n a s p e r s o n a s c r e e n q u e e l n e u m á t i c o m á s 
e c o n ó m i c o es e l d e p r e c i o m á s r e d u c i d o . Los e n t e n d i d o s 
s a b e n q u e e l n e u m á t i c o m á s e c o n ó m i c o es a q u e l q u e 
o f r e c e un m á s l a r g o k i l o m e t r a j e l i b r e d e c o n t r a t i e m p o s . 
U s t e d n e c e s i t a m o n t a r e n su c o c h e e l n e u m á t i c o 
G o o d y é a r . I n i c i a l m e n t e l e c o s t a r á a l g o m á s ; p e r o a 
l a r g a l e c o s t a r á m e n o s . Po r su m e n o r c o s t e p o r k i l ó m e t r o , 
d e b i d o a su m a y o r d u r a c i ó n , p o r su f l e x i b i l i d a d y a d h e r e n -
c ia es e l n e u m á t i c o e c o n ó m i c o y s e g u r o p o r e x c e l e n c i a , 
e l cjue u s t e d n e c e s i t a e n es tos t i e m p o s d e a g u d o a q u i l a -
t a m i e n t o d e v a l o r e s . H a y un h e c h o e x p r e s i v o e i r r e f u t a -
b l e ; d e s d e h a c e 19 a ñ o s e n e l m u n d o e n t e r o m á s p e r -
sonas v i a j a n s o b r e n e u m á t i c o s G o o d y e a r q u e s o b r e 
d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
T U R I S M O 
C U E S T A N P O C O M Á S , P E R O D U R A N M U C H O M Á S 
m m m m w m m m m m i i « i i i a ; i i i f c i « i i a ^ tiBlIlttlliiBillifliiilAiiiAiliiiliiii.B • NMIliltíBiiiifi lililí 
axen 
n t e q u e e d u c t 
Y a lo dijo C a l d e r ó n 
Un comandante y un guard ia de 
Sepur idad heridos en un choque 
Tres heridos g r a v í s i m o s al chocar 
una camione ta c o n t r a un á rbo l 
Los reporteros que hacen Información 
en la Dirección de Seguridad y en el 
Juzgado de guardia en las últlmaa ho-
ras de la noche y durante la Madrugada 
han jugado un décimo del sorteo del día 
U que pudo resultar premiado con el 
"gordo". 
Uno de ellos, el más Joven, soñó el 
día 6 que le cala el premio mayor. Vló 
el número, y para no perder la única 
ocasión que tenia de hacerse rico, se 
despertó y lo anotó en una cuartilla. 
Por la noche contó lo ocurrido a sus 
compafierofl. A l terminar el relato, una 
mariposa blanca penetró en la habita-
ción en que ae encontraban los periodis-
tas. Pero después una arafta cayó en la 
nariz de uno de los informadores. En-
tonces recordó otro que durante la cena 
uno de sus niños habla tirado un vaso 
lleno de vino sobre la mesa. 
No cabla duda. Aquel número era el 
"gordo". Habla que buscarlo. A l día si-
guiente se enteraron de que todos loa 
décimos estaban en Granada. Con apu-
ros reunieron las 100 pesetas, y por Giro 
se las enviaron al director de un perió-
dico de la citada capital. Le contaban 
todos los detalles: el sueño, la maripo-
sa blanca, la araña negra y la hipóte-
misa. 
Ei periodista de Granada fué al esta-
blecimiento del lotero que tenía el nú-
mero. No le quedaban más que dos dé-
cimos: uno, que tenia reservado a un 
cliente, y otro que habla entregado a un 
vendedor ambulante para que lo repar-
tiese en participaciones. Tras mucho i r 
y venir pudo, al fln, encontrar al re-
vendedor. Afortunadamente, no había 
vendido el décimo ni parte de él. 
Envió a sus compañeros lo que con 
tanto interés le pedían y les rogó que le 
reservasen una participación, por peque-
ña que fuera. 
Cuando los reporteros de sucesos re-
cibieron la carta del periodista de Gra-
nada, se afirmaron en la creencia de 
que aquel número era el "gordo". Uno 
pensaba en hacer un viaje a Par ís ; otro, 
en proponerle a su director que hiciera 
su Información por él una noche, por 
cuyo servicio le entregarla 6.000 pese-
tas en el acto; otro, pretendía montar 
una fábrica de jabones, y todos en ha-
cer una información original, en la que 
contarían a sus lectores todas las in-
cidencias de la bonita historia. Los pe-
riódicos ilustrados publicarían una fo-
tografía, en la que aparecerían todos 
ellos alrededor de unas botellas de cham-
oán, y otra, en óvalo, del director del 
periódico de Granada, 
Efectivamente, no les tocó ni ei reinte-
gro. Cuando el reportero «ofiador llegó 
a la Dirección de Seguridad, sus com-
pañeros le pidieron explicaciones. Y las 
dió. 
Les enseñó dos cuartillas. En una de 
ellas el número 28.132; en otra, el 4.411. 
—¿Y qué?—dijo uno de «us compa-
ñeros. 
—Pues que al coger la cuartilla de la 
mesa de noche no me ñjé en que había 
dos. En una había anotado el número dei 
teléfono de un amigo mío, en la otra el 
del "gordo" y me equivoqué. 
Por primera vez, desde tiempos de 
Méndez Alanls, un grupo agredió a un 
hombre indefenso en la Dirección de Se-
guridad. 
Ocho personas heridas 
El domingo, en la carretera que une 
los pueblos de Valmojado y Navalcar-
nero, cerca ya de este último sitio, un 
camión que, cargado de vino, venía de 
la Torre de Esteban Hambrán, chocó 
vlolentísimamente contra un árbol, por 
haber perdido el conductor la dirección 
del vehículo. 
De resultas del encontronazo salieron 
despedidas diez personas que ocupaban 
r1 camión. Campesinos que por allí se 
encontraban acudieron en auxilio de los 
viajeros, ocho de los cuales habían -e-
sultMo con lesiones. 
En un automóvil fueron trasladados 
{ Hospital Provincial de Madrid tres 
de los heridos, cuyo estado es gravísi-
mo, y que se llaman: Cándido Pereira 
Sánchez, de treinta y un años; su pa-
dre Ricardo Pereira Rivas, de sesenta 
y cuatro, ambos domiciliados en la Cu-s-
tf> de las Osscargas. núm:ro 12, y To-
más Pantoja Merchán, de treinta años, 
casado y habitante en la calle de la 
Manzana, número 19. 
El resto de los herido?, hasta ocho, 
fueron asi:, idos en Navalcarncro, don-
de q ed? j n hóSp'.tftttóaftMÍ. 
U n choque 
En la calle de Fuencarral esquina A 
la Gran Vía chocaron la camletteta 
46.277, conducida por Virpnte Cuenta, y 
un auto de la Dirección de Riguridad 
conducido por el guardia Pedro San 
Juan Melgarejo y ocupado por el co-
mandante don Bonifacio Gracia Bollón, 
Este resultó con lesione.? de pr rnó- ' i ro 
5-eseiZad0, Y el guardia, de c i - ^ ^ r le-
jfrió g -and í s d t t o t r ' ve. El 
fectoí 
eocha 
U n 
En la c r l h t i . • , . ...... 
mero 19, domdl.o del m i í • • ¿ 
mado por doña D o V ^ í 'ar id 'a^í- ' ^ 3 -
mlrez y don Tcmá5 Mártir. CárratTO, 
méd.co, falleció la primera on la c t o 
^rugada del lunes, a consecuencia al pa-
iJWer, de una angina de pecho.'El es-
(poso en un momento de de^.ipe r.-.Ión, 
abrió un balcón que da a la calle dé 
' Vmato y re arrojó por é!. quedando 
muerto en él neto, 
Muerte rtjMn&ílM 
w,SLUnn, !abni'R" '!e ,a cane de las 
Benigno Fernández Fe.uández. de c.a-
S í J ^ 0 afi011' domiciliado en «i 
número 63 de dicha eallt. 
i 
1 
I 
El entrenamiento del equipo español 
E L M A D R I D V E N C J O ^ F A C I L M E N T E A L E S P A Ñ O L 
BILBAO, 14.—En el camoo de «;«n,*t 
" SlSKSÍÍS*^ ^ a Juzgar por 
E L D E B A i E 
Mamé3 se celebró el encuentro entre 
equipo ingléa Sunderland y la selec-
ción de España. Acudió numerosísimo 
público, pero sin llegar al lleno que se 
esperaba, a causa, sin duda, del exce-
sivo calor. El partido fué muy intere-
sante, y terminó con el empate a tres 
tantoa. 
En el primer tiempo, la selección es-
pañola consiguió el primer «goab, mer-
ced a un avance de Iraragorri, que re-
mató de un tiro formidable. 
Durante el descanso, el selecciona-
dor cambió el equipo. Blasco sustituyó 
a Nogués, Pena a Quincoces y Ventolrá 
paaó a extremo izquierda, ocupando su 
puerto Lafuente. 
A l comenzar la segunda parte bubo 
un «penalty», por mano de Tena, tirán-
dolo el delantero centro del equipo in-
glés, que consiguió el empate. A con-
tinuación se anuló ún «goal» a los ex-
tranjeros, por «off-side». Después los 
españoles se encorajinan y buscan la 
meta contraria. Hay un pase de Irara-
gorri a Lángara, de éste a Chacho, de 
Chacho a Ventolrá. que devuelve a 
Chacho, y ést2 consigue el segundo tan-
to para los españoles. Viene poco des-
pués el tercer tanto, marcado por Ven-
tolrá. 
Los ingleses realizan una magniñca 
actuaciones últimas,'n'¿ es"elemento dw! 
preciable para \ u próximas elecciones 
nacionales. 
El tanteo de 8 a 2 justlflca la dife-
rencia de juego. El Español no hizo 
apenas nada, y con una defensa fran-
queable casi siempre se explica este es-
trepitoso resultado. 
Casi todos los tantoa del Madrid fue-
ron excelentes, resaltando el de Hilario, 
un cañonazo de Eugenio y el citado de 
Samitier. No hubo casi baches en el 
equipo. El defensa probado gustó. Pe-
dro Regueiro confirmó su actual gran 
forma. En el Español, Solé fracasó Sólo 
Jugaron Edelmiro y Cristlá. 
Un partido, en resumen, que gustó a 
pesar de su tono amistoso, y una des-
pedida de un veterano, que ha dado mu-
chas Jornadas brillantes al "foot-ball" 
español: Jo?é Samitier, el gran medio de 
las olimpiadas y el delantero de los par-
tidos internacionales sucesivos. 
Los tantos fueron hechos dos por Sa-
mitier, dos Eugenio, dos Olivares y uno 
Regueiro y otro Hilario. Los tantos del 
Español ¡os hicieron Iriondo y Padrón, 
que tuvo algún destello de su antiguo 
juego. 
En el segundo tiempo, ambos equipos 
.cambiaron algunos iusradorí»? sustitu 
labor. Cuando faltan escasamente unos yendo Cayol a Zamora y otro 3 a ios pre 
suntos Internacionales para Roma. 
Arbi tro: señor Canga Arguelles. 
Equipos: 
Madrid: Zamora, Quesada 
P. Regueiro—Bonet—Gurruchaga, Laz 
cano—Regueiro—Samitier — Hilario — 
diez minutos para terminar, consiguen 
lo dos tantos del empate. Uno de ellos 
fué logrado por el delantero centro y 
el otro por el extremo izquierda. 
El equipo Inglés estuvo formado en la 
forma anunciada, esto es: Middleton, 
Murray—Shaw, Thompson—Mac Dou-
gall—Hasttlng, Davls—Mac Nab—Gur-
ney—Galacher—Connor. 
La selección española estaba forma-
da por: Nogués, Ciríaco — Quincoces, 
Cilaurren—Muguerza — Marculeta, Ven-
tolrá—Iraragorri — Lángara—Chacho y 
Gorostlza. 
El Sunderland se mostró superior a 
la selección española. Destacó la linea 
de medios, y de ellos, el medio derecha, 
y en la línea delantera, el delantero 
centro. El trío defensivo también jugó domingo el primer partido de la Copa de 
" D a r k H e n a r e s " g a n a e l 
D e r b y d e A r a n j u e z 
Doble victoria de la cuadra de don 
Carlos Figueroa y del "jockey" 
Leforestier 
AYER SE INAUGURARON LAS 
A P U E S T A S D O B L E S 
El Derby de Aranjuez, uno de los pre-
mios de más prosapia de nuestro* hipó-
dromos, sólo reunió ayer cinco caballos. 
Ganó el más indicado, "Dark Henares", 
pero conviene hacer una reserva respec-
to & "Laredo", despistado ain posibili-
dad de enmienda al entrar en la recta 
final. E l potro de Juenga venia fuertí-
simo y, cuando menos, hubiéramos visto 
una lucha reñida entre él y el ganador. 
Pero, en fin, puesto que "Bob no acudió 
—y nadie censuraba esta prudencia de 
su propietario, cuando quedan todavía 
por correr los premios má^ importan-
tes—, el que más merecía ganar era el 
potro de C. Figueroa. 
Llevó la carrera "Jaln" y cerraba la 
línea "Santurce". 
En la úl t ima curva pasaba muy rápi-
do "Laredo", y empezaba a avanzar 
"Dark Henares" pasó sin dificultad, míen 
por completo al entrar en la recta. Así, 
COMBATE NULO ENTRE UZQIDUN Y SCHMEUNG EN DOCE ASALTOS 
P e l e ó m e j o r e l p ú g i l a l e m á n . E l e s p a ñ o l d e m o s t r ó , c o m o o t r a s v e c e s , u n a g r a n b r a v u r a y f o r m i d a b l e 
r e s i s t e n c i a . C o n l a m a n o i z q u i e r d a l e s i o n a d a . E l e s p e c t á c u l o f u é p r e s e n c i a d o p o r m á s d e 2 5 . 0 0 0 p e r -
s o n a s . L a j o r n a d a p u g i l í s t i c a d u r ó s i e t e h o r a s 
E c h e v e r r í a , D e B o e r y G i r o n e s v e n c i e r o n p o r 44k. o . M , p u n t o s y a b a n d o n o , r e s p e c t i v a m e n t e 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial seflor KARAG) 
BARCELONA, 14.—A laa diez de la 
batea, y más que por nada, por la cues-que da algunos directos a la cara y al ¡Berlín g. p. 
tión del tiempo. Aquí radica el error. Icuerpo, aunque flojos. Se rehace al finalÍBerlín k. o. 
Había cinco combatea principales. Con leí holándés y coloca una buena izquier-iDortmund .... g. ab. 
mañana se abrieron las puertas del uno má8 tal v**, arreglado uno de ellos, ida, luego con la otra mano, resultando jDortmund 
mos cinco minutos antes de empezar los 
primeros combates, y, desgraciadamen-
te, no había todo el público que era de 
eeperar. Todo esto lo suponíamos, pues, 
en realidad, ocho horas de sesión con-
tinua de b o x e o representan mucho 
tiempo. 
En las primeras horas estábamos con 
un poco de público los que teníamos que 
acudir allí por ineludible obligación. 
Ha hecho un día espléndido en Bar-
celona, propio de la semana posterior 
a la Ascensión, magnífico para cualquier 
"sport" de tiempo reglamentarlo o nor-
mal; pero más bien caluroso para cual-
"Dark Henares" pasó sin dificulta, mien-iquler espectáculo de largo metraje, co-
tras "Jaln" resistía el ataque de "San-lmo este que acaba de desarrollarse, que 
turce" para el segundo puesto. ¡exponía a una insolación. 
Presentación de potrillos con el pre-i Según hemos indicado varias veces, 
mió Precoz. Ganó el que más promet ía ' se han instalado tres "rings" en el cen-
por su aspecto. Es ciertamente un po-[tro del terreno, cuya situación ha sido la 
tro que galopa bien y que probablemen-jsiguiente: uno en el centro, donde se 
te ha rá honor a su nombre. Venció fa- efectúa el saque en "football", y los 
grandioso estadio de Montjuich. Llega- fle P ^ o tener no el m" mo, sino mejor ¡un asalto equilibrado. 
Eugenio. 
Español: Izaguirre, Mas—Pérez, Ci 
fuentes—Solé—Cristlá, Prat — Edelml 
ro—Irion do—Pad rón—Bosch, 
cilísimamente, aunque no le benefició la 
salida, que no pasó de regular. 
La carrera de venta fué para "Har-
moniste" en lucha eco "Chatoyant"; el 
Maclá, premio Velayos para Iguisa, que una vez 
más ha demostrado lo que puede hacer 
un caballo en forma, y el "handicap" lo 
ganó "Bloi / " en una carrera que A l -
varo Diez calculó por milímetros y ei 
"handlcapper" por gramos. Basta ver las 
distancias para medir el triunfo del ni-
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
La Copa de Castilla 
En el campo dei Cafeto se celebró el 
muy bien. 
En la selección española, Nogués me-
joró a Blasco. Quincoces y Ciríaco es-
tuvieron muy bien, especialmente este 
último. Pena, durante el tiempo que 
sustituyó a Quincoces, cumplió, pero 
desmereció mucho. En la línea media, 
Marculeta hizo un partido formidable. 
Ventolrá no pasó de regular, lo mismo 
que Lángara . Iraragorri fué el mejor 
de la linea delantera. Arbitró muy bien 
Pedro Vallana. 
En homenaje a Samitier 
El domingo se despidió Samitier del 
"foot-ball", y nunca, como ahora, se 
puede decir que fué una despedida bri-
ílante en todos los aspectos, no tanto en 
ei económico, donde siempre falla el pú-
blico, y quizás el más partidario. El 
Madrid ha rematado bien su temporada, 
que culminó con la adjudicación del su-
premo titulo nacional. Fué un partido 
Interesante en muchos ratos y entrete-
nido casi siempre por el entusiasmo que 
puso el Madrid y la defensa obstinada y 
tesón, aunque nulos, de los españollstas. 
El primer tiempo tuvo un gran inte-
rés, y aunque se marcaron menos tantos 
que en el segundo, el Madrid desarrolló 
un gran juego de cohesión y abundante 
tiro. Samitier, que fué ovacionado ai sa-
lir, durante ei transcurso y al final del 
encuentro, tuvo una actuación notable, 
que culminó con el segundo tanto suyo, 
enorme por la colocación y la distancia 
Castilla entre el Alcántara Deportivo y 
el Imperio. Venció el primero por 2 tan-
tos a 1, en un notable encuentro. Mar-
caron los tantos del primero Cano, y el 
del Imperio, Perete. Este lanzó fuera un 
"penalty". El resultado fué justo. 
otros dos donde se clavan los marcos. 
Pocas filas de sillas alrededor de estos 
tablados laterales; en cambio, en el 
principal se instalaron no menos de cin-
cuenta a cada lado, concéntricas al cua-
drilátero del "ring". 
Puntualmente, a las once, comenzó la 
sesión, que representaba tres combates 
simultáneos. Si un "match" terminaba 
antes del límite de los cuatro asaltos, 
en dicha palestra no subía la pareja si 
velador de pesos. Pero en el momento j guíente, mientras laa otras no aparecían 
de las enhorabuenas, hay que destacar ien las otras dos. 
el doble de Leforestier, del propietario 
don Carlos Figueroa y el triple de la 
preparación Higson. 
Finalmente se "estrenaron" las apues-
tas dobles. Y con éxito. 
El hipódromo, como el tiempo, mag-'en cada 
nlfico. i i _ i i * ' 
L o s c o m b a t e s p r e l i m i n a r e s 
Para resguardarse del calor y para 
comer habla que cobijarse de vez en 
cuando bajo la gran tribuna. 
He aquí los resultados de los treinta 
combates preliminares, celebrados diez 
público, y con un precio de entrada j El siguiente, mejor que el anterior. Lo 
igual o i xyor. Después del «match» 
Schmeling-Uzcudun se podía haber orga-
nizado el encuentro Gironés-Echeverria. 
Este último, por la presencia del púgil 
cata lán contra uno de buena categoría, 
constituirla, además, gran atracción. 
RESUMEN 
He aquí el resumen de los combates 
importantes: 
Filio Echeverría venció a Catraln por 
o.» en el segundo asalto. 
g- P-
Oortmund .... k. o. 
Oortmund .... k. o. 
más saliente es un «uppercut» de More- Oortmund .... k. o. 
jón, que deja al otro "k. d." hasta 5. ]Leipzig k. o. 
Nuevamente, al final, el que pega es D* 
Boer. Un "round" del cubano. El terce-
ro, mejor aún que el anterior en cuan-
to a las pegadas, y se resuelve para De jí*eriin •••• 
Boer. Un cuarto asalto parecido al ter-[Francfort 
cero, aunque de resultado indeciso. Oortmund 
El quinto fué uno de los mejores, prin-1Berlín g. p 
clpalmente en los últimos segundos, con Nueva Tork.. k. o 
golpes potentes de ambos. Esta vez, el | 1929 
holandés demuestra que su derecha es 1 . „ . 
tan pótenle como la izquierda, pero re- ¡ j^116^ 
R. Larsen.. 10 a. 
R. Paillaux. 3 a. 
Delarge ... 14 a. 
J. Taylor ... 10 a. 
Westbroeh. 1 a. 
R. Larsen... 4 a. 
L . Clément. 4 a. 
Heln D. ... 7 a. 
Berlín g. p. 
1928 
k. o. 
k. por 
g. p. 
G. Daniels. 10 a. 
Bonaglia... 
G. Daniels. 
T. Moore ... 
F. Dléner... 
J. Monte ... 
1 a. 
1 a. 
10 a. 
15 a. 
8 a. 
sulta insegura. 
Hacia el sexto reacciona Morejón y Nueva York. Nueva Tork., 
«k 
De Voen (79 kilos) venció a Cheo Mo-
rejón (72,800 kilos) por puntos en diez 
asaltos. 
Ara (73,300 kilos) ganó a Costas 
Vassls (72,700), por puntos en diez 
asaltos. 
Schmelling (85 kilos) y U z c u d u n 
(94,500). Combate nulo en doce asaltos. 
Giruné» venció a Hermall, por aban-
dono en el quinto asalto. 
Echeverría vence a Catraln 
Pillo Echeverría contra Catraln era 
el primer combate. Comenzó hacia las 
tres cincuenta. El primero con un peso ¡jueces, señores Candela y Munich 
de 55,700 kilor, y el otro, 57,100. \\Ttk v«>nce a Vaasla 
Sin tanteos de ningún género, la pe-1 E1 j viene precedido de cierta 
lea se imcla con varios golpes de Eche-!f ^ embargo, la gran forma dejNueva York 
vema; un directo con la Izquierda y I Ara> denK)Strada hace poco frente a So-i 
otro «uppercut>, encajados por el fran un combate fác{1 I 
cés. Este no es malo; se defiende bien1 
exhibe un poco sus conocidas ganchos, j 
Pero pocos. Ei séptimo asalto es de los ] 
menos interesantes, nivelado. El sigulen- i^ueva York, 
te, como el último en la fisonomía, aun-
que resulta más rápido. 
Y loa dos últimos son del holandés, 
principalmente el último. La decisión 
fué bastante clara para él. Y Cheo Mo-
rejón estuvo algo desconocido. 
Director de combate, señor Alfaro; 
Cleveland 
Nueva York. 
Long Island. 
g. p. J. Sekyra... 10 a. 
k. o. P. Corrí ... l a . 
k. o. J. Risko ... 9 a. 
p. Uzcudun... 15 á. 
1930 
g. des. J. Sarkey... 4 a. 
(Campeonato del mundo) 
1931 
k .o . Stribling.... 14 a. 
1982 
p. p. J. Sarkey... 15 a. 
(Campeonato del mundo) 
g. ab. M. Wálker. 8 a. 
i de terminación rápida. 
Fué fácil, efectivamente, ya que lie-
1933 
p. k. t . Max Baer.. 10 a. 
1934 
iFiladelfia p.p. S. Hamas... 12 a. 
Ei segundo entrenamiento 
Esta tarde, a las cinco, se jugará el 
segundo partido del equipo nacional es-
pañol contra el mismo Sunderland. 
La formación del equipo español se 
aproximará más a la que será defini-
tiva. 
Una nota de la Federación 
Nacional 
Publicamos a continuación una nota 
de Interés facilitada por la Federación 
Española de Football: 
"No si§pdo válidos los pases para el 
campo del Madrid F . C , las personas 
que por su cargo en la organización fe-
derativa tengan derecho reglamentario 
a entrada, deberán pasar a recogerla, 
presentando su carnet, en las oficinas 
de la Federación Castellana, calle de 
Fernanflor, 8, hoy martes, de diez a do-
ce de la mañana . 
Las entradas y pases de Prensa se fa-
cilitarán también en dicha Federación 
Regional a las horas indicadas. 
Campeonato universitario 
Antes del partido entre la selección 
española y el Sunderland, se jugará la 
y hecho de manera espectacular. Hila- final del campeonato universitario. 
I S nilllRill! i ; 
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G r a n p a r t i d o d e f ú t b o l e n C h a m a r t í n 
M A R T E S DIA 15 , A LAS 4,30 T A R D E 
| SELECCION ESPAÑOLA 
c o n t r a el famoso equipo i n g l é s 
| S U N D E R L A N D 
I E n t r a d a genera l , 5 pesetas. Loca l idad , en las t aqu i l l a s de la 
i calle de la T a h o n a de las Descalzas. Domingo y lunes, de 7 a 9 
| de la noche, y el m a r t e s de 10 a 1 . Las taqui l las del campo se 
a b r i r á n el d í a del par t ido a las 2 ,30 de la t a rde 
V l M W I I W l H M ^ 
á 
E U R E K A I . PBOTÜD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, A L PRECIO PROBAD EL C A I ^ U J U U USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA BIVERO, U i MONTERA, » , OOYA. t 
n i , ¡i m i M i m m m m m m m m m m m m m i n i u i a s 
(Domingo 13 de mayo) 
Detalles: 
Q/? Premio Montelirios (Venta, reser-
vado a los aprendices); 2.000 pe-
setas. 2.000 metros. 
33J HARMONISTÍ Zionist y 
Hermine V). 55/49^, de 
L. Gibert, montado por 
J. Méndez 1 
30» Chatoyant, 56 (M. G-ar-
cía) 2 
(28) La Bombilla, 51/45 (Tru-
llas) 8 
28 Chiffonler, 57/51 (V. Fer-
nández) 4 
30 Amade, 58/49 (A. Ceca). 5 
2' 14" 4/5. 1/2 C, 4 1., 4 L 
Ganador, 10,50; colocados, 7 y 8,50 pe-
setas. 
Premio Precoz, 3.000 pesetas, 800 
metros. 
BADARKABLAR (Larrikin y 
Rosita), 52 de C. Figueroa, 
montado por Leforestier 1 
Collndres I I , 52 (Belmente) ... 2 
Primerose, 50 (Arcos) 3 
Chasco, 52 (C. Diez) 4 
Torote, 52 (Perelli) 5 
Morfontaine, 50 (V. Jiménez). 6 
La Joie, 54/51 (P. Gómez) ... 7 
53" 1/5. 6 1„ 2 Mi L, 4 L 
Ganador, 14; colocados, 8,50 y 22,50. 
O O Premio Velayos, 3.000 pesetas; 1.800 
metros. 
(32) IGUÑA (Larrikin y Sal-
vadora), 46/43, de Ma-
ría F. de Henestiosa, 
montado por Trullás ... 1 
29' Aliva, 46 (Arcos) 2 
(35) Reus, 56 (Perelli) 3 
29 Griffin, 47 (V. Jiménez). 4 
(25) Albana, 54/51 (P. Gómez). 5 
i ' 58" 2/5. 4 C * I- . * 1-
Ganador, 33; colocados, 10,50 y 9,50 pe-
setas.-
S i O Q Derby de Aranjuez, 9.000 pesetas; 
2.400 metros. 
29a DAR HENARES (Dark 
Japan y Guinea I I ) , 54 
(Leforestier), de C. F i -
gueroa 1 
(27) Jain, 54 (Chavarrias) ... 2 
29 Santurce, 54 (Romera) ... 3 
19 Baroness, 56 (V. Jimé-
nez) 4 
19 Laredo, 54 (Belmonte).... 6 
2* 89" 4/5. 8 1., cabeza, 3 1. 
Ganador, 9; colocados, 6 y 13,50 pese-
tas. 
Premio J«rez ("handicap"), 
pesetas; 2.200 metros. 
36 BLONDE (Loch Lomond 
y Polish M a i d ) , 58 
(A. Diez), de Umbert. 1 
28 Sunnv Day, 49 (V. Jimé-
nez) 2 
(22) Aes, 46 (Arcos) 3 
25 Títere, 55 (Leforestier)... 4 
Flippant, 58 (Romera) ... 5 
Cándida, 56 (Perelli) 6 
Poker, 63 (Belmonte) .... 7 
2' 32" 3/5. Corte cabeza, cabeza, 2 1. 
Ganador, 27,50; colocados. 13.50 y 1 / ^ 
APUESTAS DOBLES 
(Boleto, 2 pesetas) 
1GURA y DARK HENARES, 24, 20 
peseta». Total de boletos, 750; ganado-
rea, 56. 
4 0 
3.000 
IÍHOI •iiiiiBiiüiKiiiiaiiviimiü'mü'K r 
fiPAAAM 
"RING" A 
ESTEVE venció a Blasco, por pun-
tos en cuatro asaltea. Pesos moscas. 
A L E M A N Y venció a Sánchls, por 
puntos, en cuatro asaltos. Pesos ligeros. 
M U N T A N E ganó a Llorca, por pun-
tos, en cuatro "rnunds". Pesos éxtrall-
geros. 
A L B I ganó a Andréu, por puntos, en 
cuatro "rounds". Pesos plumas. 
MORENO venció a Redón, por pun-
tos, en cuatro asaltos. Pesos Tgeros. 
SAGO venció a Ibáfiez, por puntos, 
en cuatro asaltos. Pesos "welters". 
MESTRES ganó a Johny Balet, por 
abandono. Pe:-:os ligeros. 
PAHISA ganó a Ford, por puntos, en 
cuatro asaltos. Scmi gran peso. 
ISASTI venció a Provinciale, por 
puntos en cuatro asaltos. Pesos "wel-
ters". 
Murray y Sampedro. Combatiendo des-
pués de cuatro asaltos. Pesos moscas 
"RING" B 
OONESA venció a Valderrama por 
inferioridad. Peso? plumas. 
BALLESTA ganó a Martínez, por 
"knock-out", en el primer salto. Pescp 
"welters". 
AGÜITADO venció a Albiol, por pun-
tos, en cuatro asaltos. 
ALMAGRO ganó a Aparicio, por pun-
tos, en cuatro asaltos. Pesos ligeros. 
TUSET ganó a Samber, por puntos, 
en cuatro asaltos. Pesos extraligeros. 
BATALINO venció a Valí?, por pun-
tos, en cuatro asaltos. Pesos 1 geros. 
F. Esteve y Ariza. Combate nulo des-
pué ?de cuatro asaltos. Pesos "welters" 
Romero y Vlla. "Match" nulo en cua-
tro asaltos. Pesos ligeros. 
Bosch y Ferrándiz. Combate nulo des-
pués de cuatro asaltos. 
Tar ré y Tiberio. Combate nulo en cua-
tro asaltos. Pesos "welters". 
"RING" C 
V I A N A venció a Kid Esteve, por 
"knock-out", en el segundo asalto. Pe-
sos extraligeros. 
DIAZ ganó a Armengol, por descali-
ficación. Pesos plumas. 
A L A N D I S venció a Prats, por pun-
tos, en cuatro asaltos. Pesos medios. 
MONTAÑA ganó a Serrano, por pun-
tos, en cuatro asaltos. Pesos ligeros. 
SORO venció a Céspedes, por puntos, 
en cuatro asaltos. Pesos extraligeros. 
COLAS venció a Guerrero por aban-
dono. Pesos extraligeros. 
FENOY ganó a Sarabiago por aban-
dono. Pesos moscas. 
PRATS ganó a Raimond, por puntos, 
en cuatro "rounds". Pesos "welters". 
BURKA venció a K i d Nalo por in-
tensidad. Pesos ligeros. 
Albaide y Mendieta. Combate nulo en 
cuatro asaltos. Gran peso. 
Conforme a las previsiones, a la» dos 
en punto «e terminaron 1< i tres últimos 
combates. Se desmontó uno de loa 
"rings" laterales, el de la izquierda, para 
facilitar el acceso del publicó por la 
parte del Marathón. 
Los combates pr incipales 
al intentar algunos ataques, que eon 
esquivados. Ei «round> es del español. ¡ í ^ ía'-i>' " ^ V / " ^ T - " ' i ? ££¿¿2** A, , J /-i * • 'vó todos los asaltos, pero el combate A l empezar el segundo, Catram pe-1 JT _^ 
ga al español con la derecha, y llega el 
golpe a la cara, aunque flojo. 
Conl ta Echeverría y domina, cu-
briéndose su contrario. A l abrirse, Eche-
verría lanza u gran puñetazo que al-
canza el ontón de Catraln, quien cae 
por knock-out:». 
Director de combate, señor Alonso; 
jueces, señores Stanley y Matéu. 
¡Barcelona Uzcudun 12 a. 
Morejón pierde contra De Boer 
Comienza éste combate con buena im-
presión por parte del cubano Morejón, 
no es ni mucho menos el que se espe 
raba; diríase que el boxeador español 
no se entrenó desde la noche de Sobral. 
Aunque lo Intentó, no tuvo muchos 
golpes certeros y se lució poco. Bien es 
verdad que Vassls hizo todo cuanto pu-
do por resistir el mayor tiempo posible, 
ya rehuyendo, ya agarrándose. 
Y puesto que no parecía venir el 
"k. o.", el público ya se inquietaba por el 
gran "match". 
Director de combate, séñor, Laboria; 
jueces, señores Grizzo y Massip. 
El rail e 
El a rb i t r a je 
ncuentro 
La Habana 
N . B.—G. P., indica ganado por pun-
tos; P. P., perdido por puntos; k. o., ga-
nado por "knock out"; k. per., perdido 
por "knock out"; G. ab., ganado por aban-
dono; p. ab., perdido por abandono; 
g. des., g a n a d o por descalificación; 
p. des., perdido por descalificación; n., 
combate nulo; k. t éc , ganado por "knock 
out" técnico. 
Scheml ing-Uzcudun frente 
a f rente 
Probablemente ningún combate de bo- La Habana ... k. o 
xeo ha dado lugar a gestiones tan la-
boriosas para decidir el director de 
combato y jueces como este de Schme- NUeva York 
llng y Uzcudun. Sin exagerar se pued* ; Nueva York., 
decir que se concertó pocoe minutos an- ¡ivjueva York., 
tea de salir los boxeadores al "rino". NUeva York". 
pues un cuarto de hora antes se seña- ! jg'ueva York 
laba un trío diferente. 
Las negociaciones habían empezado el 
día anterior. La representación alema-
na exigía poco menos que fuese Routis I Nueva York. 
Tampa k. téc 
Nueva York., k. o. 
k.o. 
g- P-
Nueva York. 
el director de combate. Pero pesa sobre 
él una descalificación y ello no era po-
sible. 
Por fin se impuso la Federación Es-
pañola, pero Schmeling y los suyos no 
admitieron a Casanovas, designándose 
"oñeiosamente" hasta un cuarto de ho-
ra antes del combate al señor Pifteiro 
Por fin, una úl t ima conversación, y ya 
se definieron los dirigentes, que fueron: 
director de combate, señor Ca^anova; 
jueces, señores Piñelro y Juvé. 
A las tres y media ya no debió entrar 
ni un espectador. Entonces calculamos 
que había dentro un poco más do 25.000 
personas. 
Medidas a n t r o p o m é t r i c a s 
Creemos de interés dar a conocer las 
medidas antropométr icas de los dos pú-
giles. Son las siguientes: 
UZCUDUN i 
Edad 35 a. 
Peso 91,500 k. 
Estatura 1,78 m. 
Envergadura 1,95 
Cuello , 0,45 
Bíceps 0,36 
Antebrazo 0,37 
Pecho estado normal . . . 1,24 
Pecho en inspiración . . . 1,38 
Cintura 0,94 
Pierna 0,60 
SCHMELING: 
Edad 29 a. 
Peso 85 k. 
Estatura 1,85 m. 
Envergadura 2,05 
Cuello 0,43 
Bíceps 0,37 
Antebrazo 0,37 
Pecho estado normal 1,05 
Pecho en inspiración 1,16 
Cintura 0,93 
Pierna 0,59 
" R e c o r d " de Uzcudun 
Méjico k. o. 
Los Angeles., p. p. 
S. Sebastián, k.o, 
Nueva York., p. p. 
Nueva York., g. p. 
Filadelfia ?. p. 
California .... 
Nueva York.. 
Puerto R.ico... 
3. Domingo.... 
Nueva York.. 
Chicago 
1927 
k. o. O'Grady ... 
A . Fierro.. 
H . Smith .. 
Heene^ ... 
H . Wills .. 
H . Wills .. 
p. des. Delaney .. 
n. Heeney ... 
p. p. J. Risko .. 
g. ab. P. Llster .. 
1928 
g. ab. E. Kecly .. 
R. Rojas .. 
Goodfrey.. 
Haymann.. 
Peterson .. 
V. Porat .. 
H a r t w d l .. 
Renault .. 
10 a. 
3 a. 
4 a. 
7 a. 
15 a. 
10 a. 
7 a. 
A las tres y media apareció Uzcudun 
en el "ring", recibido por una gran ova-
ción. Inmediatamente salió Schmeling, 
que también fué muy ovacionado. Más 
de un cuarto de hora duraron los pre-
parativos. Hacia las cinco cincuenta co-
mlenza el combate, con una gran expec-
tación, pues ,a pesar de las 25.000 per-
sonas, no se oírla el vuelo de un mos-
cardón. 
Uzcudun, en guardia cerrada, después 
de tocar los guantes; Schmeling, más 
abierta, erguido el busto, estilizado. 
3 a. 
2 a, 
10 a. 
11 a. 
2 a. 
10 a. 
10 a. 
10 a. 8- P-
1929 
g. p. Chrlstner... 10 a. 
k. o. F. Cruz .... 1 a. 
k. o. J. Casano... 5 a. 
p, p. Schmeling.. 15 a. 
p. p. Griffiths ... 10 a. 
1930 
Nueva York., g. p. 
Detroit p. p. 
Par ís g. ab. 
Barcelona p. p. 
1981 
Los Angeles., k. o. 
Reno g. p. 
Nueva York., p. p. 
1932 
V. Porat ... 
J. Risko ... 
Griselle ... 
P. Carnera. 
Kennedy ... 
Max Baer. 
Loughran.. 
10 a. 
10 a. 
5 a. 
10 a. 
4 a. 
20 a. 
10 a. 
Chicago p. p 
Chicago k. o, 
Nueva York., p. p 
Nueva York. 
Lewin.^ky... 
J. Gagnon. 
Walker .... 
E. Schaff... 15 a. 
10 a. 
3 a. 
10 a. 
S-V-
Barcelona 
Madrid 
Valencia k. o 
Sevilla í. p. 
Madrid g. p 
p.p. 
1933 
k. o. Bergomas. 
Rugí relio.. 
Gurhlng .. 
Shoerath .. 
1 a. 
10 a. 
2 a. 
2 a. 
Pr imer asal to 
Uzcudun es el primero en lanzarse al 
ataque, hacia el cuerpo a cuerpo, dando 
varios golpes, aunque flojos, a los flan-
cos. Schmelling pega a la cara e intenta 
separarse. No hay duda que sabe po-
sitivamente que lo que más le conviene 
es la pelea a distancia, todo lo contrario 
del boxeador español. 
Da idea el que el árbitro ordena que 
se separen cinco veces. Un directo de 
Uzcudun lo esquiva el alemán, y otro 
directo de éste llega flojo a la cara del 
otro. Un asalto de verdadero tanteo. 
Segundo asalto 
Misma táctica, pero se pegan más ; 
primeramente, la derecha de Schmeling 
llega floja a la cara de Uzcudun. Con-
testa Uzcudun cotí la izquierda, pero 
falla el golpe y es el alemán el que lo-
gra un nuevo golpe con la derecha a la 
ceja. 
Uzcudun contesta nuevamente con la 
izquierda, que llega esta vez a la cara, 
seguido de otro puñetazo con la derecha 
al cuerpo. Varios cuerpo a cuerpo, lo 
que es favorable al vasco. 
Este asalto, con ligera tendencia ha-
cia Schmelling, se puede considerar culo. 
Tercer asal to 
P. Charles. 15 a. 
(Campeonato de Europa) 
Barcelona.... g. p. Corkindale. 10 a. 
Roma p. p. P. Camera. 15 a. 
(C. del mundo y Europa) 
1934 
Schmeling. 12 a. Barcelona 
" R e c o r d " de Schmel ing 
1924 
Düsseldorf 
A titulo de curiosidad damos a conti- cciicmia 
nuación los "performances", esto es, él (^kmia ... 
resumen de combates de lo dos boxea-
Desde esa hora empezó a llegar el 
l mayor contingente de público, que nojpttria k.o. 
cesó hasta poco antes de las cuatro. De- ¡parís g. P 
dores. Empezamos por él "record" 
español, que es el siguiente: 
1928 
Touroff .... 
P. J o u m é s 
del 
Colonia 
k.o. 
k .o . 
k. o. 
g- P-
k. o. 
k .o . 
Touroff .. . . 
Mathieu ... 
P. Journés. 
M . NUles... 
A. Townley. 
Telxidor . . . 
G. Cook ... 
G. Cook ... 
Goddard ... 
Piochelle ... 
Humbsrck. 
Inv i t amos a us ted a ver Toa n ü e v o s 
G L O R I E T A D E 
Q U E V E D O , S 
mo'deTos de Ta ExpoaTcWn q u t celebra ae tua lmanta 
bido, principalmente, a las discusiones ;paria k. o. Schouver.... 
suscitadas por la cuestión del arbitraje 1924 
en el combate principal, loa encuentros | 
importantes comenzaron una hora des-! Madrid K. o 
pués de la anunciada, esto es, hacia Bilbao k.o 
las tres y media. S. Sebastián.. 
Las entradas generales, que forman Barcelona .... 
las gradas de los ángulos, estaban lie- Par í s <• o. 
ñas ; pero, cambio, estaban casi va- ¡París k. o. 
cías' las grader ías centrrles. En cuanto ¡Londres P-P-
* las silla" de <ring> se veían también |París p. p 
muchos huecos. Ciertamente, no se au-'Bayona .... . . . . k .o . 
mentar ía Mucho más el personal que ya ¡Argel k.o. 
había en el momento de empezar el pr l - Par ís g- a. 
mer combate de los importantes. Porj 1925 
esto, la impresión, desde el punto de 
vista económico, era algo pesimista. Orán g- P-
La organización ha sido perfecta, y | Madrid g-V 
todo el conjunto representaba un ver-¡Bilbao 
dadero alarde. Pero el público no lo ha Barcelona . 
comprendido; desconoce el esfuerzo que ¡Madrid g- p. 
i todo ello supone, y estuvo lejos de co- íParis k. o 
¡ rresponder, lo que es lamentable, por-¡Berlín 
I que los organizadores de hoy no se atre-
verán, tal vez, en el porvenir, a acome-
ter una -mpresa de tal naturaleza o Barcelona 
pareoH • -unqu* se tratara de otra m; - J^aifa 
nlfestación. ¡Berlín n. 
La lomada puede constituir una bue- ¡París g- des. H . Drake.. 
na lección,. Sfi comba te* eon muchos oom-' Barcelona .... ?• P-
3 a. 
10 a. 
5 a. 
2 a. 
1 a. 
1 a. 
1 a. 
1 a. 
Czapp 5 a. 
V. dér Veer. 3 a. 
Louls 
R. Knight. 
Hammer ,, 
1 a. 
8 a. 
Aunque a distancia, comienza con un 
zurdazo de Uzcudun, ligeramente esqui-
vado, y que, por tal, es de poco efecto. 
Cuerpo a cuerpo, en que se cambian al-
gunos golpes cortos, a la cara princi-
palmente y pocos a los flancos. 
A l separarse, el español se apunta dos 
buenos golpes con la izquierda seguidos. 
También Schmeling larga dos directos, 
pero todos son flojos. 
El español persiste en el cuerpo a 
cuerpo. 
Asalto que parece nulo, pero que pudo 
apuntarse Uzcudun. 
Cuar to asalto 
Cclonla k. o. 
Colonia g. des. J. Lygget.. 
Colonia k. o. 
Cclonla k. o. 
Colonia k. o. R. Hartig... 
Berlín p. ab. Dlcknann... 
1925 
Berlín g. P- J . Mehllng. 
Cclonla k. o. J. Cludts ... 
Colonia k. o. 
Colonia g. p. 
Colonia g. p. 
6 a.ionlonla g.p. 
10 a.¡Berlín n. 
15 a. Bruselas n. 
6 a. Colonia p. p. 
Apenas se levantaron, van al cuerpo 
a cuerpo. Una derecha ds Uzcudun lie-
ga a la cara del alemán. Pero son eco-
testados inmediatamente por éste, con 
3 a.¡dos buenos golpes de derecha a la cara. 
2 a. Hay cuerpo a cuerpo a menudo, forza-
Brener 1 a. dos, naturalmente, por el español. Es de 
B. Mathar. 3 a. loa asaltos menos vistosos. 
1 a. I También es un "round" nulo, que, apu-
2 a. rando mucho,' tal vez podría correspon-
der al alemán. 
L . Randoll. 
Alf . Báker. 
Hammer... 
Compére. . . 
J. Lygget... 
6 a. 
2 a. 
3 a. 
8 a. 
8 a. 
8 a. 
8 a. 
Quinto asal to 
L. Randoll. 10 a. 
Los ánimos aparecen más caldeados. 
A l empezar, Uzcudun coge algo bajo al 
alemán y va al cuerpo a cuerpo, llevando 
a Schmeling hacia la cuerda. Marca va-
rios "uppercuts". Otra vez hacia la 
cuerda, con algunos golpes flojos a la 
k. o. 
k .o . 
k. o. 
Delarge ... 
Humberck 
P. Scott .. 
Delarge .... 
C. Barrlk.. 
M . Nilles.. 
Breittcntr. 
2 a. ¡Colonia p. ab. 
4 a.lColonlá Je. 0. 
jOclonia k.o. 
12 a. J92« 
12 a. Colonia k.o. Lcuis 
6 a.ÍBerlín k .o . Vongebr.... 
1 a.¡Ber]ln k .o . Diekmann. 
6 a. Berlín g. dtfi. H . r . t. Hof. 
3 a Berlín n. Diekmann. 
9 a. 
J. Taylor 10 a.l0*1"4 y otro al estómago. Réplica de 
L. Gains ... 2 a. jSchmelling, pero sin contrarrestar. 
Breuer 1 a.| FvLé ^ asalto indiscutib]» de Uzcu-
B. Mathar. 3 a.!^"-
Sexto asalto 
i a 
1 a 
8 a. 
1926 
g. ab. 
k. o. 
193 
¡Berlín k. o. 
6 a.¡Berlín k. o. 
I a.jPerlin k. o. 
10 a.lEerlin k.o. 
1 a.|Berlin g. ab. 
H . Spaila... 13 a.Perlln k .o 
¡3Ü Barril1 
T-T. J ner? 
F. Dicil? 
J. Stanley. 8 a. 
Wims 8 a. 
Mchling ... 3 a. 
Sebillot .... 2 a. 
F. Charles. 8 a. 
S. Glen .... 8 a. 
De buenas a primeras, con la dera-
cha, golpea Schmeling el ojo de Uzcu-
g a ¡dun, partiéndole la ceja izquierda, de la 
s a ' que mana y gotea abundante sangre. 
Va seguido de algunos directos, aunque 
flojos, a la cara. 
El vasco, enfurecido, lanza con mu-
cha potencia un gran puñetazo con la 
Ifsquisrda, pe—) lo f - l K sin necesidad dt 
esquive. El alemán procura atacar la he-
rida, que Uzcudun trata de cubrirla. 
La abundante sangre y la Iwplda pro* 
Aiaiuv, 15 de mayo de 
( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X l V . - N ú m . 7.631 
druzrdaunm.ediana impresión por parie 
Asalto de Schmeling. 
S é p t i m o asalto 
Ya no hace falta ningún golpe, sino 
que basta la menor rozadura de los 
guantes, un empujón, para abrir la ceja 
de Uzcudun, cerrada artificialmente y 
por un par de segundos. Es, sin duda al-
guna, un gran "bandicap". no ya por el 
dolor, sino por laa molestias que ello 
supone. Por otra parte, la cara ensan-
grentada da cierta impresión de inferio-
ridad. Y eso sin recibir el menor golpe. 
Este asalto tiene una fisonomía simi-
lar al anterior, yraes Schmeling procuró 
atacar el punto vulnerable. Ahora bien, 
Uzcudun se defendió mejor en este 
"round". 
Asalto de Schmelling. 
Octavo asalto 
A pesar del "handicap", Uzcudun es 
el que empieza atacando; a distancia se 
cambian algunos golpes. El español, cas-
tiga más al principio; después, el ale-
mán. 
Hay un gran "uppercut" con la iz-
quierda de Uzcudun que falla. Un poco 
más dentro y con aquella furia y po-
tencia, ¿quién aabe lo que hubiera ocu-
rrido ? 
Poco después se ve que el español 
aparece más fatigado. Una buena de-
recha de Schmeling llega bien a la ca-
ra del vasco. Y termina el asalto con 
tma ligera superioridad a favor del ale-
mán. 
Noveno asal to 
Más movido que el anterior, pero con 
más iniciativas por parte de Schmeling. 
El otro, para defenderse, va al cuerpo 
a cuerpo y lleva a su adversario a las 
cuerdas. Uzcudun logra algunos golpes 
de poco efecto. Hacia el final, el alemán 
pega más, aunque el español pareció re-
accionar. Un "round" de Schmeling. 
D é c i m o asal to 
A estas alturas, la prueba parece de-
cidida ya a favor de Schmeling. Pero, 
efectivamente, Uzcudun habia reaccio-
nado y es el primero en entrar. Con la 
izquierda a la cara. Otro golpe con el 
mismo puño y al mismo sitio. Y enton-
ces replica Sohmeling, haciendo manar 
sangre de la ceja abierta. 
Varios cuerpo a cuerpo, del que el ale-
mán se apresura a salir. Algún directo 
llega a la cara del vasco y termina el 
asalto. 
Superioridad de Schmelingr pero mu-
chísimo menos que en los anteriores 
asaltos. 
U n d é c i m o asal to 
Sale Uzcudun hecho una furia. Pero 
¿qué pasa? Diríase que va a la desespe-
rada; sin acortar la distancia, lanza dos 
buenos golpes con la izquierda que acu-
sa el alemán. Cuerpo a cuerpo, en que, 
naturalmente, domina el español. 
Schmeling, a pesar de la salida im-
petuosa, se sonríe. Y en esta actitud 
otro puñetazo de izquierda. E l vasco se 
muestra muy agresivo. Otro cuerpo a 
cuerpo. Y otro golpe duro con la iz-
quierda en la cara de Schmeling. 
Tiempo. Asalto muy neto de Uzcu-
dun. 
E l público, igual que el campeón es-
pañol, ha reaccionado. 
U l t i m o asal to 
Schmeling se da cuenta de la agresi-
vidad del vasco y no deja atacar. Opta 
por el cuerpo a cuerpo. Uzcudun lo lle-
va a las cuerdas y le castiga algo. 
En el centro, ataca Uzcudun y man-
da un buen directo que el otro encaja. 
La réplica de Schmeling es breve y flo-
ja. Más cuerpo a cuerpo. 
Hacia el final, Uzcudun consigue un 
buen "crochet". Lleva la pelea. 
Y se llega al final. Asalto de Uzcu-
dun, aunque no tan formidable como el 
undécimo. 
L a d e c i s i ó n 
E l público espera con emoción la de-
cisión del combate. 
Y el "speaker" anuncia un "match" 
nulo, que se acoge con gran ovación. A l -
gunos no están conformes. 
Gironés vence por abandono 
Gironéa venció netamente por aban-
dono en el quinto asalto. Los cinco 
"rounds" fueron una verdadera exhibi-
ción de ciencia y de potencia de Gironés, 
con golpes de todas las marcas. Su ad-
versario, HermaJ, muy valiente y con 
mucho pundonor, facilitó el que la exhi-
bición fuese más lucida. 
Desde el tercer "round", Gironés arre-
metió para ganar. En el cuarto, Hermal 
cayó ai suelo y le fueron contados tres 
segundos. Inmediatamente de comenzar 
el quinto asalto, Hermal resultó herido 
en la cara y sus segundos le obligaron 
a abandonar. 
Breves impresiones 
Los combates de complemento resul-
taron algo pesados. Son muchas peleas, 
y gran parte del público adivinó su des-
arrollo y optó por no presenciarlas. El 
alarde ha sido innecesario, como deci-
mos más arriba, y hubiera evitado ma-
yor pérdida. 
Perdida decimos, puesto que, con el 
público congregado y teniendo en cuen-
ta lo que cobra cada uno de los boxea-
dores del programa importante, los or-
ganizadores distan de alcanzar la im-
portante suma de los gastos. ¿ En cuan- j 
to? Podríamos hacer cálculos, pero es-\ 
to no parece tener interés, desde el pun-1 
to de vista deportivo. 
Dejemos primero aparte lo de Uzcu-
dun-Schmelling. 
De los cuatro combates' importantes, 
lo más interesante fué la victoria de 
Echeverría. Y eso que fué casi fulmi-
nante, a do3> asaltos. Pero ese asalto y 
medio fué más que suficiente para apre-
ciar todas las grandes cualidades del 
boxeador guipuzcoano, que, sin duda al-
guna, tiene ya los suficientes méritos 
para enfrentarse contra Gironés. Que es 
de esperar nos lo den pronto. 
La actuación la podríamos concretar 
en muy pocas palabras. Es muy supe-
rior al otro, pero se ha sentido sencilla-
mente "vago". 
E l que es de una incuestionable supe-
rioridad, es Gironés. 
Con respecto a Cheo Morejón, además 
de que no está en excelentes condicio-
nes, se encontró con un adversario duro, 
encajador, que esgrime bien y con un 
PUDel w m b í t e de Schmeling y Uzcudun, 
si nosotros hubiéramos sido árbitro, no 
director del combate, hubiésemos levan-
tado inmediatamente la mano de Schme-
Ung. Desde luego, con un gran senti-
miento, pero el "sport" •« asi. 
nuestras grandes simpatías a Paulino y 
todos los que le rodean, decimos aquí 
que, por el desarrollo del combate, Sch-
meling mereció el triunfo. A lo largo 
del gran encuentro demostró más supe-
rioridad, mejor puntuación. Poca, si se 
quiere. 
Y Uzcudun pudo ganar. 
La decisión de los jueces puede ser 
aceptable. Y decimos esto ante el con-
vencimiento de que, en igualdad de cir-
cunstancias, con superioridad por parte 
de Uzcudun en contra de un alemán, ru-
mano o japonés, el combate se hubiera 
declarado nulo, igualmente, en Sttut-
gart, Bucarest y Nagasaki. 
Pero, estrictamente, el alemán se mos-
tró superior, si no de un modo tan ter-
minante, lo suficiente para inclinar la 
victoria a su favor. En efecto, por asal-
tos, habría que conceder a Schmeling 
cinco por lo menos y a Uzcudun cuatro, 
siendo nulos los restantes tres, aunque 
de alguno de éstos, en caso de apurar 
mucho, sería tal vez para el germano. 
Vista la superioridad de Uzcudun, al 
menos en puntuación, en los dos últi-
mos «.rounds», nos hace pensar que tu-
vo un error de táctica, y creemos que 
lo más acertado era haber forzado el 
tren, haberse empleado más o demos-
trar mayor agresividad mucho antes, 
cuanto más pronto, mejor. Forzar un 
combate puede repercutir en la resis-
tencia; pero de esto no podía temer 
Uzcudun, puesto que su ;i:ran fondo ya 
es tá demostrado hasta la saciedad. Con 
todo esto, lo ocurrido en el onceno 
asalto pudo darse en el noveno. O en 
el octavo, y bastaba dos «rounds» an-
tes para que el conjunto hubiera va-
riado, pues debemos indicar que en los 
dos últimos asaltos el boxeador ale-
mán ya no se mostraba tan ágil, lo 
que puede ser indicio de un poco de 
cansancio. m 
Con mayor codicia, con más agresi-
vidad o furia, mucho antes, y es casi 
seguro que el resultado hubiera va-
riado. 
Paulino Uzcudun ostá en forma, pero 
aun .e faltaba algo de condición, de mo-
do que unos días más de entrenamien-
to y unos kilos menos no hubieran es-
tado mal. 
Suponíamos una enorme superiori-
dad técnica de Schmeling, todo lo que 
se patent izó y algo más. E l a lemán es 
sin disputa un púgil completo: domi-
nio del «ring», serenidad exagerada, 
desconcertante, acaso antideportiva a 
veces por una sonrisa frecuente; mag-
nifica esgrima, actitud estilizada, pre-
paración en su punto; encajador y du-
ro para la defensiva; potente y preci-
so para el ataque. E l t i tulo de cam-
peón mundial lo mereció sin duda al-
guna. Y puede volver a ostentarlo. 
Ha dicho Uzcudun que los años no 
pasan. Ya lo creo. Sigue siendo muy 
combativo; pero su actual agresividad 
dista de la de otras veces; todavía es 
fuerte, pero también su fortaleza ya 
no es la misma. Es una lást ima que 
esa ceja resulta tan vulnerable porque 
representa un serio «handicap». Medio 
se anula el ojo izquierdo y, además, 
procura una mediana impresión. Por 
dicha abertura sangraba mucho Uzcu-
dun; la sangre corría por el rostro y 
después por el pecho, con la particu-
laridad de que al menor chc -_ de los 
guantes la esparcía por todo el cuerpo. 
Total, que, sin haber recibido muchos 
golpes, ni mucho menos, su estad r da-
ba lástima. 
Lioi resultados, mejor i.icho, los des-
arrollos de sus dos últimos combates, 
aunque adverso el primero, y lo es sólo 
moralmente el segundo, constituyen 
buenas «performances» para el vasco, 
porque no se puede dejar nunca a un 
lado la calidad de sus adversarios. 
Uzcudun tiene todavía sus buenos 
combates. Pero si después de Mont-
juích se retiraba, lo sería con todos los 
honores, en un momento en que se ha 
colocado entre los mejores Cel mundo. 
Y éstos no llegan a la media docena. 
Opiniones 
Dice el apoderado de 
Campeonato de atietísmo 
de la Marina Militar 
C o n s t i t u y ó un é x i t o depor t ivo y 
de o r g a n i z a c i ó n 
E l domingo por la tarde, en el Sta-
dlum Metropolitano, se celebró la úl-
tima parte del programa del I V Cam-
peonato del atletismo de la Marine M i -
litar, presenciada por más de diez mi l 
personas, que en todo momento demos-
traron la satisfacción y entusiasmo que 
les produjo el espectáculo. 
Comenzó con el desfile de jueces y 
atletas, empezando acto seguido la es-
censión de tres globos libres de la Ma-
rina, tripulados por jefes y oficiales de 
Areonáutica Naval. Después se hizo 
una exhibición por un núcleo de oficia-
les, auxiliares y marineros, en un total 
de 300 hombres, de marchas y saltos 
atléticos sobre aparatos, continuando el 
espectáculo con, las pruebas de atletis-
mo, cuyo resultado damos a continua-
ción: 
Después de terminado el desfile de los 
atletas, hicieron su entrada en el Sta-
dium, los cuatro marineros de Cartage-
na, que vinieron andando hasta Madrid. 
•100 metros vallas 
1, Teniente de Navio, Marín, en 1 mi-
nuto, 6 s., 5/10, de Madrid. 
2, Aspirante Elizalde, de Cádiz. 
100 metros lisos 
1, Aspirante Benavente, de Cádiz. 
2, Alférez de Infanter ía de Marina, 
Arriaga, de Cádiz. 
400 metros lisos 
1. A . de Infantería de Marina, Arr ia -
ga, en 57 s., 4/5, de Cádiz. 
2, Aspirante Benavente, de Cádiz. 
1.500 metros lisos 
1, Marinero Gómez, en 4 m., 37 se-
gundos, 2/5, de Ferrol. 
2, Soldado Vera, de Cartagena. 
Relevos 4 x 100. 
Equipo de Cádiz, en 47-9/10. 
Equipo de la Escuadra. 
Lanzamiento de javaJina 
1, Marinero Suárez, 40,06, de Ferrol. 
2, Cabo Muela, 39,20, de Ferrol. 
Lanzamiento de disco 
1, Marinero Larrea, 21,92, de Ferrol. 
2, Marinero Uranga, 31,63, de Madrid. 
Salto de altura 
1, Aspirante Díaz, 1,63, de Cádiz. 
2, Cabo Dopico, 1,60, de la Escua-
dra. 
Salto de pér t iga 
1, Cabo Rico, 2,85, Escuadra. 
2, Aspirante López, 2,83, de Cádiz. 
La puntuación total de los equipos, 
fué: Cádiz, 44 puntos; Ferrol, 140; Es-
cuadra, 31; Cartagena, 14; Madrid, 11. 
En la final de "tracción de cuerda" 
y tras una reñidisima lucha, llena de 
gran emoción, triunfó el equipo de Fe-
rrol . 
Las carreras con "cañones de desem-
barco" fueron sumamente interesante, 
demostrándose la gran práct ica de sus 
dotaciones, quedando vencedor el equi-
po del crucero "Libertad". 
Por último, el sefior ministro de Ma-
rina, procedió al reparto de premios a 
los vencedores, y a los acordes del him-
no nacional se arriaron las banderas na-
cional, de atletismo de la Marina y las 
representativas de los equipos que com-
pitieron en el campeonato. 
Schmel l ing 
Joe Jacoo, «manager» de Schmeling, 
ha dicho que ha sido el "match" más 
feo que ha visto, debido a la decisión 
de los árbitros, que le parece indigna. 
Dice que Schmeling estuvo superior y 
que solamente Uzcudun ganó un asaito. 
Schmeling no hecho el mejor combate 
de su carrera, pero los jueces no han 
estado acertados en su resolución. An-
tes dei combate, ya protesté de que ac-
tuasen tres jueces españoles. Schmeling 
tiene fama en todas partes de ser el 
hombre más correcto, y, en cambio, el 
árbitro, Casanova, le ha reprendido sin 
ningún motivo, mientras Uzcudun ha 
podido hacer todas las martingalas que 
acostumbra. 
Op ina Schme l ing 
Schmeling, por su parte, ha dicho 
que ya está acostumbrado a ver decisio-
nes injustas. 
—¿Qué le ha parecido el público? 
—Del público estoy muy contento, 
pero yo no rae peleo con ei público, si-
no con el adversario. 
Manifes tac iones de O y a r z á b a l 
Oyarzábal dice que Uzcudun hizo los 
tres últimos "rounds" que han valido 
por todo el combate. Por esto creo que 
la decisión ha sido acertada, mucho más 
si se tiene en cuenta que Uzcudun ha 
dominado y ha llevado la iniciativa en 
todos los demás "rounds". Paulino te-
nia, además, la mano izquierda lesiona-
da, y solamente por no contrariar al se-
ñor Gasa, organizador del combate, sa-
lió a boxear. Si Paulino hubiera estado 
con la mano izquierda en condiciones, 
antes del décimo "round" hubiera ven-
cido por "knock-out". 
Dice Uzcudun 
Uzcudun tiene la cara llena de par-
ches de tafetán y asegura que, j i no hu-
biera tenido la mano izquierda enferma, 
otro hubiera sido el resultado. Yo me 
tenía que cubrir las heridas con la ma-
no derecha y esto era un fuerte "han-
dicap", pues mi izquierda rae producía 
gran dolor cada vez que la empleaba. 
Se le preguntó qué le ha parecido 
Schmeling y contestó: 
—Con un cojo todo el mundo se luce. 
L a op in ión de Gasa 
E l organizador, señor Gasa, dice que 
la decisión ha sido justa. Paulino tuvo 
que salir con la mano izquierda leso 
nada a consecuencia de los últimos en-
trenamientos y ha salido a combatir 
para que la gente no creyera que era 
un ardid mío por la poca recaudación. 
En general, loa perlodlfiU* t a t f t D ^ 
O T R O S D E P O R T E S 
Hockey 
La Copa de Primavera 
Se está celebrando con gran entu-
siasmo la Copa de Primavera. 
Se ha jugado el primer partido semi-
final por la Residencia y Club de Cam-
po A, terminando con el triunfo de la 
Residencia por uno a cero. 
Hipisi mo 
Una prueba, aplazada 
E l «rally-paper» del Club de Campo 
ha sido aplazado hasta el viernes pró-
ximo. 
v n i i i i n i n i i a i a 
H E R N I A S 
Aplicación cient'flca de los famosos 
VENDAJES SUPER NEO BARRERE 
SIN PALAS N I ACEROS 
Se preparan adecuados a cada ca-
so especial. Millares de herniados 
lo usan y más de cinco mil médi-
cos lo recomiendan. Folleto y en-
sayo gratuito por el 
HERMOLOGO V. SOBRINO 
CONSULTA: Infantas, 7. Madrid 
Fajas médico-ortopédicas. 
i l i l i l iVi 'H : • • • •¡¡IIHillllBlllIBlBillliB^Wí̂ V 
MEDINA y MARAÑON 
Las nuevns ediciones de las LE"iES 
CIVILES, PENALES Y ADMINISTRA-
TIVAS, próximas a publicarle. Los volú-
menes, tan pronto como aparezca cada 
obra, se servirán a los suscriptores por 
riguroso orden de petición, al precio de 
35 pesetas en rústica y 40 en piel flexi-
ble negra. Si resultan ejemplares sobran-
tes, se fijará precio para la venta. Ante 
anuncios de obras similares, debe com-
probarse la marca "MEDINA Y MARA-
ÑON", de crédito insuperable. 
Librería "Editorial Reus" 
Preciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
B K B- • H H K B H B B H B I 
A L M O R R A N A S 
Prurito del recto, Grietas, Fístulas. 
'Tomada ZECNAS", AntiheniorroJdal. 
No es un calmante más. Cura verdad. 
Pesetas 5,20. Remite correo reembol-
so. Envía prospecto gratis. Farma-
cia Rey, Infantas, 7. MADRID. 
L A S C A N A S 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal "LA UNIVER-
SAL". ¡Haga una prueba y la preferirá 
a todas! Venta en perfumerías y en la 
de MORENO. MAYOR, 25. 
'i«!ii9iia;!¡i;iiiii:iii!iffiii!:aiiii;Eii!i«iiiiii¡iii«ii!i:B¡iia!iiiii 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Muebles antiguos 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
ros dicen que el triunfo debió ser neta-
mente del alemán. 
1 5 0 . 0 0 0 pesetas de p é r d i d a 
BARCELO.V., 11. Eil los círculos 
pugilLsticos se Í:regura que la Empresa 
organizadora del combate Schmelling-
Uzcudun, ha perdido alrededor de j>ese-
Toros buenos y toreros malos en Madrid 
En cambio quedaron bien en Ceuta, con loros malos, Armillita, Ortega 
y Ballesteros. En las novilladas destaca Litri con un gran éxito en Zamora 
Un toro cornea y mata a un empjeado de la p l a z a de Valladolid 
¿Novillada c o corrida? 
La corrida celebrada el domingo en 
la plaza de Madrid, primera extraordi-
naria después de fenecido el abono, fué 
una fiesta de poco pelo. 
De tan poco pelo, que más bien pa-
recía una novillada por la escajsa cate-
goría de los espadas contratados y por 
la poca alzada de los toretes corridos; 
a pesar de todo lo cual la Empresa pu-
so en los billetes precios d¿ corrida for-
mal y de tronío. Así hubo media entra-
da, y eso al abrigo de los muchos "isi-
dros" que ya andan por Madrid. 
Antaño estas fiestas, a base de ma-
tadores de segunda fila, se daban con 
toros grandes, con la tdad pasada y la 
romana corrida, y una gran rebaja en 
el importe de las localidades. 
Y en estas condiciones se veía, sin 
embargo, valor en el ruedo, pues el tore-
ro arrinconado aprovechaba la ocasión 
de trabajar en Madrid para triunfar y 
colocarse. 
Hoy no ocurre nada de esto; se cele-
bra una de estas corridas de consola-
ción con billetaje alto y con ganado 
bajo, y los toreros del montón... pre-
fieren seguir en el montón con tal de 
no arrimarse a una cabra sin pitones. 
Una muestra de lo dicho la tuvimos el 
domingo. 
Y eso que los toreros del domingo 
tienen, aunque sea por espejismo, un 
cierto prestigio para los aficionados. 
Alberto Balderas, por ejemplo, pri-
mer espada de la terna, que no se es-
trenó en España el año pasado, hizo 
este invierno reciente una gran cam-
paña en México... Se ve claramente que 
el cable trabajó con demasiada parcia-
lidad a favor del diestro. 
Antonio Maravilla y Fernando Do-
mínguez, que completaban el progra-
ma de la fiesta que reseñamos, torea-
ron la temporada últ ima un crecido nú-
mero de corridas... Ya se advierte que 
no fué por méritos propios, sino a fa-
vor de las sustituciones que hubo que 
hacer de prisa y corriendo en todas las 
ferias de España, con motivo de las 
cogidas de Manolo Bienvenida y de Do-
mingo Ortega. 
Sin duda los tres espadas, orgullosos 
al creerse colocados, desdeñaron el éxi-
to y dejaron el esfuerzo para mejor 
ocasión. 
Mal hecho. Porque ni están coloca-
dos ni el público de Madrid se merece 
ese desdén. 
Quedamos, pues, en que el domingo 
hubo tres toreros malos y seis novillos 
buenos y sevillanos, cinco de Torre 
Abad y uno, el quinto, de Pérez de la 
Concha... 
Lo que no hubo es toreo, como verá 
al detalle el que leyere. 
Balderas comenzó la corrida con unos 
lances bailados ante un novillote bra-
vete, que hizo una alegre pelea con los 
varilargueros. 
Claro es que el mexicano no hizo 
otra cosa que ponerse a tono con el 
miedo general a un peligro imaginario. 
Siguió la mandanga al manejar la 
mulc'.a, con trapazos por la cara, sin 
dar paz a los pies, y se empeoró la co-
sa con cinco sablazos malos, abronca-
dos justamente por la reunión. 
No varió el panorama para Balde-
ras en el cuarto bicho. Baile con la ca-
pa y prudencia contagiada a toda la 
torería. Un toro maduro por una deco-
rosa pelea con los del castoreño, y una 
muleta indecisa, que no supo aguantar 
en un solo lance. Un tizonazo atrave-
sado, un intento fallido para el desca-
bello, y al estribo a descansar... de no 
hacer nada. 
A Maravilla le tocó en primer lugar 
UL torete gordo, mansurrón, pero to-
talmente inofensivo. Sin embargo, no 
pudimos apuntar en su haber ni un so-
l " lance de capa que le recogiera en el 
primer tercio, con acoso y salidas suel 
tas. 
Con la muleta zaragateó también bas-
tante, tirando algunos desplantes a fa-
vo- de querencia, de negativo mérito, 
temendo, al fin, la cuadrilla que inter-
venir para la «cuadratura» de la res 
El final fué digno de la faena, dos sar-
tenazos de travesía y un descabello a 
la tercera. 
Como contera del lote, le salió en 
quinto lugar un torillo, suplente de Es-
teban González, más propio para la be 
cerrada de los zapateros que para una 
corrida formal en Madrid. 
Aprovechando la ventaja, estiróse An-
toñito en cinco o seis la-.ces con la ca-
pichuela, mereciendo las palmas del pue-
blo. Pero castigado el novillejo más de 
la cuenta p el escuadrón, llegó que-
dado á la muleta, y Maravilla, que en 
lup-ar de torear se contentó con ador-
narse, cuando el toro le dejaba, tiró 
unos parones sueltos, y toreó por la ca-
ra en la casi totalidad de la faena, para 
recetar en conclusión un pinchazo alto 
y otro caído, descabellando a la segun-
da intentona. 
Con cuatro verónicas ceñidas, ya que 
no paradas, comenzó Domínguez su tajo 
del domingo, a favor de la nobleza de 
su novillo, que tras una buena pelea 
quedó aún más dulce con esa pas tueña 
condición que reclama la gran faena. 
Pero Fernando, atento al desplante, ol-
vidó el castigo, y acabó por mandar el 
toro en el torero, siendo necesarios los 
buenos oficios del peonaje para que la 
res, recrecida, se entregara. Domínguez 
remató su endeble trabajo con dos man-
dobles con alivio, que no gustaron lo 
más mínimo. 
Y nos gustó mucho menos en el úl-
timo de la tarde, a pesar de haber eje-
cutado para pararle unas verónicas muy 
buenas. Porque el tal toro, el mejor de 
la corrida, salió brioso al anillo, bra-
v.ando con los j í r^tes, y el matador 
vió con gusto cómo las lanzas acaba-
ban con la res. Así el cornúpeto llegó 
apurado P' final, y Fernando Domín-
guez, que intentó el toreo natural, sin 
aguantarle, terminó por trapear de pi-
t i i a pitón para tirarle a tierra de un 
bajonazo. 
Y se acabó la novillada con honores 
de corrida. 
Curro r \ S T A * A R F S 
y el quinto, al que se le da una vuelta 
en el arrastre. 
Defrauda mucho la endeble actuación 
de Atarfeño, en el prirmero; pero en el 
cuarto sale decidido a levantar su de-
caído cartel, y lo logra plenamente. Es 
una faena torera de verdad, en la qu« 
ai toreo do rancia solera rondefta si-
guen los adornos y filigranas de la es-
cuela de Sevilla. Para coronar digna-
mente tan notable faena cita el de Atar-
fe a recibir, y, ejecutando a ley la su-
prema suerte del toreo, señala un gran 
pinchazo. Entrando luego a volapié ne-
to mete un enorme estoconazo, que ma-
ta sin puntilla y que le vale dos orejas, 
vuelta y salida al centro. 
No acompañó la suerte a la voluntad 
y al valor de Rondeño, y así de él no 
puede decirse sino que en todo momen-
to puso a contribución su valor y que 
quiso siempre agradar; pero la suerte 
no le acompañó, ni aún con el estoque, 
difícil suerte que Rondeño domina con 
singular arte. Sólo lanceando a la ve-
rónica y por gaoneras alguna vez, y 
en algún pase, nos recordó lo que otras 
vec en él hemos visto. E l banderille-
ra de su cuadrilla, « P a n a d e r r t o , en un 
momento de extremo peligro, le hizo el 
más temerario quite, arrojándose a la 
cabeza del toro, al que sujetó por los 
cuernos, llevándosele, y llevándose tam-
bién la imponente ovación que su insó-
lito arrojo merecía. 
E l mejicano Rodarte nos confirmó ple-
namente la impresión que el domingo 
anterior nos produjera. Es el m á s loco 
atropellado que pisa ruedo taurino. Y 
conste que si empleamos el calificativo 
de «loco» es porque se repitió sin cesar 
por el graderio, ante aquella graniza-
da de desmanes y despropósitos. Es un 
huracán, una tromba haciendo «cosas», 
que no son nada; y podía hacer muchas 
más ; porque marea, emborracha a los 
toros, tras lo cual ya puede entregarse 
a toda la serie de sus extremos estra-
falarios. En su primero fué pitado; pero 
en el últ imo fué tanto ya lo que hizo, 
que al público le hizo gracia, y, como 
tuvo la suerte de agarrar una mediana 
esteada, pero de efecto rápido, hasta 
se pidió la oreja, y la presidencia acce-
o i ; a los deseos del regocijado público. 
L . G. H. 
E N T E T U A N 
Magnifico lote el enviado por don Gra-
ciliano Pérez Tabernero. Merece deeta-ifaena valient* y eficaz, qu« corona con 
ftant tí MMrWi qye m xonx *gfa»&4o, una t t t o t t t e «D 
E N P R O V I N C I A S 
E N CEUTA 
CEUTA, 14.—Con tiempo lluvioso se 
celebró ayer, con ganado de Miura, una 
corrida de toros, que resultaron blandos y 
mansurrones, a cargo de Armil l i ta Chi-
co, Ortega y Florentino Ballesteros. 
Armil l i ta hizo a su primero una faena 
vulgar y terminó con dos pinchazos y 
media estocada. En el cuarto, fué aplau-
dido con el capote y en quites. Con las 
banderillas clavó tres pares superiores. 
Le hizo después una faena valiente y 
adornada. Mató de un pinchazo y media 
estocada. (Aplausos.) 
Ortega en el segundo de la tarde, des-
pués de torearlo superiormente, hizo una 
faena con pases de todas marcas, que 
remató con una estocada superior, por 
la que el toro cae sin puntilla. (Ovación, 
oreja y rabo.) A l quinto, después de lan-
cearlo ar t ís t icamente, le hizo tma ma 
gistral faena con pases por alto y de 
pecho y otros ayudados. Terminó de cua-
tro pinchazos y un descabello. (Aplau-
soso y vuelta al ruedo.) 
En el tercéro de la tarde, mansurrón 
perdido. Ballesteros estuvo muy vahen 
te con la capa y en los quites. Con la 
muleta, a pesar del viento reinante, hizo 
una inteligente faena, a la que puso tér-
mino de un pinchazo y media estocada 
(Aplausos.) En el que cerró la corrida, 
el más grande de todos, lo lanceó su-
periormente, siendo aplaudido en quites. 
Tras una faena breve e inteligente, ter-
minó de un pinchazo y una entera. 
(Aplausos.) 
L A DE BENEFICENCIA EN MALAGA 
MALAGA, 14. — En H corrida de 
Beneficencia celebrada ayer, actuaron de 
Gallo, Rafael Vega y Colomo, que l i -
diaron reses de Pallarés. 
El Gallo, en su primero, estuvo acep-
table con el capote. Con la muleta hizo 
una buena faena, en la que no faltó, 
sin embargo, la espantada. Se deshizo 
del bicho de dos pinchazos y medía 
regular. En su segundo dejó pasar el 
tiempo reglamentario sin haber entra-
do a matar. A l sonar el tercer aviso 
largó un mandoble a la media vuelta. 
E l toro fué devuelto a los corrales. 
Rafael Vega estuvo muy bien en su 
primero con la capa y con la muleta. 
Mató de un pinchazo y una estocada. 
Cortó la oreja. A su segundo lo toreó 
bien de capa y realizó una faena va-
liente con la muleta. Con el estoque 
estuvo pesado. 
Colomo fué aplaudido en sus dos to-
ros. A l primero le toreó de capa va-
lentón, aguantando las tarascadas del 
bicho. En el últ imo tercio intercaló dos 
buenos pases y remató con media es-
tocada delantera y una casi entera. 
En su segundo mostró decisión con la 
franela. A la hora suprema receta me-
dia calda y descabella al segundo 
golpe. 
CORRIOA D E FERIA EN OSUNA 
SEVILLA, 14.—Ayer se celebró en 
Osuna una corrida de feria, lidiándose 
seis toros de Nandín, que resultaron 
medíanos. 
Chicuelo se portó como un mal aficio-
nado; no tuvo n i arte n i valor, y en to-
da la tarde hizo nada ni en lances ni 
con la muleta. 
Perlada estuvo con el capote bastan-
te aburrido. Dió unos lances gallardos, 
que fueron aplaudidos. Con la muleta 
estuvo valiente. En su segundo quedó 
bien e hizo una faena con pases de to-
das las marcas. 
Diego de los Reyes, muy bien en sus 
dos toros. Puso dos magníficos pares 
de banderillas, y mató al primero de una 
estocada certera. Se le concedieron las 
dos orejas y el rabo. En el segundo, aun. 
que la faena fué buena, matando estuvo 
deficiente. 
Novil ladas 
COGIDA DE MADRILESUTO 
ALICANTE, 14.—^Corrida de la Aso-
ciación de la Prensa. Novillos de Mo-
reno Santamar ía , para Madrileñito, N i -
ño del Barrio y Revertito. 
Madrileñito, en su primero, hace una 
y vuelta.) A su segundo lo toreó bien 
con la capa y con la franela. Entra a 
matar recreándose en la suerte, y sale 
empitonado. Cuando se lo llevan a la 
enfermería dobla el toro, del que se con-
ceden al diestro las dos orejas y el rabo. 
Según el parte facultativo Madrile-
ñito sufre una herida de diez centíme-
tros de longitud en la región precor-
dial, que interesa piel, tejido celular 
subcutáneo y algunas fibras muscula-
res, y varetazos y erosiones en las pier-
nas y en la cara. Pronóstico reservado. 
Niño del Barrio hace a su primero 
una faena vistosa. Termina con una 
gran estocada, que se ovaciona. A su 
segundo le puso dos magníficos pares 
de banderillas, de las cortas. Hace una 
faena lucida con la muleta, pero está 
desgraciado con el estoque. E l público, aplauden, 
pidió la oreja, que le fué concedida. 
Revertito no pudo hacer nada en su 
primero, que estaba reparado de la vis-
ta. En su segundo se adornó con el ca-
pote. Con la muleta, y a la hora de ma-
tar, estuvo desafortunado. 
E N V A L E N C I A 
VALENCIA, 13.—Ocho novillos, seis 
de Natera y dos de Abente, grandes y 
bravos, para Ruiz Toledo, «Niño de Va-
lencia», Ramón de Laserna y José Mar-
tos por Gustavo Rodríguez y Juan Or-
dóñez. Rodríguez estuvo bien con la ca-
pa y con la muleta, aunque con el pin-
cho no pasó de regular. Ordóñez estuvo 
mal y su último novillo fué retirado al 
corral Los aficionados. Chico del Romp« 
y Macario Martínez, lidiaron, como pu-
dieron, dos novillos. 
U N EMPLEADO MUERTO 
A l efectuarse el apartado, uno de lo» 
novillos se arrancó sobre el empleado 
de la plaza, llamado Daniel Aragón, 
alias "el Ghusquín", de cuarenta y cin-
co años, casado, y le asestó una cornada 
en el muslo derecho que le Interesó el 
paquete intestinal. Conducido el herido 
al hospital, falleció dos horas después. 
NOVILLADA E N ZAMORA 
ZAMORA, 13.—Se celebró la corrida 
de despedida de novillero de Curro Ca-
ro, alternando con él «Chico de la Bo-
tica» y L i t r i I I . 
Primero.—Bravo, toma las varas con 
codicia y poder, no habiendo nada de 
particular en quites. Bien banderillea-
do, L i t r i le toma de muleta, saliendo 
enganchado dos veces, sin consecuen-
cias. Da unos muletazos desconfiado. 
Iguala paia coger media aceptable, re-
matando el puntillero. 
Segundo.—Bravísimo. «Chico de la 
Botica» le para con irnos lances que se 
Ruiz de Toledo, en su primero, estu-
vo bien con el capote y con la muleta; 
dió pases de pitón a pitón, de la firma, 
toreando por la cara y matando de dos 
estocadas, la segunda trasera. (Ova-
ción y oreja.) 
A l quinto le suministra varias veró-
nicas, que se aplauden. Inicia la faena 
de muleta con dos naturales, a los que 
siguen otros de pitón a pitón y de la 
firma, ejecutados con valentía. Se des-
hace de su enemgio con un pinchazo 
y media estocada, saliendo revolcado 
en ambos. (Ovación, las dos orejas y 
rabo, que le llevan a la enfermería, don-
de ha sido conducido.) 
«Niño de Valencia» toreó excelente-
mente por verónicas al segundo, al que 
puso dos pares de banderillas cortas 
al quiebro, saliendo trompicado. Su fae-
na de muleta a este toro fué breve y 
eficaz, en la que sobresalen varios pa-
ses por alto, para dos pinchazos y me-
dia estocada, de la que dobla el novi-
llo. (Ovación, vuelta y salida a los me-
dios.) 
A l sexto, que es manso, lo despachó 
de dos estocadas, después de una fae-
na de aliño. 
Ramón de Laserna demostró una su-
pina ignorancia en todo, transcurrien-
do la lidia de sus dos novillos, que fue-
ron nobles y de hermosa lámina, entre 
constantes broncas. 
Idéntico juicio, con agravantes si ca-
be, merece el valenciano José Martín, 
quien ignora para qué sirve un capote. 
E N V A L L A D O L I D 
VALLADOLID, 14.—Ayer domingo se 
lidiaron cuatro novillos de Manuel San-
Torón y ^el Sordo» banderillean acep-
tablemente. «Chico de la Botica» co-
mienza la faena muy valiente y cerca, 
dando algunos pases intercalando ro-
dillazos molinetes. Mete un pinchazo, 
media estocada, y descabella tras varios 
intentos. (Palmas.) 
Tercero.—Tan bravo como los ante-
riores Curro Caro da unos lances apre-
tados, que se aplauden. E l toro, noblo-
te, también se arranca de ^rgo , derri-
bando en todas las varas; no ofrecien-
do nada particular el tercio de quites. 
Curro Caro hace una fac"-. sobre a 
derecha, cerca y valiente, con rodilla-
zos y pases de pitón pitón. Entra a 
reatar superiormente, y agarra media, 
de la que rueda el toro, rematando el 
puntillero. (Ovación.) 
Cuarto.—Sigue el ganado de Angoso 
demostrando bravura y nervio. L i t r i 
lancea este toro, arrancando grandes 
a lauses. Se adorna también en los qui-
t , como igualmente el «Chico de la 
Botica» y Curro Caro, resultando el 
tercio animadísimo. Bien banderillea-
do, L i t r i hace una faena monumental, 
con pases de todas las marcas, arrodi-
llándose de espaldas al toro, en me-
dio de gran ovación. Con I " izquierda 
da varios naturales, que se jalean, y 
una vez el toro Igualado agarra media 
estocada, de la que rueda el toro. (Ova-
ción, orejas, vuelta al ruedo y salida a 
los medios. Se aplaude al toro en el 
arrastre.) 
Quinto.—«Chico de la Botica» trata 
de lancearlo, y al salir enganchado re-
sulta con la taleguilla rota. E l toro 
cumple en varas, resultando este tercio 
aburrido. Tras de banderillearlo, «Chi-
co de la Botica» encuentra al toro di-
fícil, da unos telonazos, y aprovechan-
do una igualada atiza media, de la que 
remata el puntillero. 
Sexto.—Curro Caro no hace nada con 
el capote. El tercio de varas, como el 
de banderillas, transcurren sin pena ni 
gloria. El futuro matador se va al to-
ro, y sin hacerle absolutamente nada 
da siete pinchazos y siete intentos de 
descabello en medio de una bronca im-
ponente. 
L o s sueldos de picadores y banderilleros 
La "Gaceta" inserta las nuevas bases 
que han de regir, según el Jurado mix-
to, pana loe subalternos taurinos. He 
aquí un extracto: 
MATADORES DE TOROS 
Grupo especial. — Clasificación: Juan 
Belmonte, Vicente Barrera, Domingo 
Ortega, Victoriano de la Sema. 
Honorarios: dos picadores y dos ban-
derilleros, a 500 pesetas cada uno, y un 
tercer banderillero, a 400 pesetas. 
Primer lugar. — Clasificación: Marcial 
Lalanda, Antonio Márquez, Armillita 
Chico, Rafael ''el Gallo", Manolo Bien-
venida. 
Honorarios: dos picadores y dos ban-
derilleros, a 400 pesetas cada uno, y un 
tercer banderillero, a 325 pesetas. 
Segundo grupo.—Clasificación: Chicue-
lo, VUlalta, Cagancho, E l Estudiante, 
Maravilla, Gallardo, Fernando Domín-
guez, José Bienvenida, Gitanillo I I I , Fé-
lix Col orno. 
Honorarios: dos picadores y dos ban-
derilleroe, a 325 pesetas cada uno, y un 
tercer banderillero, a 300 pesetas. 
Todos loa matadores que anteceden 
llevarán siempre en viaje a los subal-
ternos que con ellos actúen, en primera 
clase. 
Tercer grupo. — Clasificación: Félix 
Rodríguez, Florentino Ballesteros, Jesús 
Solórzano, Diego de los Reyes, Carnice-
rito de Méjico, José Amorós, Alfredo 
Corrochano, VaJencia I I . 
Honorarios: un picador y un banderi-
llero, a 275 pesetas cada uno. 
Un picador y un banderillero, a 250 
pesetas cada uno. 
Y un tercer banderillero, a 225 pese-
tas. 
Estos matadores llevarán a los subal-
ternos en viaje que con ellos actúen en 
clase no inferior a segunda. 
Cuarto grupo.—Clasificación: Fuentes 
Brjarano, Niño de lâ  Palma, Enrique 
Torres. Fortuna, Balderas, Pedrucho 
Ortiz. 
Honorarios: un picador y un bande-
rillero, a 225 pesetas cada uno. 
Un picador y un banderillero, a 200 
ídem id. 
Y un tercer banderillero, a 175 ídem 
ídem 
Los restantes matadores de toros-
dos picadores y tres banderilleros, a 175 
pesetas cada uno. 
Todos los matadores de toros, en las 
corridas que toreen a mano, o que sea 
sólo un matador, se sujetarán a sacar 
el número de subaJternos que ordena el 
Reglamento vigente de las corridas de 
toros. 
MATAOOKBS DE .NOVILLOS 
Primer grupo.—Clasificación: Madrile-
ñito, Niño de la Estrella, Curro Caro 
Jaime Pericás, Lálnez, El Soldado, Niño 
del Barrio, Ramón Laserna, Garza. 
Honorarios: dos picadores y tres ban-
derilleros, a 175 pesetas cada uno. 
Segundo grupo.—Clasificación: Toreri-
to de Triana, Revertito, Miguel Palomi-
no, Niño del Matadero, Antonio Iglesias 
Pazos, Juanito Jiménez, Chalmeta, Luca 
de Tena, Eduardo Solórzano, Venturita 
Mariano García, Laserna, Fuentes Beja-
rano, José Cedrá. Mariano Rodríguez 
Félix Almagro, Paco Bernard, VaJeri' 
to I I . n" 
Honorarios: un picador y un banderi-
llero, a 150 pesetas cade uno. 
Un picador y un banderillero. ' a 19̂  
ídem id. *** 
Y un tercer banderillero, a 100 ídom 
ídem. eiu 
Los matador 
cuando la corrida se celebre sin pica-
dores. 
El resto de íos matadores de novillos 
pagará: 
Un picador y un banderillero, a 125 
pesetas cada uno. 
Un picador y un banderillero, a 100 
ídem id. 
Y un tercer banderillero, a 100 ídem 
ídem. 
En las corridas sin picadores, estos 
matadores llevarán tres banderilleroe, a 
80 pesetas cada uno. 
Será de cuenta de loe espadas o Em-
presas, según corresponda, los gastos de 
viajes, fondas, desayuno, vino corriente 
de mesa en las comidas, entrada y sa-
lida de equipajes, y, cuando salgan a 
torear de tres corridas en adelante, el 
exceso de equipajes de útiles del toreo, 
LOS REJONEADORES 
^ Los rejoneadores Simao da Veiga, Ca-
ñero, Nuncio y Algabeño sacarán dos 
banderilleros cuando rejoneen uno o dos 
toros, y por cada toro que rejoneasen 
más otro banderillero, abonando como 
honorarios a cada banderillero 300 pe-
setas como mínimum. 
Los demás rejoneadores de toros, el 
mismo número de banderilleros cuendo 
rejoneen uno o dos toros, y por cada 
toro que rejoneasen más otro banderi-
llero, abonando como honorarios a cada 
uno de ellos la cantidad de 225 pesetas. 
Los rejoneadores de novillos sacarán 
dos banderilleros cuando rejoneen uno o 
dos toros y por cada toro más otro ban-
derillero, abonando como honorarios a 
cada uno de ellos la cantidad de 175 pe-
setas. 
Cuando los rejoneadores no echen pie 
a tierra, el sobresaliente utilizará los 
banderilleros de aquél y sacará por su 
cuenta otro banderillero, al que abonará 
la cantidad de 125 pesetas. 
LOS RESERVAS 
En corridas de toros percibirán como 
mmimum 125 pesetas cada uno, y en las 
novilladas 100 pesetas, en igual forma. 
CASOS PARA AMERICA Y OTRAS 
PLAZAS 
Los viajes para América, tales como 
Méjico. Lima, Colombia, Guatemala, Ve-
nezuela, y en España. Canarias, y en 
general todos los que hayan de reallzar-
f n w 1 " Vap0 •̂ Se efectuarán en clase no 
t l l r ™ .a ^ P ^ . sea cualquiera la ca-
n!fr f deJ matador respectivo, y los de 
por ferrocarril en todos los viajes a Amé-
unción de categorías. 
MEJICO 
Los matadores comprendidos en el pri-
S e l i n T ab°narán a ios subalternos un 
sueldo no inferior a 1.250 pesetas. Los 
75¿ H E S . 0 a l m - ^ d*1 tercero a 
¿ t t Z CU,arto a m - ^ s que vayan 
S t s* , ^ IOS restan^s matadores o 
emp^sas, 500 pesetas por corrida. 
1 «AA L IMA 
t i ^ a m e n í f ^ 1000 y 700 Pe8eta8- r e ^ c -
GUATEMALA. Y COLOMBIA 
vn™ l ^ 1 ? Jp5cador 0 banderillero que 
E m t JUStad0 por e] matador o por la 
R S ! r a Para en ^s expresadas 
Repúblicas, no podrá cobrar menos de 
800 Pesetas por corrida 
VENEZUELA 
No podrán cobrar un sueldo inferior 
v Pes6taa Por corrida, 
los .nSu81"^8' 0 r á n y Ar»e1' Percibirán 
su ,s,^alternos el 50 por 100 más * * * 
M de novillo, comprendí- En F . i " 
^ t o i t o X U d n b ^ ^ n ^ 8 ^ ^ ^ V ^ l e ^ f 3 1 ? 1 0 5 ' ^ b l a n c a y M a r á tete io alto. (Ovación banderlllerc» los mismo. S S o L ^ , ^ ¿ K L * 1 a í U m * ^ • tfxolbl, poi 
í 
Será reconslm^^^ c¡sneros 
"Cisnero. - e t i / a » ^ ^ ^ ^ 
bres del pueblo" 0m" 
E L D £ B A í £ 
Se están haciendo, por diversos con-
duelos, acllvas gestiones para recons-
truir la cruz de piedra qua señalaba en 
el vecino pueblo de Torrelaguna e' £ 
gar qu« ocupó la casa en que nació 
Cardenal Cisneroa. Como ^ recodara 
dicha cruz fué destruida hace ^Tt iom' 
po por la oxploeión de una bímba. LM 
diputado6 por la provincia, s e f io^ £ 
rrano Jov.r y Toledo, han elevado al 
presidente de las Cortes un ruego escrN 
de Gobernadón. Juaticia e Instrucción 
publica el esclarecimiento del hecho- «me 
se exija la reeponsabilidad en qm hayan 
podido incurrir las autoridadee de aquel 
pueblo, y que se proceda a la rápldaS-e-
construcción del monumento. 
Aun no han podido s í r hallados los 
autores del vandálico atentado. La pro-
testa del pueblo se ha manifestado enér-
gicamente desde el primer día, porque 
no se concibe qué móvil estúpido pudo 
guiar a los que destruyeron la vieja r». 
Uquia que perpetuaba el recuerdo del hi-
jo ilustre de Torrelaguna. 
Es interesante conocer hechos inme-
diatamente anteriores al atentado que 
ponen más de relieve la incultura de 
quienos realizaron o promovieron el he-
cho. El día 15 de abril se celebró en el 
teatro del pueblo una conferencia sobre 
la vida y la obra del Cardenal Cisneros. 
Un grupo numeroso de alumnos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de Ma-
drid, sin apoyo oficial alguno, vien* rea-
lizando una serie de visitas & pueblos 
bs r ^ i t r f0rma de laB costumbres d ; 
lando S ? ' 8Íempre & Pie y mendl-
v nnLP «1<>S camino«- A los cincuenta 
y nueve años le nombra el Papa Arz-
opispo de Toledo, a pesar de su resisten-
cia, comienza su actuación política a la 
T r i b u n a l e s 
¿ C O M O E C H A R L E ? 
m 
La cruz que señalaba el lugar que 
ocupó la casa del Cardenal Cisneros 
españoles con el objeto de aprender v i -
sitándolos, y, al mismo tiempo, realizar 
un esfuerzo en pro de la cultura popu-
lar. En cada pueblo dichos jóvenes dan 
con^rencias sobre temas de Arte, Lite-
ratura y, sobre todo, Historia local. 
E l día 16 de abril habló en Torrelagu-
na sobre el Cardenal Cisneros el alum-
no de Historia, licenciado en Derecho, 
don Darío Fernández Flórez. Los estu-
diantes habían visitado por la mañana 
la magnífica iglesia gótica del pueblo. 
Por la tarde se celebró la conferencia en 
el salón teatro, bajo la presidencia del 
alcalde y el secretario del Ayuntamiento. 
Exist ía una gran desconfianza. Se sa-
bía que existía el decidido propósito de 
alterar el orden a la menor ocasión por 
los socialistas del pueblo. El alcalde, so-
cialista también, dijo a los estudiantes 
las siguientes palabras textuales: "Ten-
gan cuidado con lo que dicen, porque 
podríamos tener algún disgusto. Aqui 
sabemos muy bien quién fué Cisneros. 
Se sabe que cometió algunos actos de 
"sabotage" y que "fusiló" a varios hom-
bres d'el pueblo". * 
Con estos augurios se celebró la con-
ferencia. Fué una evocación de la recia 
figura castellana del mejor gobernante 
que ha tenido España, en frase de Cas-
telar. Les recordó el señor Fernández 
Flórez los rasgos principales de la bio-
grafía de Cisneros. Nació—les dijo—en 
Torrelaguna en 1436, de antigua fami-
lia castellana, hijo de un recaudador do 
diezmos pontificios. Estudia en Alcalá, 
Salamanca y Roma. Aspira al arcipres-
tazgo de Uceda y, después de diez años 
de prisión en el castillo de Santorcaz, a 
los cuarenta de edad, ascünde al lado 
del Cardenal Mendoza. Muere su madre 
y él deja sus beneficios y se hace fraile 
franciscano. Se retira al convento de la 
Salceda; en el Castañar hace vida soli-
taria en un bosque. 
A los cincuenta y «¿is años, Isabel la 
Católica le elige para confesor. Es nom-
brado también provincial de su Orden en 
^ 
Magnífica iglesia gótica de Torre-
laguna 
muerte d« la reina Isabel, cuando los 
nobles Is nombran Regente por la inca-
pacidad de Doña Juana la Loca. Orga-
niza y funda la Universidad de Alcalá 
át Henares y el Colegio de San Ildefon-
so; dirigs la Biblia Complutense, crea 
los Pósitos o graneros públicos, acome-
ta la conquista de Orán, sujeta a los 
nobles levantiscos con el famoso "Estos 
son mis poderes". Quiso fundar la Uni-
versidad en Torrelaguna. No lo hizo por-
que sus paisanos temían la juventud in-
quieta de los estudiantes, que se . come-
rían las uvas de sus viñas... Murió Fray 
Francisco Jiménez de Cisneros a los 
ochenta y dos años, en Roa de Duero 
(Burgos), cuando salía a recibir al rey 
Carlos de Gante. Yace en Alcalá de He-
nares. Fué emocionante el paso de su 
cadáver a través de las dos Castillas. 
La conferencia del señor Fernández 
Flórez fué seguida con interés por el 
auditorio y en muchos puntos aplaudida. 
Los socialistas desistieron de sus pro-
pósitos d;- perturbar. Algunos incluso 
aplaudieron y el alcalde felicitó a los 
estudiantes. Y, sin embargo, una sema-
na después, la cruz del Cardenal Cisne-
ros fué completamente destruúla. 
L a cruz era muy sencilla. Granito gris 
del Guadarrama dentro de un cuadro.; de 
hierro negro. Era, sin embargo, uno de 
los primeros monumentos erigidos a los 
hombres ilustres en nuestra Patria. Se-
rá reconstruida. Volverá a señalar en 
la plaza del pueblo uno' de los solares 
de la raza. El solar de la casa natal de 
Cisneros, canonista, penitente. Primado, 
conquistador, fundador de la Universi-
dad de Alcalá, gran Cardenal y R?gen-
te de España, 
El señor Rocafull sólo tenía una pre-
ocupación: Sus fincas, adquiridas por 
c i t u r a pública, estaban conveniente-
mente inscritas; el cedente, una vez he-
cha la transmisión, no podía inquietarle, 
pero alojado en ellas estaba el señor 
Mayor, por una tolerancia y liberali-
dad de Rocafull, ¿Las abandonaría 
cuando recibiese el requerimiento que 
acababa de hacerle? Esta era la fun-
dalísima preocupación del propietario 
que, transcurridos unos días, recibió, en 
vez de la noticia de haberse cumplido 
el requerimiento, el traslado de una de-
manda de juicio declarativo en que le 
impugnaba la virtualidad de sus t í tu-
los señoriales. 
Su abogado estudió el caso y creyó 
pertinente solicitar del Juzgado que se 
expulsase de las fincas al señor Mayor, 
que, como precarista no tenia ningún 
derecho a seguirlas ocupándó y que 
habla dado tal prueba de ingratitud a 
su cliente. 
¿Qué camino habría de seguir para 
ello? La ley de enjuiciamiento civil, 
regula en el juicio de desahucio, un pro-
cedimiento sumario para que el propie-
tario, sin necesidad de seguir los di-
latados t r ámi tes del declarativo, pueda 
i :pulsar de ms inmuebles al poseedor 
en precario. E l señor Rocafull pudo se-
guir aquel camino, pero le pareció más 
conveniente oponerse a las pretensiones 
del señor Mayor y reconvenirle, inser-
tando en uno de los pedimentos de su 
demanda de reconvención la solicitud 
de que fuese expulsado de sus fincas. 
La Audiencia no ha querido ver que 
el señor Rocafull, con su conducta, re-
nunciaba al beneficio de un juicio su-
mario que la ley regula en favor de los 
propietarios. En la sentencia se ha afe-
E S C U E L A S Y MAESTROS Ojwsiciones y cwicursosünaconsdlaimblicaym 
hospital para anímales 
? ^ í ^ r h ^ , * ^ ! ? L ^ r . ^ - . E , l ^ f < > " 1> localidad, y 3) nú-
mero mas bajo en el escalafón. 
Las Secciones Administrativas, a la 
vista de las peticiones recibidas y den-
tro de los diez días siguientes al en que 
termine el plazo de solicitudes, formula-
rán las propuestas provisionales de ad-
judicación de destino, y las remitirán 
a la "Gaceta" para su publicación. 
señor Agustín ha manifestado a los perio-
distas orne la Comásióai designada por el 
ministerio pa<ra el estudio de normas que 
resuelvan de un modo rápido cuantos pro-
blemas afectan a la provisión de escue-
las, estaba ya terminando su cometido. 
En la "Gaceta" aparecieron las instruc-
ciones que se considerarán como reglas 
fijas para la provisión en propiedad y en 
virtud del concurso que se denominará 
"concurso especial para consortes". 
En cuanto a los demás regímenes es-
peciales, «cue la s de ensayo, escuelas 
preparatoria*, « te , el criterio de los com-
ponentes d« la Comisión no siempre es 
unánime. Este lo ha. sido para rechazar 
el sistema actual de la provisión de las 
escuelas preparatorias de Ingreso en los 
institutos de Segunda enseñanza: no pue-
de ser sistema la designación arbitraria 
que viene haciéndose de los maestros y 
hasta se convino que tales escuelas pre-
paratorias deben desaparecer. O la es-
cuela nacional llena su cometido o de-
ben reformarse. Lo que nó puede aflr-
.nlArSe ** que pafa el ingrésó dé alumnos 
en la Segunda enseñanza no sirve la es-
Cuela nacional. 
De lás eíicuélas de ensayo ya hubo opi-
niones dispares. Mientras unos entienden 
que no deben funcionar porque como las 
anteriores se prestan a que los nombra-
mientos sean hechos de acuerdo con la 
amistad a loe proponentes o con móviles 
políticos, otros creen que las tales es-
cuelas son una verdadera necesidad y 
afirman que el control que sobre ellas 
debe hacer la Junta de Inspectores aleja 
esos y otros peligros de que se sienten 
temerosos los primeros. En efecto, bas-
tará que un inspector se oponga a la 
creación de estas escuelas de ensayo pa-
ra que no se lleve a cabo y en cuanto 
a su número y provisión pueden quedan 
bien delimitados con las correspondien-
tes restricciones que se establezcan ya, 
prohibiendo que los maestros sean de po-
blación o provincia distinta de la en que 
haya de hacerse el ensayo, limitando la 
duración de la experiencia, y, en gene r do al párrafo tercero del artículo 154 
de la ley rituaria, que impide el ejercicio ríLl' estableciendo normas que garanti-
cen el debido funcionamiento. de dos acciones en un mismo juicio, 
cuando deban ventilarse en juicios de 
diferente naturaleza. 
Ayer mañana, en trance de casación, 
el señor Sánchez Román ha impugnado, 
ante la Sala primera del Tribunal Su-
premo, la tesis de la Audiencia. 
—Mí cliente, decía, al reconvenir al 
señor Mayor se ha opuesto, como pro-
pietario, a la impugnación de sus tí-
tulos dominicales y, si es dueño, pue-
de solicitar que se expulse al detenta-
dor. En el juicio declarativo se dilucida 
el dominio, del que es consecuencia obli-
gada la posesión pacífica, que sólo 
puede mantenerse con la expulsión del 
precarista. ¿Por qué el señor Rocafull 
ha de seguir, independientemente, un 
juicio de desahucio que presenta para 
el precarista menos garan t ías que el 
ordinario? 
L a amnistía 
Se han presentado ante la Sala sex-
ta del Tribunal Supremo, para ser am-
nistiados, los militares don Enrique Ba-
talla y el hijo del duque del Infantado, 
don Jaime Arteaga. También han com-
parecido los paisanos don Adolfo Gó-
mez Sanz y don Adolfo Gómez Ruiz. 
Todos ellos participaron en la subleva-
ción del 10 de agosto de 1932. 
;,POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 
A L CONTADO 
cuando SASTRERIA J. A. F. se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 50 ptas. 
S A S T R E R I A J. A. F . 
P R E C I A D O S , 3 3 
Teléfono 26193. 
Lustre 
sus pi-
sos con Brillo "EL RAYO" 
El más rápido y de menos 
trabajo. Líquido y pasta. HOR-
TALEZA, 10.— Teléfono 13084. 
n m i ü n n n m m - m wrnmm wmrnm i m. i m i i n i i H i i i i i i wm m m m i n i * w i » ! 
H O T E L E S P A Ñ A 
JARDINES. 35, esquina a PELIGROS. 
Habitaciones con agua corriente, caliente y fría, a 5 pesetas. El Hotel donde 
mejor se está actualmente en Madrid. No deje usted de visitarlo, 
( • i l l i l B I B l i ™ 
C A P I T A L I S T A 
para operaciones comerciales con triple garantía en su poder, informarán "CO-
MERCIAL, LERIN" . Espartireas, 2, primero, esquina Príncipe de Vergara-
SIIIHÜIiniinillHlüüBIIHI S/B I K W I R W IS '9 5! W R:''l::l!BilBlB!illiBll 
L I N O L E U M 
desde 5,50 pesetas el metro, colocado. Presupuesto gratis, SERRA. Fuentes, 5. 
T e l é f o n o 1 4 5 3 2 . 
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CANCER, TUBERCULOSIS, V E J E Z Y SUICIDIO 
En la sesión celebrada por la Academia de Medicina de Paría el 10 de abril 
de eate año se presentó un notabilísimo trabajo de M. Robinet estudiando com-
parativamente los mapas geológicos y las estadísticas oficiales. En el aludido 
trabajo se demuestra con cifras oficiales que en las regiones de Francia, cuyo 
terreno es pobre en sales de magnesio, aumenta sensiblemente el número de de-
funciones por cáncer y tuberculosis, las personas mueren más jóvenes y abundan 
más los suicidios, ("Presse Médicale", 1&-4-34, pág, 628.) 
De una manera eficaz, cómoda y agradable puede remineralizarse magnesia-
ñámente al organismo con MAGNESIONES. En cualquier farmacia, por 45 cénti-
mos, puede adquirirse un sobre con doe paquetes de magnesiones para preparar 
con cada uno un litro de deliciosa agua gaseada de mesa, que se toma en la can-
tidad y ocasiones que apetezca. 
También dijo haberse estudiado la pro-
visión de secciones de escuelas gradua-
das. La Inspección era partidaria de re-
servar un tanto por ciento a la oposición 
restringida y «1 resto, al concurso gene-
ral de traslado, dando así satisfacción a 
loe deseos de que las escuelas graduadas 
de las principales capitales no 
Secretarios judiciales. — Aprobó ayer 
don Ramón González Espeso, 13,26, Para 
el miércoles, día 16, a las cuatro de la 
tarde, están convocados los opositores 
números 310 al 321, # 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los opositores siguientes: número 
1.442, don José Barriuso Serrano, 26,25; 
,1.450, don José Bayod Rueda, 24; 1.461, 
Una vez publicada, en el plazo de quin- Idon Vicente Bayón Martín, 26; 1.460, don 
ce días, se podrán hacer las reclama- Rafael Bellido Bartolomé, 21; 1,461, don 
clones pertinentes a las Secciones refe-
ridas, y en el plazo de ocho días, de no 
haber recibido reclamación, procederán 
a la confirmación de lo^nombramientos, 
dando de ello oportuna cuenta a la Di-
rección general, y, en caso contrario, la | tro de la tarde 
remitirán, acompañada de sus expedien-
tes, a la expresada Dirección general 
para su resolución definitiva. 
Finalmente, quedan sin efecto la pre-
ferencia del orden de colocación a que 
se referían los apartados a), b), c) y d) 
del^ decreto de l } de julio del 32; con-
tinúa subsitente lo dispuesto en el ar-
ticulo 9." del citado decreto, y se conce-
de lá preferencia a los maestros consor-
tes que pertenezcan al segundo Escala-
fón, para la adjudicación de vacantes 
en los concursos dé que se trata y en 
localidades de censo menór de 500 habi-
tantes; podrán reunirse asimismo en es-
cuelas de cénso hasta de 1.000 habitan-
tes; y cuando correspondan, uno al se-
gundo y otro al primer Escalafón en 
poblaciones de censo no mayor de 2.000, 
no subsistiendo para estos dos últimos 
casos la preferencia señalada en el pri-
mero. 
Los maestros cursillistas.—En la Casa 
del Maestro se celetrt una reunión de 
cursillistas, presidida por el señor Cam-
pos Cumbreras. La Comisión expuso las 
gestiones realizadas con el asunto de las 
interinidades, y que han tenido un re-
sultado negativo. A preguntas de algu-
nos asistentes, sobre la constitución de 
la Asociación de Maestros cursillistas, 
según acuerdo de la sesión anterior, ma-
nifestó la presidencia que mientras no 
estuviese resuelto el asunto de las inte-
rinidades no podía la Comisión dedicar-
se a ello. Alguien hizo ver que no ha-
bía oposición entre una y otra gestión, 
por lo que el presidente presentó la di-
misión, no siéndole aceptada. 
Normalistas y maestro».—Días pasados 
visitó al director general de Primera en-
señanza una representación de maestros 
nacionales y de alumnos normalistas del 
plan profesional. En dicha entrevista 
Félix Bello Chinchilla, 16; 1,473, don Vi-
cente Bfenito García, 22.25; y 1,474, don 
Adolfo Benito Lerma, 17,75, 
Están convocados los números 1,477 al 
1.574, para el miércoJes, día 16. a las oua-
sean provistas entre maestros cuyT ex- manifestaron los normalistas sus aspira 
elusiva preferencia es la antigüedad o 
número del Escalafón, sino que también 
pudieran, por lo menos en parte, concu-
rr i r a ellas maestros jóvenes no tatito 
por la edad cuanto por el espíritu e ilu-
siones que pudieran poner en la obra 
educativa. En contra de este criterio se 
manifestaron los representantes de la Aso-
ciación Nacional que entiende que la cla-
sifleación por grupos que se viene ha-
ciendo para la provisión permite tam-
bién satisfacer aquellos deseos. Se deci-
dió que de momento no es oportuno la 
convocatoria de estas oposiciones res-
tringidas, pues el cercenamiento de va-
cantes en el concurso general de trasla-
do sería motivo de disgusto general. 
Habló también del Frente único del Ma-
gisterio, cuya disolución lamenta y asin-
tió en que el motivo pretextado para su 
desaparición es demasiado baladí, y más 
parece móvil político que falta de ave-
nencia por unos y otros elementos. 
Anunció que el jefe de Contabilidad 
le había comunicado que se habían ex-
tendido los libramientos correspondien-
tes al pago del material ordinario de las 
escuelas, satlafacléndose ahora todo lo 
correspondiente a las clases diurnas. E l 
material de los grupos nuevos y lo que 
falte para las clases de adultos irá a un 
crédito extraordinario. 
Finalmente, rectificó a " E l Socialista" 
la información que ha hecho de los cur-
sillos anunciados para los alumnos de 
la extinguida Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio. No es cierto que. 
por su parte, haya habido precipitación 
por cuanto ee limitó a cumplimentar 
una orden ministerial, y en cuanto a la 
convocatoria, se ajustó en todo a los ex-
tremos aprobados y propuestos junta-
mente con el decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, señor Morente, por 
todos los profesores de la Sección de 
Pedagogía de dicha Facultad, quienes 
determinaron horas, clases, planes, etc. 
Maestros consortes.—La "Gaceta" ha 
publicado las instrucciones a que habrán 
de ajustarse en lo sucesivo la provisión 
de escuelas entre los maestros compren-
didos en el articulo quinto del decreto 
de 1 de julio de 1932, 
La proporcionalidad de escuelas va-
cantes que habrán de proveerse por este 
turno de consortes será la mitad de las 
existentes, en las localidades que tengan 
menos de 21 escuelas de ambos sexos; la 
cuarta parte, en las que tengan de 21 
a 50; la sexta, en las de 51 a 100, y la 
octava, de 101 en adelante. 
Las Secciones Administrativas remiti-
rán las relaciones de estas vacantes re-
servadas al presente turno, para que, 
una vez publicadas, en el plazo de vein» 
te días naturales, las, soliciten los in-
teresados, formulando sus instancias an-
te las Secciones Administrativas de Pri-
mera Enseñanza en las provincias en 
que radiquen las vacantes. Seguidamente 
se determinan como documentos que ha-
brán de acompañarse a las solicitudes: 
a) partida de matrimonio; b) hoja de 
servicios; c) documentos justificativos 
de la conformidad de ambos y de no 
haber hecho uso, por traslado anterior, 
de la preferencia de consortes. 
Los motivos de preferencia son: 1) 
mayor tiempo de servicios en la escue-
la desde la que se solicita; 2) mayor 
clones, que- se sintetizan en estos tres 
puntos: 1,° Colocación en la categoría 
de 4.000 pesetas, a continuación de los 
que figuran pn la misma, a su salidad 
de la Normal. 2,° La colocación, en nú-
meros bises, a la cabeza de la categoría 
de 3.000 pesetas. S." Escalafón indepen-
diente del actual. 
La representación de los maestros es-
timó que debían ingresar en el actual 
Escalafón, colocándose en el lugar co-
rrespondiente según la fecha de su in-
greso efectivo, elevando previamente, 
aun cuando sea únicamente en derecho, 
a 4,000 pesetas el sueldo de aquellos 
maestros que lo disfrutan menor. 
Oposiciones a inspectores de Primera 
enseñanza.—Opositores convocados para 
mañana, día 16: don José Naranjo Me-
dina, don Bernardo Navarro Blanco, don 
Laureano Nepomuceno Matanbo, doña 
Adela Nieto del Barco, doña Isabel No-
guerol Fidalgo, doña María de los Do-
lores Olivé Martín, don Juan Oña Ca-
rreño, doña María del Carmen Oroz Pé-
rez, don Emilio Ortega López, don Ma-
nuel Ortiz Castelló, doña Julia de Pa-
blos Cerezo, don Adrián de Pablos Polo. 
Suplentes: doña Camila Palacio Rive-
ro, doña Dolores Palma López, doña Vic-
toria Palomino García, don Julio Pa-
nlagua Pérez, doña María de la Concep-
ción Albors, don José Peinado Altable, 
don José María Pereda Alvarez, doña 
María de la Concepción Pereira Díaz, 
don Antonio Pérez Alvarez. don Carlos 
Pérez Bello, don Pedro Pérez Camara-
sa y doña María del Carmen Pérez Gó-
mez. 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han apro-
bado el primer ejercicio los opositores 
números 20, 22. 24, 25, 28, 30, 31 y 32. 
Para el miércoles, a las nueve y medía 
de la mañana^ están convocados los opo-
sitores comprendidos entre los números 
33 al 88. 
Auxiliares dé Hacienda.—Han aprobado 
el primer ejercicio los opositores siguien-
tes: número 405, doña María de la Con-
cepción Priéto Gutiérrez, 30,50 ; 410, don 
Manuel Requiejo Iglesias. 35.25 ; 413, don 
Ramón Mariño Blanco, 34,50 ; 422, doña 
Felisa Hernández López, 34,75; 427, don 
Francisco Soria Marco, 38,25; 429, don 
Juan Salazar Pórtela, 30,25 ; 431, don Jo-
sé Martín Guerrero, 30; 433, don José 
Barona Ramos, 41; 434, don Angel Rodrí-
guez Roselló, 32; 439, doña María de los 
Angeles Milian Lorca, 37,25; 440, don 
Gregorio Vidsurres Amorena, 30; 441, don 
Francisco del Campo Gaitero, 30; 446, don 
Manuel Ibáñez Ruiz, 34,25 ; 456, don Luis 
Pancorbo Ruiz, 38; 459, don Félix de 
Inés Orozco, 31,25; 460, don Juan Anto-
nio Sánchez Martínez, 39,75; 470, don Jo-
sé Rodríguez Mezaira, 30.50 ; 471, doña 
Teodora Adolfina Tascón González, 43,50, 
y 472, don Dalmiro Prados Ortiz, 35,75. 
Estos exámenes continuarán el miérco-
les próximo, a las tres de la tarde, y es-
tán convocados los números 532 al 571, 
como efectivos, y desde el 572 al 631, co-
mo suplentes. 
Ha aprobado el segundo ejercV io el nú-
mero 167, don Adolfo Carrión López de 
Soria, 34. 
Están convocados para el miércoles, a 
las cjiatro de la tarde, los opositores 
compréndidos entre los números 206 al 
235, V , 
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Aviso a los opositores 
Convocadas 150 plazas para BANCO 
DE ESPAÑA, con . 3.500 pesetas, más 
gratificaciones de entn da; ascensos anua-
les; 7,250 a los cinco avíos; oposicipnes a 
jefes a los diez años, con 13.500, más gra-
tificaciones- La mejor oposición. CON-
TESTACIONES COMPLETAS al NUE-
VO cuestionario, indispensables a todo 
opositor. Precio, 41 pesetas contra reem-
bolso, JUEGOS COMPLETOS DE EJER-
CICIOS Y PROBLEMAS con tedos los 
casos y procedimientos exclusivos ">ara 
nuestros alumnos. Preparación competa 
oral y por correspondencia. PROFESO-
RADO especializado del Banco de Es-
paña. Pida detalles al INSTITUTO BU-
JES. Principe, 14. 
.liiilil^iiaiHilS'iiiiSiiiiHil'iiliiiliffiHHiii'fliiiiiiiiiiiiiiiiiii'i'JB'!! 
Asociación Nacional de 
Olivareros de España 
Esta Asociación convoca a todos sus 
asociados a la Asamblea general ordina-
ria que se celebrará en el domicilio so-
cial de la Asociación de Agricultores de 
España, calle de Los Madrazo, 15, de esta 
capital (local que reúne mejores condi-
ciones, por ser de mayor amplitud que 
el de la Asociación de Olivareros), ci-
tándose a las nueve de la mañana del 
día 29 del corriente en primera convoca-
toria y a las diez en segunda y definitiva-
Madrid, 9 de mayo de 1934.—Por auto-
rización del Consejo, El consejero dele-
gado, Jesús Cánovas del Castillo. 
Visita" a la Escuela de Veterinaria 
por los alumnos de Política 
Agraria del C. E. U. 
La Escuela de Veterinaria ha sido v i -
sitada por un grupo de alumnos de Po-
lítica Agraria del C, E, U., acompaña-
dos por el profesor auxiliar señor Zu-
lueta. 
Fueron recibidos por el director de la 
Escuela, don Rafael González Alvarez, y 
el secretario don Juan de Castro, quie-
nes juntamente con los profesores seño-
res Colomo y Culebras les guiaron en 
su visita y lea explicaron la orientación 
actual de las enseñanzas que dan en el 
mencionado Centro. 
Recorrieron el salón de actos, las am-
plias aulas en forma de anfiteatro, lo» 
numerosos laboratorios, entre los cuales 
destaca uno modernísimo de bactériolo-
gía. 
El notable Museo anatómico contiene 
importantes colecciones de modeioé y de 
preparaciones, muchas de las cualeá han 
sido realizadas en la misma escuela. 
Por las mañanas hay consulta públi-
ca en locales del mismo Centro de en-
señanza, a la cual pueden concurrir to-
da clase de animales conducidos por sus 
dueños o guardianes. Dispone la escue-
la de una clínica en donde los animales 
pueden quedar hospitalizados mediante 
el pago de una pensión. La especie ca-
nina es la que da mayor contingente de 
enfermos a la consulta. 
En la misma clínica se halla la ins-
talac:ón de rayos X y un amplio qui-
rófano dispuesto para que los alumnos 
puedan presenciar las operaciones. 
Recorrieron después los visitantes la 
sala de disección que se surte dé ani-
males muertos en la clínica y de otros 
que se sacrifican especialmente para es-
te objeto. 
El terreno situado detrás de la Es-
cuela ha sido aprovechado para la ins-
talación de un pequeño jardín botánico 
de las plantas que más interesan a la 
ganadería. 
Los visitantes fueron ai final obsequia-
dos con un "lunch" y salieron grata-
mente impresionados de las atenciones 
recibidas del director y profesores de 
la Escuela. 
Fué lást ima que, creyendo cerrada la 
Escuela por los disturbios escolares de 
la mañana, los alumnos del C. E. U. 
concurriesen en corto número. 
¿ C A L L O S ? 
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M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
M A N G A S D E R I E G O 
El surtido más completo en todos los diámetros lo encontrará usted en la 
C A S A M O R A L E S 
CARRETAS, 83, y P. ANGEL, 1. — M A D R I D . 
A P L A Z O S y contado camas dora-das, muebles y sastrería 
SAN BERNARDO, 89. ALVAREZ 
m\ 
S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA). Director: Dr. A. Crespo Alvarez. Pen-
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis y aplicación de inyecciones). Di-
rección médica: Paseo de Recoletos, 87. MADRID. Dirección administrativa-
ARENAS DE SAN PEDRO 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R - P I K 
, C A L L I C I D A M O D E L O 
MAXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
en Farmacias y Centros 
de Específicos 
m s i i n H' P n m i i H i i M — 1 B a B B ' B a ' • • r w i w w w B - B • B • B' 
^ - j — y m A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
K j P M / % O H P A R I S : B O U L E V A R D I T A U E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
Cartas a El DEBATF 
—• • 
Los prtsioneros españoles 
en el Sahara francés 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: le rueoro encareci-
damente la publicación de ta siguien-
tes lineas: 
Enterado de que personas ajenas a 
este dolor, y algún familiar también, 
haciéndose eco de la angustia de mu-
chas madres, esposas e hijas de des-
aparecidos en Africa, con un buen de-
seo, sin duda, intentan recaudar fon-
dos entre los familiares para subvenir 
a gastos de gestiones y propaganda que 
proyectan realizar, me interesa hacer 
constar, dada mi significación en este 
asunto, que yo soy ajeno completa-
mente a tales propósitos y gestiones, 
y nada tengo que ver con las perso-
nas—familiares o extraños—que inter-
vienen en esta cuestión. Siguiendo la 
norma trazada por mi desde el primer 
día, entiendo que es el Estado, sólo el 
Estado, quien debe amparar esta obra, 
y ea él el único que puede resolverla 
ya. No se trata, pues, de gastar gran-
des ni pequeñas cantidades en ella, si-
no de concederle, por parte del Gobier-
no, el apoyo moral de que carece en 
absoluto, abordándola de frente para 
resolverla sin más dilación; y esto sólo 
se puede conseguir imprimiendo a la 
labor de los familiares una áingular 
corrección y a mayor seriedad, elimi-
nando de su lado todo lo nocivo que 
la pueda dañar. De lo contrario, esti-
mo serán los propios familiares los que, 
inconscientemente, hundirán en el des-
crédito la cruzada santa emprendida, 
siendo de todo ello los verdaderos pa-
ganos aquellos deudos queridos que es-
peran poder rescatar. 
José MAESTRE V I D A L 
Madrid, mayo 1934. 
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Charlas del tiempo 
AGUA DE MAYO 
Ya han sido las rogativas. E l lunes, martes y miér-
coles de la semana que acaba de pasar ha cantado le 
Iglesia católica las letanías menores, en las que pide, 
entre otros muchos bienes, las bendiciones de la mise-
ricordia divina sobre los sembrados. Allá en el siglo V, 
estableció San Mamerto, Obispo de Viena, del Delfina-
do (Francia), una procesión solemne de penitencia en 
los tres días que preceden al de la Ascensión del Señor, 
para rogar que les librase de las públicas calamidades 
que azotaban la región. Adoptó después la Iglesia uni-
versal esta costumbre en 816, siendo Papa León I I I , y 
aún perdura. Y ahora, precisamente el día 11, se cele-
bra la festividad de ese Santo. ¡Si fuéramos santos co-
mo él.... Dios nos oiría benigno! 
Se hicieron las rogativas, como decíamos, y en se-
guida ha llovido un poco. De lo cual esperamos no es-
tén disgustados los labradores, que deseaban que vi-
niese por ahora un tiempo entoldadito. sin grandes Uu-
viaiS y sin gran calor. Los campos deben, pues, de ofre-
cer un prometedor aspecto. 
Porque las lluvias que han caído son mansitaa y na-
da devastadoras. Agua de mayo, en una palabra. 
Un tanto temible es este mes. De él depende, en gran 
manera, el resultado Anal que se obtenga en la» cose-
chas que se han de recoger en verano. Y es .perfecta-
mente explicable la ansiedad de loa Ubradorea ante la 
perspectiva de que se malogren sus esfuerzos. Por eso 
quisieran saber si el tiempo que va a dominar en esté 
mes ha de ser excesivo o moderado. Porque es frecuen-
te que durante él el te rmómetro se desborde subiendo 
a las alturas de 30 y. . . ^3° , como ocurrió en Sevilla el 
año 1932, o baje hasta producir heladas temibles. 
Aún con todas aquellas reservas que una predicción 
del tiempo supone, podemos adelantarnos a decir que 
este año ee probable que ya no hiele en primavera. Y 
lo afirmamos, fundándonos en la situación que presen-
tan las borrascas y los anticiclones sobre el Atlántico 
y sobre Europa. En el mapa adjunto se ve cuál es la 
situación atmosférica dominante en estos días, situa-
ción que no es propicia a que bajen hasta España vien-
tos fríos que pudieran producirlas. Así, puc | no ve-
mos anuncios de que un descenso nocturno de tempe-
ratura haga bajar el termómetro a profundidades pe-
ligrosas para las plantas. 
El otro enemigo de los agricultores, el pedrisco, que 
en este mes del año causa muchos destrozos, tampoco 
creemos que en este mes, al menos en la semana en-
trante, sea muy de temer. Y al decir esto, sí que tene-
mos que agregar toda clase de reservas a nuestro pro-
nóstico, porque cualquiera pone puertas al campo en 
una cosa tan movediza y tan súbi ta como una tormen-
ta primaveral. Pero para que se vea cuáles son los 
fundamentos de nuestra afirmación, y se juzgue por 
quienquiera de su solidez, diremos que nos parece asi 
porque no han sido los calores tan excesivos todavía para 
que puedan establecer los contrastes térmicos que en-
tre unos lugares y otros ae deben producir para que 
originen fenómenos atmosféricos de gran violencia. Ta-
lee fueron los del año 1930. en que las inundaciones del 
Ebro y del Duero arrastraron cosechas sin cuento y las 
tonnentfs caipaVbn varias muertes. 
El año pasado fué mayo también pródigo m ellae. 
Désde mediados de mes, comenzaron a descargar por 
toda la Península con gran aparato. Faltaba, en cam-
bio, el agja mansa para loa campos, y hasta los socía-
listaa de un puéblo de la provincia de Cuenca tuvieron 
que suplicar a su párroco que hiciese rogativas pidién-
dolas, a lo que accedió en el acto. 
Pero este año se presenta el mea con mejores carac-
teres atmosféricos. Un agua tranquila, un cielo entol-
dado, calor, pero sin gravea excesos; !odo a pedir de 
boca. 
Bien es cierto que la vegetación está atrasada, pero 
eso no creemos que sea perjuicio grave, si el calor va 
llegando a su tiempo. 
El temporal que ha venido ahora, y que noa está 
• 7» (TIS) 4* 
La lengua d3 altas presiones que sale de las isla^ A zorea se extiende por Europa y nos defiende de la aco-
metida de loa viento» fríos del Norte. E l temporal de] Mediterráneo ha pasado por España hada Portugal. 
produciendo las lluvias de estos días, ha venido del 
Mediterráneo y ha cruzado la Península. Ahora está 
ya por Poniente. 
La semana entrante va a ser de lluvias y de un tiem-
po irregular. La temperatura va a descender un poco. 
Estamos en los días que en Europa llaman de los «San-
tos de hielo». Nos preguntan loe madrileños si el día 
de San Isidro será lluvioso, y nosotros contestamos que, 
como va dicho, será muy fácil que no sea esphndoraso 
como lo ha sido los años anteriores. 
METEOR 
Nota astronómica.—Luna nueva el domingo 13.—Du-
rante los días 16 a 18 podrá observarse, con gran bri-
llantez, especialmente el primer d;a, la luz cenicienta 
de la Luna, o sea la iluminación que en la parte de 
nuestro satélite que no recibe los rayos solares produce 
el reflejo de éstos en la Tierra.—S:gue siendo el pla-
neta Venus el lucero de la mañana, pero poco visible, 
y Júpiter, el de la tarde, bien destacado. 
N . (Sta. Cruz de M ú d e l a ) — P a r a poder ampliar sus 
conocimientos de Geografía física podía leer la obra 
francesa de este título, de Martonne, Es clásica. Sin 
embargo, hay que advertir que en ella se exponen laa 
teorías evoluciónstas de modo que no quedan comba-
tidas como deben serlo. Hoy dia están esas teorías dea-
acreditadaT completamente. Asi, pues, con esta salve-
dad le hacemos la recomendación de esa obra, que 
limn'n ¡le esa f:a mancha r - .^a r ia much;simu mejor, 
G. BU (Barcelona).—Agradecdísimo a sji envío, que 
exige más amplia conteatación. Se dará con mucho 
guato. 
i i i f 
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E l modelo 141 E , RCA Víctor , uno de los mayores éx i to s del a ñ o . Pida 
una demos t r ac ión en S. I . C. E. , Dato, 9. Dos departamentos de las i m -
portantes f á b r i c a s E B L A , de 
Chicago, cuyo representante es 
don Jaime Schwab, Los Madra-
zo, 6 y 8. 
£ 1 célebre "Caprice", de la Crosley, que se puede admirar en Casa 
Fuentes, de Arenal , 20. 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
20 nuevos cnodelos de 4 a 20 
, lámparas 
Pida una demostración en las 
Agencias oficiales. 
L A S O N D A S C O R T A S 
TRANSMISION DE ONDA CORTA DE 
B E R L I N A BUENOS AIRES 
Terminaron hace poco los trabajos de 
tranaformación que desde el año pasa-
do venían practicándose en la estación 
berlinesa de Deustciüandsender Reichs-
sender, conocida con el nombre más 
breve de Zeesen, y se ban iniciado re-
cientemente las trasmisiones en onda 
corta para las tres Américae, el Orien-
te asiático y el centro y Sur del 
Africa. 
Las nuevas instalaciones comprenden 
diez torres de 70 metros de altura, y 
las trasmisiones intercontinentaJee se 
efectúan con antenas de tipo «omnidi-
reccional», como en la estación colonial 
inglesa de Daventry, además de las que 
siguen realizándose por medio de las 
que ya disponían. Los prográmas des-
tinados al continente americano se ve-
rifican con ondas de 19,5, 25,5 y 49,8 
metros. Para Sudamérica hay dos an-
tenas: una destinada a las trasmisio-
nes con onda de 49,8 y otra para las 
de onda de 25,5; esta úl t ima se em-
plea también para la longitud de 31,38 
metros. 
El Japón y el Extremo Oriente asiá-
tico están servidos por otras dos. Una 
de ellas se utiliza exclusivamente para 
las «trasmisiones orientales» con onda 
de 19,7 metros y la otra funciona con 
la longitud de 31,38, trasmitiendo in-
distintamente para el Japón y el Asia 
oriental o para Sudamérica. Hay otro 
trasmisor que se emplea permanente-
mente para América del Sur con onda 
de 16,89 metros. 
Existen dos instalaciones trasmisoras 
completas de onda corta, y la estación 
está directamente conectada mediante 
una canalización especial de varios k i -
lómetros, con los estudios de la Deust-
chlandsender, en Berlín. 
La trasmisión con onda corta hacia 
la América del Sur ha sido inaugurada 
con un discurso del barón von Hum-
L a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
MODELO 
A v . d e D a t o , 9 . M a d r i d 
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boldt, presidente de la Sociedad Ibero-
Americana, siendo seguido ante el mi-
crófono por el ministro de la Argenti-
na, doctor Eduardo Labougle, ejecután-
dose después el Himno Nacional Ar -
gentino. Terminó los discursos el ge-
neral Wilhelm Faupel. La orquesta ejs-
cutó música clásica alemana. La tras-
misión se h a r á diariamente, con la ca-
racterís t ica D J A, sobre onda de 31,38 
metros, entre las 18 y las 22,30, hora 
de Buenos Aires. 
(De la conocida revista «E. A. Q.»). 
Radio-Fono 711, de 11 v á l v u l a s . 
E s t a combinac ión rad iofónica 
comprende el nuevo chasis 711 
de 11 v á l v u l a s Atwater -Kent , su-
cesor del famoso chasis 812, que 
conqu i s tó el mercado por sus ex-
cepcionales condiciones. U n sin-
n ú m e r o d e perfeccionamientos 
a ñ a d i d o s a l mismo, y posibles 
gracias a las nuevas v á l v u l a s hoy 
usadas, hacen de este aparato lo 
m á s perfecto que existe hoy en 
Radio y en Rad io fonógra fo . Su 
enorme potencia de 15 watios ú t i -
les sin d is tors ión , es absorbida 
por un especial altavoz Atwate r -
Ken t tipo A u d i t o r i u m . E l chasis 
711 es un receptor de onda nor-
mal y onda extracorta. Repre-
sentante: A u t o Electricidad, Pra-
do, 27, y E x p o s i c i ó n : M . Garin, 
E . Dato, 12. 
• Otro de los preciosos muebles de* la superserie Clarión, cuyos distr ibui-
dores, s eñor Texidó, de Barcelona, y Zugasti, de H e r n á n Cor tés , 13. 
Madrid , e s t á n siendo muy feaicitados. 
Otro precioso Crosley, el "Fetiche", que puede oirse en todas las 
Agencias oficiales Crosley. 
O 
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N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a » 
Odio póstumo 
L a g r a n d i o s a e m i s o r a C r o s -
l e y d e C i n c i n a t i 
La Crosley Radio Corporation ha 
inaugurado oficialmente, el día 2 de los 
corrientes, la superpotente estación d's 
Cincinati, con 500.000 watios, con onda 
de 700 kilociclos y el indicativo W L W. 
En una de nuestras próximas páginas 
tendremos ocasión de dar a nuestros 
lectores noticias y detalles singular-
memt's interesantes sobre la construc-
ción de tain enorme emisora. 
Por juzgarlas interesantes, copiamos 
de la popular revista "Antena" las si-
guientes 
S P A R T O N r a d i 
«LA VOZ IDEAL» 
pomeorfíen»unIv«««J •» 
Un raceptor oeqoeño da 
5 válvulos axtraordinario-
menta económico qua «us- ^ 
«tuya ao randimianto y gorontíos o 
los racaotora» grondas v aua posee 
lo» eafoctaristico» de ésto» 
AporoTO completo 3 3 0 r r ptQS. 
DISTRIBUIDO» EXCLÜ-
S1VO PARA ESPAÑA 
WAClAK^nrffOA. 5 
APAÍTAOO « a MADRID 
Un radiómano empedernido, antes de 
emprender el viaje eterno, hizo escri-
bir en su testamento una cláusula bas-
tante curiosa, por la cual pedía a sus 
herederos que colocaran en su tumba 
su aparato de radio conectado a la ins-
talación del alumbrado del cementerio 
y sintonizado a la -ístación transmisora 
preferida que era la de Brno. No hemos 
podido averiguar nunca si los albaceas 
o los herederos cumplieron la disposi-
ción teetamentaria, la que 'an realidad 
presentaba algunos inconvenientes por 
el gasto de corriente y de válvulas que 
eso implicaría y qua deberían abonar 
los herederos, además de la inconvenien-
cia que representaba turbar con músi-
ca ligera y canto poco edificantes, la 
paz d i l lugar y el sueño de los muer-
tos. 
Posablemente la existencia del radió-
mano y de su disposición testamenta-
ria, no seam m á s que un cue<nto para la 
propaganda de la transmisión de Brno, 
que ha querido hacer notar la bondad 
de sus programas, pues los mortales, 
hasta después de muertos, desean escu-
charla.. 
Pero he aquí otra historieta cuya fi-
nalidad es diametraimante opuesta: en 
una casa de Budapest, la Policía hún-
gara descubrió el cadáver de un hombre 
de irnos treinta años de edad, que habia 
muerto envenenado; se trataba de un 
suicida. Una tarjeta escrita por el de-
sesperado explicaba la causa del suici-
dio: "Me enveneno, decía, debido a las 
detestables emisioaies radiofónicas de la 
estación de Budapest. Pido se me entie-
rre a veinte metros de profundidad pa-
ra no oír m á s dicha estación". 
Es de esperar que todos loe descon-
tentos con las transmisiones de radio 
no l legarán hasta el suicidio, pues, si 
se siguiera el ejemplo citado, muy pron-
to quedarían en España solamente los 
conferenciantes, las "cantaoras" y loe 
"speakers". En ciertos países, la raza 
O I C A I f t E 
C A N T A R 
Exd'iSiva para E s p a ñ a : 
J A I M E S C H W A B 
LOS MADRAZO'G-a AVAORjO/ 
jUCy R5AL B ARCE LONA •;, 
CONSEJO DH CUrJTO 2-2 7 
HUYA DE GANGAS 
pues perdería su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa 
bricados para exportación. 
Pruebe el 
S U P E R 8 - G E C O 
M A R C O N 1 P H O N 
con nuevas válvulas metálicas 
Precio fijo. Contado y plazos. 
Jtilice nuestro servicio técnico de 
reparaciones, 
empresas R a d i o E l é c t r i c a s 
C A T K I N 
Peligros, 2, 6.°.—Madrid. 
F U E N T E S 
A R E N A L , 20 
Los últimos modelos de 
;No deje de visitamos para con 
sultar precios! 
¡De WALD DYNETTE, 190 ptas.! 
soras, existe un gran número de esta-
ciones llamadas "independientes", que 
sólo transmiten sus propios programas. 
La organización y distribución de las 
numerosas "broadeastings" de grande y 
mediana potencia por todo el territorio 
de la "Unión son tales, quís cualquiera de 
los poseedores de los 18 millones de ra-
diorreceptores en funcionamiento que en 
el país existen puede elegir en cualquier 
momento entre media docena—o más— 
de estaciones, el programa que más le 
agrade. 
tan valiente y resignada de los radio-
escuchas, que ha dado prueba de tanto 
corage y aguante, se habría miserable-
mente extinguido. 
« 
La radio en Inglaterra y en log Estados 
Unidos de Norteamérica 
Difieren fundamentalmente los siste-
mas de radiofusión empleados en los 
dos pajses del mundo donde la radiotele-
fonía se halla más perfeccionada y di-
fundida, Estados Unidos y Gran Bre-
taña, naciones que cuentan, en conjun-
to, con casi la tercera • parte de todos 
loa radioescuchas de ambos hem.sfenos. 
Y aunque el sistema del "broadeasting" 
inglés pasa por ser el más perfecciona-
do de la actualidad y su organización la 
más conveniente para los radioaficio-
nados, no es posible desconocer las cua-
lidades y ventajas que, por diversos con-
ceptos, ofrec'en las transmisiones esta-
dounidenses. 
Sobre este interesante asunto fué reci-
bido un breve estudio de um técnico en 
materia de radiotelefonía, corresponsal 
en Nueva York de la North American 
News Paper Alliance, y cuyos derechos 
de publicación en la Argentina corres-
ponden exclusivamente a una empre-
sa periodística. 
Aunque encara el tema desde el pun-
to de vista del radioescucha norteameri-
cano, se mantiene en un plano de es-
tricta imparcialidad duramte todo el 
desarrollo del mismo, como podrá adver-
tirlo el lector en el extracto que publi-
camos a continuación. 
Diferencias entre los sistemas de radio-
difusión utilizados en Gran Bretaña 
y Estados Unido» 
Tanto el sistema empleado en la ra-
diodifusión estadounidense como el que 
rige en la inglesa—dice ^1 a r t i cu l i s ta -
presentan ventajas de distinto orden pa-
ra los radioescuchas de uno y otro país. 
"Hay muchos norteamericanos — dice 
üngeluá 
Ctngeluá 
teceptores a m e n c a a o s d e 
Al ta Ca l idad 
D i s t r i b u i d o r e s para E s p a ñ a : 
v i v o m u 
aquél—que envidian la organización del 
"broadeasting" británico, pero, existen 
también ingleses que preferirían para 
el Reino Unido el tipo de radiogramas 
de la Unión". Y añade: "En general, 
puede deoirse que cada país tiene el 
sistema que mejor contempla los gustos 
de sus. respectivos pueblos, y ninguno 
d'e ellos quedaría, sin duda, satisfecho 
si sus sistemas se intercambiaran". 
La diferencia fundamental entre las 
estructuras de ambas organizaciones re-
side en lo siguiente: 
En Gran Bretaña, todas las estacio-
nes transmisoras se encuentram bajo un 
solo control, el dé la Brit ish Broadeas-
ting Corporation, que funciona con la 
mayor parte del importe d* las liceai-
cias pagadas por los radioescuchas a la 
Dirección de Correos y Telégrafos de 
Inglaterra. 
Esas licencias representan para ca-
da radioescucha una pequeña suma 
anual (10 chelines, o sean unos ocho pe-
sos moneda nacional). Además la Bri -
tish Broadeasting Corporation recibe 
loa beneficios líquidos de tres publica-
ciones donde realiza una amplia pro-
paganda comercial. Esas publicaciones 
son "The Radio Times", "World Radio" 
y "The Listener", cuya circulación se-
pianal excede, en conjunto, de los dos 
millones de ejemplares. El beneñcio ne-
to de estos tres semanarics alcanzó en 
1933 a 332.000 libras esterlinas (unos 
5.400.000 pesos papel), y ese mismo año 
ha recibido la B. B. C. de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos de In -
glaterra más de 1.400.000 fibras esterii 
ñas (22 millones y medio de pesos pa 
peí), lo que representa en total, para 
la citada entidad, una 'entrada de unos 
28 millones de pesos de nuestra mone-
da para el ejercicio de 1933. 
En los Estados Unidos, en cambio, las 
estaciones transmisoras son de propie-
dad privada, aunque ellas funcicnan con 
licencia de la Federal Radio Commis 
sion, y su financiación se realiza me 
diante las entradas producidas por la 
publicidad comercial. La mayor parta 
de las grandes estaciones, y muellísimas 
de las menores, pertenecen a las dos 
grandes "cadenas" de radiodifusión, 
vastas y poderosas entidades, denomi-
nadas, respectivamente, National Broad-
easting y Company y Columbia Broad-
easting System. 
Entre dos "corporaciones" privadas 
suministran a todas sus estaciones afi-
liadas sus respectivos programas (no co-
merciales) mediante una retribución re-
gularmente abonada y desempeñan el 
papel de agentes de las mismas en la 
"venta del tiempo" destinado a loe pro-
gramas comerciales distribuidos en una 
y otra cadena. 
Además de las estaciones afiliadas a 
estas dos grandes entidades radíodifu-
5 U N l E G Í T O A O 
d» corre^f »• 3r T Vftn lo pnor* 
convO«€e 
{«cción en 
La situación en Gran Bre taña es en-
teramente distinta. La "British Broad-
easting Corporation"—dice el articulis-
ta—ha organizado la radiodifusión en 
el país de modo que todos los radioescu-
chas de cada área o distrito 'en que el 
territorio británico ha sido dividido con 
ese objeto puedan elegir entre dos pro-
gramas solamente: el de la lastación 
"nacional" y el "regional" de una de las 
estaciones llamadas regionales. 
En realidad, la situación del "broad-
easting" británico ofrece caracteres al-
go distintos a los indicados por el ar-
ticulista en el párrafo anterior, pues 
además de la estación central de Da-
ventry, de onda larga (1.554,4 metros), 
xisten en Inglaterra ocho estaciones de 
ondas medianas y 50 kilovatios de po-
tencia cada una, cuatro de ellas deno-
minadas "nacionales" y otras cuatro 
"regionales", a saber: "London Natio-
nal" (onda de 261,5 metros), y "London 
Regional" (onda de 355,9 metros), 
"North National" (onda d'e 301,5 me-
tros), y "jNorth Regional" (onda de 480 
metros), ambas en Mánchester; "Scot-
tish National" (onda de 288,3 metros) y 
"Scottish Regional" (onda de 376,4 m«- A i i f o F l í » r f r í r í r l n ^ ^ A 
tros), ambas en Falkirk: "West Na,Lio- ' r i - u l u I L . l C C i r i C i a a a , O . 
R A » 1 0 
tr s), s  al i r ; " st aiti  
nal" (onda de 261,5 metros), y "West 
Regional" (onda de 309,9 metros), am-
bas en Washford Cross. 
Hemos tomado estos datos de la di-
fundida revista londinense "Wireless 
World", y de ¿aloe se desprende que 
existe diversidad de ondas entre dichas 
estaciones, lo cual, unido a la potencia 
y posición estratégica de las mismas, 
permite a cada radioescucha inglés ele-
gir siempre entre varios programas di-
ferentes, todos ellos muy buenos e inte-
resantes. 
CALLE PRADO, 27. — MADRID 
Barcelona, Valencia, Sevilla, B i l b a o , 
Alicante, La Coruña, Palma Mallorca, 
Vitoria. 
AGENCIA AUTORIZADA: M. GARIN, 
AVENIDA DE EDUARDO DATO, VL 
M A D R I D 
EL DESATE. A L F O N S O X I . 4 
No le sujestíonen los reclamos 
a base de precios irrisorios 
piense en el refrán que dice: 
"la calidad slem^ .„ racuertía 
El precio pronto se olvida" 
L o » A P A R A T O S R A D I O - F O N O S 
9 8 7. p u r e z a d e t o n o 
Modaio 450 » 
8 Válvula» Modelo 8A • 6 
• Vilvul»» 
Son radios de calidad y no 
de competencia. 
le dará plena satisfacción y máxima garantía 
Pida listas y precios de la super-serie 1934 
que contienemodeio, de 4 a 14 válvulas 
MARIANO ZUGASTI 
Hernán Corté», 13 
M A D R I D 
fUTOfl TEXIOD MORENO. S. A. 
Olputaclón, 175-181 
B A R C E L O N A 
•»a»cu»i y Gtenl», «• 
A t § N C I A 
E L D E B A 1 £ (131 Martes 16 de mayo ae l U M 
Información comercial y fina nciera 
Cotizaciones de Bolsa 
Como día Inhábil para el bolaln el pú-
blico que acostumbra a reunirse en el 
Banco de Espafta por laa mañanas lo 
hizo ayer en local contiguo a Telégrafos 
En él sólo se hlcleroo loa Explosivos a 
687. 
El Centro de Contratación de Moneda 
estableció para ayer lunes, loa mismos 
cambios que eQ sábado, con la única ex-
cepción del dólar, que lo fijó en 7 34 mí-
nimo y 7,376 máximo, y la del marco en 
2,895 y 2,91, respectivamente. 
BOLSA DE BARCELONA 
A c c i o n e s 
"Metro" Transversal 25 
Aguas Barcelona, ordinarias " 1 7 3 
Cataluña de Gas ' 117 KA 
Chade, A, B y C ...HMÍÍ!!!!!!'* 341 
Hullera Española 55 
Banco Hispano Colonial....."!!!].""* 252 50 
Créditos y Docks 165' 
Compañía Española Petróleos!!!!" 35 75 
Tabacos de Filipinas 304' 
Minas Rlf, portador üüü! 300 
Alicante .«!.," 225 
Norte !.!!!!!!!!!!!!!!!!! 253 
Explosivos !!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 68750 
O b l i g a c i o n e s 
Norte, 3 por 100, primera 67,2o 
Idem id. id., segunda 63!25 
Idem id. id., cuarta 44 50 
Especiales, 6 por 100 -!!!!!!!! 88!50 
Valencianas, 5,50 por 100 ü 81J5 
Especiales Pamplona, 3 por 100... 54' 
Asturias, 3 por 100, 1.» hipoteca... 51 
Segovia, 4 por 100 57 
Ciudad Real-Badajoz, 5 por íbo!!! 77,25 
Alsasua, 4,50 por 100 64,75 
M. Z. A., 3 por 100, L* hipoteca!!! 52 
Idem Id. id., 2.* hipoteca 74 
Idem Id. Id., 3.' hipoteca » ^ 72,50 
Idem Ariza, 5 por 100 . . . - ^ . . « ^ 71 
Idem serie E, 4,50 por inft ,.M 69,50 
Idem serle F, 5 por inn 75,75 
Idem serle G, 6 por 100....„««„,„ 82,50 
Idem serle H , 5,50 por 1 0 0 . . 7 8 
Almansa, 4 por 100 ••_ n l 66 
E N BILBAO 
BILBAO, 14.—Banco de Bilbao, 1.165; 
Hidroeléctrica Ibérica, 625; Rlf, porta-
dor, 303; Explosivos, 670. 
La semana, como puede verse por es-
te cuadro de cotizaciones, ha comenza-
do en Bolsa falta de todo entusiasmo, 
taj vez por carecer la de Bilbao de la 
orientación acostumbrada de la de Ma-
drid, que estos días no celebra sesiones 
por la festividad de San Isidro. 
El retraimiento ha sido absoluto y la 
Bolsa ha carecido de interés. 
Consejo del Banco 
de España 
Ayer mañana celebró su primer Con-
sejo de la semana, el Banco de Espafta, 
en el que se acordaron asuntos de t rá-
mite. Después el gobernador recibió a 
los periodistas, a quienes manifestó que 
en una conferencia radiada, que ha pro-
nuncíalo recientemente un conocido es-
critor, ha emitido conceptos que afectan 
al prestigio individual y colectivo del 
Consejo del Banco de España. La-
menta éste que el aludido escritor 
haya p r e t e n d i d o hacer blanco de 
su ironía en una institución c u y o 
amor por la cultura y por su difu-
sión escrita, ha sido demostrado en 
cuantas ocasiones ha habido oportuni-
dad, y la más reciente con ocasión de la 
actual Feria del Libro, para la que, se-
cundando desde el primer momento ini-
ciativas de su Comité organizador, ha 
destinado una suma de alguna impor-
tancia para una compra extraordinaria 
de libros, por acuerdo de su Consejo en 
sesión de 27 de abril último. 
El nuevo agente de Bolsa 
Según anunciamos hace unos días, se 
han cumplido ya todos los requisitos pa-
ra la toma de posesión de su cargo del 
nuevo agente de Cambio y Bolsa don 
Manuel Ojeda Ramos. E l próximo miér-
coles, prhner día hábil de Bolsa, se ce-
lebrará el acto de su toma de posesión. 
BOLSA DE PARIS 
S por 100 perpetuo 
3 por 100 amortizable , . ,„ 
Banco de Francia 
Credit Lyonnals 
Societé Genérale 
T9 
84 
12.750 
2.180 
1.081 
París-Lyón-Mediterráneo 1.O40 
Midi _ 840 
Orleáns „ 945 
Electriclté del Sena Priorite 510 
Thompson Houston « 195 
Minas Courrieres 819 
Peñarroya ., A y, 610 
Kulmann (Establecimientos) 625 
Caucho de Indochina r 881 
Pathe Cinema (capital) _ 73 
Russe consolidado al 4 por 100 M 17 
Banco Nacional de M é j i c o 1 8 8 
Wagón Lits 92 
Ríotlnto _ 1.480 
Petrocina 1 (Compañía Petróleos). 436 
Royal Dutoh 1.576 
Minas Tharsis 272 
Seguros: L'Abellle (accidentes)». 661 
Fénix (vida) 630 
Piritas de Huelva 1.601 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 14) 
Continental Gummiwerke 149 8/4 
Chade Aktlen A-C 160 
A. E. G. n 24 7/8 
Farben ...... 132 5/8 
Harpener 88 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 54 1/2 
Dresdener Bank njmm nu'n 61 
B. A. T — ~ 35 3/4 
Reichsbank Aktlen » 150 
Phónix 47 S/8 
Hapag Aktlen 20 
Norddeutsoher Lloyd Aktlen. 24 
Siemens und Halske 131 1/8 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 15,87 
4 % % Hamburger Hlpotheken 91,50 
Siemens Sohuckert — 91 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau _ 60 
Berliner Kra í t & Licht 133 
BOLSA DE ZURICH 
Cotizaciones del día 14) 
Chade serie A-B-C _ 
Serie D .......... 
Serle E 
Bonos nuevos 
Acciones Sevillanas 
Donau Save Adrla 
Italo-Argentina 
Elektrobankk 
I . G. Chemle ........ 
Brown Bovery 
Pesetas 
Francos •.»••»••• 
Libras 
Dólares - — —• ^-T'Xl 
Marcoa 121,75 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 14) 
General Motors 30 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 
LA HIDR0-B0MBA 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; economía de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones, Granjas Agrícolas. Nu-
merosas referencias. Presupuestos gratis. 
CARRANZA, 7, principal, MADRID.— 
TELEFONO 41654 
iiiiiiiiiiniiiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiyyiHiinniiiH 
Curación de las Caries 7 Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
J l i i n R l i n i l B | | H B a 
DIPUTACION PROVINCIAL 
ANUNCIO OFICIAL 
La Comisión Gestara de Madrid saca 
a subasta las otoras de recubrimiento as-
fáltico del afirmado del camino del k i -
lómetro 6 de la general de Andalucía a 
Carabanchel Alto y Bajo, con arreglo 
al proyecto, presupuesto y pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto 
en la Sección de Fomento de esta Cor-
poración. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 99.906,49 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el 6 por 100 de 
dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el 22 del actual, y los 
depósitos que se constituyan en la Ca-
ja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
La subasta tendrá lugar el día 23 del 
actual, a las doce. 
C o T T \ p a Á í a 
^ T E L E F O / 1 I C A n 
/ T a c i o / h a l ü 
d e e s p a / í a CAPITAL DESEMBOLSADO • 00.000.000 DE PESETAS 
SUSCRIPCIOÍI reservada exciusivamenie para 
ios tenedores de acciones preieremes 7 por no 
de 
200.000 acciones preiereotes de soo pfas. nomin ales 
c o n c u p ó n 1.° d e s e p t i e m b r e , n 0 4 0 
I 
I n t e r é s 
a n u a l 
7 p o r I O O 
a c u m u l a t i v o 
t» Miacripctón tendri tu-
gnr «n Madrid desd» e( día 
19 al 29 de mago 
(•snbM IncJuaive) 
contra pa^o da an Importe 
f entrega de tren «u pones 
número Si de las aecjoncs 
preferentes en circulación. 
A l a p a r 
5 0 0 p t a s . 
p o r 
c a d a a c c i ó n 
9 puede afectunMe en Ifta 
«tenientes anttdadM-
Banco Hispano Americano. 
Borneo L'njuIJo. 
Bailco de BU bao. 
Banco Español da Crédito. 
Conferencias sobre 
carburantes 
En 
dará 
les, a 
el Instituto de Ingenieros Clvllee 
una conferencia mañana miérco-
las siete y media de la tarde, «] 
ingeniero industrial don Joeé Capmany. 
Disertará sobre "Seguridad • higiene en 
la obtención, almacenaje, transporte y 
consumo de combustibles líquidos". 
Economía nacional y economías re-
gionales 
Mañana miércoles, a las siete de la 
tarde, el catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia, 
don Manuel de Torres, disertará en el 
salón de actos de la Cámara de Comer-
cio (Barquillo, 13) acerca del tema "La 
agricultura valenciana y la solidaridad 
económica nacional". 
Es la segunda del ciclo de "Solidaridad 
económica nacional", organizado por 
Unión Económica, y las tarjetas de invi-
tación pueden recogerse en esta entidad, 
carrera de San Jerónimo, número 32. 
El Banco Internacional de Pagos 
BASILEA, 14.—La I V Asamblea gene-
ral del Banco Internacional de Pagos, 
«a la que figuran representantes de 23 
Bancos de emisión, se ha pronunciado 
por unanimidad en favor del restableci-
miento de la estabilidad de las monedes 
sobre la base del patrón oro en cuanto 
las condiciones sean favorables. 
La Asamblea se mostró favorable a las 
resoluciones de la Conferencia de Lon-
dres respecto a la necesidad de una coor-
dinación de los Bancos de emisión. 
Aprobó, finalmente, el balance anual, 
que permitirá la distribución de un divi-
dendo del 6 por 100, y el informe que 
termina así: "E l Banco Internacional de 
Pagos se prepara para la misión que le 
incumbirá cuando se establezcan parida-
des nuevas, así como para la utilización 
del oro, con objeto de reglamentar los 
saldos y para la regularización de los 
movimientos de loe cambios".^ 
U i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i ^ 
I E L P A R A I S O I 
E" Ante la insospechada demanda de — 
sus riquísimos artículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, 
bordados, camisería fina de seño-
ra y caballero, continúa liquidando 
telas de hilo, batistas y organdís 
lisos y estampados para vestidos. 
Compare usted precios y artículos 
y forzosamente comprará en 
Queda mucho t r i g o y 
mucha harina en Castilla 
| Ahora empiezan a comprar de otras 
regiones trigos castellanos 
LOS PRECIOS M U Y FIRMES 
Exposición de Cunicultura 
y Peletería 
Razas de coneios productores de 
carne, piel y pelo 
Buena cosecha de trigo en 
Australia 
MELBOURNE, 14.—El Gobierno acaba 
de hacer pública la evaluación definiti-
va de la producción de trigo para la 
cosecha de 1933-34, segada durante los 
meses de diciembre y enero. La cifra es 
de 47 millones de quintales, que resul-
ta un poco superior a la cosecha media, 
estimada en 44 millones, pero casi un 20 
por 100 men(?r que la gran cosecha de 
1932-33, que llegó a 58 millones de quin-
tales. 
Mercados de M a d r i d 
MATADERO Y MERCADO 
NADOS 
DE GA-
(Cotiza clones del 14 de mayo) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían para ganado vacu-
no, terneras, lechales y cerdos. Corde-
ros se compraron ayer unos 2.000, al 
precio de tres pesetas kilo; quedando 
la impresión que en las compras que 
se hagan hoy o mañana se ha rán de 
3,05 a 3,10 pesetas kilo, por haber muy 
poca oferta. 
Res*» sacrificadas.—Vacas, 330; ter-
neras, 30; lanares, 3.952; cerdos, 163. 
F o r á n e a s . — T e r n e r a s , 245; lecha-
3, 417. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
460; lechales, 785. 
Quedan en cámaras .—Terneras , 1.248; 
lechales, 706. 
| E L P A R A I S O | 
| C a r r e r a d e S. J e r ó n i m o , 6 = 
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CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELAYO Bracafé 
iiimaii: 
C A L L O S 
Para a u 
rezas, juane-
tes, ojos 
de g a l l o , 
d e d o s y 
empeines do-
loridos, talo-
nes sensibles 
Callos y durezas supri-
m 1 d o s rápidamente. 
Dedos doloridos, cau-
sados por zapatos nue-
vos o estrechos. 
Use los Parches 
Z I N O del doctor 
SchoU, y podrá usar 
zapatos nuevos y es-
trechos con la como-
didad de los usados. 
Alivio instantáneo en 
los dedos doloridos, su-
presión de las ampo-
llas, callos dolorosos, 
juanetes, ojos de gallo 
y durezas. Pídalos, a 
1,50 y 3 ptas. en far-
macias, perfumerías, 
zapaterías y casas Dr. SchoU. 
Av. Dato, 7 y Arenal, 9, Ma^ 
drid, donde le reconocerán 
gratis sus pies. Solicite nues-
tro l ibri to: "Tratamiento y 
cuidado de los pies". 
P a r c h e s - l i n o D f SchoU 
ZINO aplicado — Dolor terminado. 
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General Electric -
Canadian Pacific 
Baltimore and Oblo . 
Allied Chemical 
Royal Dutch 
Pennsylvania Railroad _ 
Anaconda Copper — 
American Tel. & Tel. .... 
Standard Gil N. Y 
National City Bank 
Internat. Tel. A Tel. ..... 
Madrid 
París • 
Londres —• 
Milán 
Berlín 
Buenos Aires 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 14) 
37 34 
Pesetas 77*34 
Francos - 5113 
Dólares • • —• 
Libras canadienses ~ . JMW 
Belgas » 2 
Francos suizos 
Liras S0'06 
Marcos 
Coronas suecas 
Danesas 
Chelines austríacos 
U N P A R A 
Fal tan por 
N U E V O 
suscr ib i r 
D I A R I O D E L A N O C H E 
solamente 150.000 PESETAS 
S E HAN A G O T A D O L A S ACCIONES D E 500 P E S E T A S Y V A N SUSCRITAS Y A 
TRES MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS 
L a cosecha se presenta m u y buena 
V A L L A DO LID, 14—El tiempo y las 
cosechas.—La semana ha sido de dias 
generalmente nuboeoe, con escasas nue-
vas lluvias y temperatura muy acepta-
bl?. A favor de ella van creciendo muy 
bien todas las plantas. Loe cereales sem-
brados en extoño presentan, generalmen-
te, excelente aspecto, y los manitobas y 
otros tremesinos eetán un tanto retra-
sados. La perspectiva general de la co-
secha sigue ei'.-ndo buena. 
Los mercados de t r i gos 
Con precios muy firmes y tendencia 
a subir más . La oferta regular y la de-
manda activa, principalmente por com-
pradores catalanes, andaluces, valencia-
nos y extremeños. Esto parece indicar 
que «n las regiones indicadas no andan 
sobrados de existencias, pero es lo cier-
to que en ambas Castillas queda toda-
vía un volumen considerablj de trigo 
por vender. Las existencias de harinas 
en la mayoría de las fábricas de esta re-
gión son grandes. 
Aunque en estos dias se han acentua-
do los rumores de posibles importacio-
nes, parece evidente que hay existencias 
bastantes para cubrir las nacesidades 
nacionales durante un mes, que no fal-
ta más tiempo para que haya trigos 
nuevos en algunas comarcas andaluzas 
o extremeñas. Una importación ahora1 número 
U n a indus t r i a m u y útil 
progreso ru ra l 
pa ra el 
LA EXPOSICION ESTARA ABIER-
T A HASTA E L DIA 25 
sería improcedente, porque el trigo ex-
tramjero habría de tardar cerca de ese 
tiempo de un mes hasta llegar a puerto 
español. Y podría coincidir -con la exis-
tencia de trigos nuevos nacionales; es 
decir, que aquel trigo que hubiera de 
ser traído de fuera llegaría tarde y con 
daño seguro para los comienzos del des-
envolvimiento del mercado nacional. 
Las buenas procedencias de lín'ea de 
Avila y de Nava del Rey, solicitan a 
56,50 pesetas; las de línea de Segovia, 
de 55 a 55,50; de lín'ea de Ariza, a 55,50; 
ídem de Salamanca, a 55; ídem de Fa-
lencia, de 54 a 55; ídem de Burgos y 
León, a 54. Todo por quintal métrico, 
sin saco y en puntos de origen. 
En esta plaza se paga la misma uni-
dad, también sin envase, de 54,50 a 55 
pesetas. 
H a r i n a s y salvados 
Koy se inaugura la Segunda Expo-
sición Nacional de Cunicultura y Pe-
letería en Madrid, en el local de la 
Granja-Escuela de Industrias Rurales, 
calle de García de Paredes, número 53. 
E s t á organizada por la Asociación Na-
cional de Cunicultores de España, con 
el apoyo de la Dirección General de 
Ganadería e Industrias Pecuarias. La 
apertura de la Exposición al público 
tendrá lugar mañana, a "as once de la 
m a ñ a n a . La Exposición continuará 
abierta hasta el día 25, desde las nue-
ve de la mañana a las siete de la 
tarde. 
La Exposición comprende secciones 
de Cunicultura, Peletería, Avicultura, 
Apicultura, Animales de piel rica. Ma-
terial y Publicaciones y Revistas. En 
la sección de Cunicultura se presentan 
más de cuatrocientos conejos, pertene-
cientes a razas productoras de carne, 
piel y pelo, las tres industrias deriva-
das de la explotación del conejo. Des-
tacan los Castorrex y los Rex de co-
lor, los Flandes, los Gigantes de Es-
paña, productores de rica carne, y los 
Angoras, productores de pelo. 
La sección de Peletería ofrece gran 
de pieles naturales, curtidas, 
Muchas existencias y demanda más 
bien escasa. Entre los salvados anima-
dos loe tercerillas y los anchos de hoja. 
Los precios sostenidos. Son en esta pla-
za por 100 kilos, con saco y sobre va-
gón origen: harinas selectas, de 69 a 70; 
extras, a 67; integrales, de 65 a 66; sal-
vados tercerillas, de 30 a 38; cuartas, 
de 28 a 30; comidillas, de 27 a 28; an-
chos de hoja, de 30 a 31. 
Centeno 
No gana actividad el mercado cente-
nero. Los precios sostenidos. Lo ofrecen 
sus tenedores de líneas d'e Avila y Sego-
via, a 37,50 pesetas; los de ídem de Sa-
lamanca, de 38,50 a 39; los de ídem de 
Falencia, d'e 38,25 a 38,50. Todo por 100 
kilos, sin saco y en lugares de origen. 
Granos de pienso 
Los yeros y las algarrobas están casi 
agotados. Las cebadas flojas, ^e ofre-
cen: cebadas del país, de 31 a 32 pesfe-
tas; algarrobas, en Medina del Campo 
y estaciones de su comarca, a 42,50; 
yeros, en línea de Ariza, a 37. Todo por 
quintal, sin envase y en puntos de pro-
cedencia. 
curtidas y teñidas de pelo largo, cur-
tidas y teñidas de pelo corto, rasé y 
depiladas. Hay también una hermosa 
colección de objetos confeccionados con 
las mismas pieles, y es de notar que 
estos objetos proceden de los trabajos 
de las alumnas del primer curso de 
corte y confección de pieles, que se ve-
rificó en el pasado noviembre. Las pie-
les proceden de la Cooperativa Agro-
pecuaria, institución que permite au-
mentar sus ingresos a las familias cam-
pesinas. 
Figuran también en la Exposición, 
«stands» de Avicultura, Apicultura y 
animales de piel rica, entre loe que des-
tacan los Castorrex chilenos, las ove-
jas Karakul, que han de llamar mucho 
la atención y los Ragondines. En las 
diferentes secciones se expondrá ma-
terial de Instalaciones de Cunicultura, 
Avicultura y Apicultura. Llama la aten-
ción la instalación moderna de un co-
nejar, en dos pisos, capaz para seten-
ta y dos hembras reproductoras. 
Se completa la Exposición con una 
instalación de granja-escuela pecuaria, 
publicaciones y revistas, juguetería, 
gráficos, modelos y dibujos, animales 
vivos y peletería. Las Compañías de 
Ferrocarriles han concedido billetes a 
precios reducidos, para asistir a las 
sesiones y la Exposición. Deberán ser 
solicitados estos billetes de la Asocia-
ción de Cunicultores, Serrano, 98, Ma-
drid. 
A partir del día 16 se darán confe-
rencias todas las tardes en el salón de 
actos de la Exposición, por especialis-
tas agropecuarios. Cada día las anun-
ciaremos oportunamente. Durante el 
mes de junio se proyecta dar un cur-
so de Cuñlcultura teórico-práctlco, cu-
ya matrícula puede inscribirse desde 
ahora. 
La Exposición constituye una mues-
tra de las posibilidades económicas que 
la Cunicultura ofrece a loa hogares 
campesinos, y marca una provechosa 
enseñanza para el provecho rural de 
España . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n domici l iado 
13.69 
6,607 
5,112 
8,52 
39,57 
34,08 
12,91 
19,90 
19,39 
27,75 
checas — 122,62 oronas 
Escudos portugueses 
Leí 
110 
612 
Pesos argentinos 25,31 
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F. DE FRANCISCO 
SOMBREROS, caballero, señora y niflo. 
CARRKRA DE SAN JERONIMO. 29. 
LOS PARASITOS siempre resultan mo-
lesto^ fricciónese suavemente con *1 
aroma LADILLINE y quedará limpio de 
pediculi» tan desagradables No mancha 
y tiene, además, propiedades profilacti 
cas. En farmacias: pesetas 1,65. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A , ) 
en cal le . . , , n ú m . 
suscr ibe . . acciones nominat ivas de ( i ) 
pesetas cada u n a a la par , de cuyo importe total abo-
n a r á un 50 por 100 en el acto de la s u s c r i p c i ó n , y el res-
to en tres plasos de la c u a n t í a y en las fechas que con 
a n t i c i p a c i ó n de tres meses s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i -
n i s t r a c i ó n , 
de « • • • • • de 193 
( F i r m a del s u s c r i p t o r ) 
E L 
Sociedad propietaria de 
D E B A T E 
La caña de azúcar, a 49 
céntimos arroba 
La "Gaceta" publica una orden de 
Agricultura fijando el precio de la ca-
ña de azúcar. 
La norma m á s equitativa, dice, sería 
la de fijar el precio en relación al ren-
dimiento azucarero de la caña—y a ello 
tendrá que llegarse en lo sucesivo—; 
pero como esto ofrece dificultades in-
dudables en una campaña en que ha 
comenzado a fabricarse sin la debida 
intervención por parte de los elementos 
oficiales para la fijación de tal rendi-
miento, se hace preciso por ello resol-
ver, fijando un precio fijo por peso que 
a juicio del ministerio de Agricultura 
resulte equitativo para ambas partes 
contratantes con relación a la presente 
zafra: 
Según la Dirección general de Adua-
nas se desprende que el rendimiento me-
dio de la' caña de azúcar en la región 
de Motr i l , desde el año 1924 al 1933 in-
clusive, ha sido ei de 8,80 por 100, y, por 
tanto, este tipo debe tenerse en cuenta 
para señalar el precio de la caña, que, 
además, debe guardar relación con el 
que en el mercado alcance el azúcar y 
con la paralización que actualmente 
existe en la venta de alcoholes indus-
tríales. 
E l Ministerio ha dispuesto: 
Que para la campaña actual se 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 250 y 60 pesetas 
cada una. 
NOTA —El pairo del 00 por 100 puede realizarse por medio de 
elro postal chequTa nombre de la Editorial Católica, S. A., o trana-
Srencia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de los Ban-
í o ^ d e esta plaza: Banco de Espafta. Español de Crédito. Banco de 
Vizcava Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco An. 
«rin South Es conveniente que loa accionistas, al hacer el pago en 
Sia d e l t a s formas, lo avisen directamente a la Administración 
de la Editorial Católica, S. A. 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o 9 " 
y otros periódicos y revistas 
fije en 0,49 pesetas por arroba de caña 
el precio a que habrá de pagarse ésta 
por las Empresas transformadoras, con 
las demás condiciones en que venían 
efectuándose las zafras anteriores. 
2.° El jurado mixto de la quinta Re-
gión conocerá de las incidencias que ocu-
rran sobre la aplicación de la presente 
Orden, determinando asimismo el des-
cuento que sobre el precio fijado deba 
hacerse en • los casos comprobados de 
caña perjudicada por los hielos. 
8.° Que en lo sucesivo, y para todas 
las incidencias que surjan entre las par-
tes con ocasión de la contratación y su-
ministro de caña y remolacha para las 
fábricas transformadoras, deberán co-
nocer, los Jurados mixtos correspondien-
tes en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 90 de la ley de Jurados mixtos, 
adoptando los oportunos acuerdos, recu-
rribles ante la Sección Remolachero-
Azucarera de la Comisión mixta Arbi-
t ral agrícola, quien resolverá, en defi-
nitiva, con arreglo a su Reglamento, 
aprobado con fecha 17 de abril último 
y publicado en la "Gaceta" del 24 del 
mismo mes. 
4.° En los casos en que no se llegue 
a un acuerdo unánime en las delibera 
clones de loa Jurados mixtos correspon-
dientes, por discrepar las distintas repre-
E l Comité Internacional de 
Prensa Agrícola 
MILAN, 14.—Con ocasión del Congrt 
Mundial de Lechería de Milán, se ha 
verificado la reunión del Comité ejecuti-
vo internacional de la Prensa Agrícola, 
asistiendo el señor de Vuyst, presidente 
del Comité (Bélgica); doctor Feisst, jefe 
de la División de Agricultura (Suiza); 
señor Angelini, diputado y comisario de 
Agricultura (Italia), y el ingeniero agró-
nomo, señor Morales y Fraile, presiden-
te de la Prensa Agrícola española. 
E l secretario general del Comité, dipu-
tado Angelini, leyó su informe, dando 
cuenta de los resultados conseguidos en 
los varios países, merced al Comité eje-
cutivo, felicitando especialmente a la 
Asociación española por su importante 
desarrollo. 
Leyó el delegado de España un infor-
me referente a la Asociación, de creación 
reciente, y fué aprobado por el Comité. 
Se leyó el informe del señor Reich, se-
cretario de la Academia de Agricultura 
checoslovaca y presidente del Sindicato 
de escritores agrícolas de aquella nación, 
anunciando que se están constituyendo 
asociaciones en Polonia, Bulgaria y Yu-
gocslavia. 
Con el fin de aumentar las adhesiones 
al Comité ejecutivo y Asociación inter-
nacional proyectada, a propuesta del de-
legado español, se acordó celebrar en el 
mes de octubre uha reunión en París, y 
que la Asociación española continúe sus 
gestiones cerca del Sindycat des Jour-
naux Agricoles frangaises, para obtener 
su adhesión. 
Se acordó celebrar en 1935, a fin de ju-
lio, en Bruselas, con ocasión de la Ex-
posición Mundial un Congreso interna-
cional de Prensa agrícola Se encargará 
a varios "rapporteurs" nacionales diver-
sos trabajos, siendo designados ponentes 
generales: señor Morales y Fraile sobre 
"La Prensa agrícola en el mundo"; señor 
Angelini, sobre "Las condiciones del tra-
bajo y los contratos de trabajo de loa 
periodistas en los diferentes países"; so-
bre "Las facilidades de viaje a favor de 
los periodistas agrícolas", se encargará 
a la Asociación de Prensa Agrícola fran-
cesa. 
Quedó nombrada la Oficina del Congre-
so, y se fijaron cuotas y otros detalles del 
mismo." 
Después de esta reunión se visitó la 
Exposición de Lechería en la Feria-Mues-
trario de Milán, siendo invitados ex pro-
feso los periodistas agríco'as asistentes, 
con varias excursiones. 
QÜSÜÜHISII: EÍ'B'Ü; mns9. m EIÍÜ EIKIM m w m 
D I N E R O R A P I D O 
Llevando vuestros muebles y objetos al 
TRUST REMATE, BcrqulUo, 4. TELE-
FONO 27843. 
sentaciones en los asuntos relacionados 
con ei precio de la caña o de la remola-
cha, deberán los Presidentes de los mis-
mos, antes de dirimir o n vi voto, re-
cabar el informe de 1"3 "ícclocca / f.ro-
nómicas respectivas, que uuiiúu al ex-
pediente. 
P ' ' ' ' i U 4 / E L D E B A 1 E 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la presente semana se celebrará 
en Seüén (Santander) y en la m&a ab-
soluta intimidad, por el reciente falleci-
miento dej padre de la novia, la boda de 
la bella señorita Emilia de Pellón y 
Vierna, bija de la condesa viuda de Casa 
Puente, con el ar is tócrata don Miguel 
de Torres-Cabrera y Lozano, sobrino do 
los marqueses de Torres-Cabrera, anti-
gua familia de la nobleza extremeña. 
—Para el próximo lunes dia 21 está 
señalada en Sevilla la boda de la en-
cantadora señorita Miquelina Solls y 
Lasso de la Vega, hija de los señores de 
Solls Desmaissierea (don Pedro), con el 
teniente de Artillería y maestrante de 
Sevilla don Ignacio Romero Osborne, 
marqués de Marchelina, hijo de la mar-
quesa viuda de Arco Hermoao. 
—El dia 4 del próximo junio se cele-
brará en Barcelona la boda de la bella 
señorita Maria Teresa Elias Bordas, de 
distinguida familia, con el joven aristó-
crata don Enrique de Ayguavives y Cua-
trecases, hijo del mayordomo de sema-
na y caballero de la nobleza catalana, 
don Francisco de Ayguavives y de León 
y su distinguida esposa, doña Carmen 
Cuatrecasas, perteneciente a las casas 
marquesales de Atalayuelas, Zembrano 
y Guardia Real. 
—Por ios marqueses de Goicoerrotea 
y para su hijo el capitán de Artillería 
don Francisco Goicoerrotea y Valdés, ha 
sido pedida la mano de la bella señori-
ta Marichu Sarrl y Arsuaga, hija de los 
marqueses de San Félix. La boda se ce-
lebrará en el próximo junio. 
—Por don Alberto Coso y para su 
hijo, el oñeial de la Armada don Fede-
rico Coso y Montaner, ha sido pedida 
en Barcelona, a doña Mercedes de Janer, 
viuda del que fué senador tradicionaJis-
ta don Dalmacio Iglesias, la mano de su 
encantadora hija Mercedes. 
—Por ios señores de Soloaga (don An-
drés) y para su hermano el ingeniero de 
Minas don Luis, ha sido pedida en Bi l -
bao la mano de la encantadora señorita 
Merche García Pascual. 
—En la parroquia de Santa Bárbara 
se celebró el pasado sábado, a las doce 
de la mañana, la boda de la bella seño-
ri ta María Teresa San Román Calino, 
con el director del Dispensario Ant i tu-
berculoso de Granada, don Norberto 
González de Vega. 
Bendijo la unión el párroco D. Cipria-
no Nievas y celebró la misa de velacio-
nes el beneficiado de la Catedral de A v i -
la, don Simón Gutiérrez, siendo padri-
nos el padre de ella, don José San Ro-
mán y la madre del novio, doña Asun-
ción de la Vega. Como testigos, firma-
ron el acta matrimonial, por ella, don 
José Palmerín San Román, el marqués 
de Arenas, don Mariano Silvela y don 
Ramón Risueño, y por el novio, don Is i-
dro González Soto, don Aresio González 
de Vega, don Eduardo Vegas y don José 
Colinos. 
E l nuevo matrimonio galló en viaje de 
bodas para Andalucía y Valencia. 
= L a señora del caballero de San-
tiago, don José Maria de Alvear y 
Abaurrea, primogénito de los condes 
de la Cortina, nacida Antonia Zambra-
no y Jaraquemada, ha dado a luz fe-
lizmente en Sevilla a un hermoso ni-
ño, que es su séptimo hijo. 
—En la parroquia de San Antonio, 
de Cádiz, se ha celebrado el bautizo de 
la hija recién nacida de doña Carmen 
Dávila y Fernández de Celis, hija de 
los condes de Vlllafuente Bermeja y del 
comandante de Intendencia de la A r -
mada don Carlos Martel y Viniegra, h i -
jo de loa marqueses de la Garant ía . 
Recibió la neófita loa nombres de Ma-
ría del Carmen Micaela, y fué apadri-
nada por don Femando García Veaa y 
su distinguida esposa, y alendo testi-
gos, el marqués de la Garantía, don 
Sancho Dávila, don Salvador Lletjos y 
don Femando Martel y Viniegra. 
—En Vitoria ha dado a luz con fe-
licidad una preciosa niña, su primo-
génita, la bella señora de don José Ma-
ría Echenique y Oaacar, nacida María 
Josefina Thals Méndez-Vigo y Bemal-
do de Quiróa, hija de loa marqueses de 
Atarfe. En la parroquia de San Miguel 
de aquella capital, fué bautizada la re-
cién nacida, que recibió loa nombres de 
Maria del Socorro Criatina Amalia, y 
fué apadrinada por su aouela paterna 
doña Amalia Osacar y su tío materno 
el duque de Hernani. Administró el 
Sacramento don Jaime Veráategui, que 
casó a loa padrea de la pequeña. 
= E n la capilla del colegio de Jesús 
y María, de la calle de Juan Bravo, ha 
hecho ayer su primera comunión la en-
cantadora niña Luisita María Escrivá 
de Romani y Fomaniya. La nueva co-
municante, que recib'ó la comunión de 
manos del Obispo de Madrid-Alcalá, es 
hija de don José Luis Eacrivá de Ro-
mani y Aguilera, hermano del marquéa 
de Bcnalúa y de doña Gabriela Fomi-
naya. 
, —También ha recibido en Madrid, 
por vez primera la Sagrada Comunión, 
el niño Manuel Ruiz de la Prada y 
Sanchiz, hijo primogénito del caballe-
ro de Santiago don Manuel Ruiz de la 
Prada y Muñoz de Baena y de su es-
posa, nacida Ana María Sanchiz, hija 
de los marqueses de Montemíra. 
=Como en años anteriores, la Obra 
Italiana de Asistencia, organiza un «te-
dansant» benéfico, que tendrá lugar en 
el Hotel Ritz el sábado, dia 26 del co-
rriente, desde las seis de la tarde, y al 
que asistirán el embajador de I tal ia y 
la señora de Guariglia. Entre los asis-
tentes se sor tearán valiosos regalos. 
Fiesta campera 
En su finca de Padierao, don Arg imi -
ro Pérez Tabernero ha obsequiado el 
domingo con una fiesta campera al se-
ñor Gil Robles y a un numeroso grupo 
de diputados populares agrarios. Asis-
tieron también bellas damas, de las fa-
milias de estos diputados y de otras dis-
tinguidas familias. Después d^l almuer-
zo, en que se saborearon exquisitos pla-
tos regionales y el típico hornazo, se 
dió su'ílta a 12 becerros, ante los que 
algunos diputados lucieron sug habili-
dades taurinas. Destacó, entre ellos, el 
arte del señor Moreno Torres, diputado 
por Jaén, y con él los señores Cuartero, 
Montas, Madariaga, Finat, Laúd1?, Ga-
llardo, Julián, Fernández Heredia y 7,ñ-
forteza. 
Los señorea de Pérez Tabernero y sus 
familiares hicieron exquisitament'í los 
honores a loa invitados. 
Viajeros 
Marcharon: a Oviedo, la condesa de 
Valmaseda; a Zarauz, el marqués de 
Aguayo; a Blárrltz, la marquesa viuda 
de Ivanrey. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a París, la duquesa de Marchena e hi-
jas Elena y María Cristina; de Oviedo 
a Santander, el marqués de Saltillo; de 
París a San Sebastián, la duquesa de 
Plasencla y los marqueses de Casa Val-
dés; de Niza a San Sebastián, los mar-
queses de Falces. 
—Llegó de Málaga la marquesa de la 
Florida. 
—Ha llegado a París el nuevo minis-
tro, consejero de la Embajada de Es-
pañp* don Cristóbal del Castillo, que se 
posesionará del cargo pasado mañana. 
Nuevos títulos 
Por cesión de su padre, el anterior 
poseedor del mismo, ha entrado en po-
sesión del título de baronesa de Bétera, 
la encantadora y joven señorita María 
de Arrósplde y de Arróspide, hija de los 
duques de Castro Enríquez. 
La nueva baronesa es la penúltima 
hija de don José María de Arróspide y 
Alvarez, duque de Castro Enríquez, con-
de de Plasencla, dos veces grande de Es-
paña, caballero de Santiago y maestran-
te de Zaragoza, y de su esposa, doña 
María de los Dolores de Arróspide y 
Ruiz del Burgo, dama de la Maestranza 
de Zaragoza, hermana de los marqueses 
de Boíl. 
Hermanos suyos son: Luis, marqués 
de Valfuerte; Francisco de Paula, conde 
de Montealegre, que casó en septiembre 
de 1932 con Carmen Valera y Ramírez 
de Saavedra, hija de la marquesa de VI-
llaslnda; Lola, vizcondesa de Perellós, 
casada el 24 de Junio de 1932 con Fran-
cisco Patiño y Fernández-Durán, hijo 
de los marqueses de Castelar; Carmen, 
vizcondesa de Rueda y Pilar. También 
fué hermano suyo, José María, que mu-
rió el 28 de julio de 1916. 
—También por cesión del mismo señor 
es nueva baronesa de la Daya, título 
creado en 1629, y concedido al duque de 
Castro Enríquez en 26 de junio de 1916, 
su hija menor, Pilar de Arróspide y de 
Arróspide, quien, como su hermana, re-
cibe con este motivo muchas felicitacio-
nes. 
San Isidro 
Hoy celebra su santo el Arzobispo de 
Toledo, doctor Gomá. 
San Juan Nepomuceno y 
San Ubaldo 
Mañana celebran su santo el Obispo 
de Teruel. 
Marqueses de Lierta y Tamarit, con-
de de Riudoms y señores Méndez Vlgo 
y Montojo. 
Artatócrali is fallocidos 
En su residencia de París, y tras lar-
ga enfermedad, ha fallecido el señor 
don Alberto de la Torre y Ruiz de la 
Prada, marques de la Torre. 
E l finado, que era agregado a nuestra 
Embajada en París, desde hace casi 
treinta años, poseia el titulo, pontificio, 
desde 1908; casó el 17 de noviembre de 
1913 con doña Carmen Pérez-Caballero 
y Moltó, hija del ex ministro y ex emba-
jador don Juan, de cuyo matrimonio 
quedan tres hijos. 
Otras necrológicas 
En Sevilla ha fallecido la señora do-
ña Fernanda Pandiela Sayago de Esco-
bar, hermana política de nuestro queri-
do compañero don Emilio Carrascosa, y 
en Madrid, el niño de dos años Luis Do-
mínguez Martín, hijo de los señores de 
Domínguez Flguero (don Manuel). A los 
familiares de ambos damos nuestro pé-
same. 
—Por el alma de don Jul ián Ribera 
y Tarragó, que falleció el 2 del corrien-
te, y por la de don Francisco de Lar-
gacha y del Campo, fallecido el 16 de 
mayo de 1911, se aplicarán sufragios en 
Madrid. 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese-
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 28, y PiHTtu <b"l So!, 18. Madrid. 
Kxltos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos SS plazas, entre ellas 
los número» 6 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . 1 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADKII ) 
Lentes, gafas e 
impertlne n t e s . 
Gemelos prismá-
tlco» ZEISS. Cris-
tales PUNKTAL 
ZEISS. 
Sabemos dónde se encuentra la capa 
que vistió el sacerdote para administrar 
el Santo Viático al inmortal Cervantes, 
como «1 corporal o sobre-embozo, hacien-
do juego. Esta capa es de encaje blan-
co, cual se usaba en aquel tiempo para 
administrar el Santo Viático a personas 
de aristocracia y nobleza. En el Real Mo-
nasterio de San Vicente de Religiosas 
Bernardas, en Segovia, conservan estam-
pes de aquella época, vestido el sacer-
dote con capas de encajes, semejantes a 
estas prendas, que le fueron prestadas 
con algunas otras al Inmortal Cervantes 
por familia de ilustre abolengo. Estas 
prendas de encajes sólo las tenía Espa-
ña en su amor y veneración a la Santa 
Eucaristía. Eran pocas y contadas las 
casas nobles y aristocráticas que las te-
nían y que ninguna conserva, dándolas 
otros destinos. Los dedicados al mercado 
de encajes en España, Italia, Alemania 
y Francia, dicen "que no hay otro ejem-
plar en el mundo". El centro de la capa 
"deshilado", el cuello de "brujas" y de-
rredor "flandes"; flandes del más primi-
tivo, del tiempo de los Tercios españoles; 
tlandes que hoy a ningún precio se coti-
za ni se encuentra en mercado alguno. 
El sobre-embozo es Igual a la capa des-
crita. 
Heredadas estas prendas de Ilustres 
antepasados, su dueña las ha conservado 
como una reliquia, sin darlo publicidad; 
pero hoy, en plena ancianidad y sin here-
deros, lo dice por si alguno quisiera ad-
quirirlas, pues las vende y las guarda en 
custodia en Madrid. 
Estas prendas que se citan, son de In-
discutible mérito, por haber sido usadas 
por Cervantes, ser ejempüares únicos, por 
la calidad de los encajes y por su buen 
estado de conservación. 
Hace irnos años que su Ilustre dueña les 
mandó a Bruselas para limpiar, pero 
las encajeras belgas la dijeron que era 
un doJor, porque perdían el sello de an-
tigüedad, como la dirían Igualmente to-
dos los Inteligentes en antigüedades, y 
más por estar conservadas, como estaban 
en tan buen estado. Las devolvieron sin 
limpiar. 
Así como el inmortal Cervantes tuvo un 
aristócrata que le costeó el entierro, otros 
aristócratas también le prestaron las 
prendas citadas y otras varias, que no se 
mencionan, pero que se conservan igual-
mente. 
Pueden verse en Madrid, siempre que 
se quiera, pero avisando con anticipación 
para sacatHas del Banco, donde están 
guardadas. 
Cervantes recibió el Santo Viático de 
manos del licenciado don Francisco Mar-
tínez, como consta en el libro "Cervantes 
y la Orden Trinitaria", por el padre Do-
mingo de la Asunción, y la Extremaun-
ción cuatro días antes de morir, como él 
mismo escribió al conde de Lemus: "Ayer 
me dieron la Extremaunción y hoy es-
cribo ésta; el tiempo es breve, las an-
sias crecen, las esperanzas menguan". 
Cervantes murió cuatro días después, 
el 23 de abril de 1616. Tiene y vende 
también dos toallas en negro, una chan-
tllly legítimo y otra en blonda de lo más 
fino y delicado que hay. Dirigirse a 
Florentino Saldaña. Calle de los Reyes, 
número 19: de 2 a 4. 
t 
X X I I I A N I V E R S A R I O 
00N FRANCISCO DE LARGUCHA 
y DEL 
Del Comorcio que fn^ de esta rápi ta) 
FALLECIO E L 16 DE 
MAYO DE 1911 
Habiendo recibido los auxilio» espi-
rituales y la bendielón de S. Santidad 
R. 1. P. 
Su viuda, doña Carmen Fernández; 
nus hijos, Francisco y José; sus her-
manos, don Bruno, doña NIceta, do-
ña Celestina y doña Elena de L a r -
ííacha y del Campo; hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, ruegan a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. Todas las 
misas que se celebren el día 16 en 
la parroquia de San Luis Obispo 
(calle de la Montera); el día 17 en 
el Oratorio del Caballero de Gracia, 
de esta capital, así como las que se 
digan los días 16 y 17 en la parro-
quia de Santa María, Nuestra Seño-
ra de la Antigua, Colegio de la E n -
señanza y Convento de Santa Clara, 
en la ciudad de Orduña (Vizcaya), 
serán aplicadas en sufragio de su 
alma y por las de sus hermanos, 
los señores Don Sebastián de L a r -
gacha y del Campo, que falleció el 
día 24 de febrero de 1914; Don Mar-
tín d© Largacha y del Campo, que 
falleció el 12 de noviembre de 1923, 
y Don Saturnino de Largacha y del 
Campo, que falleció el día 29 de 
agosto de 1929. Varios señores Pre-
lados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada (3) 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros). 8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía d« ferrocarri-
les y de automóviles de línea. Gaceti-
llas. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. Bolsa de trabajo.— 
9,30: Fin.—13. Campanadas. Música va-
riada—13,30: "Peer Gynt", "Boris Go-
dounoff". — 14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: «Sadko», «La villanas, «Czardas». 
15: "El libro de poesías".—15,15: "La 
italiana en Argel", "Los bebedores de 
manzanilla", "Fiereza".-15,40: "La Pa-
labra».—16: Fin.—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—18: "Efeméridea del día". 
"Los dos sudores", "Nina", "Santa Lu-
cía", "A vucella", "Vieni sul mar", "An-
gela mía", "Mujer traicionada", "A la 
luz de la luna", "Los rumberos".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. "Mignon", "An-
daluza". "El encanto de un vals", "La 
boheme", "La Dolorosa", "Serenata ca-
llejera china", "Rapsodia húngara nú-
mero 2".—19,15: Información de caza y 
pesca.—19,30: "La Palabra". Momento 
poético-musical. Paseo radiofónico por 
Europa.—20,50: Nota deportiva. Noticia-
rio taurino. — 21: Campanadas. "Peer 
Gynt" "Pequeña tarantela", "Cavalle-
ria rusticana», «El caballero de la rosa». 
22: "La Palabra". "El agua en cestillo", 
"Siga la función", "Recuerdos de Anda-
lucía", "El canallita de Pepe".—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 
1 a 2 madrugada: Programa para los 
oyentes de habla inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. «Sevi-
lla torera», «Maria la Tempranica», «La 
Boheme», «María la O», «Las luciérna-
gas», «La del Soto del Parral», «El rey 
que rabio». Noticias*—17,30: Notas de 
sintonía. Curso de castellano, por don 
Mariano Mojado. Zarzuelas: «La labra-
dora», «Don Gil de Alcalá», «Mal de 
amores», «Xuanón», «La castañuela», 
«La canción del olvido», «La ventera de 
Alcalá >, «Martierra».—18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias. Música de 
baile.—22: Notas de sintonía. «Cordo-
besa», «Rosamunda», «La música y los 
médicos», por el doctor Garcerán López. 
«El pájaro de fuego».—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
UNA EMISORA E N VIGO 
VIGO, 14.—Con asistencia de las auto-
ridades, se ha celebrado la inauguración 
de la estación emisora de "radio" de Vi -
ga. Durante el acto pronunciaron dis-
cursos el presidente del Centro de Hijos 
de Vigo, un catedrático del Instituto y 
el alcalde. 
t 
D. JULIAN RIBERA Y TARRAGO 
F a l l e c i ó e n P u e b l a L a r g a ( V a l e n c i a ) 
E L 2 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y RECIBIDA LA BENDICION APOSTOLICA 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
R . I . P . 
Sus discípulos 
RUEGAN a los amigos del finado la asis-
tencia a las misas que en sufragio de su 
alma se celebrarán el miércoles 16 del co-
rriente, en la iglesia de San Marcos (calle 
de San Leonardo, 10), desde las siete hasta 
las doce, ambas inclusive. 
Los excelentísimos señores Arzobispo de Toledo, Arzobis-
po de Zaragoza y Obispo de Madrid-Alcalá tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
DIA 15—Martes. (Fiesta de precepto 
en Madrid.) Ss. Isidro Labrador, Juan 
Bautista de la Salle, fund.; Torcuato, Te-
slfonte, Segundo, Indalecio, Hexiquio, 
Eufrasio y Simplicio, obs., y Sta. Digna, 
vg. y mr. 
La misa y oficio divino son de San 
Isidro Labrador, con rito doble de pri-
mera clase con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de doña 
Melchora Blanzaco y los señores de Ló-
pez de Golcoechea, respectivamente. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Andrés. 
Corte de María.—Del Tránsito, San MI-
llán, Carmen y San Ildefonso. Del Pópu-
lo, Santa Maria. De la Elevación, San 
Pedro. 
S. I . OatedraJ.—Solemne función a San 
Isidro Labrador; 8, misa comunión ge-
neral; a las 9,30 se cantará tercia y a 
continuación, misa solemne de pontifi-
cal, siendo panegirista del Santo don 
Enrique Vázquez Camarasa. A la 1, mi-
sa en el altar mayor; por la tarde, a las 
7, último día de novena, con exposición, 
estación, rosarlo, sermón, don Jesús Gar-
cía Colomo, novena, reserva y procesión 
con la imagen de San Isidro por el Inte-
rior del tfimplo, para terminar con go-
zos, oración del Santo y adoración de su 
reliquia. 
Parroquia de San Andrés (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 6,30 t., solemnes com-
pletas y procesión de reserva. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7 t., santo rosario y ejer-
cicio del mes de las flores. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, pri-
mera comunión de los niños y niñas de 
las escuelas católicas de la feligresía, y 
a las 9, misa solemne. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne: a las 6,30 t., continúa la novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro, y sermón a cargo de don Sebastián 
Rodríguez Larios. 
Encarnación.—Misa cantada a las 9,30. 
Beliginsas de San Pascual.—A las 5,30 
t., continúa la novena a San Pascual, 
predicando el R. P. superior de los Ca-
puchinos. N 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Todos los días, a las 8, misa es-
pecial en el altar de Santa Teresa. Por 
las tardes, a las 6,30, santo rosario y vi-
sita a la Santísima Virgen del Carmen. 
SOLEMNES NOVENAS A SANTA RITA 
DE CASIA 
Parroquias.—Del Carmen: 11, misa 
cantada; 6 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
Tantum ergo, reserva.—San Millán: 6,30 
t., exposición, estación, rosarlo, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, ejerci-
cio, Santo Dios, reserva. 
. Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada. Por la 
tarde, exposición, estación, sermón por 
los padres de la Residencia y reserva. 
Beato Orozco: 9, misa con acompaña-
miento de órgano; 6 t., exposición, esta-
ción, rosario, sermón por un padre agus-
tino, novena, reserva.—Calatravas: 10,30, 
misa mayor y sermón; 9 y 12, rosario, 
novena; 7 t., exposición, rosario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, Tan-
tum ergo, reserva.—De la Consolación 
(calle Valverde): 9, exposición. A las 
5,30 t., estación, rosarlo, ejercicio, septe-
nario del Espíritu Santo y novena a San-
ta Rita, sermón, R. P. Ambrosio Garri-
do, reserva.—San Manuel y San Benito: 
A las 11,30, misa rezada con acompa-
ñamiento de órgano en honor de Santa 
Rita. Por la tarde, a las 6, rosario, ejer-
cicio de las Flores, sermón, novena, re-
serva.—San Pedro de los Naturales (San 
Bernardo, 101): 10, misa cantada; a las 
5,30 t., rosarlo, novena, gozos, sermón, 
don Julio Camargo, reserva. 
En la parroquia de San Lorenzo se 
celebrarán también hoy, martes, solem-
nes cultos a Santa Rita; a las 11, bendi-
ción de la nueva Imagen de la Santa, y 
a continuación, solemne misa cantada a 
gran orquesta y con el nuevo órgano. 
Predicará el doctor don Angel Ruau, cu-
ra de la parroquia. 
EIERCICIOS DEL MES DE LAS 
FLORES 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
m., meditación, misa y comunión. A las 
7 t., ejercicio.—De los Dolores: Por la 
tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. Miér-
coles y sábados se terminará con ofreci-
miento de flores, y los domingos, a las 
10, habrá misa cantada, y por la tarde, 
exposición mayor.—San Marcos: a las 
7 t., rosario, meditación, felicitación sa-
batina, letanía y despedida a la Santísi-
ma Virgen.-San Mlllán: 6,30 t , exposi-
ción, rosarlo, ejercicio, reserva, letanía, 
salve. 
Iglesias. Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): A las 7 ti, rosario, letanía, lec-
tura, cánticos y despedida, y los domin-
gos y días de fiesta habrá además ex-
posición mayor.—Basílica de la Milagro-
sa: 8,30 m., exposición, misa y ejercicio; 
7 t , exposición, rosario, ejercicio y sal-
ve—Calatravas: Se rezará el ejercicio 
a las 11,30, con el santo rosarlo.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales, 12): 
Ejercicio en la misa de 8,15. Los domin-
gos y días de fiesta, el ejercicio será en 
la misa de 9, y por la tarde, a las 5, ex-
posición—Religiosas del Corpus Chris-
t i : 5,30 t., estación, rosario, ejercicio, ser-
món, reserva—Del Salvador y San Lula 
Gonzaga (calle Zorril la): A las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t , exposición, rosa-
rlo, ejercicio y bendición. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga, a las 9.— 
Santa Cruz, a las 8,30.—De los Dolores, 
a las 8,30, con misa comunión.—San Lo-
renzo, a las 8.—San Marcos, a las 7,30, 
con misa comunión.—San Pedro el Real, 
a las 2, con misa comunión.—Santa Ma-
ría de la Almudena, a las 8,30, con misa 
cantada.—Santiago, a las 8, con misa co-
munión general. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12), a las 8,15. 
PEREGRINACION MARIANA AL CE-
RRO DE LOS ANGELES 
El próximo domingo, día 20, con moti-
vo del X X I X aniversario de la corona-
ción canónica de la Santísima Virgen, 
se celebrará una peregrinación al Cerro 
de los Angeles, de todas las Asociaciones 
de Nuestra Señora del Pilar. A las 8,30 
habrá misa solemne de comunión gene-
ral en el monumento; a las 11, salve so-
lemne en la ermita; a las 12, Hora San-
ta. Por la tarde, a las 4,30, Vía Crucis, 
y a las 5, rosario cantado procesional-
mente, exposición, estación, sermón por 
don Benjamín de Arriba y bendición con 
el Santísimo. La peregrinación está ben-
decida pnr el Exorno, señor Obispo de 
la diócesis. 
E N HONOR DE SANTA RITA DE 
CASIA 
En la iglesia de Calatravas se cele-
bra actualmente una solemne novena a 
Santa Rita. Los sermones están a car-
go de don Enrique Vázquez Camarasa. 
El día 22, a las 9 m., habrá misa de co-
munión, y a las 11, fiesta principal de 
la Santa. El día 23, a las 11, función 
principal del centenario de la Primitiva 
Asociación, con solemne misa, seguida 
de un gran Tedéum, con asistencia del 
Excmo. y Rvmo. señor Nuncio de Su 
Santidad. 
« * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
H o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del 
gran tribuno. 
Lista número 229. Suma anterior, 
272.214,82 pesetas. G. G. M. A., de Ca-
yarga, 5,00; V. A. M. de la, Oviedo 
(Asturias), 100.00; M. C. J., de Tarrasa 
(Barcelona), 4,00; C. PP. SS. F. S., de 
Montilla, 2,00; M . C. M. A., de Pozo-
blanco (Córdoba), 3,00; L S. C , Léri-
da, 1,00; M. M . P., de Ribadeo (Lugo), 
2,00; D. J.. 3,00; K. G., 5,00; S. E. L . 
E., 2.000,00; N . C. N . , de Chinchón (Ma-
drid), 4,00; B. Z. A., de Periana (Má-
laga), 3,00; G. M . J., Murcia, 3,00; L . 
B. de la. Valencia, 3,00; C. PP. A. F., 
ValladoKd, 4,00; R. H., de Bilbao (Viz-
caya), 3,00. Suma y sigue, 274.358,82. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, 
y en la cuenta corrien1;e Homenaje a 
Mella, abierta en el Banco de España. 
i n i i n i i i i i n i i i i i B i B W ^ 
S O L U a O N C A M P I Ñ A 
P A R A E L T A B A C O 
Destruye la nicotina y su toxicidad, ha-
ciendo bueno al tabaco malo y al bue-
no superior. Pídalo en estancos. 
Tubo para 125 cigarros, 40 CENTIMOS 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
imuniiinii 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabra* 0,60 ptaa. 
Oada palabra más „ 0,10 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pl y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedienteí Clases Pasivas, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 
P A T E N T E S marcas, nombres comercia-
les Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (*) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas, eco-
nómicamente. Teléfono 44523. (5) 
V I G I L A N C I A S . Investigaciones reservadas. 
No conformes resultado devolvemos ho-
norarios. "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 
A L M O N E D A S 
NOVIAS: Comprad vuestro» muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble 
Leganitos. 17. W> 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
«spañol l&mparas. Estrella. 10. (7) 
ARMARIO luna. 60; cama dorada. 38. E s -
trella. 10. r ' 
^ « s s S f i T ' burt• "•" '<?; 
"^^«^comedor 
B A D I O R B E C E P X O B E 8 »upert«terodlnOi. 
K a « s i ? . p « 
F O R M I D A B L E liquidación, m&a d« qul-
nieritas mil pesetas, alcobas, comedoras, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresi-
llos, sillerías, cedo negocio. Matesanz. E s . 
trella. 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
C O M E D O R alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja. 3. (5) 
MAGNIFICO comedor. 1.850 peseta», valor 
2.800; otro. 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja. 3. (0) 
! s n r K M ) A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50: camas do-
radas, alcobas, comedores, sillería» va-
rios estilos. Infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
VKUÜADERA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos. 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier. 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos. 250; Juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana. 33. (8) 
P U E D E N adquirir o vender sus muebles 
directamente a particulares. Avisos, te-
léfono 21518. Gestión serla y reservada. 
Abstenerse negociantes. (T) 
P A R T I C U L A R vende piso muebles moder-
nos. Príncipe Vergara. 17. (8) 
O P O R T U N I D A D . Lujoflsimo despacho, co-
medor, alcoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (18) 
OCASION. De embargo, despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Monte-
ra, 16. principal. (18) 
COMEDOR, camas doradas, armarlos, me-
slta, salonclto, cuadros. Juan Bravo, 69, 
esquina Torrljos. (2) 
A L Q U 1 L E R E : 
PIANOS do alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 68237. (T) 
C E D O mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
fachada, calle comercial, veinte pasos 
Puerta del Sol. mitad gastos. Razón: L a 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
E X T E R I O R E S . 150-160; interiores, 100; ba-
ño, calefacción, ascensor, fincas nueva», 
próximo Castellana. Bretón Herrero», 86-
(3) 
T O R R E L O D O N E S . Clima Id&al Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables. 
45 duros. Alcalá. 187. esquina Ayala. (16) 
J U A N de Austria, 6. Exteriores, todo con-
fort, sol, 225. 250 pesetas. (4) 
Z A R A U Z alquilase hermpsa villa. Razón: 
General Arrando. 18. Madrid. (D) 
A L Q U I L A S E buen piso, confort. Espejo, 
8; sin Industrias. (18) 
E N T R E S U E L O para industria céntrico. 
Razón: Espoz y Mina. 6. Armería. (18) 
A L Q U I L O grandes, pequeños locales, es-
pléndidas luces. Acacias. 4. Teléf. 70001. 
(T) 
S E arriendan locales en buen sitio, pro-
pios pequeñas industrias con chaflán y 
más de 11.000 pies de extensión. Razón: 
teléfono 53476. (3) 
A Z O T E A , contigua plaza Santa Bárbara, 
110 pesetas. Covarrublas. 8. (A) 
E N el Sardinero. Arrendamiento de villas, 
pisos, hospedajes para la temporada es-
tival, todos precios. L a playa de Casti-
lla, económica y deliciosa. Referencias 
Sociedad Amigos del Sardinero. Servicio 
gratuito. (3) 
PISO céntrico, cinco balcones, baño, ocho 
habitables, cuarenta duros. Santiago, 8. 
(25) 
CASA lujo, ascensor, baño, calefacción 
central, teléfono. 200 y 265 pesetas. Blas-
co Garay. 18. (14) 
IIKKMOSOS pisos, baratos, diez habitacio-
nes, cinco balcones, sol, tranvías. Ven-
tura Rodríguez, 6. (7) 
M E D I O D I A , espléndidos, confort calefac-
ción central, baño, gas, 32-40 duros. R a -
món Cruz. 105. (18) 
GRANDIOSOS pisos, renta 65 duros, ven-
ta 9.000. Arguelles. Teléfono 44068. (3) 
PISOS grandes, 275 pesetas. Almirante, 26. 
(4) 
I N T E R I O R , soleado, baño, calefacción. 
Blanca Navarra, 7. (8) 
PISO espacioso, barato, muy céntrico. Jar-
dines, 24. (10) 
A L Q U I L A S E tienda sin vivienda, propia 
almacén. Marqués Santa Ana, 13. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125, teléfo-
no, ascensor. Pardiñas. 17. (11) 
E S P L E N D I D O piso 12 habitaciones am. 
pilas, más servicios, confort, calefacción 
central. 80 duros. Vel&zquez, 101. (16) 
A T I C O aislado del calor, baño, ascensor, 
dos terrazas, 22 duros. Cristóbal Bordiu, 
as. .(TÍ 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 duros. 
Ayala, 94. (10) 
P R I N C I P A L muy amplio, propio almacén. 
Sótano sin vivienda, propio almacén. E n -
comienda. 11. (5) 
S E alquila piso para familia numerosa, 14 
habitaciones, servicio de higiene comple-
to. Teléfono 52608. (3) 
C E D O hueco, calle Alcalá, Instalado, eco-
nómico. Teléfono 54789. (T) 
A L Q U I L O cuartos rebajados frente Retiro. 
Núñez Balboa. 13. (T) 
L U J O S A M E N T E amueblado piso Castella-
na se alquila baratísimo. Informes: se-
ñor Morales. 15411. (T) 
E S P L E N D I D O bajo, alegrlslmo, mucha luz, 
casa lujo, 10 habitables amplias, calefac-
ción central, gas, teléfono, librea, 350. Se-
rrano, 57. (T) 
S I E R R A Gredos alqullanse hoteles todo 
confort Arenas de San Pedro, amuebla-
dos, o sin. situación Ideal muy saludable. 
Diríjanse: Masl. Calle Recoletos, 6. pri-
mero. (T) 
HERMOSO piso amueblado en Segovia me-
ses verano. Razón: Andrés Mellado. 5, 
segundo A. Madrid. (T) 
N E C E S I T A S E local muy amplio calle tran-
sitada. Ofertas: teléfono 57229. (T) 
P I S I T O amueblado, económico. Informa-
rán: Menéndez Pelayo. 19 cuadruplicado. 
Dispensarlo. (T) 
PISO hermoso, nuevo, pensión, oficinas, 
precio módico. Libertad, 12. (T) 
LUJOSO piso, terraza, seis habitaciones, 
seis balcones, calefacción central, garaje. 
Lista, 92. (T) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono. 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. confortabilísimo, 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A C I O N Espinar hoteles agua abundan-
te. Razón: teléfono 19890. (3) 
A L Q U I L O cuarto bajo, 50 pesetas. Fer-
nando Católico, 72. (2) 
BONITO primero 25 duros, matrimonio. Ra-
món Chies, 4, antes travesía Parada. (2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, arbo-
lado, mucho terreno, cercado. Razón: 
45682. (2) 
S E alquila para verano en Avila una ca-
sita en pleno campo. Detalles: Novicia-
do, 2l principal Izquierda, (T) 
A Z O T E A , 70 pesetas. Jerónlma Llórente, 42 
(Cuatro Caminos). (10) 
DOS tiendas. Núñez Balboa, 8. (11) 
A L Q U I L A S E tienda grande, cualquier In 
dustrla. Fortuny. 17. (18) 
L O C A L E S industria, tiendas, fondas, colé 
glos, exposiciones, dos baños. 30928. (18) 
CASA entera, tres plantas, calefacción, gas, 
patio, pardln, piscina, estupendo confort, 
600 pesetas. Arango, 9 duplicado ("Metro" 
Iglesia). (E) 
G A R A J E acreditado superficie mil metros 
cuadrados, veinte Jaulas, se alquila por 
no poder atenderlo dueño. Informarán 
Aranda. Francisco Giner, 13: 5 a 7 tarde. 
( E ) 
M A G N I F I C O piso casa-hotel, perfectamen-
te decorado, alquiler rebajado. Lope Rue-
da, 12. ( E ) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 á 
12. 4 a 6. (6) 
H O T E L I alquilo, confort. Jardín. Federico 
Rublo.'224. (6) 
A L Q U I L O vaquería 24 plazas, agua, .alcan-
tarilla, vivienda. Serrallo. 9. Tetuán (lin-
dando con Madrid). (A) 
L L A N E S Balmorl casita veraneo. Teléfo-
no 19461. (A) 
ADMITO oferta solares en alquiler. Deta-
lles: señor Bellver. Fermín Galán, 5. ba-
jo derecha: 4-6 tarde. (A) 
T I E N D A moderna dos huecos, sótano, 25 
duros. Quiñones, 16. (A) 
C U A R T O S exteriores. 30 y 36 duros, cale-
facción, baño y ascensor. Fernández de 
la Hoz. 2. (T) 
H O T E L amueblado sitio sanísimo, dos pi-
sos. 12 habitaciones, cochera, jardín. 250 
pesetas. Carretera Carabanchei. Barrio 
Progreso. Viuda Fraile. ^5) 
E X T E R I O R , 85 pesetas (próximo Antón 
Martin). San Cosme, 12. (V) 
PISO amplio, seis balcones, baño, propio 
industria. Fuencarral. 75, esquina. (V) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
HERMOSO piso confortable. Pasteo del Pra-
do, 12. (18) 
T R A S P A S O preciosa garconnlére, amuebla-
da. Ferrar, 81: clnco-ilete. (2) 
A L E M A N que vió local Fortuny. 17. »e le 
avisa que hay en Riscal, 6. otro propio 
oficina. 80 metros cuadrados. (18) 
E N Torrelodones alquilo dos hoteles, uno 
con garaje, huerta, agua, todos servicios 
Ureña. Prim, L (7) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amueblados 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707 
(V) 
T I E N D A grandísima con vivienda, alma 
cén. Industria. Justiniano, 3. (T) 
A M P L I A S Informaciones pisos desalquila-
dos. Honorarios módicos. Digar. Dato, 7 
(4) 
A U T O M O V 1 L E 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
P A R T I C U L A R vende Wlllys-Knlght, cinco 
plazas, conducción Interior, semlnuevo 
Teléfono 44280: de 2 a 4. (T) 
ABONO "auto" particular. Teléfono 53680. 
(T) 
C H R Y S L E R cupé lujo, último modelo. 8 
cilindros, ocasión. Garaje San Cristóbal 
Núñez de Balboa. 3. (T) 
S U P L E M E N T O S de segmentos para evitar 
gastos excesivos y ahorrar pistones. 
Alonso García y Compañía. Bárbara Bra 
ganza. 14. (3) 
P A R T I C U L A R vende Bulck muy barato 
conducción. Garaje Salamanca. Ayala, 56.' 
(T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benilez 
(T) 
V E N D O Delage. conducción, siete plazas 
magnifico estado. Paseo Delicias, 40. (T) 
F O R D 1933. Cuatro cilindros. Quinta Maca. 
rrón. Aravaca. (D) 
C H K V S L E R faetón, 12 caballos A lvnrp , 
de Castro. 12. VT) 
F O R D cabrlolet modelo 31. Alvarez da Po. 
tro. 12. ae 
B O M T O Peugeot siete caballos, cuatro ni» 
zas, barato. Alonso Cano, flo. ^ 
A C A D E M I A americana automovllism 
torlsmo, conducción, mecánica 100 r 
tas con carnet. General Pardláas. 89 « pese-
V K N DO, cambio Grabara Paige. cuatro 
puertas, seis ventanas, nuevo y 503 Fiat, 
faetón, 1.200. Ayala. 56. Garaje. (V) 
P A R T I C U L A R vende Cadillac Imperial, B u -
gattl descapotable, como nuevos, matricu-
las altas, 15.000 kilómetros. 8 cilindros. 
Avenida Pablo Iglesias. Vascos, 4. (18) 
V E N D O siete caballos, buen uso Razón: 
54085. (18) 
V E N D O en Valencia chalet todas comodi-
dades, tranvía puerta, 15 céntimos. R a -
zón: 54085. (18) 
P A R T I C U L A R vende Mercedes, 15 caballos, 
seis ruedas, toda prueba, 2.000 pesetas. 
Teléfono 53U4. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días ds 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (i6) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
Ronda de Atocha. 39. teléfono 76067. (V) 
E S C U E L A Automovilista. Nlcelo AUalá 
Zamora. 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
G A R A J E cuatro coches. General Arrando. 
18- (D) 
| ¡AUTOMOVILISTAS!! Recauchu t a d o s 
•tsadals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo. 9. (V) 
Annn?M0VIL,SxTA8: Accesorios, lubrifi-
Mnr o' n e ^ m ^ ^ C 0 s ' tal1" recauchutado. 
^rVr • Caste110- 14. Madrid. Teléfono obobü. j,pj 
EnhtLpn1?^ Z ^ i a s . L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
* Í S ! ! f e f L d 5 ? e r ? ! " L a Hispano". Conduc-
ftím.ífW***1 ^ « " n , Ford, Chevrolet, 
«enualt , otras marcas. Santa Engracia. 
*• (2) 
! D Í r a J l K T A S ! 1 ! Grandes ^ a j a s . Re-
vnr I.K ^recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18 (3) 
( OMPRO a particular Opel 9. descapota-
ña;»0 uarí:<1 slmilar- Castellana, 19: ma-
ñanas hasta dos tarde. Sánchez. (T) 
CíriV)EfíN HP- 8ran l"Jo. nuevo. Aya-ia, 7. de 10 a 12. (11) 
XbrM?f c°n(lucclón. cinco plazas, otro ca-
brlolet. General Pardlflas 89. (V) 
P?o<«A«I0!S ,má8 nadie alhajas, obje-
artL A! pl.a.ta> antigüedades. objeto» de 
arte. Pez, 15. Prado? 8. ( » ) 
C A L Z A D O S 
Z rfHíu?^deTSOan80 8eftora- desde 9,76, bus» resultado. Jardines, 18. FAbrio*. j iW 
E L D E B A T E aiaiUss 16 de mayo (le Mi*1 
S I N G E R , otra escribir y varios "luebles 
Ronda Conde Duque. 7. principal 2. W 
TOLDOb. lonas, saquerío. Imperial. 6. Te 
léfono 16231. Madrid Remito muestra^ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. l? ' 
PIANOS baratísimo*, plazos; reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. ^ 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas 
Bolsa Radío. Alcalá, 87. ,3) 
N E V E R A S . Fabricante a consumidor. E s 
pecialidad para industrias. Feijóo, I L 
41568 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina. 25 pesetas. Torrijos, 2. i¿¿) 
P E R S I A N A S ¡baratís imas! , preciosos ta 
« Í9H King romrei Sjnixut. Inc.. Gtw Bma.n tigha nstnti. 
AÍAUUÍO.—AÜO X.\1V.—Núm. 7.681 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre 
(24) 
CAFES 
CíoFSE3,5ÍTi p o t u s ^ a n a ' a m n ñ CUb,er-
n6mica. l a . ó S b ^ ^ S f . " * ^ * & 
< A F E S . los mejores. Plaza Santa Ana. 12 
(11) 
COMADRONAS 
P R O F K s o i t A Mercedes Garrido. AMsten-
l a n t T S r í 8 " eCOnÓm,Ca- lnyeCC;l0S 
P R O F E S O R A p a r t o s . Consulta faltaa 
menstrunción. médico especialista. Mon 
l - R O K E S O K A parlo,, con.ultM re.ervaaas 
BMB4AAZ0. faltaa menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 6L 
(2) 
MAICIA Alateos. profesora partos. Cónsul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
(6) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
oarazadas. económica. Mayor, 40. (H) 
E M B A R A Z A D A S Tocólogo, especialista 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá 
185. Teléfono 54854. (gj 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
apósitos mensuales. Montera, 7, (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. ' ( j j ) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. ' (ipj 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, caja caudales, tapices, alfombras 
máquinas coser, colchones, libros plata 
oro. No se venda sin ver oferta mía E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5.70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados. 34. entresuelo, teléfono 17353* 
(11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 Te-
léfono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
maquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos altos prados 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
quín, 8 (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10. diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Partos. Especialista. 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
D E N T I S T A vende gabinete instalado Ma-
drid. General Pardiñas, 44 Fernández. 
(A) 
ENSEÑANZA. 
L A mejor profesión. Escultor fotográfico. 
Preparación rápida. Zonas a elegir. Am-
bos sexos. Detalles: Señor Monreal. Sa-
lud. 14, (V) 
A C A D E M I A España. Mecanografía con mé-
todo, estudio, velocidad, taquigrafía, con-
tabilidad, gramática. Montera, 36. (21) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
D E R E C H O . Clases particulares casa, do-
micilio. Enseñanza rápida. Hermosilla, 84 
moderno, bajo derecha. (18) 
H A C I E N D A , preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
O F R E C E S E profesora cultura general. Te-
léfono 56384. (T) 
O F R E C E S E profesora taquigrafía, diplo-
mada. Teléfono 56384. (T) 
B A C H I L L E R A T O clases verano. Ingreso y 
asignaturas para septiembre. Academia 
Modelo. Claudio Coello, 73. Teléf. 57904. 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria. Academia Redondo. Romanones,^2. 
R A P I D A M E N T E 500 pulsaciones minuto, 
mecanografía, tacto, seis pesetas, hora 
diaria Contabilidad, taquigrafía, nigitís. 
francés, diez pesetas, hora diaria. E l me-
jor profesorado. Clases limitadas. Insti-
tuto Taquimecanográfico. Emilio Menén-
dez Pallarés, 4, junto Fuencarral, 59. (V) 
IDIOMAS Profesor católico francés. Ríos 
Rosas. 8*. Teléfono 34231. (-^ 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. E x i -
tos verdad. Marln-Lorente. Claudio Coe-
llo. 65. (3) 
N E C E S I T O lección para repaso asignatu 
ras Física, Química; indiquen condicio 
nes. Carnet 20.436. Preciados, 7. Conti 
nental. (T) 
A P R E N D A usted desde su casa contablli 
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, ta-
quigrafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés. Inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón. 148 A. Barcelona. Pídanos fo Je-
to explicativo gratuito. 11' 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alemán 
por profesores nativos, grupos y c ases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10S65. (¿) 
P A R A aprender moderna taquigrafía es-
pañola, dirigios García Bote, taquígra-
pl'ces coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
"rw ttCr.„ina amvina! Teléfono 14224. 
•~»^lra que es mala suerte la mía! —Pues si este gato no nos sirve para 
Ahora me echan a mí la culpa de haber cazar los ratones, mañana mismo lo echa-
dejado que los ratones se llevaran el que- mos a la calle a puntapiés, 
so y los juguetes. 
—Dicen que hombre prevenido vale 
por dos. Yo creo que lo mismo puede 
decirse de los gatos... 
—¡Je, je! Ahora pueden darme todos 
los puntapiés que quieran. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las qu? publica E L D E B A T E . 
Diiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 111 11 1 11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i iiHiiiiiiiiimiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiíiiíiiii líímiiíin iiiiiiiuiiiiimiiiiiii 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farmacias. 
(T) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macia-s. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
KINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunlcaclonoa). (3) 
E N Somió (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla". Al -
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
V E N D O casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 
VENDO, arriendo, cambio por finca rústi-
ca, urbana, solar 36.000 pies, cerca esta-
ción Dellciajs. propio almacenes, hotelltos, 
casas económicas. Informes: Joaquín 
Ruano. Trevlño, 9. (T) 
F A L T A socio con 100.000 pesetas garanti-
zadas, fincas doble valor, emprender ne-
gocios enormes resultados. Csienque, i. 
Morcillo. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
V E N D O casa nueva Retiro, rentando 64.360 
pesetas, capitalizo 7 por 100, hipotecada 
Banco 5,75. desembolso 50.000. resto 100.000 
pagar quince años. Apartado 394. (T) 
OCASION. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos inquilinos. San Ber-
nardo, 10: diez-doce. (10) 
V E N D O hotel, mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12.149. (V) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
carla" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana. 4. Madrid. (11) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
PLANOS edificios, medición solares, fincas 
rústicas, precios económicos, Hernán Cor-
tés. 5. principal. (2) 
S E vende o alquila finca recreo próxima 
Madrid con hotel todo confort, amplia 
huerta, gallineros, garage, colmenas, ár-
boles frutajes, agua, etc., propia para 
granja agrícola o avícola. Razón: Apar-
tado 8.026, Madrid. (3) 
CASA cambiarla en el mejor punto Madrid 
por otra mayor en buen punto, ounque 
tenga hipoteca Banco; también vuelvo 
dinero, quiero buen punto. Escriban. G. 
O. 7.790. Continental. Pi Margall, 9. (T) 
V E N D O solar Guindalera, próximo "Metro", 
tranvía, 6.000 pies. Teléfono 56250. (T) 
OCASION verdad. Solares desde 40 cénti-
mos pie, mejor Dehesa de la Villa, agua 
y tranvía, plazos y contado. Teléf. 44685. 
(T) 
H O T E L siete habitaciones, jardín, garaje, 
palomar, 18.000 pesetas. Teléfono 44685. 
(T) 
U R G E venta casas, fincas, próximas a Ma-
drid. Escribid: D E B A T E 38.925. (T) 
fo Congreso. (24) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. W 
SEÑORITA parisina, católica, joven, doc-
tora Filosofía Universidad Sorbona (Pa-
rís), durante estudios en España áa.na. 
clases francés. Peñalver, 17. (2) 
I N G L E S . Enseñanza rápida empleando mé-
todo eficacísimo, facilitándose grande-
mente estudios. Preparación oposiciones. 
Conversación. Correspondencia. Traduc-
ciones. Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
(4) 
ESPECIFICO. 
P A R C E L A S campo estación Pozuelo, desde 
siete céntimos pie. Andrés Mellado, 33 
duplicado: 7-9. (3) 
P E R M U T O casa bien situada por fincas, 
hotel o rústica, cerca Madrid, trato di-
recto. Apartado 12317. (2) 
V E N D O terreno próximo estación Villalba, 
para cultivo, granja. Sanatorio o fábrica. 
Escribid: Ortiz. Alcalá, 2 Continental. 
(2) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (K) 
E N Arganda. a 27 kilómetros Madrid, se 
venden; hotel 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc.; finca rústica sobre 
río Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Biaza (Arganda). (T) 
COMPRA-venta fincas, agente colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
V E N D O mitad coste tres casas buen sitio. 
Puente Vallecas, hipotecadas Banco. E s -
cribid: Arta! (Canlllejas). (6) 
CASA mejor barrio, renta 53.000 pesetas, 
vendo capitalizada 10 %, libre verdad, se 
compra con 250.000 pesetas. A. Castilla. 
Príncipe. 14. (T) 
V E N D E N S E , alquílanse hoteles Narváez, 
38, con garaje, jardín, y Duque de Sex-
to, 28. Razón: teléfono 12803. (T) 
OCASION. Vendo casa lado calle Alcalá, 
capitalizada 8 por 100. Apartado 12215. 
(6) 
C E R C E D I L L A vendo hotel nuevo, 15.000 
pesetas, facilidades. 17496. (3) 
OCASION. Buen hotel amueblado, 17.000 pe-
setas. Alameda Guadarrama. Elíseo, 
maestro. (8) 
FLORES 
GRANDIOSO surtido en plantas y Üores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
PLANTAS-fiores. Fominaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
FOTOGRAFOS 
¡COMUNIONES! Sus hijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán. 20, 
entresuelo. (2) 
A M P L I A C I O N E S 30 por 40, retoque extra, 
2.50. Ruiz. Ferraz. 96. (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16; 
DOY 200.000 pesetas, primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid, sólo trato pro-
pietarios. Escribid D E B A T E , núm. 37.951. 
P A R A hipotecas. Dispongo 200.000 pesetas 
Escribid: Apartado 471. (10) 
N E C E S I T O 600.000 pesetas con garantía 
dos casas Madrid; nada corredores. Apar-
,„An AAfí (k) 
S E alquila gabinete exterior. Paseo del 
Prado, 12, segundo Izquierda. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones eco-
nómicas. Alcalá Galiano, 8. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa. 1U-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
C E D E gabinete caballero estable. Núñez de 
Arce, 15, tercero. (A) 
P E N S I O N módica. Alcalá, 94, principal de-
recha. (V) 
P A R T I C U L A R admite estables, confort. 
Atocha, 102, segundo Izquierda. (T) 
S E desean huéspedes estables. Lope Rue-
da^ 35. segundo derecha. (T) 
H E R M O S A S habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católico, 
pensión completa, trato esmerado. Razón: 
Almirante, 20, entresuelo derecha. (T) 
P E N S I O N Recoletos, confort, familiar, eco-
nómica. Olózaga, 2, tercero Izquierda, es-
quina paseo Recoletos. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete señora o ca-
ballero honorable y estable. Teléf. 58397. 
(T) 
CASA serla ofrece habitación muy confor-
table, sin, próxima Retiro. Alcalá, 76. (T) 
A L Q U I L O gabinete confort, baño, caballe-
ro o matrimonio. Teléfono 27837. (T) 
E N familia espléndidas habitaciones, agua 
corriente, fría, callente, ducha, baño, te-
léfono, comida excelente. Cardenal Cis-
neros. 51, principal, próximo Quevedn-
Bllbao. (T) 
P E N S I O N Gurtubay. Gran confort, comida 
excelente. Gurtubay, 6, esquina Veláz 
quez. (T) 
H A B I T A C I O N gran confort. Viuda de Ro 
dríguez. No preguntar portería. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. " (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, céntrico, 
económico. Jorge Juan, 85 (."Metro" Gr*-
ya) . (2) 
SEÑORA alquila habitación señora o se-
ñorita. Teléfono 26692. (7) 
D E S E A N S E huéspedes estables. Puebla. 17. 
segundo. (10) 
P E N S I O N confort, cinco pesetas. Benito 
Gutiérrez, 1, segundo centro. Argüelles. 
(T) 
C E R C A Retiro, habitaciones confort, pen 
sión económica. Núñez Balboa, 16, terce 
ro derecha. (T) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Slgüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
E N casa respetable cedo caballero formal 
bonito dormitorio, baño, teléfono. Goya, 
$ 9 . ' (I1) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, todo 
confort, económica, cédese persona esta 
ble, ascensor, baño, calefacción, teléfo-
no. Acuerdo, 29. primero letra C. "Metro" 
San Bernardo. ( E ) 
SEÑORA cede magnifica habitación caba-
llero o sacerdote estable, gran confort. 
Lope Rueda, 28, portería. ( E ) 
I N G E N I E R O desea habitación, sin, casa 
moderna. Escribid detalles: D E B A T E 
1.591. ( E ) 
P A R T I C U L A R hermosa habitación confort 
soleada Jorge Juan, 90. "Metro" Goya 
( E ) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
O F R E Z C O habitación, confort, una, dos 
personas, con Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cedería familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10, Sombreros Villar. (2) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Garda especial para empleados 
y familias, pensión 9 pesetas. Peñalver. 
16. (T) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del P. Vllariño, 0,70 
centenar. Bilbao. Apartado 73. (V) 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell. 
Zaragoza. Coso, 86. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición: obra moderna de 
vulgarización. (6) 
MAQUINAS 
A L Q U I L A S E habitación, con, casa hono-
rable. Escribid: D E B A T E 39.002. (T) 
DOS espléndidas habitaciones, soleadas, co 
mida esmerada, gran baño, confort, siete 
y nueve pesetas; reducción matrimonio 
amigos. Porlier. 9, tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
MON T E M A R . Avenida Dato. 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confortable 
económica. Medcllín, 11, "Metro" Igle-
sia.. (D) 
P R O X I M O Retiro, particular, daría pen-
sión económica. Pardiñas, 8, primero iz-
quierda. (T) 
E N sitio céntrico y casa de poca familia 
se alquilarla sala para despacho y dor-
mitorio con baño. Escribid diciendo pre-
cio a P. R. V. Fuencarral. 95, segundo 
derecha. (V) 
P A S E O Recoletos. 14. Pensión completa, 
calefacción, teléfonos, ascensores, baños, 
aguas corrientes, comida esmeradísima, 
desde seis pesetas. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados. 33. (18) 
F A M I L I A admitiría huésped, calefacción, 
baño, teléfono. Gonzalo Córdoba. 4, prin-
cipal Izquierda. (18) 
H A B I T A C I O N amigos, economía, soleada. 
Tres Cruces, 4. Pasaje. (18) 
F A M I L I A reducidísima darla pensión con-
fort, dos únicos. 32447. (18) 
P A R T I C U L A R habitación soleada, poca 
familia, ascensor. Goya, 49, cuarto dere-
cha. (T) 
MATRIMONIO joven alquila con, sin, otro 
caballero, confortadíslmo. Españoleto, 11 
primero C . (4) 
A L Q U I L A S E habitación exterior con, sin, 
baño, ascensor. Padilla, 71 moderno, se-
gundo D. (4) 
SEÑORA ofrece pensión matrimonio o per-
sonas edad. Sandoval, 19 Razón: Porte-
ría. (T) 
E N familia dos, tres señoras, caballeros. 
Abada, 19, segundo derecha. (2) 
E N casa de profesor francés (nativo) a dos 
amigos ofrece pensión completa e ins-
trucción individual, casa moderna, con-
fort. Teléfono 46219. (4) 
A L Q U I L A S E alcoba. Apodaca, 3, principal 
derecha. (2) 
H O S P E D A J E en familia, 3,50. Silva, 12, 
primero izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable, casa nueva, bueno?, 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 
H U E S P E D E S , habitaciones exteriores, te-
léfono, todo confort, económico. Lucnana. 
34, tercero Izquierda. 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfecclonadlslmos. Concesionarios. 
Maquinarla Contable. Vallehermoso, 9.*(3) 
MAQUINAS escribir ocasión, oficina, porta-
bles, toda garantía, baratísimas. Horta-
leza, 4. (7) 
A L Q U I L E R máquinas examen. Copias. 
Academia Montera. Montera,-7. (16) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
ÜNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
, ñas escribir» teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Oasa America-
.na. Pérez Galdós. 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfectl-
slmas, 3 modelos diferentes. Morell. Hor-
taleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos. 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (3) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; Uñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTO parisién trabaja muy económi-
co, va a domicilio. Fernando. Ríos Ro-
sas, 48, entresuelo. (T) 
P A T R O N E S con prueba, tres pesetas. Prie-
to. Santa María, 6, tercero derecha. (T) 
MODISTA vestidos desde 12 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA confección garantizada ofréce-
se a domicilio. Silva, 30. Teléfono 16385. 
(T) 
MUEBLES 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 
P A R A cubrir las vacantes de delegados 
de ventas en las diferentes reglones de 
España de la "Máquina "Mem" para es-
cribir música se desea entidad o persona 
de absoluta solvencia. Solicitudes hasta 
el 20 de mayo. Fertrl , S. L . Alcalá, 47. 
Madrid. (16) 
P U B L I C I D A D circulante precisa agente ex-
clusivo gestione producción; utilidades 
partes iguales. Escribid: Díaz. Santa E n -
gracia, 82. (T) 
50 pesetas gratificación quien proporcione 
cuarto tres dormitorios, próximo Progre-
so, renta hasta 75 pesetas. Fermín Arranz. 
Argumosa, 18. (T) 
D I E Z pesetas diarlas ganarás trabajándo-
nos localidades aún libres, provincias. 
Apartado 1.137. Madrid. (9) 
F A L T A N aprendizas y aprendizas adelan-
tadas en Lista, 46, segundo. Elv ira Re-
caséns. (T) 
N E C E S I T A S E cocinera, doncellas, chica 
para todo. Luchana, 10. (6) 
C O C I N A café alquilo cocinera o cocinero. 
Competencia, honradez. Referencias am-
plias de personas honorables. Emilio. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
SEÑORAS, señoritas, caballeros, ganarán 
buena comisión recomendando artículo -de 
gran consumo a sus amistades. Escribid: 
Apartado 114. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre y gra-
tuitamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. 13603. (18) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor. 6, principal Izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
I M P O R T A N T E S comisiones conseguirá re-
presentándonos doquiera. Radio. Montes-
quinza. 16. (18) 
SEÑORITA ninguna pretensión, para Ins-
truir y cuidar niños, falta. Atocha, 113, 
bajo derecha. (18) 
C O N T A B L E , cajero, falta; sólo tardes sol-
vencia moral, económica. Señor Bellver. 
Fermín Galán, 5, bajo derecha. 4-6 tar-
de. (T) 
F A L T A N buenas ayudantas de modista, 
sabiendo planchar. Espronceda, 18, en-
tresuelo derecha. De 11 a L (T) 
C H O F E R joven, excelentes informes. Te-
léfono 54775. (T) 
P A R A persona formal ofrécese adminis-
trador o análogo servicio Madrid. Cató-
lico, conducta intachable, cultura eleva-
da, garantías v referencias. Dirección: 
D E B A T E , 39.202. (T) 
A L E M A N A universitaria secretaría partícu 
lar, correspondencia, traducciones, leccio-
nes, acompañar, educar niños. Juan de 
Mena, 13, segundo. (T) 
TRASPASOS 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precio? 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles (*i%ta 
de Santa Ana l . ri 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
tado 440. 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve 
segundo. 
H O T E L Gibraltar. Aduana. 19. al .lado 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde 4 pesetas, con cuarto baño. 7 pe-
setas. 
PENSION Garate. Estables 9-12 pesetas 
r a s a católica. Fernando VI , 2. (A; 
.„„Di ri« «fftoritas K E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
R E S I D E N C I A In te r"ac¿oniJ5 peesetL Ma Eamilia distinguida. Fuencarral. 21. (A) 
Pensión c o m p l é t a m e l e s ^ ^ ^ t ^ doCtora ! I-ENSION Florencia, confort, cocina exce-
yor, 7Í (antes 85). Directora. ^ cambio dueño, precios módicos 
Sorlano. señoritas i Barquillo, 22. (7) 
R E S I D E N C I A ^ ^ ¡ g r ^ » pesetas. Ma- 1 i :• C R E I B L E , pensión desde 6,25. confort, 
,let*.°es5jrectora: Doctora | modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
(18) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. W. 
T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (») 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antldlabético. Gayo.o. F a r -
macia. 
P a r a a n u n c i o s e n e s t e p e r i ó d i c o : 
yor, 71 (antes 85) 
Soriano. 
iiniiiniiyiBiiiiW1"11*11 
(10)' 6, segundos 
•¡iiiiiiwiiiwiiiiB^ awmwm 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E a domicilio sistema Ahu-
lleu, sin amoníaco, 25,00. Ramos. Telé-
fono 10439. (T) 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrublas, 12. 44164. (3) 
SEÑORAS: Pepe, peluquero de moda. Pe-
ñalver L 20966. Dueño Giralda. Santan-
der. ' (18) 
PRESTAMO. 
TOMARIA veinte mil pesetas primera hi-
poteca sobre solar Madrid. Carretas. 3. 
Continental. Buzón 240. (T) 
C A P I T A L . Pesetas 20.000 deseo para ne-
gocio maquinarla, hay garantías. Para 
mayor cantidad ofrezco participación oca-
sión favorable para Ingeniero. Dirigirse: 
Apartado 289. Madrid. ( E ) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
autos, toda clase mercancías, dinero en 
el día. Mayor, 5, principal izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. ' (18) 
DOY dinero comerciantes de ultramarinos, 
propietarios sobre coches, rápidamente. 
Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 
31697. (18) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O B R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545." (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E , hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrleta, 9. (5) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena. 1. (2) 
S A S T R E R I A . Hechura traje, forros. 45 pe 
setas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
E M P L E A D O S : trajes pagar pequeños pla-
zos mensuales, precios limitados. Sastre-
ría Aracll. San Bernardo, 43. entresuelo. 
Teléfonó 23316. (21) 
TRABA JL 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personal organización es 
tampaciones varias provincias. Bien pa 
gado y fácil. Soliciten explicación gra 
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
.jO0-l 000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Maxirld. 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
C H O F E R católico 27 años, práctico, tem-
porada verano. D E B A T E , 38895. (T) 
C R I A D O casa particular, buenos Informes, 
se ofrece para portero. Juan Alvarez. 
Moratín, 2, carbonería. (11) 
SEÑORITA ofrécese cuidar niños o seño-
ra, no importa salir fuera. Fernández. 
Moratín, 49. (V) 
P R O F E S O R A español, francés, lecciones, 
acompañar. Teléfono 50385. (T) 
SEÑORA viuda joven, instruida, acompa-
ñaría, cargo análogo. Teléfono 50385. (T) 
O F R E C E S E señora para señor o señora 
acostumbrada, con infermes de diez años. 
Florida, L (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cámara, 
acostumbrado viajar, informado. Teléfo-
no 56975. (T) 
C O C I N E R O , repostero, soltero, ofrécese In-
terno. Calle San Vicente, 45, segundo iz-
quierda. ' (T) 
O F R E C E S E muchacha,...buenisimos Infor-
mes, para todo, sabiendo cocina. Ramón 
Cruz, 46. (T) 
C H O F E R mecánico . católico. Inmejorables 
Informes. Francisco Sllvela, 94, cuarto B. 
(T) 
P O R T E R I A o cosa análoga matrimonio sin 
hijos, buenos Informes. Alcalá, 185. 59987. 
(T) 
MATRIMONIO Informes Inmejorables so-
licita portería. Belén, 13, principal izquier-
da, m 
O F R E C E S E carpintero, ebanista, católico, 
trabajos a domicilio, económicos; otro 
cualquier cargo. Teléfono 20302. (T) 
MATRIMONIO solo, 50, reveses, conserje-
ría hotel particular, administrador, aná-, 
logo, o por casa aceptarla limpieza cui-
dado oficina. Alberto Aguilera, 35. Con-
tinental. Velasco. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
I N S P E C T O R Seguros todos riesgos ofréce-
se viaje, referencias satisfacción. Escr i -
bid: Rodolfo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E joven 36 años, absolutamente 
apolítico, para administración fincas rús 
ticas, estudios y estancia extranjero ca-
torce años, especialidad transformación 
tierras secano en arborlcultura, gran, ex 
perlencla en España. Referencias. Escr i -
bid: S. R. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORA joven acompañarla, cuidaría ni-
ños, análogo. Fernández Ríos, 15, ático 
Izquierda. (2) 
I N S T I T U T R I Z francesa ofrécese educar 
niños. Inmejorables referencias. Teléfono 
57985. (2) 
R E P R E S E N T A N T E bien introducido busca 
en ramo alimenticios representación. E s -
cribid: D E B A T E 39.177. (T) 
MATRIMONIO, sin, desea portería, Inme 
jorables informes. Razón: San Bernar<io 
102. Frutería. (8) 
O F R E C E S E señora, doncella o ama seca 
Razón: calle Santa Bárbara, 4, tienda. 
Teléfono 11535. W 
A R T E S A N O ofrécese cualquier trabajo, siu 
pretensiones. Rodas, 7, primero izquierüa 
A N T I G U O café próximo Sol, grandes fací 
Udades Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(A) 
P E N S I O N confortabilísima, urgentemente 
subarriendo. Imposibilidad atender; tam-
bién traspaso acreditada, llena. Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
S E traspasa tienda mejor sitio Gran Vía. 
no, poderla atender. Admitiría también 
persona alguna solvencia, la atendiera 
personalmente. Detalles: Caños, 2. Horas. 
2 a 4. (7) 
DÍ&SfPACHtf leche marca introducida. Inte-
resantísimo, 18.000. Teléfono 13168. (2) 
A N T I G U O café próximo Sol, grandes faci 
Udades. Centro Comercial. Príncipe, 18 
(A) 
F A B R I C A de calzado niño, baratísima. Fe-
rraz, 96. Tres a cinco. (4) 
C I N C O lecherías baratas, 70 litro. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3; 
V E I N T I U N A magnificas tiendas próximas 
Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION, gran restaurant 22.000, vale 
70.000. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N Montera, llena viajeros, barata 
Callejón Preciados, 4. (3) 
OCHO bodegas vinos, céntricas. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
F R U T E R I A , huevería, 1.500, vivienda. Ca 
llejón Preciados, 4. (3) 
N E G O C I O lado Gobernación, cuarenta años 
existencia, dirige cualquiera. Carrera San 
Francisco, 17. Villavicencio. (2) 
S E traspasa lechería muy acreditada con 
vivienda, buenas condiciones. Razón 
Claudio Coello, 115. Cerrajería. (T) 
VARIOS 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
JO RDAN A. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
E X C l UNIONISTAS, zapato caucho-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6.00. Tres Cru-
ces. 9 (Pi Margall). (16) 
COMUNION, zapatito caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (16) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (TJ 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos. 19. Sastrerías. Bayón. (3) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cauclio-
lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas, '."res Cru-
ces, 9 (Pi Margall). a6) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal. 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
P K K I T O S agrícolas que deseen mejorar de 
carrera y situación, diríjanse a A. Redal. 
Mé'néndez Pelayo, 4. Madrid. (T) 
UN fian en cinco minutos, véase la muestra 
en el escaparate. Manuel Ortlz. Precia-
do»» 4 (punto de venta). (20) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artrltismo, catarros riñón, estóma-
go. Informes: Sagasta, 7, Farmacia. (8) 
MUDANZAS, camiones, camionetas, desde 
10 pesetas. Teléfono 77669. (T) 
P I N T O R , empapelo habitaciones 15 pese-
tas con papel. Teléfono 23485. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, dis-
cretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
¡ Ojo, esquina Gravina I 
P I \ N O S de ocasión, únicamente de calidad 
y garantía, primeras marcas, contado, 
plazos. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
AUTOPIANO magnífico, nuevo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANO Ronisch Colín, gran ocasión. Fuen-
carral. 43. Hazen. ( » ) 
PIANOS Bechstein, Ronisch, Gaveau, 
Erard, Pleyel, seminuevos, verdaderas 
ocasiones. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpieza 
alfombras, esteras, baratísimo. Mas. San-
ta Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 
S E alquilan y venden mesas y sillas ae ma-
dera y hierro. S. Paul. Ronda Toledo, 
26. (6' 
P E R S I A N A S . Gran surtido. Limpieza al-
fombras, baratísimo. Pez, 18. Teléfono 
25646. U0) 
A U B U R N cupé, magnífico estado. Vcláz-
quez, 28. Garaje. 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. I * * * 
C E N T R A L eléctrica. Batería "Tudor", 110 
voltios, dinamo 60 amp. hora, motor "Die-
sel" marca "Volf", 14 caballos, y acceso-
rios en perfecto estado, se vende comple-
ta o en partes. Gran ocasión. Escribid: 
D E B A T E 39.133. C1") 
DINAMO, sin uso, 18 amp. hora, corrien-
te continua, 110 voltios, se vende de oca-
sión. Escribid: D E B A T E 39.133. (T) 
MOTOR "Diesel", marca "Korllng", 7 caba-
llos, en buen estado, se vende barato. 
Rsrribid: D E B A T E 39.133. (T) 
Juan. IT) 
P U B L I C I D A D " R E X " 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre In 
formada, gratuitamente. Teléfono 44.04á. 
(5) 
M A E S T R A 35 años, reveses de fortuna, cui-
darla niños, señora, señor, sacerdote, ama 
llaves, cargo análogo, no importa fuera 
Escriban: ti. Sánchez. Carretas, 3. Con-
tienental. l v ) 
O F R E C E S E administrador finca rústica 
buen técnico, con residencia cualquier si 
tío. Reterenclas, Luis . Apartado 12.0V5. 
Madrid. (xfi> 
F R A N C E S A acompañarla veraneo, lecelo 
nes, conversación, España o extranjero 
Señorita Bardot. García Paredes, üf, (1) 
S E ofrece buena asistenta diarla o por. ho-
ras. Teléfono &1775. (T) 
SEÑORITA católica ofrécese regentar ca 
sa o acompañar señora mayor, no Impor-
ta salir fuera; buenos intormes. Porve-
nir, 4, entresuelo centro izquierda. (T) 
D E S E A S E cocinera. De 3 a 4 tarde. Oquen 
do, 4. (T) 
S E ofrece "farmacéutica", módicas pretfñ 
siones. Ofertas por escrito: Estrena Ro 
dríguez. Verónica, 15. (T) 
• n i i i i i i a i i i i n i i i i i i i i n i i i i B i m • 
P í y M a r g a l l , 7 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas Zenitrán, elec-
tricidad general Zenitrán. Teléfono 76539. 
(T) 
A F I C I O N A D O Sierra, persona culta, me-
diana edad, gustaría conocer distinguido 
compañero excursiones Guadarrama, Cre-
dos, Nevada. Rex. Número 730. Pi Mar-
gall, 7. (*> 
N E G O C I O circulante, ampliable toda E s -
paña, sin competencia, fácil, agradable, 
rendimiento máximo 10.000 pesetas mes, 
cedería a dos, tres jóvenes, reuniendo 
25.000 pesetas o aceptarla socio disponga 
15.000; gratificaré persona Infiuyente, ayu-
de . gest ión; escriban para entrevista: 
Díaz. Santa Engracia, 82, entresuelo. (T) 
C U A D R O S restauración, precios económi-
cos. Fernando el Santo, 7. Estudio. (T) 
A D M I N I S T R A D O R personas posición ofré-
cese joven católico, ocupa cargo gran 
confianza importante empresa. Informes 
$. satisfacción. Seriedad absoluta. Arturo 
Gómez. Ferraz, 26. (T) 
O P O R T U N I D A D . Colocación o socio cin-
cuenta mh pesetas, amplias garantías, 
20 por 100 renta cobradas mensualmente, 
asunto serlo propiedad interesante. Co-
rrespondencia. IgTiacio Jiménez, capitán 
Artillería retirado. Glorieta Quevedo, 5. 
(2) 
S E ' hacen trabajos máquina escribir. Te-
• léfono .60635. d D 
SEÑORITA alemana culta desea Intercam-
bio en español Escribid: D E B A T E 38.927. 
(T) 
S E I S fotografías carnet, 1,50; 3 postales di-
ferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho mi-
nutos. Vlttaphot. Príncipe, 4. (E) 
AKMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. l24> 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
S O M B R E R O S , señora, caballero, reformo, 
limpio. Uño Valverde, 3. (5) 
VENTAS 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetas. 
Salud, 6. (2) 
; B L E ocasión muebles sommlers 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia, 86. (21) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesan'es. Galerías Fe-
rreres.. Echegaray. 27 (T) 
PIANOS, autopíanos seminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
leo, i . (3) 
Escribid: D E B A T E 39.133. 
DISCOS liquidación, 0,50-0,90-1,75-2,95 nue-
vos. Radio. Preciados, 54, frente Ternera. 
Luis. (21) 
ESTAMEÑAS, monos, trajes de mecánico. 
Toledo, 16, tienda. (A) 
HERMOSO coche niño. Lagasca, 32, terce-
ro Izquierda. (T) 
MOTOR Diesel horizontal, de aceites pe-
sados, 20 caballos. Nuevo. Ganga. Apar-
tado 1.011. (T) 
P E N T O D I N O Philips 930 C cuatro lám-
paras, 250 pesetas. Sandoval. 13, segundo 
derecha exterior. (T) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los vinos que 
vende Serrano. Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
(T) 
P I A N O L A S y planos los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver. 24. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
¡ H E R N I A D O S . . . ¡ E l mejor aparato re-
ductor sin muelles es nuestro vendaje 
"Maglc", único. Hernández. Portales San-
ta Cruz, 3. (4) 
P A R A desviación de estómago usad nues-
tra faja elevadora. Casa Hernández. (4) 
USAD nuestra faja plástica para desplaza-
miento riñón. (4) 
L A obesidad será corregida con nuestras 
fajas ventrales. Casa Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3. (4) 
L I Q U I D O muebles, cuadros; traspásanse 
grandes locales. Puebla, 19. (10) 
M I E L "Los Clpreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón, cuatro kilos, 
entrega domicilio, 12 pesetas; envío pro-
vincias. Ramón Arroyo. Núñez Balboa, 
33. Teléfono 519S4. (3) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, le-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados. 39, esquina 
Veneras. (3) 
PIANOS nuevos y de ocasión garantlzg-doa 
a precios reducidos. Contado, plazos. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares. 1. Teléfono 25300. (18J 
R E L O J E S , venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un año. 
Antigua relojería. Enrique García. A l -
varez, 2 y 4 antes Sal. (18) 
S U B A S T A el 29 de mayo de tres casas. 
Desengaño, 18; Cervantes, 12, y Maldo-
nadas, 7, para destinar su Importe a la 
Beneficencia de Madrid. Informes: Nota-
ría señor Alcalá. Goya, 24. Diputación 
provincial y dirección de Beneficencia. (9) 
S E vende dehesa pasto y labor, hermosa 
casa propia veraneo, trato directo. Con-
tinental, Carretas, 25. (18) 
S T I L O G R A F I C A S fantasía, todos precios, 
inmenso surtido; papelería, postales. Ma-
drid-Postal. Alcalá, 2. (2) 
A particular vendo vajilla china fina, 12 
cubiertos. Asunción Albendea. Quintana, 
15, segundo izquierda. (2) 
OCASION, vendo comedor, armario, per-
chero, mesillas, butaqultas, libros; no 
traperos. Fomento, 21, principal Izquier-
da. (2) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
V E N D O cabra raza, mucha leche. Huer-
ta Obispo. San Miguel, 56. (T) 
V E N D O cuadros antiguos y modernos. Gar-
cía Paredes, 80. portería. (T) 
PIANO Steinway baratísimo. Teléf. 57685. 
(T) 
ÜNDERWOOD, Remington. Royal, porta-
bles, nuevas, últimos modelos, proceden-
tes embargo, 500 pesetas Ocasión ver-
dad. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
G R U P O electrógeno general eléctrica con 
batería Tudor, bomba Ideal, tanque y 
torre semlnuevo. Almendro, 15. Garaje 
Orla. (3) 
T R E S I L L O moderno, confortable, baratísi-
mo, urgente. Alcalá, 148, entresuelo iz-
quierda. ( E ) 
S E R N A (Angel J . ) . Antigüedades, objetos 
arte, pianos, autopíanos. Fuencarral, 10. 
(3) 
M A R C H A vendo mis muebles, comedor no-
gal, despacho español, dormitorio, sille-
ría, cuadros, tapices, cristalería, varios. 
Príncipe Vergara, 77, bajo izquierda. (2) 
E X T R A N J E R O S deshacen piso, quedan al-
gunas piezas muy baratas Teléfono 45616. 
(T) 
T e l é f o n o s 2 1 0 1 4 - 2 1 0 1 9 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.631 
E L D E B A T E 
Martes 15 de mayo de 1934 
La Biblioteca española de Ticknor 
En los primeros días del mes de ma-
yo del afto de 1818, entraba en Espa-
ña, por el camino de Perpiñán, un jo-
ven norteamericano, natural de Boston, 
estudiante que había sido algún tiem-
po en Darmouth Collcgc y que había to-
mado gran afición al estudio de la l i -
teratura española. Desde 1804, por lo 
menos, leía la imitación que de la "Ga-
latea", de Cervantes" hiciera el caballe-
ro Florián, y en 1805, cuando había en-
trado precisamente en el Colegio de 
Darmouth, a los quince años de edad, 
tuvo un regalo para él de gran valor, 
un ejemplar del "Quijote". Dedicó el 
verano de aquel año 1818 a leer la in-
mortal obra cervantina, en la compa-
ñía de un erudito español, muy conocí, 
do de los doctos por su amistad con don 
Leandro de Moratin, y por su famosa 
obra tan discutida, "Historia de la do-
minación de los árabes en España" ; es 
decir, don José Antonio Conde, que dos 
años después había de morir. 
Aquel joven norteamericano tenía el 
proyecto de escribir una Historia de la 
Literatura española, literatura que él 
imaginaba extensísima y de mucho ju-
go, puesto que había dado lugar a obra 
de tal interés como el "Quijote"; y pen-
só que los libros españoles necesarios 
solamente los podría conocer y adqui-
r i r en España. Seguramente que la fa-
mosa "Bibliotheca Hispana" de Nicolás 
Antonio y algunas obras del erudito va-
lenciano don Francisco Cerdá y Rico le 
mostraron ancho campo a sus investi-
gaciones; y como, por otra parte, llegó 
a España en aquella época especial en 
que, al tratar de darse nueva organi-
zación política, se prescindía casi por 
completo de lo antiguo, de lo viejo, del 
régimen pesado, no se tenían en gran 
estima los libros españoles de los si-
glos de Oro, y se podían encontrar ba-
ratos romanceros y cancioneros, incu-
nables y libros de caballerías, pliegos 
sueltos de cordel y tomos de comedias 
famosas, tratados de mística y obras 
de erudición. 
George Ticknor—que éste era nues-
tro viajero—regresó a América en 1819, 
y desde aquel año, su biblioteca fué 
acrecentándose con selectos libros anti-
guos, españoles y portugueses, hasta el 
punto que veinte años después, en 1838, 
la colección ya estaba snbstanciaJmen-
te completa. Para formarla había te-
nido la ayuda de varios bibliófolos eu-
ropeos, entre los que se cuentan don 
Pascual de Goyangos, Mr . Obadiah Rich 
en Londres, el doctor Julius en Ham-
burgo y Mr. Bossouge en Par ís . El año 
1849 apareció, impresa en Londres y 
en Nueva York, la primera edición de 
la "Historia de la Literatura española", 
de Ticknor, que tanto ha contribuido 
durante el siglo X I X a la difusión del 
valor de nuestras letras en el mundo 
entero, ya que a las varias ediciones 
inglesas hay que añadir otras, españo-
la (1851-6), por Goyangos y Vedia; 
alemana (1852), por N . H . Julius, y 
francesa, sobre la española, p o r 
J. G. Magnabal (1864-72). 
La cantera de donde Ticknor extra-
jo los materiales para levantar este 
monumento a las letras hispanas, su 
riquísima y selecta biblioteca, se con-
serva afortunadamente íntegra, y con 
ediciones posteriores. En su testamento 
dejó su librería, y, además, la suma de 
cuatro mil dólares, para completar la 
colección por medio de compras, en un 
período de veinticinco años, a su ciu-
dad natal, Boston. Murió el gran his-
panófilo el 26 de enero de 1871; la co-
lección que con tanto cariño e inteli-
gencia formara, fué recibida en la Bi-
blioteca pública de Boston el 26 de 
abril siguiente. Cerca de diez mil títu-
los abarcaba en 1879, cuando se publi-
có el catálogo; hoy tiene bastantes más. 
Con religiosa devoción he entrado en 
la sala de lectura de la Ticknor-Libra-
ry, dentro de la suntuosa Biblioteca pú-
blica de Bostón. Dominado, como el eru-
dito hispanófilo, de la afición a la L i -
teratura española y colaborador modes. 
to en otra Historia de nuestras letras, 
he sentido una intensa y grata emo-
ción al poder tener entre mis manos al-
gunos de los libros que Ticknor consi-
guió y que hoy son rarísimos en nues-
tras bibliotecas, al poder contemplar 
las preciosas ediciones que guardan re-
servadas en el Tesoro de la Biblioteca. 
Sin más que abrir el catálogo al azar, 
ha podido encontrar materiales para su 
tesis doctoral una señorita que quiere 
graduarse en Vellesley College. E l que 
pueda dedicar unos meses a trabajar 
con esta colección, hará, sin gran es-
fuerzo, una serie de curiosas monogra-
fías sobre materias literarias españo-
las, americanas o portuguesas. 
Cuando se visita este rico tesoro de 
libros españoles no puede uno menos de 
recordar con grati tud la memoria de 
don Marcelino Menéndez y Pelayo, que 
también dió a los españoles el ejemplo 
desinteresado de Ticknor, legando eu 
biblioteca a la ciudad de Santander. 
Ejemplo, desgraciadamente, pocas ve-
ces seguido en España, donde los bi-
bliófilos ponen gran empeño en colec-
cionar libros, y, en ocasiones, hasta 
gastan mucho dinero, y cuando ellos 
faltan, la colección se deshace rápida-
mente, vendida por sus herederos, que 
deshacen en unos días la labor de va-
rios años. Y es que, en la mayor par-
te de los casos, los libros de estos co-
leccionistas modernos no llegan a for-
mar una parte de su espíritu, como ocu-
r r ía con Ticknor o con Menéndez y Pe-
layo, que merezca los cuidados y los 
honores de la inmortalidad. 
Angel González F A L E N C I A 
Boston, marzo, 1934. 
DEL COLOR DE i j r - n n C 
- : - M l CRISTAL-:- I H R K U J 
La curiosidad me lleva a la Exposi-
ción de perros. ¿ Y por qué esta curio-
sidad? Reconozco todas las virtudes 
caninas y no dudo ni por un momento 
de la decantada y fidelísima amistad 
que el perro siente por el hombre. Sin 
embargo, j a m á s he tenido un perro. Me 
propongo no tenerlo j amás . Para loe 
que vivimos en los menguados pisos de 
las ciudades, un perro es una compli-
cación. Molesta a los vecinos cuando la-
dra a deshora; asusta a los t ranseún-
tes cuando se lanza sin un motivo jus-
tificado contra sus pantorrillas; SP pe-
lea con los canes de otros dueños y 
proporciona discusiones y disputas: a 
veces empiezan mordiéndose los perros 
y acaban mordiéndose los amos. Dentro 
de las casas hay que educarles en las 
prác t icas higiénicas que no compren-
den, y obligan a sacarlos a ciertas ho-
ras para que cumplan deberes fisioló-
gicos aplazables, pero ineludibles. Y, por 
añadidura, hay que pagarles la cédula 
o un impuesto de naturaleza análoga 
No; por muy tierna que sea la amistad 
perruna, más vale prescindir de ella. 
Con menos motivos hay hombres que 
prescinden de la dulce compañía de la 
mujer. 
Pero he ido a la Exposición por puro 
afán de saber qué es lo que más se 
lleva en materia de perros. No se trata 
de una exhibición comercial, sino más 
bien de figurines de perros. Y es inte-
resante conocer todas las modas de 
nuestra época. 
Digamos pronto que no hay muchas 
novedades. No se ve ningún perro ver-
daderamente nuevo. Para remembranza 
legendarios, hay allí dos hermosos pe-
rros de San Bernardo. Seguramente es-
tos dos ni siquiera han oído hablar de 
los Alpes. E l ferrocarril, pasando por 
los túneles bajo las montañas nevadas, 
ha matado a esta raza canina, que tanto 
ha figurado en los cuentos y en las no-
velas. Ya no caen los viajeros ateridos 
en la senda, ya no los sepulta la nieve, 
ya no tiene el perro que ir a descubrir-
los y auxiliarlos... Se viaja hoy más có-
modamente que entonces, pero se per-
dió la poesía del peligro. 
No se ve en las jaulas (yo no lo he 
visto al menos) el cómico perro "bas-
set", que tan de moda estuvo; aquel pe-
rro de patitas cortas y tripa larga, lar-
ga, que dicen que se vendía por metros 
y que estaba muy bien como caricatu-
ra canina. 
Pero la desaparición que más me ha 
chocado es la del perro de aguas. Tam-
poco se ve ya por la calle. Y era un 
perro muy inteligente y muy simpáti-
co, un perro muy adecuado para las fa-
milias. Se le acusa de que era cursi por-
que lo esquilaban de medio cuerpo hacia 
a t rás , dejándole sólo lanas en la cabe-
za y en la mitad anterior del cuerpo y 
una graciosa borlita al final de la cola. 
¿Pe ro qué culpa tenía él de eso? Se le 
solía ver llevando pacientemente en la 
boca el bastón o el paraguas de su amo, 
a veces una cesta o un maletín, y era 
también el más apropiado para los in-
geniosos juegos del circo. 
Del cariño que le tenían las familias 
son buena prueba los cuadros bordados 
en seda que lo retrataban. Cuando nues-
tras abuelas eran niñas, no dejaban 
A L G A R A D A S ESTUDIANTILES, por K-HITO 
—Hay que detenerlos; hay que interrogarles. 
—No contestan; no saben una palabra de nada. 
Los servicios marítimos t rasa t lán t icos 
En el proyecto de protección a las 
industrias y comunicaciones mar í t imas 
formulado por la Subsecretaría de la 
Marina civil, se establece la debida se-
paración entre las líneas rápidas trans. 
oceánicas, las de soberanía y las de In-
dole especialmente comercial. El esco-
llo principal de la nueva organización 
de nuestras comunicaciones mar í t imas 
subvencionadas radica en los servicios 
del primer grupo, los que han de enla-
zar de una manera regular la Pen-
ínsula con América, y el Extremo Orlen-
te Asiático, Incluyendo las Islas F i l i -
pinas. 
Es deber de todos los elementos re-
presentativos del país, con la Prensa al 
frente, seguir muy de cerca y con aten-
ción primordial, los t rámites y posibles 
vicisitudes del asunto, excitando el ce-
lo y patriotismo del Gobierno, del Par-
lamento y de las grandes empresas na-
vieras, para que, con una actuación In-
tensa y una colaboración inteligente y 
entusiasta, se llegue prontamente a la 
solución del problema, de forma que sea 
la flota española la que sirva las ne-
cesidades del comercio nacional y man-
tenga las relaciones espirituales, en 
este caso ínt imamente ligadas a las 
mercantiles, con los pueblos de Ultra-
mar, de nuestra estirpe. 
Poco antes de cesar Coolidge en la 
Presidencia de la República de los Es-
tados Unidos, dirigió un apremiante 
llamamiento a sus compatriotas comer-
ciantes, para que utilizaran siempre la 
Marina mercante nacional en sus im-
portaciones y exportaciones, a fin de 
evitar su lamentable situación, a n^r-
ced de las flotas extranjeras, sus com-
petidoras. Y si esto ocurría en los Es-
tados Unidos, dueños de una Marina de 
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borcita, que luego se colgaba en el ga-
binete. Todavía tenemos idea de haber 
visto estos perros de aguas bordados 
entre el montón de muebles viejos de 
algunas prenderías. Puede decirse que 
eran el figurín de perros de 1830. ¿Por 
qué se ha dejado perder raza tan cas-
tiza? Es una verdadera lástima. Acaso 
aun se está a tlémpo para rehabilitarlo 
si prometemos no volverlo a esquilar 
co'mo entonces, dejándole la borlita en el 
rabo. En cuanto a las muchachas de 
ahora, de muchas cosas se las podrá 
acusar; pero las considero totalmente 
incapaces de dedicarse a bordar en seda 
cuadritos que representen un perro de 
aguas. N i pekinés tampoco. 
Tirso M E D I N A 
15.000 obreros de puerto 
huelgan en EE. UU. 
NUEVA YORK, 14.—Los obreros de 
puerto están en huelga en la costa dei 
Pacífico. E l número de huelguistas as-
ciende a cerca de quince mi l . 
comercio que ocupaba y sigue ocupan-
do el segundo lugar entre todas las del 
mundo, calcúlese lo que sucederá en 
España, y cuánta atención requerirá 
nuestra flota, de los Gobiernos, del co-
mercio y hasta de la opinión pública. 
En la actualidad, las comunicaciones 
marí t imas de la Península con Améri-
ca, en navios de pabellón español, están 
circunscritas a dos empresas, la Tras-
atlántica, de rancio y benemérito abo-
lengo, e Ibarra, de Sevilla, que al agu-
dizarse la crisis de la Trasat lánt ica se 
lanzó a-fondo en la lid de las compe-
tencias transoceánicas. La Trasat lánt i -
ca tiene hoy en servicio seis vapores, 
que suman 58.600 toneladas de regis-
tro bruto, para las lineas subsistentes 
a Centro América y América del Nor-
te; y la Casa Ibarra, cinco motobuques, 
con 50.500 toneladas, destinados a su 
linea a Sud América. 
Toda la historia de la evolución y 
progreso de la Marina mercante espa-
ñola, se ha experimentado y puede es-
tudiarse a través de la vida y vicisitu-
des de la Compañía Trasat lánt ica, des-
de que empezó a explotarse aquí la na-
vegación a vapor. Por eso, la Trasat lán-
tica no puede considerarse únicamente 
como una simple Empresa particular, 
cuyos altibajos financieros, por sus be-
neficios o pérdidas, afectan exclusiva-
mente a los interesados de manera di-
recta en su funcionamiento. Aparte de 
sus relaciones casi seculares con el Es-
tado, el historial de la Compañía y el 
prestigio del pabellón nacional, por ella 
servido durante tantos años con gran 
lealtad y cuidado, le dan una fisono-
mía única en nuestra vida marí t ima. 
En 1861 se adjudicó el servicio de 
transporte del correo entre la Penínsu-
la y las Antillas, a la Casa «Antonio 
López y Compañías, fundada en 1856, 
y transformada después, en 1871, en 
sociedad anónima con el nombre de 
«Compañía Trasat lánt ica». A partir de 
entonces fueron aumentando los ser-
vicios de la Empresa, se amplificaron 
sus relaciones con el Estado, y creció 
progresivamente su flota, que en 1876 
contaba con 14 vapores; en 1886, con 
32, y con 35 en 1896. 
El primer vapor de hélice que pose-
yó la Casa «Antonio López» fué el de-
nominado «General Armero», veinte ve-
ces menor en potencia de máquinas, y 
treinta en desplazamiento, que el ac-
tual «Cristóbal Colón». 
La pérdida de las últ imas colonias 
hispanas de América, como consecuen-
cia de la guerra de 1898 con los Esta-
dos Unidos, determinó la fatal dismi-
nución del tráfico ultramarino y de la 
flota que lo servía, iniciándose una épo-
ca de decaimiento de la Trasat lánt ica. 
Dos empresas navieras que sosfónían 
servicios regulares con América, la Ca-
sa "Prats y Compañía" (después trans-
formada en "Folch y Compañía" y en 
"Compañía Anónima de Navegación 
Trasat lántica", sucesivamante), de Bar-
celona, y Arrótegui, de Santander, se 
disolvieron a poco de la separación de 
Cuba y Puerto Rico de nuestra sobera-
nía. La Casa pinillos, de Cádiz, aun se 
sostuvo después de la Gran Guerra de 
1914-1918. 
La enorme depresión de los negocios 
marít imos como consecuencia de la post-
guerra, qu» se agravó en 1928, dejó sen-
tir poderosamente su Influjo en la vida 
de la Compañía Trasat lánt ica. 
La linea Mediterráneo-Pacifico por el 
canal de Panamá, que ^ra una prolon-
gación de la Mediterráneo-Centro Amé-
rica, hubo de suprimirse al principiar el 
año 1929. La de Filipinas, que contaba 
con servicio mensual, redujo sus viajes 
a tres anuales, para quedar definitiva-
menl's suprimida en la primavera de 
1930. La del Mediterráneo al Rio de la 
Plata, con 14 viajes anuales de ida y 
¡vuelta, quedó en servicio mensual hasta 
jjunlo de 1932, ¿n que cesó por completo, 
ba línea de Cananas había sido traspa-
sada a la/"Compañía Trasmediterránea", 
'y la misma suerte corrió la de Fernan-
do Poo, en virtud de la nueva organi-
zación de las Comunicaciones marí t imas 
da soberanía, a principies de 1931. 
El nuevo proyecto de reorganización 
de las comunicaciones marí t imas tras-
oceánicas abarca cinco lineas de nave-
gación, que son: 
Línea número 1.—Cantábrico-Cuba-
Méjico-Nueva York. 
Idem número 2.—Mediterráneo a Cen-
tro América. 
Idem número 3.—Mediterráneo al Bra-
sil y Río de la Plata. 
Idem número 4.—Cantábrico al Bra-
sil y Río de la Plata. 
Idem número 5.—Mediterráneo a F i -
llpTna/3 y Extremo Oriente, por el canal 
de Suez. 
La legislación vigente en esta mate-
ria dimana aún de la ley de Comunica-
ciones mar í t imas de 1909 (cuadro de 
servicios trasat lánt icos (ta 14 de octubre! 
H ACE falta un Gobierno rabiosa. mente Izquierdista. 
Lo necesitan Azafta, Marcelino, loa 
socialistas. 
Lo necesitan la Esquerra y Martí-
nez Barrios. 
Pero hay planteado un problema 
que no admite demora. Un problema 
transcendental que sólo tiene solución 
con un Gobierno revolucionario, que es 
el que hace falta para presidir el tras-
lado de los restos de Galán y García 
Hernández, que hoy por hoy es la 
Jweocupación que absorbe todas las 
demás. 
En una hoja que ha circulado entre 
elementos militares y que reproduce 
"El Socialista", se advierten los pell. 
gros que pueden seguirse de que el 
actual Gobierno presida el traslado. 
"Todos los republicanos nos opondre-
mos a que prospere tal vergtienza... 
Los cadáveres de Fermín y de Angel 
se Incorporarían en sus féretros para 
reírse de nuestra traición y de nuestra 
cobardía". 
Hay que evitar este espectáculo. Y 
la única manera de conseguirlo es la 
formación de un Gobierno a gusto de 
los organizadores del traslado. 
En las próximas crisis, estos orga-
nizadores deben ser los consultados y 
quienes lleven la lista del Gobierno 
que se necesita para que no sucedan 
esas escenas macabras que anuncia la 
hoja que circula entre elementos mil i -
tares y que reproduce el órgano de los 
antimilitaristas. 
ASESINARON a un estudiante de trece años e hirieron a otro. 
Cometidos estos crímenes y no sa-
tisfecha su sed de venganza, pocas 
horas después apalearon a un estu-
diante... 
Como autores de tales fechorías han 
sido detenidos un chófer, un ebanista, 
un soldador y un churrero... 
No olvidemos que, según declaración 
de los testigos, los elementos extraños 
apostados frente al Instituto de Lope 
de Vega el día de los sucesos daban 
estentóreos vivas a la F. U . E. 
POR un momento se creyó en Ingla, t é r ra que los Smith iban a ser 
derrotados por los Brown. 
En aquella nación abundan los 
Smith como los Pérez en España, pe-
ro los Brown se multiplicaban de tal 
suerte que la hegemonía de los Smith 
peligraba. 
Felizmente, el director de los Ser-
vicios de los Registros Civiles acaba 
de declarar en una conferencia que el 
peligro ha desaparecido. 
Son más de 500.000 los Smith y cada 
año sacan ventaja a sus rivales. 
Con el nombre de Smith se designa, 
ba en los siglos X I I y X m a todos los 
que participaban en la industria del 
hierro. 
Los Smith—ha dicho 
cían te aludido—son los 
la grandeza británica. 
el conferen-
fundadores de 
de 1909), que también comprendía cinco 
líneas: 
Linea número 1.—Cantábrico a Cuba 
y Méjico. 
Idem número 2.—Mediterráneo al Río 
de la Plata. 
Idem número 3.—Mediterráneo-Nueva 
York-Cuba-Méjico. 
Idem número 4.—Mediterráneo-Antl-
llas-Centro América. 
Idem número 5.—Filipinas. 
De estos servicios, en la actualidad 
está suprimido el de la Itoea número 5 
(Filipinas), y el de la número 2 se ha-
lla a cargo de Ibarra; subsistiendo las 
lineas 1, 3 y 4. 
Ahora, según el plan pendiente d3 
aprobación parlamentaria, se suprime la 
línea número 3, o sea la que va desde 
nuestros puertos mediterráneos a Nue-
va York. Cuba y Méjico, refundiéndola 
en cierto modo con la número 2 del fu-
turo plan; se restablece la de Filipinas 
y se crea una nueva desda los puertos 
del Cantábrico a los de América del 
Sur. 
Como se ve por la comparación en-
tra el régimen implantado hace un cuar-
to de siglo y el que ahora se proyecta 
establecer, la mejora en los servicios 
trasatlánticos no es radical, ni mucho 
m'?nos. Pero aun asi y todo, lo que In-
teresa es que se Heve pronto a la prác-
tica, que se fundamente en condiciones 
económicas viables y qu.- se construyan 
barcos modernos que puedan competir 
con los extranjeros actualmente adscri-
tos a las líneas de Utramar. 
Juan B. ROBEKT 
F o l l e t í n de EL DEBATE 6 2 ) 
JULES COCHERÍS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L ÜEBATE por Emilio Carrascosa.) 
—^Cuando llegue ese día te daré la contestación. 
Queda empeñada mi palabra. 
— ¿ Y entonces...? 
La señori ta de La Chesmaye dejó que asomara a sus 
labios aquella sonrisa tan suya, que era el adorno na-
tural de su belleza, luego miró con fijeza a su primo y 
tutor, en los ojos, como él tenía costumbre de mirarla, 
y respondió: 
—Entonces, es posible que la respuesta que te dé sea 
diferente, muy otra de la que me hubieras arrancado 
en estos momentos. Es todo lo que puedo decirte. 
—¿Nada m á s ? 
Ahora la risa de Beatriz fué franca, jovial, cascabe-
lera y contrastó con el gesto compungido de Juan. 
¡Oh! Me parece que es bastante. 
VII 
Confidencias 
La linda casita de los Leroux, que en verano des-
ajparecía por completo bajo la fronda verde del jardín 
que la rodeaba, como se esconde el nido de alondra? 
entre el follaje espeso los árbol"-, ofrreí? ahora Sü 
triste aspecto invernal; ni flsr-M, ai r.:ja¿; tvc- icá re 
gruzcos y desnudos, ramas retorcidas y e sque l é t i ^ 
Beatriz de Lft Cfc««iay« empu^ la puerta de la j 
que estaba abierta, por fortuna; a t ravesó de puntillas 
el jardín, para que el ruido de los pasos no delatara 
su presencia, y entró en la casa. En el mismo vestí-
bulo se dió de manos a boca con la señora de Leroux, 
que, luego de detenerse en seco y de abrir mucho los 
ojos, tal vez porque no se atrevía a dar crédito a lo 
que estaba viendo, exclamó sorprendida: 
—¡Beatriz! ¿Pero cómo has llegado así, sin avisar-
nos? ¡Quién te esperaba! 
—Beatriz de La Chesnaye es, en este momento, una 
peregrina errante—respondió la joven—. ¿Quiere us-
ted darme hospedaje? 
—¿Cómo que si quiero? ¿Acaso necesita pedirlo 
quien llega a su casa? 
—Es que va a ser una hospitalidad larga... De un 
mes... 
—Tanto mejor. Dime que vienes a pasar un año 
con nosotros y te recibiré todavía mejor, más conten-
ta, aunque no pueda ser con más agrado. 
—Entonces, voy a ordenar que entren mi equipaje. 
La señora de Leroux, que pensaba en la alegría que 
le iba a proporcionar a su hija, se puso a gritar con to-
das sus fuerzas: 
—¡Jul ieta! . . . ¡Julieta! . . . ¿Dónde te has metido, cria-
tura? 
—¡Chist!—hizo Beatriz, llevándose un dedo a los la-
bios—. ¡No le diga usted nada! Quiero sorprenderla. 
—¡Baja, nena!—prosiguió llamando la señora de Le-
roux—. ¡Ven, que hay aquí una persona que te busca, 
que quiere darte un recado! 
—¡El car tero!—apuntó la señori ta de La Chesna-
ye—. Anúnclele que tiene carta. 
—Es el cartero... Baja pronto, que tiene prisa. 
—Ya estoy aquí, mamár—dijo una voz dulce, casi in 
?aiitü. 
Apenas hubo Ihgrdo al pig d3 1?. crtaltr.-. ; . 
^tvi£5 a Frr.triz, y atrl jndo los t r . i c s en v... ::avl-
miento tan impulsivo como espontáneo, echó a correr 
en dirección a su amiga: 
—¡Oh, querida Beatriz!... ¡Tú!. . . ¡Qué alegría tan 
grande, chiquilla!... ¡Ven que te abrace! 
Pasados los primeros transportes de ternura, tradu-
cidos en restallantes besos, las jóvenes, que habían per-
manecido abrazadas un largo rato, se separaron, y Ju-
lieta inquirió, con visible curiosidad e interés: 
—¿Cómo se te ha ocurrido hacernos esta visita? 
¡Has tenido una idea excelente! 
—Se queda con nosotros—explicó la señora de Le-
roux—; viene a pasar unos días a nuestro lado. 
— ¿ E s de veras, Beatriz? ¿No me engaña m a m á ? 
—No. Seré tu huésped nada menos que durante un 
mes. 
—¡Muy bien!, ¡muy bien!—palmeteó Julieta—. ¡Con 
las ganas que tenía dt verte! 
Las dos muchachas y la dama se dirigieron al es-
tudio del señor Leroux, quien, sentado ante un clavi-
cordio, no lejos del plano, componía un poema sinfó-
nico. E l buen señor levantóse de su asiento y salló a 
recibir a la recién llegada. 
—¡Beatriz! 
—He llegado sin anunciarme—se excusó la señorita 
de La Chesnaye--, porque estaba segura de ser reci-
bida en palmitas y hasta con música, no precisamente 
porque yo lo merezca, sino porque a eso me tiene acos-
tumbrada la bondad de ustedes. Vengo a pasar las 
fiestas de Navidad con Julieta... y a revolverles un 
poco la casa. Ed día de Nochebuena, después de la mi-
sa del gallo, tendrán ustedes que aguantarnos a mi y 
a los La Fer té y a los Tardieu, que ya están en la 
conjura. v 
—Perfectamente—respondió, bondadoso, el señor Le-
roux—; te agradezco que me lo hayas advertido con 
tiempo, para ir pensando en las provisiones. Y, desde 
ahora, te doy carta blanca, aunque no es preciso, por-
que ya te la habrá dado mi mujer, para que planees 
las coras y ^ara cAU3 hagas y deshagas a tu capricho. 
—Gí, sí—aprobO Julieta encantada—¡ déjanos a nos-
otras la iniciativíi, papá, y ya verás qué admirablemen-
t« lo pasamos. 
-anunció la dueña de la —Mañana mismo iré a Blois-
oasa—, para encargar que... 
—Es inútil, señora, que se tome usted la más peque-
ña molestia. No me lo perdonaría nunca. 
—Supongo—respondió sonriendo la señora de Le-
roux—, que no pretenderás privarme del placer... Por-
que eso no entra en las facultades de que te hemos 
i investido y que tienen sus límites. 
—Vuelvo a repetir que es inútil, y ahora añadiré 
que he tomado mis medidas. 
—¿Lo que quiere decir que has obrado con preme-
] dítación0 
—Justamente. Anica, mi doncella, tiene ya órdenes 
terminantes, y el día 24 por la mañana se presentará 
aquí con todo lo UEccsario. 
—Os ofrezco mi colaboración—dijo el señer Leroux—, 
si la juzgáis necesaria, o útil siquiera, para organizar 
el festejo; ya sé que ninguna de las dos carecéis de 
Inventiva, pero mi experiencia puede contribuir al éxi-
to... del que, bien entendido, no reclamaré la más pe-
queña parte. Así como así, la fiesta de Navidad no es 
sólo para niños, sino para todos, chicos y grandes, jó-
venes y viejos. 
—Será usted nuestro consejero—respondió Beatriz-
Yo he traido una caja llena de cintas, y de guirnaldas 
y de ñores, para decorar el comedor; pero la decora-
ción la haremos bajo la dirección artística de usted. 
—¡Te desconozco, Beatriz—exclamó asombrada Ju-
lieta—. ¡Estás animadísima! Corr.o pecas veces te he 
visto. 
—Lo que dejaremos en manos de usted, sin la menor 
intervención de nuestra parte- prosiguió la señorita de 
La Chesnaye dirigiéndose al compositor—, €s el pro-
grama musical. 
—Eso desde luego, ni que decir tiene. Es tá ya ul t i -
mado, y sólo falta que le déis vuestra aprobación. 
-Vamos a ver tu p r o ^ a m ; , papá. Lo discutiremos 
y para aprabarlo s í r á precisa la mayoría absoluta de 
votos; tres votos, puesto que seremos ocatro los vo-
tante». - -
—Helo aquí: "Sonata del Claro de Luna", de Beetho-
ven; "Canción de Primavera", de Msndelssohn; el "Lar-
go", de Haendel; el "Aria" de Each; la "Sulte argeli-
na", de Saint-Saens; "Canción de la despedida" iú¡ 
Tosti, y "Czardas", de Monti. 
—No ha olvidado usted nada, señor de Leroux—ex-
clamó con entusiasmo Bea t r i z - , absolutamente nada; 
no puede ser más completo el proj-rrama. 
—¿Qué os parece? 
—Yn he opinado ya—dijo la señorita de La Ch^na-
y e - , y con sinceridad absoluta; lo encuentro inmejo-
rabie. 
-Entonces, nos ahorramos la vo tac ión -dec la ró Ju-
l i e t a - ; propoigo que lo aprobemos por unanimidad. 
Después del almuerzo, que t ranscurr ió en medio de 
la mayor animación, las ióvenes subieron al cuarto de 
Julieta. 
- ¡ Q u é vivacidad la tuya, Beatr iz! -dl jo la señorita 
de Leroux, mirando fijamente a su a m i g a - . Jura r ía 
que se ha operado en tu carácter un cambio radical.:. 
..Qué te ocurre? 
Beatriz de La Chesnaye sentóse en un diván y atra-
yendo hacia Sí a Julieta la Invitó a que se acomodara 
sobre sus rodillas, como solía hacerlo en otro tiempo. 
- E s t á s curiosilla, ¿ verdad ? - p r e g u n t ó - . No lo nie-
gues. 
- S e r í a absurdo, primero porque mal puedo negar ló 
qua esta diciendo mi cara, y después porque es natu-
ral que me inspiren interés, que no excluye la curiosl-
dad. todas tus cosas. 
—Pues sí, tienes razón* vo rren f ^ ^ u i ^ , , . , . " fu i i , yu creo también que he cam-. biado mucho. ^ 
- N o hay más que verte y oírte para convenced • 
se de ello. 
- E l cambio obedece a sus motivos, que vas a cono-
cer ahora mismo, porque voy a confiarte un secreto. 
—¿Secr- to parr t-do- - , r . m5, 
- T c r ahora con. ¡ene que quede entre'las dos. Con 
((BOMtlllUlIlfl ) 
